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D E C O M E R C I O ! 
E N U L T R A M A R 
L y EN BARCELONA, 
j!J PRIMERA SESION 
L crisis ministerial; 
ufrALDO DE MADRID 
¡¡HA PRONOSTICADO 
LiRRACIDO HABLO EN 
1 FAVOR DE ESTA IDEA 
\^]0%Tcris is ministerio indi-: oi.urra una biernos compuestos 
^ S t o s heterogéneos, perte-1 
E S Í diversos grupos políti-, 
k ^ a d a más natural que el plan-| 
en c t o de suceder asi, no 
"•ncaíl" sorpresa alguna y que el 
Taís 'a aceptará con toda calma. 
L i KN DESARROLLANDOSE LOS 
fefsCONTR* LOS M I L I T A R E S 
r l ACUSADOS 
MADRID, niarzo 21. , . . 
Mañana dará comienzo la vista 
L / i a causa contra el coronel Ross 
vpI ecneral González Larrea, acu-
¡ adoe de haber faltado al cumpli-
mento de su deber y que serán 
Liados por el Consejo Supremo 
id Ejército y de la Armada. 
El juicio contra el general Slr-
Tent. relacionado con el asunto de 
Tim, empezará la semana entrante. 
El general Dámaso Eerenguer figu-
ri entre* los testigos. 
HOV SK INAUGURA E L OONGRE-
SO PK (OMERCIO ESPAÑOL D E 
ULTRAMAR ,* 
BARCELONA, marzo 21. 
El jueves se celebrará la sesión 
inaugural del Congreso de Comercio 
Español de Ultramar, y se dedicará 
principalmente a la elección de las 
diítintas comisiones y a los discur-
im de apertura, algunos (Ir los rúa 
tute, esperp sean imtj ixi p. 
Durante la tardo los delegados 
(ornarán parto an una fiesta y ha-
rán una excursión a Mataró. 
Muchas de las empresas catalanas 
12 han prestado a mostrar sus ta-
lleres e instalaciones fabriles a los 
delegados, y además, los miembros 
de la directiva do la exposición de 
muestras, el rector y los decanos de 
la Universidad, lo« concejales y la 
sociedad para el fomento de la in-
dustria nacional, han ofrecido su 
hospitalidad a los delegados en di-
ferentes días. 
.i< TI VIDA DES D E L R E Y E N CAR-
TAGENA 
CARTAGENA, marzo. 21. 
Su Majestad, el Rey D. Alfonsp 
Allí visitó hoy el Hipódromq, don-
de presenció las matilobraa milita-
fes cuya fase principal fué un ata-
««e efectuado por globos y aero-
Planos. 
Máfi tarde, hizo una excursión a 
la Isla Periguera y estuvo en los 
'"«arteles. 
Durante la noche asistió a una 
r«rre8entación teatral. 
¡JS, EPOUA" ENSALZA A L CO-
'UU IO ESPAÑOL E N U L T R A M A R 
^DRID> marzo 21 
da' r* Epoca" saluda la apertura 
m ( ongreso del Comercio Español 
ñan mar que se c«lebrará ma-
(•rnajen Bareelona, como un paso 
ons.derable hacia el establecimlen-
oe relaciones más íntimas y cor-
ales entre España y la América 
«ranola, agregando que, el Partl-
<"dM0njervador e5 un Partidario de-
0̂ de medidas de esa naturale-
r • q,le apoya con entusiasmo al 
Egreso citado. 
bK,l!r!ON<)STlrA l'A F E C H A D E 
¡WWJCION D E C O R T E S Y L A 
v . . í ,jAS e l e c c i o n e s 
«AlJRtD, marzo 21. 
ción 1 í!eraldo". en una luforma-
cia 1»° » que hoy Publica, anun-
Iviclrtn ^ ha Probable de la diso-
ra el ^ las Cortes, fijándola pa-
^ 29 del mismo mes. 
^UV'0SDESP0NDE>WA O E E S -
I A l n ( i ^ O R T A AIj GOBIERNO 
l í £ ? ^ L A 8 COMUNIOAOIO-
TLA N TICAS 
'La marzo 21-
^blica(l0rrespondenc,a de España", 
81 que !?,y Un artlculo de fondo en 
Dífiol deh ^a1qUe el «oblerno es-
Dara nieir, er ioáo lo P08ÍblP 
'^satlánf,/31^ ias comunicaciones 
fiola. añadi38/011 ,a AmérIca ^pa-
to necesadr r d o qUe es de todo P""" 
Ut* PreSndq"R ^ hasa' si E s -
^t ig io e l Irecobrar su ^tiguo 
ua las perdidas colonias. 
^ 2 i N T * A îA T'ANOOS-
ZARAGOZA 
^ R A G O ? ! * Prensa Rociada.) 
UB am '. marzo 21. 
''':^ráanUt^,dad^ de la provincia 
J^Paña, contr. í " 0 de ab ,̂1 
' ^ ^ t V : ^ 6 * i a ia"-
k 0n la avnH ! toda «^a región. 
5an ^mpradoda de, g0bierno >a 
l ' material narograndes entidades 
C, /ada a l d e a c o " l l ) a t i r la plaga 
a íin de "lovlllzará una hri-
í,tCo,nbinado V??***^ un esfuer-ai0ic de la a?rí^u,,?Xterm,nar ^ t i n ú sncuUura. 
^ en «• Pá^rina dierisels 
Paniagua arrestado por 
violar la Ley Volstead 
WASHINGTON^ marao 21. 
Acusado de rlolar Ja ley 
Volstead Domingo Panlagua, 
quien según dice la policía, 
perteneció en un ticnipo al ser-
vicio consular venexolano, 
fué detenido aquí ayer y l i -
bertado luego bajo fianza. 
Treinta litros de licores 
surtidos so hallan cu la«* ofi-
cina? qnc, sigue—diciendo la 
policía—tenía abiertas Panla-
gua como exportador de esen-
cias. / 
Fué puesto en libertad bajo 
fianza. 
L f l flGERTflDñ G E S T I O N D E G U E S T f l 
E N G ñ U Z f l L ñ V I D A D E L M U N I G 1 P I 0 
C A S T I G O P A R A 
E L A G 1 0 T I S M 0 
D E L A Z U C A R 
PIDEN QUE PROCESE A 
UNOS QUE ESPECULAN 
S E DIRIGEN A HARDING 
LA PAZ EN IRLANDA 
Y EL EMISARIO 
PONTIFICIO 
DL R L I N , niarzo 21. 
El Dr. Patrk-k McCartan ha 
pospuesto hasta el viernes su 
moción en el Dalí Elreann apro-
bando las recientes proposicio-
nes de paz expuestas por el Ar-
zobispo Harty de Cashel y otros 
personajes influyentes dr Mnn*-
ten basándose en que el actual 
momento es inoportuno. 
E l Dr. McCartan dió reciente-
mente la noticia en el Dail de 
que introduciría una resolución 
aprobando las proposiciones de 
paz en el sentido de que los re-
publicanos depongan todas las 
armas bajo la promesa de entro-
garlas al partido que gane las 
próximas elecciones. 
Kl aplazamiento de su moción 
está relacionado^ según se dice 
en algunos rimiios, con la visi-
<a dn Monseñor Lucio y las o«pr-
ranzas de paz basadas en las jn-
vestigacioiics bechas en Irlanda 
por el emisario papal. 
EN HORAS DE LA MADRUGADA GIRO 
m VISITA AL HOSPITAL MUNICIPAL 
DURANTE E L DIA DE A Y E R HA DICTADO NUMEROSOS 
DECRETOS SOBRE ASUNTOS DE MAXIMO INTERES 
N O M B R A M I E N T O D E J E F E D E E S P E C T A C U L O S . — L A S RETRÉ-
T A S E N L O S P A R Q U E S . — S E D E J A N SIN E F E C T O L O S NOM-
B R A M I E N T O S D E M E D I C O S Y C O M A D R O N A S H O N O R A R I O S . 
Nueva línea de vapores 
de Norfolk a la Habana 
N O K E O L K . marzo 21. 
Kl establecimiento de una 
línea de vapores entre Nor-
folk y la Habana, que se inau-
gurará el 15 de abril fué 
anuiu-índo aquí ayer por la 
Southgate Marine Corporation 
de esta ciudad. 
Dos vapores propios para 
el servicio en los trópicos, na-
vegarán bajo la bandera anie-
rh-aña. saliendo de cada üno 
de los •ios puertos de cada uno 
de diez en diez días. 
G A R C L L VFAiA, J E F K 
KSPECTACLl>OS 
I>E 
E l Alcalde dictó ayer un decre* 
to nombrando jefe en comisión del 
Negociado de Espectáculos a nuestro 
fcstimudo amigo el señor Arturo Gar-
clli Vega. 
Lo celebramos. 
( E l señor García Vega tomará boy 
| posesión de dicho cargo. 
E l señor Santiago Valdés, que des-
empeñaba esta pinza ha paeado a 
ESTIMAN QUE EL ALZA 
ES UN ROBO INAUDITO 
PAGAN $3007000 ,000 EN 
VEZ DE PAGAR $12.000.000 
WASHINGTON, marzo 21. 
E n una comunicación dirigida al 
presiuento Harding por Baeil M. 
Mauly, director del Servicio Legis-
lativo del Pueblo, se pide que se 
procese ante un gran jurado federal 
a los responsables en el supuesto 
complot tramado para aumentar los 
precios d'el azúcar, y se solicita del 
presidente, en utRi carta y en un te 
legrama, que dé órdenes «1 depar-
tamento de justicia para iniciar el 
procesamiento. ^ 
E l telegrama al presidente dice 
así: 
"Bu Vob honres »mairlcr ios «e 
iobüUi iAí1 iones J>3So8 caifa sema-
na gracias a un complét destinado 
a aumentar los precios del azúcar y 
a las continuas manipulaciones en 
los mismos. Lo exhortamos a usted 
u ordenar al departamento de Jus-
ticia que exponga inmediataanente 
este asunto a un gran jurado fede-
ral y que dicte autos de procesamien 
to contra los reos de esta criminal 
conspiración. Se sigue carta det-i-
liando las circunstancias que acom 
pañan a esta conspiración. 
L a carta dirigida ja.] presidente 
empieza diciendo: "Que desde Fe-
brero 9 el precio al por menor del 
azúcar fia aumentado en tres centa-
vos por libra o sea de siete a diez 
centavos, que si antes costaba a los 
consumidores americanos $12,000 
000, en este cfco les costará mas 
de $300.000.000 antes de terminar 
el actual año. 
"Imiportantes refinadores ameri-
canos pronostican ahora", dice la 
carta, "que de no hacer cesar Inme-
diatamente el movimiento, el ama 
de casa americana pagará su azúcar 
a veinte centavos por libra antes de 
Junio. De ser así se habrán robado 
al pueblo americano $500.000.000 
para beneficiar únicamente a los es-
peculadores y acaparadores de azú-
cares. Puede y debe impedirse ^este 
ultraje". 
L a carta culpa al departamento de 
comercio por haber publicado el 9 
de Febrero una declaración que se 
interpretó como pronosticando gran 
escasez de azúcar. Agrega que el 
secretario Hoover ha indicado que 
las declaraciones fueron interpreta-
das erróneamente, pero qne una de-
tenida inspección del documento 
demuestra que constituyó un arma 
alzista destinada a hacer subir rá-
pidamente los precios del azúcar. Ha-
ce cargos afirmando que, después de 
esas dec araciones, el departamento 
de Comercio dió mayor Incremento al 
movimiento alzista en el mercado al 
publicar un Informe mostrando un 
aumento en el consumo. 
L a carta continúa diciendo: 
"Es tal vez una simple coinciden-
cia que estas declaraciones, que han 
causado tan extraordinario aumento 
en e' precio del azúcar, bayan sido 
publicadas por el departamento que 
preside el Secretario Hoover. que 
tan Importante papel desempeñó en 
e* plan que se trató de poner en prác-
tica el año pasado para aumentar el 
precio del azúcar, haciendo rreglos 
con las hacendados cubanos para re-
ducir el rendimiento total de la zafra 
de 4.000.000 a 2.500.000 tonela-
das". 
Da detares sobre la supuesta ten-
tativa para limitar las zafras de Cu-
ba y la de remolacha en los Estados 
Unidos con el objeto de aumentar loa 
precios para e1. consumidor america-
no, mencionando con relación a esto 
al secretarlo Hoover. ai Senador 
Sm'uts y al general Orowder. Estos 
cargos se ventilaron extensamente 
en el debate azucarero dél verano 
pasado en o". Senado. 
Aludiendo a la supresión de hw 
Investigaciones acerca <fel precio 
del azúcar y a la cuestión de loe 
que han de comparecer ante el gran 
jurado, la carta de Mr. M'inly dice: 
" L a responsabilidad que cae so-
bre el gobierno proviene también 
de qne la tentativa hecha por el 
Senador Brookhart y por otros pa-
ra que se lleve la cabo una inves-
tigación senatorial sobre los pre-
cios del azúcar fué impedida por 
f l Seriádor Curtís, director repu-
blicano en dicha Cámara, quien pro 
E L S O R T E O D E C A R I D A D 
D E P I N A R D E L R I O 
L a anunciada rifa^ oficial-
mente autorizada, de un solar 
a favor del Asilo de Caridad 
de Pinar del Río, ha sido pro-
rrogada, previa la autoriza-
ción del Sr. Presidente de la 
llepública. 
Se rifará «d aíudido solar 
de acuerdo con el Último sor-
teo del mes de octubre de la 
Lotería Nacional. 
Ayuntamiento n ohace aun tres me-
ses le falta el dinamo y el claxon y 
si se recibió en esas malas cendiclo-
nes. Se exigirán severas responsabi-
lidades a los que resulten culpables 
(ie estas Irregularidides. 
Proveer de una cama a la Casa 
de . Socorro de Casa Blanca, para 
que lá utilice el médico de guardi i 
uo'cturna; de una mesa de operacio-
nes al Centro Sanitario del segundo 
distrito y de mesas, sillas, etc., a las 
Creches. 
SECUESTRO DE UN 
MENOR EN RODAS 
prestar servicids a las órdenes ^el j SUSPENSO DK E M P L E O Y SUKLDO 
Secretario. _, . . , „ ,. 
Ha sido suspenso de empleo y 
sueíá'o el señor Francisco Ortlz^ alto 
empleado de 1U Tesorería. 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
instruya expediente a dicho emplea-
do por estar acusado de haber flr-
"""mado el libro de asistencia en la 
Secretarla y no haber concurrido ta 
prestar los deberes de su cargo en 
la Tesorería, lo que se estima una 
falta grave de desobediencia. 
E L J E F E Di; FOMENTO 
Ayer tomó posesión dsA cargo de 
.lefe del Departamento de Fomento 
en. comisión, nuestro particular ami-
go el señor Alfredo Broderman, Ar-
quitecto de grandes prestigios pro-
fesionaJes. 
E l señor Brodermau será, sin du-
dii^ un eficaz coloborador de los 
plausibles proyectos que el señor 
Cuesta se propone desarrollar desde 
la Alcaldía. 
LIQUIDACION l>F T A Q U I L L A S 
E l , Alcalde ha dispuesto que los 
empleados Arturo Lomarrlbaj Al-
berto Ruiz, Vicente Cubillas, José 
Bosch, José Vázquez Rodríguez y 
L O S C R E D I T O S 
A L E J E C U T I V O 
E N a S E N A D O 
REPARTIERON COPIAS 
PARA SO ESTUDIO 
HUBO UNA SESION S E C R E T A 
P R E S E N T A C I O N 
D E L R E B E L D E 
K A D Ü R A M A R 
UN PARIENTE DE AB0 
EL KRIM PRESENTADO 
A L H U C E M A S , l l E J O R A D O 
OTERMIN SEDIRIGIO 
AYER A BARCELONA 
GRAN MANIFESTACION 
C E L E B R A D A EN S E V I L L A 
V I S I T A D E INSPECCION 
En horas de la madrugada de ayer 
giró el Alcalde, señor Cues}.a, una 
visita (Te inspección al Hospital Mu-
nicipal. 
Parece que por lo Imprevisto de la 
visita y de Ja hora en que se rea-
E l Alcalde de Rodas comunicó 
ayer a Gobernación que, en la fin-
ca "Reunión", ubicada en el ba-
rrio Medidas, dos morenos desco-
nocidos secuestraron ayer al menor 
blanco Juan Toacano Ordóñez, en 
los momentos en que se encontraba 
jugando a gran distancia d-e la' ca-
sa de sus padres. 
Fuerzas del Ejército han salido 
en persecución de los secuestrado-
re*. 
Alfonso Amenazabar pasen |a, pres- lizó, el AlcU'lde encontró algunas de-
ficiencias. 
E l señor Cuenta ha dictado órde-
nes severas para q. el personal de ese 
establecimiento cumpla estrictamen-
te con su deber. 
L A S R E T R E T A S 
Habana, marzo 31 de 1923. 
E n uso de las facult'ides que me 
concede Ja Ley, y con el fin de re-
gular el servicio de retretas que pres-
ta la Banda Municipal de Música, 
vengo en disponer que se verifiquen 
a partir de «sta fecha y hasta nuevu 
(Continua en la página 13) 
EL SALON DE 1923 
tar servicios en comisión en la Te 
sorería, dond'e deberán realizar tra-
bajos urgentes para la liquidación 
de las taquil í is de cobro. 
R E P O S I C I O N E S 
Cumpliendo resoluciones de la 
Comisión del Servicio Civil, el Al -
calde ha repuesto a los • «eñores I 
Carlos García y Marcial Tejera en \ 
sus cargos de Inspector y chauffeur! 
del Municipio respectivamente. 
Por consiguiente han quedado ce- i 
«tintes José Ma^ía írájvez, y \ íelen-j 
cipo í'árdenas í a a desempeñaban ¡' 
esos puestos. 
A OCUPAR SUS PUESTOS 
E l Alcalde ha dispuesto que se ] 
notifique a los señores Antoalo Ra-1 
moa Inspector Municipal. Joaquín i 
PÜIG, A LA COMISION 
DEL SERVICIO CIVIL 
Y S E R O M P I O E L QUORUM 
ANTE UNA L E Y FUNEBRE 
Con fa asistencia de catorce sena-
dores empezó la sesión a las cinco 
menos cuarto. 
Ocupó la Presidencia el Sr. Aure-
lio Alvarez, y actuaron de Secreta-
rios los señores Rivero y Osuna. 
Fué leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Fueron leídos y se acbrdó se re-
partieran copias, los siguientes Men-
sajes del Ejecutivo, solicitando un 
crédito de $4.573,86 cts. para pagos 
de réditos vencidos por exppropia-
ción de terrenos propiedad del Hos-
pital Sau Lázaro, para ampliación 
del Malecón, solicitando un crédito 
de $5.200 para cubrir gastos de tre-
ce artistas pensionados en el extran-
jero, hasta terminar el año fiscal, 
dando cuenta de haber sido modi-
ficado el Decreto No. 3 28 de 23 de 
Febrero último publicado en la Ga-
ceta Oficial, por el que se hacen va-
Una de las pruebas más convin-;rias transferencias de créditos en la Hizo explosión una "locomotora 
la Asociación Pasó a la Comisión de Relaciones 
Doble asesinato en CabaJgufln 
Según informó ayer a' Goberna-
ción el Alcalde de Sancti Splritus, 
en la finca "BuenlKista", barrio de 
Cabalguán, fueron muertos a puña-
caso ó'e no hacerlo así se les exigirá mente abierto en 
las responsabilidades a que haya lu 
g^r. 
RESOLUCION 
A virtud'de queja presentada por 
la señor.i Ernestina Cuesta, el Al-
iadas el ciudadano Pedro Pérez y ¡ c a l d e ha resuelto, prohibir que los 
eu esposa, María Luisa Sori. automóviles se s i túen frente a las 
¡puertas del establecimiento que po-¡ opinión generail de los críticos 
Importante detención j ^ e dlcJi^ e:.I^.-^-ej ia calle de Agua-
E n Consolación del S u r - f u é de-f cate número C8, porque impiden el 
tenido ayer Alvaro Hernández, pre-iacceso de marchantes lal mismo, 
sunto autor del doble asesinato yt 
robo realizado hace unos días en i E X P E D I E N T E 
aquel término, ' ^ propuesta del Jefe en Comisión 
de Sanidad y Beneficencia doctor 
Se envenenó 
E n la finca " L a Parge", término 
de Cidra, se énvenenó ayer la se-' 
ñora Eusebia Echevarría para pri-
varse#de la vida. 
Haitianos en reyerta. 
Fernando Llanos, ol Alcalde ha re-
suelto: 
Qu^ se instruya un expediente pa-
ra comprobar el es cierto 
proceder eu .consecuencia. 
o no. y 
que las 
Pintores y Escultores, de 5 de !a • Exteriores, una solicitud del Sr. Oc-
tarde a 11 de la noche. tavio Ortiz Coffigny para aceptar la 
E l parecer de los innúmeros vi-1 condecoración de la Legación de He-
sitantes que a diario acuden a oqua-jnor de Francia. 
líos Il íones, a gozar de eu amable; Fué leída y aprobada una Pro-
ambi>ente, proploiador ^de finas sen-; posición de Ley del Sr. Wifredo Fer 
aciones y coloquios. confirma la inández, referente a modificar la Ley 
. El 'Orgánica Judicial, en sentido de que 
i de 1923 supera por la ca'.i-ilos Jueces Correccionales conocerán 
dad a todos los anteriores. Hay ya j de los delitos y faltas correcciona-
arte en Cuba, arte serio, con beli- les que ocurran deptro del término 
gerancia indiscutible en cualquier j en que ejerzan sus funciones, 
oentro de alta cultura. Fué aprobado el dictámen de la 
A más de los Romañach, los Me-¡Comisión de Asuntos Militares, al 
nooaJ los Rcídriguez Morey y los Proyecto de Ley del seño» Aurelio 
Melero, destácase el prometedor re- Alvarez, referente a. que la Banda 
Mayor del 
Jefe y Direc-
ien a su vez 
E l DIARIO DE L A MARINA acó-: des«mPenara el cargo de Inspector 
General de Bandas Militares, y co-
mo Subdirector un Capitán, quien 
M E L I L L A , marzo 21. 
E l jefe moro Kadur Amar, que 
hasta ahora era enemigo de España 
y de Abd-el-Krim y que ha combati-
do contra este último hasta caer 
prisionero de él, se sometió en Maj-
zen. « 
L a ceremonia se celebró con to-
da solemnidad y a presencia de las 
autoridades españolas y de las del 
Majzen, además de numeroso públi-
co. 
C O N F E R E N C I A D L L SU. C A R R A -
( IDO S O B R E HISPANOAMERICA-
NISMO 
MADRID, marzo 21. 
E n el Ateneo dió una interesante 
conferencia el Rector de la Univer-
sidad Central, señor Carracido. 
E l ilustre conferenciante trató de 
la necesidad de fomentar lazos que 
unan cada vez más a España con los 
países de Hispano-América. 
Declaró que para que dichos lazos 
aumenten y se estrechen debe rea-
lizarse una obra amplia en la que 
están obligados a colaborar los go-
bernantes y el país. 
Terminó recomendando a los es-
tudiantes que pongan do su parte 
cuanto sea ppsible para fomentar las 
relaciones con las naciones de origen 
español. 
UN PRIMO D E A B D - E L - K R I M EN 
MELHxLA 
M E L I L L A , marzo 21, 
Se ha presentado en esta plaza 
un primo del jefe rebelde Adb-el-
K r l m . 
Aunque se ignora el objeto de su 
viaje, se cree que viene con inten-
ción de tantear el terreno pa^a pre-
parar negociaciones de paz. -
toño de una plévade de artistas jó- óe Música del Estado 
venes, llamados "a dar a la Pa^ la Ejército tendrá como .1 
los más genuinos lauros. ¡ *** un C omandante, qu 
medlcin'as de la Casa de Socorros de ge con singular beneplácito la idea 
Casa Blanda se utilizan para curar j lanzada por uno de sus redactores 
E n Caiaü^í""orieutV,J Contuvieron ebreros de la Compañía de Acciden-I más ciracterizados para ello, de tri-
tes del Trabajo. j butavr próximamente un homenaje 
Suprimir los pases o permisos pa-1 de reco-nocimiento y simpatía al doc 
i auxiliará al Comandante. 
ayer una reyerta varios haitianos, 
de los cuales resultaron gravemen-
te heridos dos. nombrados José Cruz 
y Wenceslao Cisneros, 
Su agresor fué detenido y pues-
to a la disposición del Juzgado. 
ra visitar enfermos en el' Hospitil 
Municipal después de las seis de la 
tarde. 
Ordenar una investigación 
averiguar por qué a la última ambu 
luacla sanitaria adquirida por el 
A solicitud del señor Fausto Me-
nocal, se constituyó el Senado en 
sesión secreta, siendo las seis menos 
diez, én la que fueron aprobados los 
nombramientos de los señores José 
, A. Poo para el cargofcde Jefe_j1el 
1 , se debe, en gran Despach0i secretario de^a C o m i l ó n 
del Servicio Civil, y Vicente Alonso 
tor Federico Edelmann y Pintó, 
Presidente dt la Asociación de Pin-
tores y Escultores, ai sostenido es-
RUMOR DESMENTIDO 
MADRID, marzo 21. 
Circuló con insistencia el rumor, 
que acogieron algunos pe.riódicos, de 
que la policía de Barcelona, en vis-
ta de los últimos •acontecimientos, se 
había reunido y tomado acuerdos 
contrarios a la disciplina. 
E l mencionado rumor fué desmen-
tido hoy por el ministro de la Go-
bernación, señor duque de Almodó-
-rá-r del Valle, quien manifestó que 
ni la policía de Barcelona tomó acuer 
dos contra la disciplina, ni siquiera 
llegó a reunirse. 
MARCHO A B A R C E L O N A E L NUE-
VO . I E F E D E L A P O L I C I A 4 
MADRID, marzo 21 . 
Ha marchado a Barcelona el nue-
vo jefe de la policía de aquella ca-
pital, señor Otermin. 
Antes de emprender el viaje enn-
| ferenció con el ministro de la Go-
bernación y con el Director general 
de Seguridad. 
E n dichas conferencias, recogió 
instrucciones determinadas el señor 
Otermin. 
A despedirlo a la estación acudie-
ron algunas autoridades y numero-
sos amigos particulares. 
Entre los que acudieron a despe-
dirlo estaba el Director general de 
Seguridad. 
•parte, esta floreciente 
del arte naclofaal. 
integración 
REVISION DE LOS ADEUDOS DEL ESTADO 
metió que el departamento de Co-
mercio haría la «averiguaciones. E l 
Senador Edge y otros a quienes se 
considera como portavoces del go-
bierno, contribuyeron a hacer im-
posibles esa investigación. 
"Desde esa fecha el secretarlo 
Hoover hx anunciado que el depar- L Q S J O R N A L E S Y S U E L D O S A T R A S A D O S 
emprender h i d a ^ o n ^ ^ c t T a I . D E L D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S 
los precios del azúcar. E n todo ca-
eo y dadas las consideraciones que . . . . . . , 
(,e' han enunciado más arriba, pa- Cumpliendo un acuerdo de la Co-io que no prestabau servicio real al 
rece evidente que el 'departamento mrtslón de examen y caillficaclón de; Estado. 
de Comercio no está en condiciones ¿«deudos del Estado, la Secretaria! Ante este resultado, que ofrece-
de hacer averiguaciones que resul-'de Obras Públicas ha hecho una [ mos como ejemplo a los jeffes de 
tasen favorables para el pueblo ame j escrupulosa Investigación de las re- otros departamentos de administra-
ricana. E n vista de estas clrcuns-Ulamaciones que se presentaron por.c lón, el Secretario de Obras Públi-
tancias y de la enorme pérdida que ¡ Jornales y sueldos de empleador j cas dispuso que un delegado suyo 
el consumidor americano sufre en I temporeros correspondientes a la i fuera a los distritos de Pinar del 
ila ¡petualldadi parece conveniente | oficina central y a la jefatura dt i Rio. Habana, Santa Clara, Cama-
convencerlo a usted como jefe delj la Ciudad. j güey" y Orlente, a hacer los mismos 
poder ejecutivo de la importancia | Las reclamaciones aceptadas en ¡ trabajos de investigación que se han 
de presentar este asunto inmedla-j'ja Oficina de comprobación que al j realizado ron tan satisfactorio éxito 
teamente ante el gran jurado fede-| efecto se estableció en dicha Se¿re-;ei1 la Oficina Cenlral y en la Jefa-
ral correspondiente y dictar autos^tarla. ascienden a uuas dos mil tre«í l"ra de la Ciudad; con cuya plausl-
de procesamiento contra los respon: ^ lentas, aproximadamente, de las ¡ m e d i d a sin duda se librará al 
sables de este aumento ilegal de j rúales se han -aceptado y mandado i Estado de una carga no menos apre-
los precios der azúcar." |a pagar dos mil veinticuatro. Quedan , diablo que la repudiada, pues las 
"Se sugiere que uno de los pri-jen tramitación treinta y siete, y han i reclamaciones por pagos a efectuar 
meros testigos ante el gran jurado'tido elevadas a la Comisión doscieu-j correspondientes a dichos distritos 
federal sea Claus Spreckels. pres i- tas treinta y nueve, en las que no 1 ascienden aproximadameuto medio 
el dente de la Federal Sugar «Refi-! ba podido comprobar que hayan I millón da pesos. 
ning Co., quien ha manifestado pu- sido prestados los servicios v, por I Esa acertada disposición ron que 
blicamente que los especuladores en consecuencia, se estiman de dudosa ¡el digno Secretario.de Obras Públi-
azucares. ayudados por el departa-'legitimidad. | cas cumplimenta rectamente v en 
mentó del comercio han conseguido! ™, ^„(v„; . , . I fn,Hn «i air.ar.^0 i* A I n " . 
robar millonea de omos al nneblrv E1 trabaJ0 (111P se ha horho ea r T 0 ^u alcance la de la Comisión 
a m ^ c í n o puebl0 Obras Públicas resalta má* teniendo | dr! exámen ^ calificación do deudos 
Se indi¿a además que el m i s m o ' C f ' 1 S Í d e I ! H Ó n ^ « « W da-1 t f n n f t í ? ; hará1Isabr f l fais has-
gran jurado debiera hacer c o m p a - i ^ ; J ^ * ^ * ^ la Oficina Gen- ^ J l ^ ef remo llegaba la Inmorall-
recer ante tf> al secretario H o o v e r ^ 1 , 7 udeJa Jffatura de la Ciudad dad r f nKaü,t<3 ^n f 'Apartamento y 
a los senadores ^moot, Edge v Cur-:d€ ,a Hlbana importaban aproxima- ^ ^ ^ ^ la República al señor Cas-
tis para tratar úf cerciorarse por dam^nte unos 5465.000.000, y I JUi0 °okorn7 Por haber puesto recio 
medio de sus .declaraciones de lo dos mil veinticuatro reclamación^ i v.?«n0 ^ l lmpUdlC,a admini8trativa' 
que saben acerca de las Influencias m a n d a s a pagar ^ n t Z ZTo * ^ ^ " ^ 
que se hicieron pesar a fin de im-l„,¿a „ ^ 
pedir la investigación senatorial. I 0 menos a ^ 3 ,.000.00, lo que 
E l gran jurado debiera también¡a<?usa un'a «ü^^nc la de $128.000.00 
/ tar a los corredores que tieneui cantidad Indignamente destinada 
Puig. para miembro de l a Comisión 
del Servicio Civil. 
A las seis menos cinco fué reanu-
dada la sesión pública. 
Al ponerse a votación pI Proyec-
to de Ley de la Cámara de Repre-
aentiáites, concediendo un crédito da 
$7.2o0.63 cts. para pagos de fune-
rales pendientes en ese cuerpo, se 
comprobó la falta de quorum, y .se 
suspendió la sesión. 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E CONS-
TRUCCIONES 
| MADRID, marzo 21. 
Ha sido convocada para el dia 2 8 
de abril próximo la anunciada con-
ferencia sobre construcciones. 
Al acto asistirán representaciones 
de los patronos y obreros del ramo 
de construcciones, y se adoptarán 
importantes acuerdos. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
cuentos d« azúcar. embeodes v i o m a l ^ i a COá palabras que generalmente es 
emTweaaos y jornaleros Imaginarios tán en desacuerdo con los hechos. 
Ayer llegó a esta capital proce-
dente de Santiago de Cuba, nuestro 
querido amigo y antiguo compañero 
el Dr. Héctor de Saavedra. miembro 
del Tribunal Internacional de Re-
clamaciones de la" República de Hai-
tí, al cual tuvimos el gusto de salu-
dar en esta redacción. 
E l Dr. Saavedra fué llevado a la 
Estación Naval de Guantánamo en 
ol destróyer Tdudausac, de la arma-
da americana, y viene muy satisfe-
cho del éxito de sus gestiones en el 
síeno del referido. Tribunal así co-
mo de los agasajos de que hubo do 
ser objeto por parte de la prensa, 
autoridades y buena ^ sociedad de 
Haití. E l querido compañero se ex-
presa en términos oncomiááslicos 
acerca de la situación tranquila y 
ordenada de aquella república. 
Reiteramos al culto "y estimado 
compañero nuestro más cordial sa-
ludo de bienvenida, celebrando sin-
ceramente, dado el afecto que le pro-
fesamos, que hayan tenido tan bri-
llante éxito sus gestiones diplomá-
ticas. 
E l Dr. Saavedra volverá a Haití 
el día 8 de abril entrante, a bor-
do de otro buque de guerra ame-
ricano. 
BANQUETE A L SR. C A R R A C I D O 
MADRID, marzo 21. 
Hoy se celebró un banquete en 
homenaje al ilustre Rector de la 
Universidad Central, señor Carraci-
| do. 
E l banqutee fué organizado por 
los farmacéuticos militares y culmi-
nó en una hermosa fiesta. 
A la derecha del señor Carracido 
tomó asiento el ministro de la Gue-
rra, señor Alcalá Zamora. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron elocuentes discursos enal-
teciendo la figura del señor Carra-
cido, que es una verdadera gloria 
de España. -
E l Rector de la Universidad Cen-
tral dió las gracias en párrafos en 
los que palpitaban el agradecimiento 
y la emoción. 
LOS HERIDOS tolAVBfl EN I \ A<-
i ID E N T E AUTOMOVILISTA 
MADRID, marzo 21. 
Se ha registrado un lamentable 
accidente automovilista, a consecuen 
Continúa ru Ja página dieciseis 
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Prado, 103 P ^ra,clón y Annacio.i A-3201: Xmpr«t»i A-J334. -kWbRO DECANO EN CUBA I>E "THE AüiíOCIATEO PEJCSB . 
* El país se halla ante un serio con-
flicto, debido a la incalificable apa-
t í a del Congreso. 
Afecta por el momento a la indus-
tria y a la cobranza del primer im-
puesto que se hizo pesar sobre nues-
tro pueblo, y no tardará en tener más 
graves derivaciones. 
No hay sellos para la cobranza de 
ese impuesto que garantiza el Em-
préstito exterior de treinta y cinco 
millones que contrató nuestra Repú-
blica, y sobre ocasionar la paralización 
de una de las principales industrias, 
que no puede lanzar al mercado sus 
productos sin cumplir los Requisitos 
legales a que está sujeta, aminora 
ello la recaudación que se precisa pa-
ra pagar los intereses de la expresa-
da deuda. 
Con tiempo se pidió al Congreso 
que arbitrase recursos para llenar esa 
ineludible e inaplazable necesidad; pe-
ro sin causa racional que lo justifi-
que, el Congreso, que tan celoso se 
muestra a veces de sus prerrogativas, 
demora la aprobación del crédito re-
querido, como si quisiera dar lugar a 
que el Ejecutivo disponga por Decre-
to de los fondos del Tesoro, para lue-
go protestar de la medida. 
Evidentemente, nunca estaría tan 
justificada como en este caso esa de-
terminatión, y tal parece que se desea 
provocar. Mas es inútil esperarla. E l 
Secretario de Hacienda no se expon-
drá a las censuras del Poder Legisla-
tivo aunque lo respalde el país con 
sus aplausos, sancionando con su fir-
ma una disposición para la cual no 
está facultado el Ejecutivo, aunque 
por viciosa práctica haya tomado el 
procedimiento carta de naturaleza. 
Conociendo como conocemos al 
coronel Despaigne, podemos afirmar 
que nada ni nadie lo impulsará a 
obrar en contra de lo que autoriza 
el régimen. Preferiría abordar el con-
flicto con la frente alta y la con-, 
ciencia tranquila. E l Secretario de 
Hacienda no es hombre que asuma 
otras responsabilidades que las pro-
pias de su cargo, y no por cobardía 
moral, sino todo lo contrario. 
Tampoco es de esperar que el se-
ñor Presidente de la República inva-
da las funciones privativas del Con-
greso, aun en el supuesto de que con-
tase con la aquiescencia del Secreta-
rio de Hacienda. E l doctor Zayas tie-
ne que estar amargado con las pro-
testas de que fué objeto un reciente 
Decreto, y ño es presumible que tome 
ninguna iniciativa en el asunto que 
comentamos, a pesar de que lo con-
mine la necesidad y sea evidentemen-
te beneficioso para el país. 
L a culpa de lo que está ocurriendo 
en daño de la industria y del fisco, 
es del Poder Legislativo, que malgas-
ta el tiempo en votar leyes sin im-
portancia o contrarias al interés na-
cional, y suya será la responsabilidad 
de las derivaciones que pueda tener, 
que seguramente tendrá en el orden 
internacional, estevnuevo conflicto en 
que nos vemos envueltos. 
El país debe saber que estamos, 
por incumplimiento de las obligacio-
nes contraídas en el exterior, bajo la 
amenaza de serias amonestaciones y 
posiblemente hasta expuestos a una 
oprobiosa intervención financiera. To-
dos debemos, pues, por patriotismo, 
protestar contra la inexplicable inac-
ción del Congreso, que está incurrien-
do ya en responsabilidades por los 
perdidos que ha empezado a sufrir 
la Economía con la paralización par-
cial de la industria tabacalera. ¿Se 
habrán propuesto los legisladores hun-
dir la República? 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías y pagamos mejor precio que cual-
quier casa. Véanos siempre antes de cerrar negocios. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Seguimos, comprando y vendiendo en todaa cantidades, siempre 
a los mejores tipos. Pregúntenos. 
C A C H E I R O Y ITS O. V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A , 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
C 2093 5d-19 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e reunido "quo-
r u m " suficiente para celebrar la 
Junta General Ordinaria de accio-
nistas seña lada para hoy, de acuer-
do con el párra fo segundo del A r -
t í c u l o Catorce de los Estatutos de 
esta C o m p a ñ í a , se publica esta 
nueva convocatoria para el d ía 2 
del entrante mes de Abri l , a las 3 
de la tade, en Habana, n ú m e r o 35 n 
altos, a los fines expresados ep la 
primera convocatoria, h a c i é n d o s e 
constar la circunstancia de que es 
segunda convocatoria a los efectos 
establecidos en dicho Art ícu lo de 
los Estatutos. 
Se advierte que, de conformi-
dad con el expresado Art ícu lo C a -
torce de los Estatutos, para asistir 
a la Junta General d e b e r á n los 
señores Accionistas depositar sus 
Acciones hcÉta el d ía 3 0 del co-
rriente mes de Marzo, en esta Se-
cretar ía , Habana, treinta y cinco, 
altos, a cuyo fin p o d r á n acudir 
cualquier d í a hábi l , de 9 a 11 y de 
2 a 4, y serán provistos del opor-
tuno resguardo. 
Habana, Marzo 19 de 1923. 
E l Secretario, 
Dr.* Domingo M é n d e z Capote 
C2138 it-21 2d-22 
VIDA INTRANQUILA 
R e p ó n g a s e p r o n t o 
Las muchachas y señoras que de baile 
en baile han pasado el Carnaval, y se 
sienten débiles y han enflaquecido, de-
ben procurar reponer cuanto antes el 
desgaste y para ello deben tomar las 
Pildoras del doctor Veftiezobre, recons-
tituyentes, que hace recuperar las car-
nes perdidas y fortalecen grandemente. 
Se venden las Pildoras Vernezobre en 
todas las boticas y , en su depósito El 
Crisol, Xeptuno esquina a Manrique. 
alt 4d 4 
L a del neurasténico, qué iodo lo ve 
negro, triste y de mal talante. Los ner-
vios alterados, debilitados, son causa de 
la neurastenia y de todo mal de ner-
vios, que intranquiliza la vida y la ha-
ce, imposible. Neurastenia y mal de ner-
vios se curan con Elixir Antlnervloso 
del doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito E l 
Crisol Neptuno y Manrique. Sus ner-
vios alterados, lo necesitan, tómelo us-
A It 8 d2 
M Í Í R R A Q P I T D I i r Á C brar el césped en ambos lados del U D l l r l i J 1 U D L l L H ü Paseo, destruido casi en su totalidad, 
r a ^ o v , , ™ - ^ . durante los paseos de Carnaval. 
L A ORNAMENTACION DEL. PA-
SEO D E MARTI 
En la Intercepción del Paseo de 
Martí por la calle de Colón, en la 
retonda que forma el Paseo, serán 
colocadas por la Secretaría de Obras 
Públicas, dos macetas monumenta-
les, consistentes en dos grandes v 
artísticos jarrones de bronce, sobre 
pedestales de mármol. 
Con la colocación de dichas mace-
tas comenzará la ornamentación que 
ha planeado para dicho paseo, la 
Jefatura de la ciudad. 
También se ha comenzado a sem- 8 la ¡ 
AL SR. DESPAIGNE 
E l Congreso ha concedido al fin. 
! parte del crédito interesado para los 
• gastos de las Juntas Electorales. Con 
los ciento setenta mil pesos votp.úos 
I se pagará lo pendiente de Diciem-
bre. Enero y Febrero. 
Dada la situación apuradíf.ima de 
dichos modestos empleados, es de ce-
perar -que la Secretaría de Hacien-
da no demorará innecesariamente la 
situación de esos fondos. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos-y dolor, producán ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos sintomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamenle y franco de Rastoi un folleto explicativo de i5o pagina», 
escribir a : PRODUOTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 




miñh D E B U E N f l 
Especial para el DIARIO D E LA M* 
| M I E N T R E V I S T A CON E L MINISTRO CCR/ iv 
E l eeñor Alcalde Municipal ha V E G A Y C A L D E R n v 0 Hav 
dictado con fecha 19 del actual un 
decreto prohibiendo la entrada a las L a cordialidad argentina-cubana.— L a ' 
oficinas del municipio en floras de 
D 
| C O N S E R V A S " A L B O " Í 
8 P E S C A D O S Y M A R I S C O S 8 
S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) 
OOCCOCXDOOOOCO^ 
trabajo, a los vendedores de café, 
refrescos, artículos de ropa, perlódi-
coa y otros artículos con la finali-
dad de servirlos y proponer a los 
empleados, quedando exceptuados de 
esta prohibición todos los que ven-
dan o fumen vegueros y Fundado-
res baire por ser los mejores taba-
cos, del mundo. 
Ind. 22 M. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
xmvotbncia , p s b d z d a s 
beminai.es, e s t s h U j I -
dad. v e n e r e o , s i x t c i s , 
y h e r n i a s o quemadu-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4b 
M O N S E R R A T E , 41 . 
en Buenos Aires.—Casa digna par» l ^ W a r ^ * ú* ^ „. 
Médico-A mericno Í5HClón—ti V i T 
E L V E R T I G O S O € L \ L donde un patriota i 
mo lo es pi A ? ? 
t a 
l u 10 e h " "̂ n i0w 
Un diplomático en la Argentina, bienestar nar or Zal 
me que centuplicar sus enereíaa. nn^n rv,„_ a SU3 p^:** tiene \j  t li   gí s. ¡ puedo pisar ñ ous cQto¿a 
Acaso en este país, más que en nin-| ésto—organi • alto * 
gún otro, se vea arrollado en un tor-| na—ha ft«í.^A a dipi 
belino de activas e intensas preocu-' 
paciones. L a vida social de esta ur-j 
be, vida vertiginosa, febril y (Te boa-I 
to, preocupa tanto a los represen-! 
tantes diplomáticos como la lubor 
que pueda ofrecerles su misma mi-
sión oficial. 
E n las cortes europeas^ en donde 
el fastuoso deslumbramiento y el 
lujo suntuario, casi fantástico, obli-
ga, al diplomático a cumplir también i 
con ese decoroso boato, a la vida de 1 si Cuba procurt , 
la • auctos de su eu6i¡a.><ler í. 
ésto orgauiZacLaltH0 a 
na ha escrito . 
como valentía y 0 V ^ a Í 
Tiburcio Castañeda Pa.trioO 
—decía en el a r Z , W * 
riodlsta-de q u ^ 1 » e i > 
da que ha a d q u i ^ la ^ 
mos colocarla en í0 ^ 
«i ha de p r e s e n t a r i ^ ^ 
sus congéneres, l * ? * 
de antemano p o ^ e Pr^ 
"06, la Penuria qu^.Propi? 
internacional, es ya0bliSa £ 
entre 
un representante no se le ofrece 
misma dificultad económica, que en j nes del mundo) se i 
Buenos Aires. L a vida aquí, como clo al verle necesita^6,?até« ^ 
A - L a diplomacia 'casi1,en toda la América, es costosa. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . Aqui en B r n o S Airee• Un dlPlomáti-i vida de los p ü ^ S ^ ^ i 
i^r «i v •jrnrwi * a * ™ " - - B l co no puede guardar sus prendas de ría como aconseia i * «i* 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
M i * V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Washington; en Tz'f6* ^'a 
Presidentes. in Avenî  i 
C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
olla picuuao uo i ' «a ^umu UCOnseja 1 >'̂ fc] 
vestir. Tiene que andar en una con-1 que se dote de una CorresPo3 
tínua fiestat de trajín en trajín, en, cua^a a la Legació/68'^11^ 
medio de un vértigo social. Tiene. Buenos Aires. Viene « l6. ^i». 
que asistir a las fiestas oficiales, a 
los banquetes, a los uctos públicos y 
a los. que les ofrezcan sus colegas y 
tiene que retribuir en circunstancias 
que no menoscaban el natural brillo 
de su representación. L a función so-
cial es la pesadilla en que se confa-
bulan la insegur.idacT con ei apuro 
económico. Más de un diplomático 
el edificio de'ia Legâ '"11 r« 
.  la 
fuerzo d e r d o c t o r L ^ / ^ í 
del glorioso patricio « ^ 
está Cuba como debeSa>,•^ 
su grandeza. e6tar-Coat 
E l doctor de Céspedes, í 
nido oportunidad tfe - «iíi 
ha gestado su traslado a otro país, I páís cumpliendo conoce, 
no estoy T e L * ? " ^ sabe que 
tercas apreciaciones—eñT0 611 
de luego, no l levrVtra 
aquella que me da satlsfacS 1 
ahuyentado como un uve que no en-
cuentra propicia la estación en que 
vive. 
Buenos Aires, por su situación de 
coi vergencia, por su lujo, por sus 
exigencias, cada vez mayores es el I ritual sirviendo la corrwfn̂ 11'-. 
centro al que deben prestar'mayor1 ei DIARIO DE LA mSv5*111' 
atención los gobiernos sudamerlca-. Inducir o sugerir a e s e . e ü * 
nos, pues es aquí en donde se asien-1 conveniencia de que se le^1" 
ta el foco radiador que habrá de di-1 legación de Buenos Aires 
vulgar por europa la situación de i dencia adecuada, 
los países representados. ¡ _ ParU que puedan darse 
lo que se piensa de un cuenta i 
CASAS PROPIAS Y AUTOMOVIL 1 tranjero en este p a í s ^ a s S ! ? 
i se extrañarían de él si le 
que; tado modestamente en el tranJa* 
( L a mayoría tienen lauto 
Un punto muy Importante y 
de lejos parecería unu nimiedad, es,, v— — « - « " c u « i pronin 
sin embargo, .digno de estudiarse. | ostenta el escudo de su país) 
E l alquiler en Buenos Aires es el 
problema de más difícil solución. E l CON E L SR. MANUEL T)E LA vf J 
o «««I Y CALDERON alquiler d'e una casa viene a ser así 
como el tonel de las Danaides, por 
donde se filtran todas lus reservas. 
Se trabaja para pagar el alquiler. 
Muchos gobiernos, atendiendo a 
esas imperiosas necesidades^ han do-
tado u sus respectivas legaciones de 
casas adecuadas, propias unas, arren-j Charcas 
Todo cuanto anteceda me i0 i 
planeando tranquilainente ra;»"'. 
el auto—el corresponsal va ea i± 
—me llevaba a la Legación de Lii) 
ubicada en el hermoso barrio J 
E l ministro me esperüba y me ftl 
zo pasar a su despacho. Éste «J 
bien instalado, (y yo que estoy acJ 
tumbrado a' visitar diplomático, a[ 
he podido menos que compreiíjl 
que Cuba está bien representadj 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
dadas otras, que dan una idea mate-
nal del bienestar financiero del 
país representado. 
Chile—vamos a los ejemplos, que 
hablan con más claridad que las pa-
labras—ha construido un palacio 
que le cuesta más de un millón de aunque, desde luego, no puede 
pesos; Esp iña posee en la Avenida ; ia menor comparüclón con la 4l 
Alvear—la arteria de más lujo en 
Buenos Aires,—una joya arquitectó-
nica que puede hablar muy bien de 
su grandeza con la sobriedad de su 
dignidad palaciega y su rancia es-
tirpe de hidalguía esplendorosa; 
Francia, Uruguay, J^pón, Alemania, 
Méjico, a que seguir máa. poseen pa 
otras legaciones). 
Tiene Cueba en este diplomátal 
un buen representante. Bien k dtal 
su personalidad, síntesis de cuban»! 
mo. E l gesto es la expresión de ni 
aliento ln,teriori que se comunica ül 
simpaba dilecta con el intelocutotj 
y un sincero optimista sodre el jorl 
Jacios de su propiedad o de su arren- venir de Cubu 
E n t o d o s l o s 
/ * \ V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
dumiento, que dan Ideas de los es-
fuerzos de sus respectivos gobiernos 
para dotar sus legaciones de casas 
dignas que puedan indicar la cul-
tura (la cultura tiene mucho de 
afectación exterior) y el progreso 
del país representado. E n esto los 
gobiernos no escutiman gastos. Sa-
ben que todo ese dinero empleado 
se traduce en bienestar propio. Pa-
rece que eso denota una prosperidad 
que atrae el capital extranjero y 
que propende con el brillo fastuoso 
E l señor de la Vega y CíldertoJ 
que anteriormente había ocupa 
cargo de primer secretario de la Lf-| 
gación de Cuba en Buenos Aires, 
un hombre afable, de porte dlstá-l 
guido, de amena charla, que oriesttl 
siempre hacia su origen diplomátkjj 
(Se me transcurren cerca íedosbfrl 
ras de conversación y eólo culpo'!! 
esa largueza, al señor minisíJ 
quien me tendió una especie deí-l 
larafia enciantada). 
M A R Z O 
Cada d í a que pasa 
ratura es m á s cál ida . 
Venga hoy a conocer el gran 
surtido de Trajes Hechos, para el 
verano, que hemos puesto 
venta 
tempe-
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S 
San Rafael e Industria 
, , Hombre de sociedaí, r<?'15* 5 
a velar la burda muterialidad con un legación desde los ejemM^fcJ 
manto de recia púrpura. 
Cuba, con un criterio extremada-
mente económico, ha ideado reducir 
su representación d^ilomática. A es-
te respecto> el autorizado escritor 
don TIburcio Castañeda, ha expuesto 
muy equilibradas consideraciones, 
publicadas en este mismo diario, en 
donde prueba el error de que la eco-
nomía vaya a restar el brillo natu-
ral de Cuba en el exterior. 
Al hiablar cíe ésto y referirme a la 
muy gloriosa república cubana en 
poderes públicos, hasta aquellas P*| 
sonas que ocupan un lugar en»j 
atención de Cuba. Es uno de 1oíí-| 
plomáticos Hatinos que constana-l 
mente, mantiene el brillo de sufrj 
presentación, t a sociedad 
le distingue y en el seno de 1<»P*J 
res oficiales goza de sinplM 1JJ 
tigio, como se le dispensa una»! 
losa simpatía entre la colonia cwj 
na. 
Le pregunto: ^ 
—¿Qué tratados se han sumw* 
entre este país y Cuba, durante" 
ministerio? , lti. 
— E l único, como usted naDraj* 
ido en los diarios—me ^ ^ 1 . 
el de extradición, el que está ea« i 
mltación. , .„„ J 
—¿Cuál fué la cifra máxi*»" 
Importación de productos cuw-
en la Argentina? ., • t-J 
—Antes de la crisis uiun 
gó a cuatro millones de peeos o. I 
un año. Naturalmente Q"6 ~ ¿¡1 
branto mundial ha reducido J 
esta cifra. Pero pensamos suy i 
Tenemos verdadero i^f"*.,,.* ül 
mercado, y, dada la d'verq 
productos de los países y su 
(Continúa en la p á g ^ S í ^ ' 
" V A Y A A L O S ^ W 0 , 
NO JUEGUE c g i U - i . 5 * 1 1 
P A R A C A T A R R O S V 
B P . O N Q y i T l S 
SÜLFOÍJÜAYACOI 
JABASE 
S u F a r m a c é u t i c o está ^ 
z a d o a devolverle su ^ 
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A n ^ _ j : 
S T a m Í Í N T E A C T U A L 
* . .--.t « /ir * urNTAT» A 
. f ra menudiUi y temblorosa. 
000 ^ n ^ a ñ o ^ , recibimos ayer 
dtAT,te carta 
1. de BamMi Roa-"AJ W^^eT^ 3L4RIN A". 
^ w a fer «n clarín de llan.a-
' ^ mbatePor el bien de Cuba, 
- ^ " T T e " ^ ^ P e n d e r í a . 
^ o usted mo complacera do 
^ e ^ ' e una anciana. 
. . S í o pide una rinda de un vete-
. 
muv anormal pasa, 
i ^ o el gobierno siete me^es 
I r l e a los huérfanos, a las 
T J f ¿ e p e l l o s por los cnales 
J E hoy ese gobierno. 
..DespUés, algo nos pagaron, 
."hora nos deben de nuevo. *os 
d(,ben E«en>. Febrero y lo que r a 
/1p Mar¿o. 
•Si anueUos siete meses se paga-
^ (a los que los han cobrado) con 
cZo al Empréstito y los corr eutes 
^ p o n d e pagarlos con los lugre-
Zs normales, ¿qué está pasando que 
«o se nos paga? 
..De«pa<ge es hombre honorable 
gusta do pagar- ¿Por qué no pa-
ga "Por qu6 el Gobierno comlonza 
a Mearse osa nueva deuda, la deuda 
(|P no pagar lo que debe pagar co-
rrientemente a las viudas de •vetera-
na7 . ^ 
••Esto problema de las viudas de 
veteranos es desesperante. 
"í,o, siete meses que cobramos 
juntos, juntos los pagamos porque 
juntos los debíamos puesto que no 
tí damos del aire. 
"Ahora a deber otro tanto. A que 
te nos expulse de los míseros cuar-
tos donde nos albergamos. A que no 
nos pueda seguir fiando el piadoso 
bodetniero, n i el boticario, ni nadie. 
_-X,A N U E V A CLARINADA. 
_ - L A PENSION D E VIUDAS D E 
V E T E R A N O S . 
V E J E Z , V I U D E Z Y ORFANDAD. 
HOMENAJE A F E R R A R A . ^ 
C U E S T A Y CARTAYA-
P O L I T I C A CON URBANIDAD. 
—REMINISCEJNCIA D H L D I S T R I -
TO F E D E R A L . 
COTORREO E L E C T O R A L . 
LO M E J O R E S LO QUE S U C E D E , 
AUNQUE NO SUCEDA NADA. 
A pesar de que, a veces, el "He-
raldo" es un eco de su intensa labor 
parlamentaria. 
Pero, a pesar de todo, nos adhe-
rimos al homenaje. 
E s el modo único do disfrutar de 
un rayito del honor que so alcanza 
honrando a Ferrara. 
L 4 C A S A M V X E L L A 
J o v e r í a y R e l o j e r í a 
X / / — D E -
L a m e l a D í a z y C í a . 
Invitamos a nueetra distinguida 
clientela y al público en general a 
visitar nuestro nuevo surtido en Jo-
yería y relojería. 
Contamos con talleres propios pa-
ra fabricación. 
NEPTUNO 13 TFNO. A.0309 
Cartaya ( » . El íseo) dirigió al 
nuevo Alcalde de la Habana, su con-
trincante una misiva afectuosa de 
congratulación al tomar este último 
posesión de su cargo. 
A esta carta replica el señor Cues-
ta con otra análoga. 
Al nuevo Alcalde lo ha correspon-
dido vestir a nuestra política de con-
veniente urbanidad. 
E r a de esperarse. Se trata de dos 
caballeros educados y de dos polí-
ticos de carácter. 
Así las afiliados en los Partidos 
en que militan ambos, Irán palpan-
do los beneficios do elegir candida* 
tos a correligionarios educados. 
Con lo cual todos los cubanos co-
menzamos a ganar *hlgo. 
Sin que la política pierda nada. 
"Escríbanos algo. Saque a l a luz 
el problema de los veteranos. 
"Haga ver que Agrámente, que 
>Iáximo Gómez, que Maceo, antes do 
tomar cafó o do mordisquear carne, 
veían primero si "había pa todos" 
j do "solamente para ellos solos" a 
titulo de generales. 
"Llame la atención del público,' 
de la prensa. Acuérdese que ya no 
pvlsten ni so nombran los Asilos de 
Hnérfanos ni de Viudas de Vetera-
nos de la Independencia. 
"Haga que se mueva la piedad de 
lf>§ que dan, (porque lo tienen) 
miles de pesos para un baile de va-
nidad en que se lucen trajes, joyas 
y oropeles, bailando con el pretex-
to de la caridad. 
"Mientras nosotras, y con noso-
tras . . la ancianidad, la vejez, la 
riadez y la orfandad carecen de 
protección en esta presuntuosa ciu-
dad. 
"Perdóneme la redacción confusa 
«n gracia de la razón que l a moti-
T« y déjeme desde nd coracha ben-
decir al hijo digno, & &. 
Una Viuda triste, pero siempre 
cubana." 
No lo han entendido nsí, en Sa-
gua de Tánamo. 
Allí, según las noticias publicadas 
la solución electoral so t o m ó color 
de sangre. 
L a política pierde las vidas de 
hombres que a ella habían dedicado 
sus energías cívicas y sus esfuerzos 
ciudadanos. 
l ia nación, por su parte, inclina 
la cerviz y oculta el rostro del bal-
dón apartando la mirada. 
Reflexionen sobre estos hechos los 
partidarios de que se hubiera su-
primido el Ayuntamiento de la Ha-
bana . 
kSl la urbe capitalina se hubiera 
federado, resultaría gobernada por 
toda la isla, por todos los cubanos, 
y entre ellos, por los políticos quo 
han ensangrentado las calles de Sa-
gua de Tánamo. 
Y federado o nó, en el Término 
Municipal do la Habana, hubiera 
continuado radicando nuestros gran-
des centros docentes, sin o.\< liiir, 
nuestra "renovada" Universidad. 
L o mejor—según decía un gran 
dominicano-—es lo que sucede, aun 
que no suceda nada. 
¿ Q u é O p i n a V d . d e l P i r o p o ? 
He aquí c ó m o el señor Sergio Carbó responde, a nuestra encuesta: 
Veo con dolor que aún no han sido recluidos totalmente los Intoxicados con 
Ja terrible inania de hacer opinar a los demás. Aún andan sueltos los que creen 
que todo bípedo implume está en la obligación de tener elaborada y en con-
serva una opinión para cada cosa cu la \ida, multicolor e infinita en sus mati-
ces como el arco Iris . 
¿No sabéhs aún, amigos Interrogantes, que es delicioso acostarse una bella 
noche de verano sin haber opinado nada? ¿No habéis aprendido aún—y aquí 
una opinión—que el exceso de labor verbal es un síntoma gravísimo de la de-
cadencia de la raza? 
Nuestros pueblos padecen del mal de la palabra, mil veces peor que el de 
la tuberculosis, y esto los incapacita pasa la lucha. Mientras nosotros habla-
mos, otros hacen. 
Kientras unos ae erigen en amos de Ipoder, otros tem-
plan la guitarra o la mandolina del Trovador. E n España, 
por ejemplo, dond^ tantos problemas vitales quedan por re-
solver, después del cautiverio ominoso del Marqués de Ca-
sa-DavaliUos por la morisma—hecho Insólito en la Historia 
—gran parte del pueblo se levanta por la mañana rojo de 
ira ante la tragedia nacional y, para poner remedio pronto 
y seguro, se dirige ¿al frente de Marruecos? ¿A colgar a los 
responsables? Ko: al opinadero, es decir, al café. A1U se 
disuelve como la sal en el agua toda la legendaria bravura 
y toda la vieja combatividad de la rata. En Cuba, donde 
por razones étnicas y climatológicas el coeficiente de vile-
za es mayor, ya vamos no teniendo ni eso, ni el valor de 
opinar. En la Madre Patria no se hace, pero se habla. Aqui 
ni siquiera se habla. Cuando los gobiernos pillan, cuando 
los extranjeros nos cruzan el rostro con el látigo, nuestro 
pueblo, que durante las grandes guerras de independen-
cia tan heroicamente luchó en las filas de los guerrilleros, 
sonríe beatíficamente.. . . 
Pero basta ya de cóleras impotentes. En esto de las opi-
niones, recuerdo un interminable viaje por ferrocarril, don-
de un mi amigo y yo discutíamos acerca del bolchevlklsmo. 
En el asiento contiguo iba un caballero de negra bar-
ba y gruesos lentes, serio y digno como un personaje de 
Eca de Queiroz, que parecía escuchar atontamente. Nuestra 
polémica se acaloró sobre un punto determinado; y por esa 
confraternidad circunstancial a que se sienten impulsados 
los hombres cuando están Juntos en las cárceles y en los 
trenes, pedimos al clr unspecto señor su parecer. 
Perdónenme que no tenga opinión formada sobre esa 
materia; —contestó el de los lentes—yo no soy más que un 
almendarista furioso, 
Y ahora, para terminar, vamos a lo del piropo: 
Toda confianza que se tome un ciudadano con otro ciu-
dadano o ciudadana sin que él o la interesada lo autorice 
previamente, es una descortesía y una demostración de in-
disciplina social. 
Se me dirá que los piropos delicados « Ingeniosos son 
inherentes a la raza y tal vez. a la lengua, y no deben ser 
confundidos con otra clase de agresiones. E n primer lugar, 
creo que esa categoría de madrigales, como los chistes del 
género chico, son pura creación de los escritores y que, 
por lo general no se ven más que en el teatro y en los U-
bros, después de haber sido pulimentados en las cuartillas, 
es decir, que son productos artificiales. Por cada galante-
ría ingeniosa que sale de la boca del hombre, brota de sus 
fauces un millón de atentados a la deUcadeza y al pudor 
perfectamente impunes. Además, para discernir acerca de 
su calidad y de su oportunidad, sería preciso establecer un 
tribunal permanente en cada esquina y en algunos dos o tres. 
En otros tiempos felices, los faunos corrían detrás de las ninfas come-
tiendo—con su consentimiento casi siempre—nefandos atropellos Desdo que 
se inventaron los policías y los correccionales los faunos no pasan del borde 
de la acera, aunque corren .con la imaginación y siguen usando el pie hendido 
Bueno, para más detalles, que digan todo lo que saben las damas 
be me dirá que todos hemos caído en tal pecado más o menos grave Pero 
ese es un argumento sofístico, ad-homlnen, como dicen los filósofos 
¡Los faunos también tienen derecho a reivindicarse en el hermoso terreno 
de la teoría! 
SERGIO GARBO. 
Ijos liberales preparan al Insigne 
director del "Heraldo" un homena-
je de simpatías, 
^n homenaje de honor quo se le 
tributará al abandonar la Cámara. 
Opinamos como opinó al iniciar-
la hermosa idea el director del 
blARXO. 
Ferrara no necesita esa clase do 
homenaje. 
porque, en la Cámara, por des-
K^da, no ha realizado Ferrara nin-
acto que admita compararse con 
08 que realiza a diario como Diircc-
tor del "Heraldo." 
H O M B R E S 
ema03 de eiierSla, nervioso mus-
nus i ga8ta(i0s Por «busos de Ve-
etc • a. ollólico3, pesares, estudios, 
fuer Vlê 03 sin años, recobrarán les 
(;nRaJL?e ia Juventud con el VI-
JOR SEXUAL KOCH de uso exter-
si ^Lme(ilcamení0a al interior, 
•son débiles, estropean el estóma-
w L 1 1 0 Producen efecto, y si son 
Sfytta't111^11 la salud. E L VIGOR 
tica, k?' K 0 C E se TeQde en la» bo-
deaea h ? surtid«8 del mundo. SI 
BlLTnA^termlnar 6U «rado de DE-
TEOS a 1 Pida a la CLINICA MA-
fia> , reDal1-10- MADRID. Espa-
"Vir4e l e?^FIT0 S E X U A L y lo re-
d a m ^ ! i? por (orreo reservada-
ÍTTT\ En la Habana se encuen-
«Jiechel nKnta 60 la ,armacla Ta-
rri 0bl8po 27 y droguería Sa-
Lias elecciones celebradas antier 
en el Término Municipal del Cotorro, 
en la provincia de la Habana, ser- j 
•virán probablemente de modelo en j 
las próximas elecciones generales. i 
Allí, dos cultos inspectores electo- i 
rales, inauguraron un lluevo siste- ¡ 
nía de compulsación electoral, fisca-
lizándose la elección hasta la piireza 
ideal. 
Podemos, pues, felicitarnos. 
Tratándose del "Cotorro" rl mé-
todo puro allí inventado se divulga-
rá por todas partes. Do hacerlo se 
encargarán las "cotorritas" que con 
tanto acierto han practicado el de-
recho de sufragio. 
Y , de paso, nos ^habremos venga-
do de Isla de Pinos y de los yan-
quis en ella avecindados. 
Sométanse al control cubano, co-
mo lo ha hecho el Cotorro, y de se-
guro no aspirarían a mayor ni más 
absoluta felicidad. 
Propondríamos de corazón que en 
recompensa a la labor realizada, se 
entregara el gobierno de la codicia-
da Is la a los cubanos que han "in-
tervenido" con tanta eficacia en la 
emisión del voto durante el día 20 
en el Cotorro. 
A ver si logramos que en Isla de 
Pinos se repita el mismo edificante 
| ejemplo del "Cotorreo Electoral ." 
' Saldría gananciosa nuestra amada 
nacionalidad. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Ciro j a n a dei , s o s p r r A i . jnrmez-
p-u Hreyre de Anáraae. 
ESyüOIAJLilSTA VIAS URINA-
rías y enfermedades venéreas. Clstosco-
p:a y cateterismo de ios uréteres. 
linYECCIONES OS NEOSAEV AWSAN. 
C0N&UIiTA8: DH 10 A 12 Y DB 3 A 
i p. m.. en ia calle de Cuba. 69» 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolat.os 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
En la guerra y en la vida el se-
creto del éxito consiste en ver lejoa 
r actuar pronto. La precaución 
.ia ganado siempre más batallas 
que el valor ciego y ha logrado 
mejores triunfos que el ta-
lento desprevenido. ¿De 
qué sirve al guerrero tomar for-
talezas si no sabe custodiarlas? 
¿De qué sirve al hombre haber adqui-
rido riquezas, honores, y bienestar si no 
está al acecho para defenderlas? Tratándose del 
incomparable tesoro de la salud, la Naturaleza está 
siempre gritando al hombre: ¡Vigila!. Y no sólo lo ha dq-
tado del instinto de conservación, sino que le ayuda en su tarea 
defensiva dándole ciertas voces de alarma. Así, por ejemplo, elesca-
lofrío, el malestar, el dolor de cabeza, etc., son el aviso de que un resfriado, 
un catarro o un ataque de influenza o gripe se aproxima. En ese preciso momento 
es cuando deben darse al organismo las fuerzas que necesita para defenderse, tomando 
dos tabletas de CAFIASPIRINA. Su acción es de tan alta eficacia que en pocos mo-
mentos cesan aquellos síntomas, vuelve la sangre a circular normalmente y se experi-
menta una exquisita sensación de alivio, fuerza y bienestar. Para 
los dolores de cabeza en general y, especialmente, para los causados 
por el abuso de las bebidas alcohólicas; para los dolores de muela y^ 
oído; las neuralgias y el reumatismo, no hay nada que se compare a la , 
CAFIASPIRINA. Absolutamente inofensiva para el corazón. Se vende 
en tubos de 20 tabletas y en SOBRE RO JOS de una dosis. Ambos em-
paques están identificádos por la Cruz Báyer. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las peVsonas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se lea podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experin estado inmensa sorpre-
sa de verse p". rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo so 
debe a tomar defipués de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues val*» la pena y 63 de 8«-
guro resultado. 
CARLOS M. SOTOLONGO Y CAS-
T I L L O , Presidente de la Junta L i -
quidadora del Banco H. Upmann y 
Ca., por el presente edicto se hace 
saber: 
Que por, acuerdo de esta Juuta, 
debidamente autorizada por la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Dancaria, se saca a pública subas-
ta, por término de ocho días y ee-
ñalándose para la celebración de di-
cho acto, el próximo día 23 de mar-
zo, a las dos y media de la tarde, 
en el local de esta Junta, Amargu-
ra número uno, el crédito que este 
Banco tiene contra el Instituto de 
Artes Gráficas de la Habana, S. A., 
consistente en 
Saldo deudor a favor 
de H. Upmann j 
Ck., e intereses 
hasta el 23 de 
Marzo de 1923 . $ 138.058.38 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y Dlrto» 
Catedrático de Ja UniveHldad 
Prado 38, de, 12 a 3 
Advirticndose que este crédito ha 
sido tasado para los efectos de la 
subasta en su importe íntegro; que 
en pago del precio se admitirán 
checks a cargo de H . Upman y Ca. ; 
que no se admitirán posturas que 
no cubran la tasación; que las pos-
turas podrán hacerse en calidad de 
ceder el remato a tercero; y que pa-
ra tomar parte en la subasta será 
requisito Indispensable depositar 
previamente ante la .Junta una can-
tidad fgual por lo menos al diez 
por ciento de la cantidad que sirve 
de tipo para la subasta. 
Y para publicfar en DIARIO D E 
L A MARINA expido el presente en 
la Habana, a trece de marzo de 
1923. 
('arlos M. Sotolongo. 
G r a t i s a l o s q u e s u -
f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y e l libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
gratis 
La maravilla dp la época, la usai 
actualmente miles de pacientes. Lo* 
BTUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu. 
vieron la medalla de oro en Roma 3 
Grand Prlx en París. Póngase en con-
diciones d© desechar su antigua tortu-
¡ra. Cese de empobrecer su salud coi 
i esas bandas de acero y goma. Los PLA» 
,PAO-PADS DE STUART. son tan sua-
1 'ves como el terciopelo, fáciles de j)o> 
1 uer^,» y cuestan poco. NO tienen tra« 
! IblllHS, hebillas o muelles. 
|1 Escribanos una tarjeta postal o 11©. 
Ine el cupdn adjunto y a vuelta de co. 
'rreo recibirá, muestra gratis de PLA/ 
PAO, ton un libro de información co. 
imo regalo del Stuart concernlentí 
ia la hernia, qu« debe obrar en manoi 
ide todos aquellos que sufren esta des-
'graciada condición. 
I CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
I' Remita Cupón hoy a los 
yi,APAO XABOBATOXXES. TKO. 
«256 Stuart Bldg.—St. Irouls, Mo. B . 
m. -o. a . . ' 
Por la mnestra de Plapao, y el u» 
t»ro del Br. Stuart acarea de la cura-
ción d« la» hernia*. absolutamantt 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22 , Maríanao 
ü 
L A M A Q U I N A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA . 
Buiubr*. 
Mrtootfo, 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO KnHabcina: Droguería E.SARRA t loákS bums tlU! 
R F E C T A 
J PASCUAL-BALDWIR 
Obispo No. m i . Habana 
BAZAR INGLES 
la casa de las inedias" 
recomienda las 
M e d i a s P h o e n i x 
de las que tiene gran existencia 
Las medias Phocni.v son el 
complemento iínprescindible de 
toda persona distinguida. 
A su elegancia suprema, unen 
una resistencia kilométrica. 
Ofrecen también el más agra-
dable confort. 
Rinden, en fin, servicios má-
ximos a un costo mínimo 
M e d i a s P h o e n i x 
para señoras, caballeros y niños 
GARANTIA 
Cambiamos las medias que se 
rompan o devolvemos su im 
porte. 
B A 2 
L O P E Z Y RIO S. en O. 
VENIDA D E I T A L I A Y GEN] 
R A L SUAI^EZ 
GALLANO Y SAN M I G U E L 
PHOENIX 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTUTOS 




XZX, ui\in»ro 209, de 3 a 
-it Ind. 3i 
P E Q U E Ñ O S M A L E S 
Granos, diviesos, golondrinos, siet» 
cueros, uñeros, ronchas, quemaduras : 
sarpullidos, son pequeños males, mo 
le.st».s y frecuentes, que se curan muj 
rápidamente con Ungüento Monesla 
Todas las boticas venden Ungüento Mo-
nesia. la medicación de los pequeñoi 
niales y en todo hogar debe haberl* 
siempre, para curar pronto y bien to 
dos Iqs pequeños niales dichos. 
Alt 4 d lo. 
e 7884 
A M I E N T O M E D I C O ) 
tfe' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
. ^ _ _ J J j c e r a s y T u m o r e s 
Espec/ i 
CONSULTAS DE í A 4 
p ú a los pobres de i f medí» a 4 
C E N T A V O S 
I KP 1KL 
I f r e m 
G a r a n t i z a d o s P a r a S i e m p r e 
S C H E C T E R & Z O L L E R 
Muralla 58. 
P R I E T O HNOS. 
Muralla 08. 
AMADO PAZ Y CIA 
Aguacate 114 
D I E Z , G A R C I A Y CIA. 
Cuba 102 
M E X E N D E Z R O D R I G U E Z Y 
« Muralla 115. 
P. BLANCO, S. en C. 
Villegas y Muralla 
' 02154 
OIA. 
M G Í N A C U A T R O 
ü l A R I O D E U M A R I N A Marzo 22 de 1923 
L A P _ R _ E _ N S A 
' L a urensa habanera en BU totall- E l Triunfo le da consejoe. sanod 
dad ha protestado más o menos do consejos, a Cnesta y a B a r r e r a , los 
modo airado de1 lo inconcebible que dos políticos del día. 
resulta el que para celebrar unas 
elecciones en un pueblo que como 
1̂ dpi Cotorro es de escasa impor 
Entre los que le da a Cuesta se 
hajlla este muy importante: 
tancia dentro de la provincia de la Una cordial inteligencia entre el 
tancia aeiuro ue ^ „.' imroniero iefe y el Alcalde puede re-| 
Habana, se haya paralizado todo « V X r 5e gi-an utilidad para los in-' 
comercio de la misma región. Itereses del Municitp^o, porque ade-
Y lo péor del caco es que la l e y , ! , , ^ ¿e üiflu'.r el Alcalde para que 
como tal hay que cumplirla aunque i la Jefatura de la ciudad, a cuyo 
nara darle gusto a ciertos ele-.cargo corre la composición de cá-
sea para aane 5"="-" I i;es ^ f ^ a c i ó n de aceras y demás, 
mentos malsanos de la política que j>roce^a COn- más actividad a coger 
r,o les importa un bledo los miles ios baches que interceptan no po-
de pesoá que deja de ganar el Cfl- ras calles y las están inutilizando 
mercio y lo que significa para el, casi por completo, como debe bus-
meiciu y iu i o , ' uarse la manera de que continué 
tráfago mercantil, de la nación l o e ^ ^ of;ciem.la la construcción 
negocios que se paralizan en esos ^ las acera8i de que careen toda-
días "festiyos*'. a que tan acostum- vía importantes barrios de esta ca-
brados fíegún parece, nos va a te- pital, lo que constituye una vergüen-
ner ¿l' nuevo y sapientísimo p r o c e - ^ a ***** Aturas 
. , , ^x^^i E n el problema del omato publi-flímdento electoral. |co cuantoi haga ^ Alcalde 9eñor de 
L a Lucha opina que los políticos la 0 ^ f i u y » porque se haga, 
no conocen esos perjuicios, porqua!en \0 que concierne a la Jefatura 
precisamente ellos no saben el tra- de la ciudad merecerá el aplauso 
tajo que cuesta ganar el dinero. 
Y está en lo cierto el colega. 
general, que no es posible que la 
Habana permanezca por más tiem-
po en el deplorable estado de aban 
B L A N C A S C O M O L A N I E V E 
y siempre frescas, hallará usted en todas partes las pastas para s«pa 
LA FLOR DEL 
elaboradas por F R A N C I S C O S A U L A . de C A L E L L A , Cataluña 
con harinas de trigo escogidas de calidad extra. Fideos, Macarro-
nes, Tallarines, surtidas, cortadas, etc. Especialidad en S E M O L A S 
y T A P I O C A S . 
iVO SE DEJE SORPRENDER CON MALAS IMITACIONES 
i C l f l I A — F A L T A d e F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A ^ -






Hay '•'políticos" que nunca pue- dono que en lo que se refiere a su 
den perder y ellos son a los que In-i embellecimiento. 
dudablemente les ha venido de pe-. Hay además que intensificar el 
rñla los beneficios de la Ley Elec- alumbrado, la Habana resulta una 
¡ciudad obscura. Se impone duplicar 
toral vigente. ^os focos gandes sobre el muro 
Lo que sucede siempre o casi siem-. frente a los existentes y además uti-
pre: que nadie sabe para quién tra-hizarse en doble hilera también las. 
baja. . . o contra quien trabaja. Por-
que antes de hacerse las leyes de-
pequeñas farolas que una Compañía 
lumínica esüableció y que ya no so 
utilizan como olcmrnto de anuncio' 
biera de estudiarse el medio PM» no deben utilizarse, las pague el 
el cual ellas se van a emplear. Municipio como complemento del 
Y nuestro actual medio político... alumbrado de ese nuestro primer; 
bien lo señala L a Lucha, con todos 
sus defectos, que no son pocos, en 
las siguientes líneas: 
Ayer ha habido fiesta oficial en 
dos provincias de la líopública, por 
paseo. 
Nada ha do influir tanto en la 
atracción del turismo, como que po-| 
flr.imos ofrecer a los visitantes nues-i 
tro primer paseo, el Prado y el Ma-
lecóh perfectamente iluminados y 
prolongándosv desdo luego el Malecón 
el solo hecho de celebrarse eloccJiO- 1/0r Pi momento hasta oí puonto Al 
nes en determinados colegios de di. mendares, que no debe tardarse 
chas provincias. Ks .decir, que, a cau-
sa de eso pequeño inoidonte de nuea-
(ra vida política toda la vida han-
caria industrial y mercantil de ex-
tensas y ricas regiones del territo-
rio cubano y toda la actividad de 
los hombres que trabajan se ha vis-
to paralizada durante un día en-
tero. 
E s meníester despojarse de todo 
prejuicio y ver cu su justa magni-
tud lo que es la política en este país 
y lo que es nuestra inmensa capaci-
dad económica, para sentir la jus-
ta indignación que nosotros ovpori-
mentamos al escribir estas líneas. 
E l que un desocupado cualquiera, 
un vago o un malhechos, interrum-
pan la marcha de unas elecciones 
liara fundar luego las protestas y 
los litigios interminables es ya fuer-
te cosa de por sí. Pero que, sobre 
todo lo que le cuesta este pobre 
país su máquina política y ol man-
tonimiento de cientos y miles de 
nulidades quo actúan on la vida pu-
blica, tengan quo sufrir aún las con-
liompo sin que esa gran obra se ter-
mine. 
Hay quo abrir nuevas calles, hay 
que dar facilidades al tráfico con 
Jesús del Monto, lo mismo desde la 
Habana por la ciillo rio Fábrica y 
Luyanó hasta la Avenida de Acosta, 
que desdo ol Yodado, atravesando el 
Óer.'o hasta el Parque Mendoza y 
(iono, en fin, ol Alcalde liberal qne 
realizar una obra inaplazable: la cons-
trucción de un gran orfelinato rn 
donde se alberguen todos esos in-
felices niños quo carecen de hogar 
y necesitan no sólo alimento y ro-
pas, sino que algnion se cuido de su 
educación. L a ciudad do la Habana 
necesita do un gran orfeUnnto, de-
pendiente del Municipio y el Alcal-
de señor Cnesta debe preocuparst 
por dotar a la Habana de ese gran 
Centro benéfico, 
• Lo Importante de todo este asun-
to es que a Cuesta no le hacen mu-
cha falta esos consejos del querido 
A L O S C H A U F F E U R S SI QUIERE CONSERVAR SU AUTOMOVIL POR MUCHOS A'ROS EN BUENAS CONDICIONES 
U S E 
E S P I R I T U M O T O R 
NO P R O D U C E C A R B O N . NO C O R R O E . E V I T A E L C A N C A N E O . A U M E N T A L A F U E R Z A 
COMPAÑIA GENERAL DE COMISIONES n i m T o A ^ z k m i . 
secuencias de oso régimen, fuera 1 , 1 j " 
del período electoral y sopm-tar IaiCOlega' POraiie t0'flas 6SaS buena3 
pórdida que reprosonta un dfá de ! obra's ^ algunas más, nos tiene ofre-
paralización, hoy en esta provincia cido el popular Mayor de la ciudad. 
y mañana en la otra, es lo que su-
bleva al ánimo más tranquilo y ha-
ce vibrar la pluni'i en todos los de-
dos del escritor honrado. 
Po.» algo triunfó por una mayo-
ría de 5,000 votos sobre su tesone-
ro contrincante a la Alcaldía. 
PERDIDA DE UN PERRO 
De la casa ^e la calle 27 entre 
B y C se ha escapado en la noche 
del martes 20 un perro color negro, 
lanudo, sin una mancha, que en-
tiende por "Chin-Chin," de raza 
"chow-chow". 
Al que lo entregue o avise a su 
dueño, nuestro compañero doctor 
Miguel Angel Mendoza en su citado 
domicilio o en su consulta de Male-
cón y Crespo, el lugar donde se en-
cuentra, se le gratificará. 
DESDE CHAMBAS . 
V I S I T A S D E L GOBERNADOR Y E L 
A L C A L D E D E CAMAGÜEY 
(Por telégrafo) 
CHAMBAS, ijiarzo 21. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Se hallan en ésta los señores Co-
mandante Rogelio Zayas Bazán, Go-
bernador de la provincia y Agustín 
López Morales, Alcalde Municipal. 
L a visita de dichos señores obedece 
a conocer por si las necesidad'es del 
pueblo para remediarlas en lo posi-
ble. Con eee motivo serán obsequia-
dos con un banquete que tendrá lu-
car a las ocho pasado meridiano v 
baile en los salones del Liceo. E l pue 
blo acudió al recibimiento con gran 
entusiasmo. 
E l Corresponsal. 
INYECCION 
G »l GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. ES PREVENTIVA Y CURATIVA 
DE COMUNICACIONES 
SEÑALES D E A l M L I O DESCONO 
CIDAS i 
E l operador de guardia en la es-¡ 
tación radiotelegráflca del Departa-
mento de Comunicaciones, recogió | 
el lunes, a las 6 .20, una llamada! 
/» . O. S.", sin lograr conocer qué 
buque la hubiera lanzado. 
L a llamada de auxilio fué tam-
bién recogida por las estaciones de 
Miami y Key West, sin que ninguna 
da ellas lograra cinocer su proce-
dencia. 
Los telegrafistas de estas tres es-
taciones dieron la orden a los bu-
ques, para que suspendieran la tras-
misión, con el fin de atender la lla-
mada del barco que pedía auxilio; 
pero éste no respondió, ignorándose 
por tanto su situación y la causa 
de la llamada. 
Créese, sin embargo, que se tra-
ta de un barco que sufrió alguna 
interrupción en su maquinaria y al 
lanzar el "S. O. S." lo hizo con el 
propósito de tener las estaciones 
preparadas para tener pronto auxi-
lio en caso de peligro. 
i l 
A V I S O 
Para proteger al público de las 
múltiples falsificaciones e imitaciones 
que se vienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Á I Z D E 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sus admirables cualidades y 
gran crédito adquirido, advierto a los 
farmacéuticos y consumidores que solo 
garantizo, como LEGITIMO el que dice en 
la etiqueta exterior "PREPARADO PA-
R A L A REPUBLICA DE 0 1 8 ^ en don-
de son mis representantes y únicos im-
portadores J . RAFECAS Y CA. 
Dr. Ramón Saiz de Carlos. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales di 
la Universidad- Nacional. 
Finca Viüa AnMa, Murianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana; 
Habana H1-H. de 1 a 3. 
GRAN F E S T I V A L 
EN HABANA PARK 
E l próximo día 5 de abril se ce-
lebrará en el Habana Park una 
gran fiesta a beneficio de la Igle-
sia en construcción de San Francis-
co, patrocinada por distinguidas da-
mas de la sociedad habanera. 
E l sábado próximo, a las 5 de la 
tarde, se efectuará una reunión mag 
na entre los patrocinadores, para 
tomar los acuerdos de organización 
referentes al benéfico festival. 
Las entradas se encuentran a la 
venta en el domicilio de la señora 
Condesa de la Diana. Prado 88. 
Según todas las profecías, esta 
fiesta resultará un magnífico acon-
tecimiento social. 
E L METOR J a B O N QUE SE 
EM C i ) B A D E S D E M A C E 6 0 A M O S 
J A B O M > - M . L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S A B A T E S 
TEMPORADA D E 1922-1023 
S E R V I C I O f \ ü \ G f l R T ñ 
Los omn'lms de la Quinta Avenida salen del Pa"1°;'. py-
cada media hora, haciendo escala en los principalea UOieic». 
ció del pasaje* hasta The Casino, $0.30 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420 
A M O D E L D r . P E 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exc 
mente. Calle Barrete, número 62 . Guanabacoa. 
E l cemento cubano E L MORRO ha sido 
el "exclusivamente" ntlllzado en la cons-
trucción del nuevo Convento de Santa 
Clara, porque reunía todas las cualidades 
de tlneza y resistencia, que deman-
daba una obra de tanta Importan-
cia material, como mérito a r t í s t i c a 
J 
r . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . M - 6 9 8 1 . H a b a n a . 
D I A R i O D E L A MARINA Marzo 22 de 1923 
PAGINA CINCO 
Y C O S A S 
M A i N E G O C I O 
. Ccr*o, Blas Castaño. 
JüaD¿o y Aceb0 
bueno, am.go». 
^ cuatro, carpint-o,. 
1 nicronŝ  cierto d.a 
^ t o s cuantos pesos 
y ^ „ un tallercto 
contaron " 
noble objeto 
A los tres u 
.estar el taller ab.erto. 
1 Do sé qué tontena 
^ cuatro amigos nneron. 
% tratar de separarse 
¿ l í o s y hubo enredos. 
Uin iendo el ^gado 
¡ f i a d o r en el ple:to. 
pracucose un inventano 
^ los muebles que hab.an hecho. 
ra ver de que manera 
«le* repartían luego 
;in que pudiera nmguno 
quedar así descontento. 
v ^ el juez a los cuatro: 
Señores: los muebles estos 
va que lo exigen las leyes 
;clos incauta el Gobierno; 
porque al ser examinados 
por peritos carpinteros, 
ha podido comprobarse, 
sin duda de ningún genero, 
que no son ni de Castaño, 
ni de Pino, ni de Acebo, 
ni de Cerezo, pues todos 
son de caoba y de cedro. 
Sergio A C E B A L . 
S A L V E D A D 
Las erratas no me duelen, 
si carecen de importancia; 
pero cuando veo alguna 
muy gsande, la cosa cambia. 
Lo de una letra por otra 
es algo que nunca daña, 
toda vez que los lectores 
coit su juicio lo subsanan; 
pero el-asunto es más grave 
si es un cambio de palabra 
"Poderosa bagatela" 
decía ayer en mi fábula; * 
y en lugar de "poderosa* 
dcVió decir "ponderada". 
Conste así. para que sepan 
que se deslizó la errata, 
destruyendo por completo 
la lógica necesaria. 
s. 
L A S E Ñ O R A M A R T I N E Z D I C E Q U E T A N L A C 
D I O F I N A 7 A Ñ O S D E S U F R I M I E N T O 
Puede tomar alimento bien sazonado, sin sufrir las consecuencias, 
y se siente m á s fuerte en todo sentido. 
"Tanlac me ha producido tantos ] ñas sopas sazonadas, pan, patatas y 
beneficios que me complazco en ha- arroz. Van mejorando constantemen-
cer de él una recomendación decidi- | te mi apetito y mi digestión y me 
da. Todavía sigo tomando la medi- ¡encuentro mucho más fuerte. Tam-
cina y me siento mejor cada día" I bién me siento muy aliviada del es-
declaró la señora Basilisa Martínez, treñimienío. Estoy por completo sa-
cón residencia en la calle Buenavis- tisfecha de Tanlac". 
De todos los estados molestos que 
afligen a la humanidad, la dispep-
sia crónica es quizá uno de los más 
comunes. Los especialistas más mo-
dernos no han podido combatir con 
éxito esta enfermedad casi univer-
sal, pero la Madre Naturaleza, con 
el auxilio de lo que se considera la 
mayor habilidad de química, ha com-
puesto Tanlac. que es el remedio 
más útil y satisfactorio que se haya 
descubierto para esta enfermedad, 
según se ha comprobado de manera 
concluyente por miles de enfermos 
que han dado testimonio de sus mé-
ritos maravillosos. 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 35 millo-
nes de botellas. 
ta entre Primelles y Mendoza, sub-
división Colombia, Marianao, Cuba. 
"Durante ocho años sufrí de en-
fermedad del estómago en una for-
ma tan grave que casi no podía re-
tener lo que comía. Aún la leche 
y las gachas, de lo que casi estaba 
formada mi dieta, me producía náu-
seas y no lo retenía en el estóma-
go, ni me nutria. También sufría mu-
cho de estreñimiento y estaba siem-
pre tomando purgantes fuertes. Pa-
recía como que en esta forma obte-
nía algún alivio pero dado lo esca-
so de mi dieta y el mal estado de 
mi estómago, es una maravilla el 
que conservase la poca energía que 
tenía. 
"Pero desde que comencé a tomar 
Tanlac puedo comer y digerir bue-
NOTAS PERSONALES 1 
D . RAMON' F E R N A N D E Z 
Procedente de los Estados Unidos 
a donde fué con objeto de adquirir 
artículos para el verano con destino ' 
a los Almacenes de "Fim de Siglo" 
de los cuaí'es e« uno de los Gerentes, i 
ha llegado ayer este amigo núes- | 
tro. j 
Saludamos al distinguido comer- ¡ 
ciante y deseamos que sus gestiones 
hayan sido satisfactorias. 
D E P A L A C I O 
al señor Antonio Rodríguez Fuentest 
Administrador que fué de la Zona 
y Distrito Fiscal de Santiago de Cu-
ba, la incautación a favor del Esta-
do', de la fl'anza que, para garantizar 
su gestión, tenía prestada el señor, 
Enrique Mestre Preval, Tesorero Pa-i 
gador que fué de dicha oficina. 
—Idem idem, por el señor Rogé- ¡ 
lio Sandrino y Moreira, en represen-
tación del señor Enrique Aymench, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Obriis Públicas que declaró, en vir-' 
tud del Decreto Presidencial número 
688 rescindido» el contrato celebra-, 
do con el referido Departamento pa- i 
ra la construcción dei tramo de ca-' 
rretera comprendido entre dos cami-j 
nos d'e San Luis a Alto Songo. 
—Idem idem por el señor Rogelio 
Sandrino, a nombre de la "Construc-
tora Nacional S. A.", contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públi-
cas sobre aplicación del Decreto 688 
al contrato celebrado por dicho De-
partamento con la referida Compa-
ñía paiu la pavimentación de la ca-
rretera de la Habana a Güines. 
Idem idem, idem idem, por el se-
ñor Rogelio Sandrino a nombre del 
señor Carlos Govea y Boullosa con-
tra acuerdo de la Idem idem sobre 
aplicación del Decreto 688 lal con-
trato celebrado por dicho Departa-
mento con el señor Govea para re-
paración d'e la carretera de Matan-
zas u Madruga. 
Y CON L U G A R : 
E l interpuesto por el señor Otho 
Atkin, como apoderado y Adminis-
f/ 1 
í f ó E L B A 
L\S uñas hermosas y brillantes % / dan distinción. Y a no son 
necesarios los servicios de un pro-
fesional. L a manicuración es una 
operación sencilla cuando se usan 
los productos de M E L B A . 
Melba Cutióle Remover (Liquido 
Melba para cutícula), suaviza la cutí-
cula y la quita sin cortarla. 
Melba Nai l Whitener (Blanco 
Melba para las uñas) las rinde blancas 
como la nieve—una necesidad abso-
luta para toda persona distinguida y 
elegante. 
M elba N a i l Finishing (Lustre Melba 
para las uñas) les proporciona en 
pocos minutos el brillo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
tinción a las manos bien cuidadas. 
JT|ELBA MANUFACTURIHG (gftRMCY 
Chicago, III., u. s. a. 
Obténealos en caalqoier 
farmacia y perfumería Azenus Exclusivo* 
ESMALTE BLANCO, IMPERMEABLE 
TODAS LAS FERRETCRIAS LO VENDEN 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
SAN RAFAEL 120 ' i , HABANA. 
PIDA MUESTRAS DE COLOMES 
¿ D e s e a usted conocer los siste-
mas de R a d i o t e l e f o n í a ^ 
¿Le interesa conocer el manejo 
trador General de la Fidelyte and 
Deposit Company of Maryland', con-
! tra resolución de la Secretaría de 
Hacienda que dispuso al resolver 
i un expediente udmlnlst íativo instrui-
1 ao al señor Antonio Rodríguez Fuen-
tes, Administrador que fué de la 
Zona y Distrito Fiscal de Santiago 
de Cuba- la incautación a favor del 
Estado de la fianza, que éste tenía 
prestada para garantizar rsu gestión 
como tal Administrador. 
y funcionamiento de los aparatos 
rad io te l e fón icos? 
¿Quiere usted construir en su 
casa y con muy poco dinero un j 
aparato receptor de Radiotelefo-. 
P o s l a m 
N a d a M e j o r P a r a 
C u r a r B a r r o s 
L a piel más sensible de la Seño-
«ATERLVL K L K C T O R A L 
' r, i rio de Gobernación se 
l 5 d o >a J - t a Central Elec-
* f o r m á n d o l o c,ue por med^ de 
•'^•oSernaclorc. Provinciales ha pe-
^ T l n s MraUle,s Municipales que 
iaa0 tnlinuonto del artículo 47 del 
ea T S go Electoral faciliten a 
Municipales Electorales 
^JToropó^ito para la custod.a ^ar apropó«ito para la cu^uu.a 
taquillas cuños, sellos y de-
iterial permanente que dichas 
alltas tengan en su P O " ^ _ ^ f ^ ; d ^ 
.as 
J X ^ r u t i l i z a r s e en las eleccio 
!! de noviembre de 1924 Eleonor 
SráUrio dice además a la Central 
íiectoral que debe indicar a las Jun-
Municipales que presteu atención 
•A asunto y cuiden de conservar en 
debido estado el materinl con que 
A LAJLNTA Ml NIClPAL D E L A 
HABANA 
También el Secretario de Gober-
jación se dirigió ayer al Presidente 
de la Junta Municipal Electoral de 
la Habana dándole cuenta de que 
por la ley'de 19 do los corrientes, 
pabüojda ayer en la Gaceta Oficial, 
K róucedió un crédito do cin-
cuenta mil pê o.s para abonar 
pitos de dicha .lunta hasta la ter-
minación del ejercicio en curso; pero 
íoe por la citada ley no se dispone 
la forma en que debe aplimrse di-
ího frétíito y correspondiendo a la 
Swretaría de Gobernación distribuir-
lo, pide a la Junta que la mayor 
brevedad le informe sobre- las can-
lidades que dentro d'e lu mayor eco-
nomía y con cargo a ese crédito se 
necesitan para cubrir las atenciones 
fie Personal y Material hasta el fin 
¿el año económico. 
Kl. SP». P R E S I D E N T E 
Asegurábase ayer on Pi lado que 
el señor Presidente Je la República 
ie trasladará mañana con su fami-
lia a su finca, donde pasará la Se-
nuna Santa. 
Con tal motivo no se celebrará el 
sábado la sesión ordinaria del Con-
sejo de Secretarios. 
E L GOBERNADOR 
E l Gobernador do la provincia, co-
mandante Barreras, hizo ayer una 
visita de cortesíu al Jefe del Estado. 
AUDIENCIA 
Para hoy tiene concedida aulien-
! cia el Ledo. Claudio González de 
Mendoza, abogado en Cuba de la ca-
j sa bancaria de Morgin y Compañía. 
DE M A T E R I A L PARA J O R N A L E S 
Por decreto presidencial se ha d'is-
¡ puesto modificar la distribución del 
crédito "Material de Saneamiento" 
[del presupuesto de Obr.is Públicas, 
; a fin de que el importe que se con-
¡ signa p a n jornales, sea aumentado 
en diez mil pesos, disminuyéndose 
• en igual suma la asignación corres-
! pondiente a materiales. 
OTRO A L C A L D E PARA 
( a ANTAÑAMO 
[' A virtud de. renuncia del señor 
i Jaime Calicó, designado reciente-
i mente para sustituir en el cargo de 
! Alcilde de facto de Guantánamo al 
| señor Higinlo Meclrano, ha sido nom 
i brado ahora para dicho cargo el se-
i ñqr Juan F . ttorrell. E s este el cuar-
i to nombramiento de Alcalde de fac-
¡ to que se hace para Guantánumo. 
,í . . , R E C U R S O S DE ALZADA 
Por el Presidente de la República 
han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
— E l Interpuesto por el señor Ma-
nuel Luis Galvet y Nualart, u nom-
bre y representación de la "Com-
pañía Nacional de Fianzas", contra 
la resolución de la Secretaría de Ha-
ciendu que dispuso, al reso-ver el 
expediente administrativo instruido 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
D E U " 
1MPORT VIMHJKS 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
SAN IGNACIO, No. 3 $ . — T E L . M-2305 . 
P a r a 
I n f l u e n z a 
n í a ? ¡ 
Todso ©stos detalles s í encuentran I 
en el MANUAL R E RADIOTELEFO-¡ 
NIA escrito en iniflés por Wllliam C. 
Ballard. Profesor auxiliar de Ingeniería, 
Eléctrica en la Universidad de Cornell. | 
Traducción directa del inglés, por Jo-
sé M. Saquero, con un Apéndice para "ta o de la joven. Como cualquici 
la construcción de aparatos por sí mis- pequeño desarreglo producido por U 
mo y con el Reglamento para el uso excesiva porción de helado, causa in 
de la Radiotelefonía en Cuba _ j mediatamente montón de barros. Pe 
E l presente Manual es el más moaer- . . , _ . .. , . 
no y práctico de cuantos se han publl-,ro la PW* mas tierna debe respon 
cade hasta el día, estando escrito para der tan pronto a un toque de Pos-
vulgarizar la Radiotelefonía y hacer ex-, lam aplicada a la hora de acostar 
tensivo su uso en todos los hogares. i 0 ocflsinnarifimpnto dnranto p>1 rtfn 
El m a n u a l DK r a d i o t e l e f o n í a ' ^ ocasionaaamentc aurante ei aia 
fofma un volumen en ro. mayor, pro-' pu uso persistente, con la ayuda 
tusamente ilustrado y encuadernado en del Jabón Poslam, conserva la pie. 
tela, imitación a piel. . en tal forma que cualquier señorita 
Precio del ejemplar en la Ha- ^ debería estar orgullosa de tener. Nc 
En los der^á's íu¿are¿ de ia'l^la, ' • solamente las pequeñas si no tam 
franco de portes y certificado 2.20;bién 8U8 hermanas mayores pueden 
. | beneficiarse con este procedimien-
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C L I N I C A A R A G O N 
Cirugía, Rayos X , Partos Especialidades. 
Director-propietario: Dr . Ernesto R . de Aragón. 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
Dietas desde $5 a $20 diarios. 
Encarnación y Dolores. Teléfonos 1-2 62 8 © 1-458 7. 
Jesús d d Monte 
C2142 10d-22, 
L a Influenza, igual que l a T i s i s , es u n a enfermedad que roba l a v i ta l idad a l 
organismo y mantiene a l paciente en u n a c o n d i c i ó n m u y d é b i l . L o s Pulmones y 
los O r g a n o s Resp ira tor io s son afectados par t i cu larmente . L o s huesos y tendones 
se ab landan y con frecuenc ia se desarro l la l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N contiene Ingredientes Medic inales ,—y en real idad en pro-
porciones c o r r e c t a s — p a r a combatir l a Inf luenza, Tuberculos i s , P l a g a , F i e b r e , 
Afecc iones Bronquia les , y todas las E n f e r m e d a d e s Debil i tantes .v 
L a O Z O M U L S I O N es pr inc ipa lmente A c e i t e P u r o de H í g a d o de Bacalao de 
N o r u e g a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . D e s p u é s que estos bien concidos I n -
gredientes Medicinales son tan bien emulsionados que son prontamente absorbidos 
en el proceso de l a d i g e s t i ó n , se a ñ a d e n los Hlpofosfitos de C a l y Soda, bien cono-
cidos entre los mejores m é d i c o s y droguis tas como los m á s poderosos fortificantes 
de los Huesos y l a Sangre . 
L a O Z O M Ü L S I O N es preparada agradable de t o m a r y es envasada en frascos 
grandes de 16 onzas y 8 onzas,-—-el t a m a ñ o m á s G r a n d e es m á s e c o n ó m i c o . 
RAZON1 Y FUERZA.—Narración 
militar y de costumbres cu-
banas por Francisco A- d« 
Cabrera. 
En esta obra, completament» 
agotad ,̂. podrán conocerse 
muchos hechos, que no por 
estar narrados en forma de 
novela, dejan de haber suce-
dido y que nos dan a cono-
nocer los usos y costumbres 
de Cuzba, 1 grueso tomo en 
folio, encuadernado en tela. 
DEL. NIGER AL, NILO. Cróni-
cas de un viajo a través de 
estas regiones. Edición Ilus-
trad^ con multitud de láminas 
y figuras intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 4o. en-
cuadernados 
LA TEORIA DE LA R E L A T I -
VIDAD DE EINSTEIN Y 
SUS FUNDAMENTOS F I S I -
COS. Exposición elemental 
por Max Born. Versión cas-
tellana ilustrada con 133 gra-
bados en el texto, Jr un re-
trato de Einstein. (Bibliote-
ca de ideas del siglo X X ) . 1 
tomo en 4o. rústica 
IDEAS PARA UNA CONCEP-
CION BIOLOGICA D E L 
MUNDO. Obra en la que se 
expone un sistema de ideas 
biológicas que representa me-
jor que ningún otro la mane-
ra actual de acercarse a 
los problemas de la vida, por 
el Barón Jfikob von Uexhull. 
Versión castellana. Biblioteca 
de ideas del Siglo X X ) . 1 to-
mo en 4o. rústica 
CIENCIA CULTURAL Y Cien-
cia Natural.—Obra en la que 
su autor busca en contacto 
de las Ciencias Físicas con las 
Ciencias históricas, estable-
ciendo Un nuevo sistema fi-
losófico, que ha de ser una de 
las glorias de la Rllosofta 
en el Siglo XX. Obra escri-
ta en alemán por H. Rlc-
kert. Versión castellana. (Bi-
blioteca de ideas del siglo 
X X ) . 1 tomo en <o. rústica 
HISTORIA GENERAL DE LAS 
INDIAS con todo el descu-
brimiento y cosas notables 
que han acaecido desde que 
se ganaron hast^ el aflo de 
1551; con la conquista de Mé-
xico y de la Nueva Espafta. 
por López da Gomara. 2 to-
mos en 8o. mayqr.* rústica. . 
IRIMER VIAJE EN TORNO 
DEL GLOBO. POR SEBAS-
TIAN E L CANO. Edición del 
IV. Centenario, por Antonio 
Pigafetta. Versión castellana 
Ilustrada. 1 tomo en 8o. ma-
vor, rústica 
E L CIELO. Tratado popular de 
Astronomía por. M. Fouch(\ 
Repetidor de la Escuela Po-
litécnica. Edición ilustrada 
con 72 magníficos fotogra-
bados. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica 
LIBRERIA "CERVANTES" 3>E RICAR 
DO VEX.OSO 
Galiano, 62, («sqTiliut a Neptnuo). Apar 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E E O , S . A . 
P R O P I E T A R I A DE LAS FABRICAS 
DE C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L P 
1.40 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L DE ACCIONISTAS 
PRIMERA P A R T E D E L A SESION 
ANUAL ORDINARIA 
1.00 
D R . J . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D D E PARIS 
Especializa en la curación radie ti 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 8 p. m., diarlas 
Correa esquina a Sao Indalecio, 
Según lo acordado por el señor 
Presidente y de su orden, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
la Compañía, a fin de que se sirvan, 
concurrir a las DOS D E L A T A R D E 
del día V E I N T E Y CINCO D E L AC-
T U A L MES DE MARZO, a la casa 
números 106 y 108 de la calle de 
Aguiar, edificio de los señores N. GE-
L A T S y COMPAÑIA, a fin de cele-
brar la PRIMERA P A R T E de la S E -
SION ANUAL ORDINARIA de la 
JUNTA G E N E R A L , en que se dará 
cuenta con el acta de la última se-
! 4Ó sión ordinaria de la propia Junta Ge-
neral y con la MEMORIA de la Di-
Irectiva. fecha 31 de diciembre de 
i 1922. el BALANCE G E N E R A L , de di-
cho año y el INVENTARIO D E B I E -
NES; y será nombrada la COMISION 
D E GLOSA, de acuerdo con lo pre-
venido en el artículo doce del Regla-
mento en relación con el 16 de los Es-
tatutos de la Compañía. 
Y conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 del propio Reglamento, se 
hace público por este medio. 
La Habana, a 13 de marzo de 1923. 
El Secretario» 
Cristóbal Bidegaray. 
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^ Sobr ina d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
pEDR0 P E D R A Z A Y P A E Z 
••a 
de',*111* en 'a librería "Académica". 
o f t 6 hlJo3 da R Gonzilez. 
• •'-i. bnjos del Teatro Payret.; 
(Coatinúi:) 
ifiora r» 
eilte aiUlrier' Volviéndose brusea-
3e n r ^ p.ercibir el ligero chirrido 
t h e i e ^ 0 la P»erta—. Señorita 
l0eustel i 08 do su incuml>enc¡a. Si 
"^«mbra - abajo do criados los 
Qi-e i / * , m a l y ^"errán y qu.e-
-Juliai , haga usted siempre. 






¿Ti. J • Es usted una bue-
lesenj'^i13- Dcje ahi la bandeja 
íes : aIl0ra 81,3 verdaderas 
a hija iniaVanOS como si 
Qroneidl(iVU\0 mal sabor Para 
ia. v ai:nAng,s el vino añejo de 
da l«. t Ue lo3 blzcochos de la 
8 Tournelles eran muy tier-
nos y ligeros le costo trabajo tragar-
los. 
Ethel cediendo a la« instancias de 
la señora Durrier tomó dos medios 
sandwichs y volvió a sentarse ante el 
bastidor. 
E l salón era tan grande que cuan-
do la anciana señora tomó de nue-
vo la palabra hablando a media voz 
al hueco de la ventana solo llegaba un 
rumor confuso. 
—¿Qu.é hay de nuevo Raúl? L a 
amiga de tu mujer ¿no ha vuelto a 
verla? 
Ensombrecióse el rostro del coro-
nel. 
—Amelia ha ido esta mañana a su 
casa para informarse. 
— ¿ Y bien? 
—No era nada serio o al menos el 
joven de que se trata exige una dote 
razonable. . 
L a señora Durrier no reparó a! 
parecer en el suspiro que acompañó a 
esta repuesta. 
—No lo sientas demasiado—dijo 
—No hay nada tan inseguro Cómo 
la posición de un borabre de negocios. 
Ademas te lo digo con franqueza: 
me horrorizan esos casamientos en 
que los interesados arrancan un si 
I preferido inconscientemente. . . ¿Qué 
hoy que te dije? 
— ¿ A qué se refiere usted tia? 
— A mis domingos que cada vez son 
menos lucidos, porque domina exce-
sivamente el elemento femenino. 
¿Quién sabe si al final del invierno 
podria resultar ailguaa boda de estas 
reuniones intimas en las que se pue-
de entudlar y elegir con conocimiento 
de causa? Yo siento no conocer a 
togados jóvenes; pero a falta de ellos 
tú podrías traer militares. 
E l coroneil tosió para disimular 
su confusión. 
—Verdaderamente querida t.a— 
dijo luego esforzandose por hablar 
con desembarazo—, no sé a quienes 
podría presentar. Los capitanes, o 
están casados o son selváticos y en 
cuanto a los tenientes. . . 
— T ú procura traerlos escogiendo 
los más formales y si los que reclu-
tas son de mi agrado yo recompensaré 
su docilidad invitándoles a mi mesa 
y haciéndoles catar los mejores vinos 
de mi bodega.. . ¡Ay RauU- yo no 
me forjo ilusiones acerca del atrac-
tivo de mi salón; pero en él no hay 
solamente una vieja achacosa y gru-
ñona: cuento con mis sobrinas y . - , 
con mis comidas- ¿Entendidos? 
Haré todo lo posible por compla-
I cerla. 
I —Por mi parte, rogaré al presiden-
te Reybaud qu me envié algunos jó-
) venes magistrados y aun simples abo-
bados. E s preciso, Raúl animar mis 
reunitones de los domingos y poner 
los jalones para lo porvenir. 
E l coronel miró el gracioso perfil 
inclinado sobre el bastidor. Era uji 
hueco de ventana cuyos pesados cor-
tinajes de damasco rojo servían de 
marco a la precisa joven de tez dell-
• cada que estaba absorta en su labor. 
| E r a elegantisitao su cuerpo frágil sus 
manos tenian movimientos llenos de 
gracia natural y a la luz que pene-
traba por la ventana su abundosa y 
rizada caballera tenia reflejos. 
—¿La señorita de compañía asis-
tirá también a sus veladas?—pre-
guntó bajando la voz. 
— ¿ P o r que no? Ahorrará a mis so-
i brinas el fastidio de servir el té. 
| — ¿ N o teme usted la impresión que 
I tan linda figura causará en el oora-
j zón de los oficiales'jóvenes y aun en 
I el de los graves magistrados?— aña-
j dió el corone1 on el mitmo tono y 
con una sonrisi algo forzada. 
L a señora Durrier se echó a reír 
¡ burlonamente. 
—No hay nada que temer, te lo ase-
!guro. El la no tiene dote y yo c<jnoz 
1 co muy bien a la nu.eva generación. 
| Los hombres solteros de hoy no se 
¡dejan alucinar con facilidad: tienen 
la prudencia de la serpiente. 
— S i tan mala or-inión tiene usted 
de su desinterés, ¿cómo pv.sde espe-
rar que se casen mis hijas?— dijo vi-
I vamente el coronel aprovechándose 
i con destreza de la ocasión para alu-
jdir a un asunto tan espinoso. 
— ¡ T u s hijas! Querido sobrino. 
| ciertas herencias pueden compensar 
l ia falta de dote. . . Pero llevamos 
Icharlando mucho rato y esa muchacha 
que empieza hoy a prestarme sus ser-
| virios va a creer que mi casa está 
.llena de misterios y que conspira-
mos. . . Si has leido los periódicos 
de la ínañana dime qué te parece la 
política de nuestros honorables... 
L a señora de Sov.beynes abandonó ¡ 
el comedor del brazo de su hijo yi 
arrellanándose en una butaca, se que-i 
dó pensativa mirando el fuego. 
Había llegado a una nueva fase dej 
su vida mundana; a esa fase ¡ay! que' 
nada tiene de agradable y que antici-i 
paron para ella los cuidados y preo-
cupaciones. E r a bella todavía; pero 
la lozanía de su rostro había desa-j 
parecido y a primera vista se notaba 
el uso de los cosméticas y de esas 
aguas tenidas por maravillosas- L a 
vizcondesa aceptó con pesar pero 
francamente , su nuevo pape! y trató 
de mostrarse orgu/iosa de su blanca 
cabellera, que le daba una fisonamia 
singular. Por otra parte, tenia una1 
compensación que sentia vivamente, 
como lo sienten tdas las mujeres! 
que saben Ip que es el amor maternal 
su hijo ganaba en apostura todo lo! 
que lo que ella perdia en juventud y 
la vizcondesa no podia quejarse de su 
lo que le quitaban los años porque era j 
para dárselo a él: la perfección de su! 
vigor y de su elegancia. 
L a señora de Soubeynes apartó su 
mirada de las llamas que se levan-
taban de una pila de troncos enor-
mej que parecía imposible que hu-' 
biese cabido en la chimenea moderna! 
del pequeño salón y en sus ojos bri-
lló la alegría contemplando a su Iván 
que luciendo el uniforme de diario de 
teniente de dragones hojeaba unas 
revistas colocadas en un aparador del 
tiempo de Enrique II cubierto de 
brocado antiguo. 
—¿Vas a leer algo Iván? 
E l joven oficial dejó la revista que 
estaba hojeando y fué a sentarse al 
lado de su madre. 
—'Esta noche tengo que saliir. 
—¿Adónde vas? Que yo sepa, na-
die recibe los domingos. ¿Estas aca-
so de turno en el Círculo de Obreros? 
—No; voy a una velada. . - ¿A que 
no adivinas-adónde?—dijo Iván rien-
do. 
L a señora de Soubeyues se enco-
gió de hombros. 
—Xo conozco todas las familias 
de tus camaradas- Me parece, hijo mío 
que estás creando relaciones poco 
convenientes y nuestra ciase social 
podria resentirse. . . 
— ¿ Y la disciplina, mamá?—repu-
so Iván con gracioso énfasis—. Tú 
no eres dragón y no sabes por lo tan-
to que la invitación de un jefe equii-
vale a una orden. 
— ¡Bah! Se exciva uno cen cual-
quier pretexto. 
Iván se echó a re.v. 
—¡Oh! No puedo cargar mi con-
ciencia con una mentira semanal, 
pues estoy convidado a ir todos los 
domingos a la Isla de San Luis. 
—¿Hablas en serio? ¿Quien es el 
extravagante que ha ido a vivir allí? 
Yo creib, que los oficiales buscaban 
siempre casa lo más cerca posible de 
su cuartel. 
—No se trata de ningún oficial 
sino de una señora, tia de nuestro 
teniente coronel, 
— ¿ Y qué atractivos ponen en Jue-
go para decidirte a ir a es* barrito 
apartado? 
— E n primer lugar las tres hijas 
del teniente coronel.. . No te alarmes 
—agregó riendo de nuevo al ver que 
! su aiadre se erguía y üe escuchaba 
i con marcada atención—; no te alar-
I mes porque ninguna de ellas será 
¡ nuera tuya. No frunzas t)ues el ceño 
I ni creas que trato de emanciparme 
¡ de tu autoridad. 
—¡MI) autoridad! Ya sabes que te 
dejo en completa libertad para elegir 
esposa; pero ¿no es natural que yo 
desee que la escojas entre las jóve-
nes de nuestra clase? Por otra parte 
eres todavía muy joven y me pare-
ce que mientras estés de guarnición 
en París podremos trata- con deteni-
miento de tan grave asunto-
—Soy de tu mismo parecer—repu-
so Iván abrazar.. . su madre— Que-
da pues prometido y jurado si es pre-
ciso qqe no me casaré con ninguna 
de las señoritas d'Angis Y si ello va-
le para tranquilizarte haré exten-
siva la promesa y el juramento a todas 
las insulares que veré esta noche. 
— ¿ i c manera que, decididamente 
vas a salir? 
P A G I N A S E I S > 
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CONCIERTO SACRO 
Tarde de arte. -
Es la de hoy en el Principal. 
Celébrase el concierto de música 
sacra organizado con la cooperación 
de valiosos elementos artílleos por 
el distinguido profesor Néstor de la 
To rr© 
Está señalado para las cuatro y 
media con arreglo a un programa di-
vidido en tres partes. 
Entre otros números de la prime-
ra parte figura Pieta Signore. de 
Stradella, que cantara el barítono 
Juan Pulido con acompañamiento de 
harmonium por la señorita María 
Luisa Arellano. 
Además, el Ave María, de Merca-
dante, por la señorita Margarita Ba-
rroso. ~ ^i*. 
Y ¡Oh Salutaris!, de Beethoven. 
cantado por la señorita Lala Mun-
tal con un coro a cuatro voces y 
harmonium. 
En la segunda parte, el Ave María, 
de Gouî bd, por la señorita Marga-
rita Escofet con acompañamiento de 
violín y piano. 
La Plegaria de Cervantes. 
Por Lala Muntal. 
E l Cruciíix, de Pauro, por el te-
nor Daniel Melero y el barítono 
Juan Pulido. 
Y Repentlr, obra póstuma de Go«-
nod, por los ejecutantes que se ex-
presan a continuación: 
Soprano, Lola de la Torre. 
Violín, Emeüa B . Estivil. 
Cello, Pilar Martínez. # 
Piano, Conchita Freyre. 
Harmonium, María Luisa Arellano. 
La tercera parte comienza con el 
Quinteto (piano y cuerdas), de A. de 
Castellón, ejecutado por los profe-
sores Alberto Falcón, Casimiro Zer-
tucha, Emilio Hospital y Alberto 
y Amadeo Roldán. 
Después, el clon de la tarde, que 
será el Stabat Matej, de Rossinl, 
con cada uno de B * * números co-
rrespondientes. . 
I.—Cujas Anhni», V™*1 }**OT 
Luis Damborenea. 1 ^ " ^ e8* H?-
mo. por las «opr^oB Ri a Mar a 
Montanó de Fernández £ margarita 
Barroso. A — Í ^ ^ F ^ S J ? JS l 
la soprano Lala Mi»nta1' alto Rita 
Montanó de Fernández, y el tenor 
Maurice Labarrére Y el barítono Al-
berto Márquez. iV.—I^ammatus, 
por Lola de la Torre y coro a cua-
tro voces. 
Orquesta de 30 profesores. 
Y coro 
En el coro f i g u r é las señoritas 
Luisa Carlota P ^ e % Conchita 
Freyre, María Luis» Arellano, La a 
Muntal. Rosita Maiarf. «ra 1 
Dihigo, Lydfa Rivera, garganta Ba-
rroso. Gloria Gaytán, Clanta Porset. 
Conchita Martínez palman. Sofía de 
la Torre. Ana Ramírez. Margot 
Paetzold, Nena V e l f « . Mercedes 
Valls, Carmita Martínez Pedro, Sa-
ra Solórzano, Elena Lobo. Ivonne 
Giberga. Carmen Escarpenter,. Rosi-
ta Hernández Doval. ^oní Muntal. 
Josefita Vila, Margarita Escofet, 
Nena Cañal, Niní t f mbard, Ana 
María Fernández, ^ ^ J ^ -
sado, Sofía de la forre. Pilita To-
ñarely de la Torre. . . . . . 
Forman parte t a b l ó n del coro 
las señoras Rita M^ntaner de Fer-
nández, Lola ChamPsauiL de ja To-
rre y María Antoa^ Batista de 
Fernández. _ . 
Complétase el coro con Luis Díaz 
Horta. Daniel Melero. Ramón de la 
Cruz, Luis Damborenea, Maunce La-
barrére, Alberto MárQnez Juan Pu-
lido, Luis Antonio Cao, Antonio Te-
llechea e I. Ferreiro-
Gran fiesta musical-
Asistiré. 
L a flciriz G a D i j D e s i y s . . . 
L a lináa efigie de la que fué incomparable danzarina, la exhibe 
la distinguida modista parisienne 
M l l e . C u m o n t 
A ruegos insistentes de sus distiguidas dientas, ba inaug\m"?o 
una exposición, donde podrán nuestras damas elegante» admirar los 
últimos modelos de 
V E S T I D O S Y S O M B R A R O S 
sobre las muñecas, llegadas recientemente de París, 
P R A D O 9 6 
A L A S F A M I L I A S C O N -
V I E N E S A B E R Q U E 
P R E F E R I D A 
P O K L f í p D A n A 7 
Acaba de recibir las últimas novedades para el verano como son 
C R E P E S , R A T I N E S , V O l L E S , 
B O R D A D O S Y L I S O S 
Clanes de hilo en todos colores, doble ancho. 
Vea nuestro surtido de vestidos de señoras y niñas. 
NEPJUÍÍP Y SAN NICOLAS 
M E S f l A V A L I O S A B 3 L E M í S E M l B 8 
Dice bien, ayer, la señori-
ta Ordex, con su prosa ame-
na, al referiese a nuestra 
l inger íe o ropa inteior: " Y a 
no se puede decir blanca, tal 
es el predominio de las sua-
ves tonalidades rosa, azul y 
malva ." Tonalidades m á s sua-
ves aún , agregamos nosotros, 
porque son matices sobre se-
das muy ligeras, delicadas, 
casi conscientes de su mi-
s ión . . . 
Solamente necesitamos que 
usted visite nuestro Tercer 
Piso. L a original belleza y 
elegancia de la ropa interior, 
que celosas guardan las vitri-
nas, será suficiente a decirle 
lo que no podemos escribir. 
V i s í t e n o s , pues, aunque no 
necesite comprar; siempre 
disfrutará usted de un agra-
dable good time como dicen 
los ingleses. 
L a ropa interior, al igual 
de las confecciones en ge-
neral, ha llegado a un grado 
de per fecc ión tal que satisfa-
ce al gusto m á s depurado. 
L a ropa interior de seda 
es un bello alarde de los ta-
lleres franceses, tanto por la 
singularidad de los estilos, 
e l ecc ión de telas y colores, 
como por la c o n f e c c i ó n ne-
cha a mano y de que manera. 
Las sedas m á s valiosas, 
crepé de China, c r e p é ro-
main, radium y otras, en co-
lores tales como: naranja , 
coral, m a í z , rosa, s a l m ó n , 
lila, o r q u í d e a , trigo y negro, 
proclaman a través del tras-
parente cristal de las vitri-
nas del Tercer Piso, la gran 
variedad de nuestra ropa in-
terior de seda. Junto a estos 
bellos matices, la ropa inte-
rior blanca, pone su albo co-
lor, s í m b o l o agradable de 
frescura en nuestro cl ima tro-
pical. 
T a m b i é n en la ropa inte-
rior blanca, tenemos valio-
sos estilos imposible de des-
cribir en la r e d a c c i ó n de una 
crónica diaria como esta, he-
cha, las m á s de las veces, 
deprisa, casi sin tiempo ma-
terial para ello. . . 
E ^ L O S M R O P A I N T E R I O R B L A N O 
A N U E S T R O S P R E CIOS P O P U L A R E S 
Camisa d í a , de corte ing lés , de batista, con bordados y 
cintas lavables, en 6 modelos distintos, a $1 .25 . 
Camisa d ía , corte ing lés e imperio, de batista tupida, con 
bordados muy fmos hechos a mano, a $1 .30 . 
Camisa d í a , corte imperio, confeccionada con tela muv 
fina (especial para nuestro c l ima) , guarnecida con bordados 
y aplicaciones de encaje de filet, en 6 modelos diferentes, 
a $1 .90 . 
Camisa d í a , corte imperio, combinada con aplicaciones de 
Venecia y cintas lavables, a $2 .50 . 
Camisa d ía , corte imperio, de l inón clarin, con hombre-
ras del mismo material y detalles bordados, terminando aba-
jo con un f e s t ó n . Toda hecha a mano, a $ 2 . 7 5 y $3 .00 . 
Camisa d í a , de h o l á n c lar ín y batista, con algunos deta-
lles bordados al precio muy especial de $3 .50 
M-5991 
E s el n ú m e r o de nuestra pizarra te le fónica . Llame por 
este n ú m e r o . • 
A V I S O I M P O R T A N T E ñ L ñ S D ñ M f l S . 
Les suplicamos no compren sus zapatos de VERANO y de TISU 
BROCADO sin ver antes nuestros precios. Estilos preciosos. 
E L B U E N G U S T O Teléfono A.5149. Av. de Italia 70. 
C1813 alt. lUd-6. 
V D . S A B E L O Q U E E S 
i x o : 
C2152 ld-22 
í i v o m 
ELIXIR TOMCO ESTOMACAL ANTI<3ASTRAI>GI0O 
E l más poderoso de los Digestivos, 
trvi lPro(lucto sin rival Para curar las Malas Digestiones. I»8 Ninrea», iM 
Vómitos, los Embarazos gástrico», las Gastritis y Gastralgia8- lo8 Calam-
tres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaq^as, la Dia-
r^a. Fortlfíci a los ancianos y ayuda los ccnvalecieates. En toda» las 
^maclas y en Bojascoaín 74, y Beltoa 141. 
la " V E L O U T Y " que fabrica la fa-
mosa casa D I X O R D E P A R I S ? 
E s una pasta deliciosamente 
perfumada que ha ocasionado una 
verdadera revo luc ión en el toca-
dor de las damas. Por lo pronto 
sustituye a los polvos con venta-
j a . Da a la piel un aterciopelado 
maravilloso. No deja huellas de grasa. Hace desaparecer las roje-
ces, las grietas y las asperezas de las manos y los brazos a los que 
comunica una. envidiada transparencia. 
Conózca la y no usará otra para embellecer sus manos, brazos 
y descote. Se vende en " E L E N C A N T O " , " L A M O D E R N I S T A " pe-
luquería ^ C O S T A " , " L A C A S A D E H I E R R O " y " L A C A S A D E 
W I L S O N " al precio ún ico de $ 1 . 5 0 . Se e n v í a al interior si remite su 
importe al s e ñ o r A . S A N C H E Z . Apartado 1915, Habana. 
C2157 3d-22 
Corscts en t i sú , cttstt; 
chadas. 
Modelos absolntamentc nuevos 
mirafcle efecto en corsets de c i v í a s 
adsrnos dc a l ta fantash . 
O'Reíüy No. 39 Tcl 
XC! 
S . M . 
E l R e y 
D e l o s J a b o n e s d e L i m ó o 
Para embel l ecer el cut i s 
C r e a c i ó n de la P e r f u m e r í a 
" ü a f i r c a " 
(Alberto C r u s e l l a s 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
Uno de los mejores dosolventes 
del áci'do úrico es el Benzoato de 
Litina Bosique. Con su uso desapa-
rece la gota, reuma y otros dolores 
como ciáitlca, lumbago etc. etc. 
La mayor parte de las aguas mi-
nerales de fama universal, contie-
nen Litina y de él en gran parte 
la acción a su presencia. La canti-
dad de Litina encerrada en un fras-
co de Litina del Dr. Bosque equiva-
le a un gran número de litros de 
la mejor agua mineral, axiemás debe 
aigregarse a esto la pureza del me-
dicamento y la constancia de su 
eTervescencia al aer disuelta en un 
poco de agua, condición indispensa-
ble para que la Litina sea absorvida 
y ejerza sus beneíiciosos efectos. Su> 
vende en todas las Farmacias de la 
Isla. 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase eíln ombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-22 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfu-
. madodeKn¡ght(nait).Conélse 
baflan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de su cutis. 
Campre clntat y pregunt» 
por «I Jabón de Knlght. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
D e M a r g a r i t a S y l 
V 
He aquí a la grao cantante americana «n «I 
papel de "Carmen". La primera vez que vino *ap 0̂,,»í'fto 
noció el tercer producto nacional, del que e.^ U ! i ^ co 
te. de au purto y letra: cribl0 'o »igUieo. 
' ' S i n c e r a m e n t e , r e c o m i e n d o A T i 
H i é l de V a c a . N o u s o otro". ^ 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s ; 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél ¿ \ <i 
Contendrá datos bistóricos sobre la belleza {etne 
versos, cuentos y anécdotas: biografía de nuestros D'0̂  C01  
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retr̂ t 
bujes y finas caricaturas de galantería. ' - * 0*' 
¿Quiere usted uno? Mándenos a tiempo su nombre y domic'!-
crito con claridad, precisamente a esta dirección: ^o^^ I0' ,•• 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Habaaa 
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E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s competencia.! 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a J 
f o t o g r a f í a d e 
, P I Ñ E t R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e precios.! 
c c í a ? 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Estilos, Renacimiento, 
Adams y Luis XVI. Cons-
truidos en nuestros talle-
res, con valiosas maderas 
del país, por expertos eba-
nistas extranjeros. 
Exhibición Galiano y Nep-
tuno. 
" L A M O D A 
Teléfono A-4454. 
C2119 alt. 3d-20 
Insta lac iones E l é c t r i c a s 
Repasación de Motores Eléctricos. 
Gnrantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
56, entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. -






tabello canoso su color primitivo.i 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Be garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 6t« 
Teléfono M-3731. Habana. 
8^ sirve a Domicilie», 
tíGets=r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
R O S £ Co* 
F á r i e a B t e s . S « U 0 . T ¿ A - S t 1 
HABANA. 
No por dolorosa y peligrosa excavación, cortadura o quemadura, sino Insensible-mente—comprlmlendoel callo,de manera que Üd. lo puede desprender en una pieza. Use 
" G o t s - l t " 
Sxlja el verdadero. No contiene ácidos. Absolutamente inofensivo para la carne viva. Fabricado por E. Iiawrence <t Oo« Ciílcago, 111., K, ü. A. 
P A R A L A S 
L O L I T A S 
D U L C E S F I N O S - D E L I C I O S O S p A S T E l : f S 
LOS MEJORES CARAMELOS Y BOMBONES EN ESTUCHES LUJOSOS Y BARATOS 
MANTECADO TQRTONIS Y HELADOS DE TOPAS CLASES 
SE SIRVEN ENCARGOS A OOMlClüO Y ¿E HACEN RAMILLETS ARTÍSTICOS _ 
D U L C E R I A D E L C A F E " L A I S L A 
GALIANO Y SAN RAFAEL 
T E L E F O N O S M-4712 - A-5C06 
E S T A U R A N T V B A R " S A L O A i C O M E D I A " Z U L U E T A Y A N I M A S , r E i L F O N O j M ! | l 
A L M U E R Z O : $ í . 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - T A I L S Y R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S . 
H E L A D O S 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
C O M I D A : $ 1 . - C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D 0 ^ 
N U E S T R O S E S M E R A D O S S E R V I C I O S A L A C A R T A . N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
M A N T E C A D O 
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pa-
1 A disposición se encuentran de 
cuantos deseen examinarlos en la 
oficina de la San Cario en la Man-sl >'orte. Gall0 
-irauvu 1j Tant0 ei representante de la Em-
presa, el amable Mr. Bradford Mills, 
• ional de la ¡como el querido amigo Pedrito Va-
artis" ¡ ? J S S S ^ 4 ¿ £ i ? r E l E n c a n t o " i n a u g u r a h o y 
l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
^hes <ie graQ de positivo mérito. 
caV: ¿brán todos. 




En ellos está, sancionada por au 
tógrafos de los artistas, la prueba 
firme de que Titta Ruffo viene con-
tratado por cinco funciones y dos 
extras, a 4.000 pesos cada una; Lu-
crecia Bori por cinco funciones y 
dos extras, a 2.200 pesos cada una; 
Tito Schlpa por cuatro funciones. 
La enorme ansiedad que existe por 
conocer los modelos franceses con que 
El Encanto inaugura la temporada de 
10.000 pesos y el tenor Martinelli i verano quedará hoy. jueves, plena-
por cuatro funciones, 12.000 pesos 
Antonio Paoli, contratado para 
! ra tres funciones, recibirá por cada 
ü̂ d""?8011, ^«A oor casos anterjuna de ellas 1.000 pesos, 
'podría du nsibles, de la ve-i La autenticidad de los contratos 
res, bastante se ^ an'uncia y seles comparable a lo exacto del abo-
L-idad de cuan n0 
De BU resultado hasta el presen-
te puede vanagloriarse quien como 
el señor Várela, experto en la ma-
teria, recibió tan "delicado cometido 
por parte del Comendador Fortune 
Gallo. 
cr0Bj€te. rédito de empresario 
^ b o n S d o que goza el Co-
íorinalA fiallo pudiera servir de eudador u existe 60bre el 
í*r8Dt aar Sn estî onio irrefutable, 
pjrücular un COIitratos origina-
^onTa »rma de cada uno de los 




Una lista completa de abonados, 
ya a palcos, ya a niñetas, acabo de 
recibir para su publicación. 
La dará mañana. 
En sitio de preferencia. 
dad. 
^ la más dulce travesía 
Odiante de dicha 
«i mar v el cielo como mu 
í S Í o . d/au ..mensa Wlc. 
Alfonso XII, 
nuibo a España, Pa.ra .t1,88^^8®^ 
ASÍ navegan en el 
Jnhn  s , p ra 
rn el joven doctor Francisco 
K Naranjo y la prometida de 
5 fn̂ or v su ventura, señorita tan 
ScaSadora como Pilar Laguerue-
U're]ebraron su boda el lunes, en 
(amilia. dentro de la más completa 
L̂oifpadres de la novia, el proml-
-.nte hombre político Benito Lague-
ruela y su distinguida esposa, la se-
NOOHES FRANCESAS 
VIAJE DE BODA 
ñora Antonia Artés, en cuya casa 
de! Vedado tuvo lugar la ceremonia, 
fueron los padrinos. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, doctor Alfredo Zayas y Al-
fonso, firmó como testigo por parte 
de la señorita Lagueruela. 
Otro testigo más. 
El doctor Carmelo Urquiaga. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos por parte del nov:o el ge-
neral Alberto Herrera, Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército, y el doctor 
Emilio Valdés Valenzuela. 
Feliz, tan feliz como su viaje, sea 
la suerte de los nuevos esposos. 
¡Que todo les sonría' 
Una tregua anoche. 
Xo hubo' función. 
La de hoy, décima de abono, se-
ñ con Terre inhumalne, obra que 
la sido uno de los últimos éxitos 
de la temporada parisiense. 
Está Inspirada en un acontecl-
Biento trascendental de la gran 
Hierra europea. 
Un drama pasional. 
Muy intenso. 
En el desenvolvimiento de Torre 
hihumaine se presenta un nuevo con-
flicto con los eternos elementos del 
inior y de la muerte. 
Toman principal parte en su des-
empeño Fierre Magnier, el eminente 
actor, v ̂ elia Clairnet, actriz que se 
ha captado por completo las sim-
patías de los asiduos al Nacional. 
El habitual acierto de ambos ar-
tistas basta a garantizar el éxito 
de la obra. 
Para el sábado ha sido dispuesta 
la función de gracia de Fierre Mag-
nier, poniéndose en escena Le Mai-
tre de Forges, de Georges Ohnet. 
Volverá Cyramo de Bergerac a es-
cena en la matinée del domingo co-
mo despedida de la Compañía de la 
Porte Saint Martin. 
Sale para Méjico. 
mente satisfecha 
No sólo presentaremos la imponde-
rable colección de trajes de gran 
vestir, en los que la exquisita fantasía 
de ios mejores modistos parisinos que-
dó maravillosamente plasmada. 
También figurarán en la exposi-
ción que iniciamos hoy vestidos, en 
variedad sorprendente, desde los del 
más módico precio. 
Todos franceses. 
De crepé, voile, ratiné, warandol, li-
nón, holán. . . 
Hechos y bordados a mano. 
Hoy podrán ver ustedes, en el se-
gundo piso de Galiano y San Miguel, 
la línea,"completa de vestidos france-
ses de verano. 
Desde el vestido de más bajo pre-
cio—un precio sumamente económico 
—hasta la más lujosa toilette de finí-
simo organdí bordado, de lencería, de 
encajes. . . 
LOS SOMBREROS 
Ya lo dijimos ayer. 
Los sombreros franceses llegarán 
de un día a otro. 
Esperamos recibirlos antes de que 
finalice la presente semana. 
FLORES 
Ha llegado una gran remesa. 
Flores menudas de seda y algodón; 
j flores silvestres; ramilletes de flores y 
l de frutas; flores y guirnaldas para 
vestidos; rosas negras; flores de ti-
sú; hojas, musgo, cerezas, fresas, 
uvas,.. . 
El mayor surtido que jamás hemoí 
presentado. 
EN LA SALA ESPADERO 
Una audición de canto. 
Y de piano y violín. 
Ha sido organizada para la noche 
de hoy en la Sala Espadero por el 
Ilustre profesor Hubert de Blanck. 
Los números de piano están a 
cargo de las señoritas Grazlella Lo-
mo, Silvia López Rovlrosa y Car-
inen Comdom. 
Cn número más de plano. 
Por José Fernández. 
En la parte de violín figura la 
señora Mercedes Peláez de García. 
Y en la de canto, la señorita Lui-
sa Morales, que hará gala de su ex-
quisUa voz en la romanza Amame, 
de Denza, y en el aria de Lucrecia 
Borgia, de Donizzetti. 
La parte de piano para las obras 
de canto y de violín está encomen-
dada al maestro Arturo Bovl y a 
la señorita Natalia Torroella. 
Dará comienzo a las nueve 
Hora fija. 
SEDAS E HILOS 
El departamento de sedas e hilos 
ha sido trasladado al nuevo local do 
Galiano 81 y 83. 
Allí podrán hallar ustedes cuanto 
deseen en artículos para hacer labo-
res, en hilo o en seda; para coser, 
tejer y bordar. 
Y carretes de seda especial para 
zurcir medias en todos los Colores. 
Y bobinas y carretes de torzal en 
color entero y matizado para hacer 
bolsas de señora y corbatas de caba-
llero. Madejas. Hilo de brillo—en ca-
rretes de 25 gramos—para hacer bor-
dados y dobladillo de ojo a máquina. 
De todo el mayor, el más completo 
surtido. 
qp 4p 
MARTA DE LA TORRE 
Para el recital que dará la gran 
violinista cubana Marta de la Torre, 
en el Teatro Nacional, el primero de 
Abril, tiene El Encanto localidades a 
la venta. 
ANGEL LAZARO 
También tenemos lunetas para la 
función que, eî  honor de Angel Láza-
ro, el exquisito poeta, se celebrará eli 
próximo día 26 en el Teatro Princi-j 
pal de la Comedia. 
Esta función—que resultará brillan-j 
tísima—la patrocina un selecto grupo 
de intelectuales. 
Mañana daremos interesantes por-
menores. 
Z a p a t o s d e G l a c é G r i s 
Para la presente estación de primavera, tenemos a 1 
zapatos de glacés gris y algunos modelos de glacé negro, 
venta 
Igunos 
de estos estilos a muy bajo precio, estilos de correitas, corte salón, 
corte inglés, etc., etc., a $5.00. , 
CHAROL NEGRO 
Una obra nueva. 
Del repertorio mejicano. 
Tiene por título El País de los 
Cartones y eerá estrenada esta no-
che por las nutridas y simpáticas 
huestes que capitanea Lupe Rivas 
Cacho. 
Figura ©n el cartel a segunda ho-
n. junto con El Raudal de la Ale-
Pia. el éxito mayor de la tempora-
da. 
HOY EN PAYRET 
Ha gustado mucho en las repre-
sentaciones de El Raudal dw la Ale-
gría la tarándola en los palcos prin-
cipales y la gran luminaria del se-
gundo cuadro. 
Cosa nunca vista. 
Excepcional! 
La función de esta noche se ve-
rá honrada con la presencia del se-
ñor Presidente de la República. 
Va con su ilustre esposa. 
MARIA DE LOS DOLORES 
La más dulce gracia. 
Redentora del primer pecado. 
Acaba de recibirla una angelical, 
fiifia, gloria y alegría de sus aman-
tomos padres, el señor Salvador 
wler, y su distinguida esposa, Do-
lores Uturmendi. 
íué el bautizo en la casa, ante 
"o altar donde la imagen de la Vir-
ícn de la Caridad resaltaba entre 
"o marco de flores, de luces y de 
íssas. J 
¡Jores en profusión. 
J6! gran jardín de Magrlñá. 
Predominaban las dalias, "linca: las 
s y radiantes dallas que este Jo. como ningún otro, florecen en 
1»e! poético rincón del Husillo. 
h * el adorno de la linda capilll-
^ donde puso a feliz 
buen gusto la señora Juanita C. de 
Arregui, llamaban la atención los 
encajes que completaban sus galas. 
Finteimos encajes de Inglaterra 
que atesora, como reliquia, la ex-
presada dama. 
A la tierna criatura se le Impuso 
el nombre materno de María de los 
Dolores al hacer su ingreso en la 
grey católica. 
Una Lolita más que felicitar ma-
ñana en la conmemoración del Vier-
nes de Dolores. 
Hubo fiesta después. 
Como epílogo del bautizo. 
Recibieron los concurrentes, lue-
go de ser obsequiados con verdade-
ra esplendidez, unas tarjetas que 
eran el souvenir de la ceremonia. 
Tarjetas preciosas. 
¡-na grata visita, 
ja sido para mí la de ayer. 
iftî D *̂10 por mi viejo y buen 
«o Paco Calvo tuve el gusto de 
Trí a Mr- E- W- Spencer. 
rerv v áel ^Presentante de Me-
C0B¿ f^mer, casa de Londres, en 
rea]" 36' con uso de las armas 
hrla 7 que tiene establecida en 




Casa de rango. 
Para artículos de caballeros. 
De todo lo que comprende la 
toilette masculina trae abundantes 
muestrarios Mr. Spencer. 
Alojado en el Plaza espera órde-
nes en los pocos días que le quedan 
de permanencia en la Habana. 
Seguirá viaje. 
Primeramente a Méjico. 
Nue\ BODAS DE ABRIL 
^ 6̂° Ab̂ /1110 nupcia*• señor Mai 
^üí?0161"03*8 ,as boda8 concer 
í̂art l u el mes Próximo en la so 
Qued • nera-
V\rl\n iniciadas con la del jo 
aaadez -? . Montes y Monsita Fer 
êijido, la gentil hila de 
Fernández García, 
presidente de la Sección de Sanidad 
del Centro Gallego. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la noche del Lunes de Resurrec-
ción. 
Será en Mouserrate. 
' A las 9 y media. 
R E G A L O S 
'nido fn * de recibir un extenso 
U£ntes dfw.u,yería de Patino y brl-





^ümenJ6!51103, vlsite nuestro "»«nto de Joyería. —w «o joyería. 
^ C A S A D E H I E R R O " 





Del Viernes de Dolores. 
Recibirá mañana, de cinco 
te de la tarde, la eleganto 
Loló Larrea de Sarrá. 
Xc recibirán, y así me apresuro 
a hacerlo público, las señoras Loló 
Valdés Fauli de Ruz, María Dolo-
res Cubas de Prats, Lolita Rams 
de Gaye y Lolita Luis de Feria. 
Tampoco recibirán en sus días las 
señoritas Lolita Gulral y Sterllng y 
Lolita Carrillo. 
Sépanlo sus amistades. 
A $5.00 
En charol negro, corte* correitas, 
horma larga, tacón Luis XV y ta-
cón bajo, a $5.00; para el inte-
rior, $5.30. 
COLOR GRIS 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ I 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
u s t e d , s e ñ o R 
que se precia de ser persona di 
buen gusto, si quiere someterse i 
lo que impone una exquisita dis 
tinción, tendrá que usar forzosa 
mente el 
J a ü ó n ( 1 6 L i m ó n 
5 4 8 
fabricado en París por George» 
Salomón. Uselo y experimentara 
su piel una agradable sensaciór 
de suavidad y frescura. 
PASTILLA, $0.30. 
CAJA DE 3, $Ü-80 
y f t m < ¿ . J f V a r t c i n e 
Ha llegado de París con un surtido espléndido de 
trajes y sombreros de verano todo de su casa reciente-
mente abierta. 
1 RUE CASTIGLIONE PARIS 
RECIBE DE 9 a 7. HOTEL PLAZA. 
k alt. 
A $5.00 
Ll presente modelo tiene tacón 
militar cubano, de dos correitas y 
horma semiredonda, para el inte-1 
rior vale $5.30. 
E S P O N J A R A T I N 
F R A N C E S 
Acabaihos de recibirla, en los co-
lores más en boga. 
Tela que por su adaptabilidad a 
cualquier moda es la predilecta de 
los más afamados modistos france-
ses para sus creaciones de sport. 
Su precio no puede ser más re-
ducido, dada la clase del artículo, 
a 80 centavos vara. 
También recibimos: Olán Clarín, 
; en los colores Rosa, Azul, Salmón, 
Pastel, Coral y Lila. 
P E L E T E R I A | _ 4 M O D A I L f l E P O G f l 
d e C A N O U R A y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
NEPTUXO Y SAX NICOLAS 
^2162 ld-22. 
Voile 
O r g a n d í S u i z o 
B o r d a d o 


























" " liso 
" Americano " 
bordados yarda 
lieos 
Crepé de la China 
Crep Cantón 
Crep Marroquí 
Crep Satín " 





Tafetán colores, yarda 
Raso Tabla 40 plgds., yarda 
Crea de hilo 25 yardas 
Tela Rica pieza 10 yardas 
Crea algodón pieza 25 yardas 
Medias de seda para señora 
desde • 1.50 par 
R. GRANADOS 
San Ignaclu No. 82 (entresuelos) 
Entre Muralla y Sol 
C 1849 alt. 7d-8 
la de la señorita Blanca Rosa Piñón 
y e". Joven Oscar Arias Arocha. 
Agradecido a la Invitación. 
Evite malestar a! | S 
niño durante la 
dentición dándole 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
^ W I N S L O W 
El retilaáBr i» lo» mito* y »tM*. 
Los primeros dientes nunca cau» 
tan malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando los intesti-
aos libres, y se da menos alimento al 
nene. 
El Tarabe Calmante de la Sra. 
Winslow no contiene ingredientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe la tranquilidad del 
-niño durante los primeros dientes. 
Un todMM fas farmacias v droguerías 
B O R B O L L A 
Art ícu los de metal plateado 
Cubiertos surtido completo 
para comedores 
Gompostela 5 2 Tel . ft-3494 
* 1915 7d«2 6 
• 
En el Cerro. 
Una boda esta noche. 
Para las nueve, y en 
de El Salvador, ha sido 
la Iglesia 
dispuesta 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el eln rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfono» A-3820 M-7623. " 
Rifa. 
Por el eorteo del 31 de mayo. 
Ha sido autorizada por decreto 
prebidencial la de la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río. 
Es a favor de los fondos de la be-
nemérita Institución a que está uni-
do estrechamente, por largos servi-
cios, el ilustre doctor Manuel Lan-
da. 
Se rifa un Packard, 
Muy elegante. 
Y se rifan, además, un aderezo 
do brillantes y un plano eléctrico. 
no y muy querido amigo, acaba de 
pasar eu bufete a Progreso y Agua-
cate. 
Aviso a sus cliente? 
De amor, 
i El último compromiso, 
i Para el joven abogado Pastor La-
gueruela ha sido pedida la mano de 





Una triste nueva. 
Tuvieron en la tarde de ayer 
funesto desenlace los padecimientos 
que hablan postrado en estos días 
En los almacenes de El Encanto I últimos al doctor José Valdés An-
«5 han puesto desde ayer papeletas ci&no. 
Un médico eminente que desapa-
rece dejando la más honrosa histo-
ria profesional. 
de venta. 
Cuestan un peso. 
Nota breve. 
De un traslado. 
El doctor Federico Mora, mi bue-
¡Cuántos a llorarlo! 
Enrique FONTANILLS. 
m m m 
i 
D I A 
2 2 
o 
M O D E L O S D E V E R 4 N O 
Ha quedado inaugurada nuestra Exposición de Trajes 
para el verano. Todos los modelos son auténticos de las 
mejores ñrmas de París, y como siempre, só o tenemos un 
traje de cada estilo. Quedan invitadas, pues, nuestras 
estimadas clientes. 
S R I T f l S . S M S 1J H N 0 S . Í E ^ I 
i 
T A P E T f S Y 
A L F O M B R A S 
fleabamos 
d e r e c i b i r un 
n u e v o y e x t e n s o 
s u r t i d o , v e a 
n u e s t r o s p r e -
c i o s . 
I 
fe 
C2088 alt. 2d-18 
Ü Ü I L 
Q 
| M U R A L L A \ m z 
ICOMPOSTELA i 










L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner en venta una espléndida remesa de som-
breros modelos para señoras y niñas. Gran surtido en som-
breros de lujo. Los precios muy moderados. 
TAPIE S0EURS. 0BRAPIA, 61, ALTOS 
11203 26 VL\ 
99 
" H U G O S T I N N E S U N E 
Servicio de pasajeros y cargt y entre la Habana. Ham-
burgo y Vigo (España.) 
El hernioso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana. Erec-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo. (España), siempre qne la cantidad 
de carga y e número de pasajeros de PRIMERA CLASE para 
fjte puerto lo autoricen. 
f «ra pasajes, fletes e infoimes. dirigirse V 
LYKES BROS INC. LONJA No. 404-408 
Afente» genenjs, pira Cuba. . Teléfoiui M-6955. 
/ A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1923 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL. 
L a Compaf.ía dramática francesa 
del Teatro la Porte St. Martin, 
dfi T^aris. pondrá en escena esU no-
che, a las nu-vo. la comedia en tres 
actes. de Prahcola de Curel Terr3 
l&humallie. que ha obtenido brillan-
te éxito en \% capital francesa. 
E l reparto de esta obra es el i l -
EUríuHnc rarisot: Juliete Clarel. 
Ana: Moucol. 
Victoria: Celia Clairnet. 
Scheiner: Launay. 
Un oficial aiemán: Loneux. 
Paul Parisci: Fierro Magnier. 
Camille: Glnnat. 
Mañana, viernes, en oncena fun-
ción de abono Les Romanesques, co-
media en tred actos, en verso, de 
Edmond Rostand. y Sophie Arnould, 
en un acto, de Charles Nigaud. 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
E u primera tanda sencilla, a las 
ocho y media, el saínete en un acto, 
dividido en cuatro cuadros, libro de 
Carlos M. Ortega y Pablo Prida. 
música del u.aestro Padilla, titula-
do L a Opera óel Centenario. 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media, estreno de la revis-
ta de Carlos M. Ortega y Pablo Pri-
da, música do: maestro Campamno, 
E l País de los Cartonee. 
L a gran tragedia, en cuya interpre-
tación toman parte los notables ar-
tistas Clairé Windsor y Elllot Dex-
ter. el sexfo episodio de la magnífi-
ca serie E l Roy del Radio, por Roy 
Stewart, titulado L a ola maesrta, el 
drama E l mensajero banco y a cin-
ta cómica L a compra de automó-
vi l . 
E n la tanda popular de las ocho 
y Ttiedia se exhibe el drama L a gran 
tragedia. 
Para mañana se anuncia una nue-
va exhib'ción de Nerón. 
E l sábado. E l Deepreciado. por 
Ralph Gravo» y Margarita de L a 
Mott. 
Para ios i rimeros días de abril 
s i anuncia Robín Hood. grandiosa 
creación del celebrado actor Dou-
glas Fairbanks y de la bella actriz 
Enid Bennett- , 1 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de hoy. 
jueves, volverá a la pantalla del Ca-
pilolio la masnífica cinta Juventud 
triunfadora, de la que.es protagonis-
ta Billie Do\a. y que se estrenó ayer 
con gran éxi to . 
E n dichas tandas se exhibirá, ade-
mas, la magnífica comedia E l Dor-
milón . 
E n la matinéc corrda de una y 
media a cinco be proyectarán E l Dor-
milón, por H^ryr Pollard: Belleza 
trágica, magnifico drama por Magda 
Sha^ewa; los episodios quinto y sex-
to de 15! brazo amarillo, titulados 
Peligro en puerta y E l nido de ví-
boras, en cuya interpretación toman 
parte Juanita Hansen y Wagner 
Oinad, y L a voz del alma, por Ag-
iles Ayres. 
E n la tanda de las ocho y media: 
lia voz del alma. 
—Dorj Juan Tenorio. 
Santos y Artigas estrenarán en fe-
cha próxima la magnífica cinta ti-
tulada Don J-ian Tenorio, adapta-
ción del céiel re drama de Zorrilla. 
—Corazón <Je Acero. 
Se anuncia también la magnífica 
cinta Corazón (le Acero, por TVilliam 
Duncan. 
— E l Alcalde de Zalamea. 
Santos y Artigas anuncian para 
mañana, sábado, el estreno en el 
Teatro Capito'io de la magnífica pe-
lícula E l Alcalde de Zalamae, basa-
da en a famosa obra del gran Calde-
rón de la Barca. 
Para desarrollar la acción de E l 
Alcalde de Zalamea fué necesario 
censtruír exprofoenmsnte^ un pueblo 
a semejanza de Zalamea de la Sere-
na en la época de los sucesos que 
motivaron el paso por allí de las tro-
pas de Fellpo I I . 
Millares ds artistas toman parte 
en esta film que está llamada a ob-
tener en Cuba uno de los más gran-
des triunfos cinematográficos, como 
lo obtuvo también cuando fué estre-
nada ante SS. MM los Reyes d i 
España y toja la Real Familia. 
Los Intérpretes de los princlpaUs 
personajefl es;.au Insuperables en la 
labor realizada; las escenas todas 
EOU primorosa* y las situaciones sen-
timentales, altamente emotivas, en 
que abunda la trama, mantienen al 
espectador abstraído en ei mérito de 
la obra y en e"; plausible trabajo d« 
sus directorsi. 
— L a s matinées de los sábados y 
domingos» en H Capitolio. 
Santos y Artigas han elegido mag-
níficos programas para las matinées 
que ofrecerán el sábado y domingo 
próximos, dedicadas al mundo in-
fantil . 
EL CONCIBKTO D E L ORAIS VIO» 
L O X C E L L I S T A P A B L O CASALS 
E l próximo sábado 24, a la« cin-
co tle la tardd, celebrará un concier-
to púbIi.co eo el Teatro Nacional, el 
gcn'al violoncellista Pablo Casáis, 
tan aplaudilo por el púbico haba-
nero. 
E l interesa Lite programa de esta 
fiesta es el digiilente: 
1. — Sonata eu Mi mayor. Valentini. 
Introducción; Allegro; Andan-
te; Allegro Giocoso. 
2. —Concierto. Dvofah . 
3 . —VariaciOLOs Sinfónicas, Boell-
matin. 
4. —a) E l Cipne, Saint Saens. 
b) Serenata Napolitana, Sgarn-
bati. 
c) Arlequín, Popper. 
d) Nocturno, Chopin. 
c) Tarantela. Popper. 
Eduardo Gácdrón. acompañante-
Para este roncierto regirán los 
siguientes precios: 
Gr'llé o palco con seis en-
eradas ?10 
Luneta coa entrada . . . 2 
Butaca con entrada 1 
Delantero d^ tertulia . . . 
Entrada a tert-ulia . . . . 
Entrada general 1 
Paraíso, gratis, mediante invita-
ción 
Las localldjdes están de venta en 







G m w . de " J U V E N T U D T R I U N f A D O I W " en a m o n o 
HOY SEGUNDA Y ULTIMA E X H I B I C I O N D E E S T A P E L I C U L A 
Tandas de 5^4 y Í>H 
B I L L I E DOVE la bellísima actriz demuestra en esta película sus 
excepcionales condiciones. L a obra es un himno a la juventud y al 
amor. 
MAÑANA VII KNKS H O M E N A J E A H A K O L D L L O Y D 
exhibiéndose juntas sus dos películas del concurso: 
MARINERO Y N I E T E d T O . 
Las personas que tomaron parte en este concurso pueden entrar con 
sus tickets. E l billete repartido es No. 10634. Diez mil seiscientos 
treinta y cuatro. 
Sábado y Domingo: Grandioso 
estreno 
El A l u k i e de Z a l a m e a 
Película que reproduce el into.n-
so drama español de Calderón 
de la Barca con todos sus deta-
lles. Viéndose hábilmente mo-
vidos los trágicos e interesantes 
sucesos ocurridos en Z A L A M E A 
de la S E R E N A . 
P E D R O C R E S P O el alcalde rús-
tico que tan bien supo distri-
buir justicia e imponer el ros-
peto a la Ley está eminente-
mente personificado por el ac-
tor europeo; Alberto Hein/.ios. 
Donde pasar el dia HOY, en C A P I T O L I O 
Do una y media a cinco so exhiben las películas L A VOZ D E L ALMA, por Agncs Ayres. Episodios 5 
y 6 del BRAZO A M A R I L L O y cosas cómicas, y tambi^i Bellezas Trágicas por la actriz rusa Magda 
Shwa. , , . , 
En la función corrida de 7 a 9 Vz las mismas películas. 
Precios: Luneta -O y 30 cts. 
P U R G A Q U E G U S T A 
No es paradoja ni es nada que asom-
bre a quien conoce el BombOn Purgante 
del doctor Martí, porque este rico bom-
bón, es una magnifica purga que gus-
ta a los niños, que la toman con de-
leite, porque no sabe a mtdicina. Es u 
bombón, de la confitería con la purga 
oculta en la crema, que se toma deli-
ciosamente. Se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no esquina a Manrique. Haga gozar a 
su hijo purgándolo con él. 
MUf 4 d lo. 
E N F E R M E D A t r ^ ¡ 
Dosde qu^ SA'^T* 
bastante brevi ,íneJoriaW1'>c»íl 
<le la l ^ e ^ V a 
saparec^erdo u ' ' ^ ™* S í ^ l 
malos « í n t o m i t 8 ^ » ^ 5 ^ ^ 
rápidamente. ân «HenSíf^d 
"¿s dlabétic.» 'íl/í 
Eli HOMENAJE AL SEÑOR RO-
SENDO B E R N A R D O 
E¡ miércoles I I del próximo mes 
de abril se celebrará en el Teatro 
Payret una gran función en honor 
del señor Rosendo Bernardo, direc-
tor de escena de la Agrupación Ar-
tística Gallega fundón que ha sido 
orpanizda por dicha Agrupación. 
E l rrograma de dicha función, 
que empezarrá a las ocho y media, 
es el siguiente-
Primera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la tragicomedia en dos 
actos y siet*? cuadros, original del 
conocido autor coruñéc Luis E . Rey, 
adaptación de la novela del mismo 
nombre, titulada Suevla. 
Segunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Números d^ concierto por el Or-
feón . 
Números dñ concierto por la F i -
larmonía con cantos típicos criollos 
y gallegos. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Palees con entrada: diez pesos; 
luneta con entrada: un peso cincuen-
ta centavos; butaca con entrada: un 
peeo; delantero .de tertulia con en-
trada: ochenta centavos; delantero 
de paraíso: sosenta centavos; entra-
de a tertulia: cuarenta centavos; 
entrada a paraíso: treinta centavos. 
: 1 ra 
f iOY 2 2 
J U E V E S 
TANDAS DE 
5% ü 9:}í 
cintas De pesca y T'nta invisible, es-
ta última coi. dibujos animados. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá o melodrama de la Pa-
ramount Cría de gallinas, del que es 
protagonista el aplaudido actor Dou-
glae Me Lean 
A las sieto y media, la graciosa 
cinta cómica Héroe fautástk-o, por 
Monty Bankf-. 
Mañana, viernes, estreno de E l 
beso robado, ñor la bella actriz Cons 
tance Binney. 
Se anuncian para fecha próxima 
E i Lob o de Mar, por Mabel Julieu-
ne Scott y Noab Beery y E l Joven 
Rajfeh. por Rodolfo Valentino y 
Wanda Hawley. 
R I A L T O 
O U O V A D I S ? . . 
^ m E S P E C T A C U L A R SUPERPRODUCCION 
L A F U E R Z A E S P I R I T U A L 
E S T R E N O POR ANA Q. NILSONS 
C2144 ld-2; 
| ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tanda*! con aplaudidas obras 
del repertorio. 
CAMPOAMOII I 
Para las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, j'ieves. día de moda, se 
anuncia en Campoamor el estreno 
de la magnífua superproducción de 
la Fox titulad;' Ner6u. de cuya cinta 
ha hecho la prensa norteamericana 
los más entusiásticos elogios. 
E n dicha cinta abundan escenas 
de tal graudtzn como las de los cris-
tianos arrojados a las fieras para 
que aus contorsines de dolor y. las-
timeras quejas sirvieran de diver-
sión a los favoritos de Nerón, la lu-
cha entre el gigante esclavo de Mar-
cia y un león y la fastuosidad de la 
Corte de los Césares romanos. Se 
completa el programa con Noveda-
des nlternacienales y la cinta cómica 
Pesadilla feliz. 
E n las fundones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia y de eeh y media a ocho v me-
dia se exhibirán el hermoso drama 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compañía de zarzuela cubana 
d« Ramón Espigul Interpretará hoy 
el siguiente programa: 
E n la prlnera tanda sencilla, a 
treinta centavos luneta, la graciosa 
obra titulada Lo que puede el amor, 
estrenada anoche. 
E n la segunda tanda doble, repri-
ee da Perejil y E l baile de la sardi-
na, obras de gran éxito . 
• Mañana, viernes, estreno de Las 
Mulatonas. último estreno de la tem-
!perada. 
i E l domiuge será la despedida de 
l ia Compañía. 
¡ E l jueves y el viernes santos se 
. pondrá en escena el granidoso dra-
: ma Los Siete Dolore sde María San-
: t ís ima. 
M-PTUNO 
E l programa de la función de hoy 
es muy atrayente. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la magnífica cinta Pe-
cadora de amor, en la que interpre-
ta el papel do la protagnoisat la bo-
lla actriz Dorothy Daltou. Se. exhi-
birá también la comedia CaCrolina, 
por Gale Henry. 
Para la tanda de las nueve y me-
dia se anuncia el estreno de la iu-
teresante producción dramática Ga-
las ajenas, que Interpreta de mane-
ra admirablo la gran actriz Mabel 
Bainn. Se proyectará también la di-
veritda cinta La carterap erdida, por 
C A M P O A M O R 
(Continúa en fe pág. D I E I C I S I E T E ) 
FAUSTO 
Jueves de rrioda. 1 
E n las tandas elegantes de las I 
cinco y ..cuarto y de las nueve y tres \ 
cuartos se exhibirá nuevamente la 
interesante c;nta dramática Pasión 
! atávica, estregada anoche con gran 
éxito, y de la que son principales 
, intérpretes !•» talentosa actriz Ethel 
• Ciayton y el notable actor Jack Holt. 
Se exhibirán »ambién las divertidas 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnematograrica aa la popa-
lar novela de Emilio Zula por la In-
superable Franoesca Bertlnl 
En breve será estrenada eti el Gran 
Teatro Campoamor esta magrtflca pe-
lícula que B'í» duda alguna babrA de 
llamar poderosaiEciito la atención, no 
solamente oor su sensacional c intere-
sante argumento basado en la conoci-
ca novela ri* Kmlno Zola. sino por la 
magistral interpretación que en ella se 
evidencia y que sin duda alguna mere-
ce grandes I-ITKÍOS por estar a .;a.t > d« 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía italiana entre las cuales flgnr.i 
como protagonista admirable la genial 
FYancesca Bertlnl. 
Magdalena Ferrat, fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
i tráfico moderno y en sus bellísimas es-
i cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la Bertlnl las últimas y más 
i ex'quialtas toilettes, creaciones de loa 
más famosos modistos parisienses 
Rlvas y Ca., los propietarios exclusl-
I vos para Cuba de las magnificas pro-
ducciones de la Bertlnl. prepararán otro ¡ 
colosa] estreno. "Marcela" por la gran I 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 mi 
^-INSTANTANEAMENTE—i 
n —e» M( como los callos duro* o blandos 
I se eliminan con el uso de la famosa 
I LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
I PJdale a su Boticario este pequeño instru-
I mentó que no es peligroso y qua OJO 
% dolor haca J 
^ D E S A P A R E C E R LOS C A L L O S ^ 
5 ! 4 J u e v e e 2 2 y V i e r n e s 2 5 
E S T R E N O E N C U B A 
D E L A 
S U P E R P R O D U C C I O N "FOX 
H E . C H R EN I T A L I A 
N u n c a p e l í c u l a a l g u n a \ 
h a rec ibido tantoJ" * \ O £ \ O J 
como ec/»ta ^ i^ante / ca 
p r o d u c c i ó n 
T I T U L A D A 
HEROH AficRICA 
T H E F A I R J ^ s i A d e ^ 
E X H I B I C I O N D E N U E V O S 
V E S T I D O S 
D E S E D A P A R 4 
P r i m a v e r a y V e r a n o 
RN UNA FASCINADORA PROFUSION DE ESTILOS Y 
B R I L L A N T E S COLORIDOS 
j 
Vestidos en sed?, de todos los 
da ha. escogido; Paisley. Chinos, 
pones de seda y raso. Crespón ru 
crespón de china estampado y mu 
poco grueso para usarse durante 
verano próximo. 
Delicados modelos aceptados p 
futurismos de una originalidad ú 
I/os estilos varían desde los ex 
raros que puedan imaginarle. 
EBstSLhUHí recibioiMlo a diario nu 
dos y grandes remosas de vestido 
para el verano venadero. 
Usteé puede verlos en nuestro 
eu un conjunto deg'umbrante y a 
dioujos que la fantasía de la rao-
Egipcios, Persas, Encajes, Cres-
so y Crespón p ane, GeorgeUe, 
chos otros . niaterialos de seda de 
los días de la primavera y del! 
ara estas estaciones y atreridoi 
nica. 
quisitamente discretos a los más 
evos do estos cncaníadores veatí-
s en matcrhdes cíe hilo y algodón 
s salones de modas adelantada! 
tractivo. 
TÜTTT" id-:; 
<?n[re» otrar lay e^cenaj' de 'grupos de crij-tia-
nar arrojado./ a leu- Tieraj- para divertir ó N e r ó n ' la 
l u c h a del ^i^ante, e n c l a v o de» M a r c i a , con u n l e ó n ' g "la 
fbjtucx/idod ae (a corte> de \OJ cesares Pomanoj-' 
P a l c o s $ 3 . ^ G R A N O R Q U E S T A - L u n e t a s ^ 0 . 8 0 
Superprocfocc/on c/c/cr'FOX f/l/jc/e CL/3A S.A. 3 5 
E N TODAS LAS FABMAC" AJ9. 
H a b a n a P a r k 
4 A B R I L 4 
E m p l e a d o s B e n e f i c i o de k » 
i V o d e j e d e a s i s t i r 
G r a n d e s A t r a c c i o n e s 
/ / / ' 
O L I f f l P I C Y T R I A N O N 
LOS E L E G A N T E S CINES D E L VEDADO P R E S E N T A R A N E L 
H U R T E S 2 7 D E B U R Z J D E 1 9 2 3 
E N SUR TANDAS E S P E C I A L E S DE LAS 5 114 y 9 112 E L E S -
T R E N O E N CUBA D E L A C R E A C I O N T I T U L A D A 
L A A S C E N S I O N A l C I E L O 
S U B L I M E DRAMA QUE R E P R E S E N T A L A MAS E X C E L S A 
CONCEPCION D E L SENTIMENTALISMO HUMANO Y QUE POR 
SU P A R T E MISTICA ES L A P E L I C U L A QUE TODOS D E B E N 
V E R E N L A C U A R E S M A . 
M U N D I A L F I L M S . Zu lue ta 4 4 . 
4 o - « r 
H O Y : L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
L A CA^A QUE SABE S E L E C C I O N A R P R E S E N T A Eís 
: H O Y 
O L I M P I C y T R I A N O N 
la admirable producción por ANNA V. L I T T L E v dirigida por el popular actor de series B E N WILSON, titulada 
R E L A M P A G O 
3 glorio50 
Las costumbres de las casas solariegas del Sur de los Estados Unidos. L a dignidad de los caballeros de los <1,a* per0) so-
recuerdo. Todo lo que contribuye a hacer una película sentimental y movida; sensacional y grata lo tiene R E L A M P A . ^ 
bre todo, tiene la mejor carrera de caballos que se ha visto en cines: el más emocionante punto culminante y el mas s ^ 
ce que existe. L a belleza y adorable temperamento de la estrella Anna Little, unidas a su audacia y a su realmente exp 
hacen de este drama una producción como quizás no haya otra en el mercado. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana*. 
Pronto: Las Calles de New-Yorlc. 
C2T53 
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^ R O S Y A R T I S T A 
' M . i FIEVACION DE L A GUITARRA 
L A ^ ^ X ^ r T S T A ANDRES SEGOV 
"Una cosa 
per 
el genial «"^Teatro Nacio-.-.a en 




















de Albe-je Grandaos y 
todos los 
rre<» 




noVOERTISTA M i i ^ a I A 
^ a las cinco y ^ 1 3 con guitarra y otra cosa es con 
' ^ f el concierto q ^ . P ^ porque hemos podido com-
ird ' « l Centro Gallego r gracias a la habilidad ex-
traordinaria de Segovla, que en el 
simple instrumento con que se ce-
, ¡ lebran lae fiestas del pueblo en An-
u í s imo artista ^ P ^ daiUcía puedo encontrarse los ma-
»oUbÍentado ya ,aLP Arte ' tices, y los acordes más delicados que 
hay en el violin. . . y en el piano. . . 
Maravilloso es, en realidad, el ar-
te que pone Segovla en sus inter-
pretaciones. 
Ejecutó ayer el Baurree de Bach, 
el Minuett de Mozart, la Canzonetta 
de Mendelsohn y la Sarabandi de 
Haendel insuperablemente. 
E n el Estudio de Tárrega reveló 
su dominio perfecto del inetrumen 
to su savoir fairo. 
acertadísimo en las com-| 
de Sors y en la Serena-
de Malats. 
a Granados y a Al 
hubiese oído, en í i triunfo brillantísi 
¿ecir que con la gui-
« interpretar la música 
^ T d a Moíartse habría .on-
^ S ' g o 6 ' s a c i a s al genio 
& eTn del instrumento que 
d0ffl̂ 3 Segovia. ayer oímos en 
' ^ ^ i laB composiciones de los; 
^ t a í i ^ t r o s espléndida- (1 
•«cutadas. gor y delicadeza al mismo tiempo 
• al iniciarse la evolución | ,nterpreta Segovia las obras de Al-
*se' que la orquesta, en las j bénizt E n Granada, donde la músi 
P ^ ^ t í n l , era 8010 una gran '03 de ritmo oriental, de morisco sa-
r ahora, por el contrario, j'Dor Se 'destaca divinamente, Segovia 
Afirmarse ya que la guitarra. realiza prodigios de arte y trasmite 
. á.M«iá «a una déliciosamente la emoción estética. 
L a guitarra ha sido elevada por 
Segovia a la altura de los instru-
mentdís en que pueden obtenerse las 
más iVnDplejas ] expresipnes y los 
más delicados matices. 
Sin duda alguna Segovia es tan 
grande en la guitarra como Sarasa-
te, como Brindis de Sailaa o como 
Herfetz en ©1 violín, o como Pade-
reuski en el plano. 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , Esputos , Exudados , Juro G á s t r i c o , Excre tas , e tc . e tc . 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 





héniz obtuvo un 
mo. 
L a Danza de Granados fué toca-
da de modo magistra.!. 
Sevilla, Granada, Torre Bermeja 
y Leyenda, de Albéniz , .e l Inolvida-
ble compositor, cerraron con áurao 
broche el gran concierto. 
¡Con qué expresión intensa, con 
j é honda emotividad, con qué vi-
jos ¿9 Andrés Seeovla' es  
ŜoTdau ha asegurado con el 
de bu autoridad de artista 
£ podido apreciar, oyendo a 
en sus conciertos, que hay 
ri. euftarrt. "todas las sonorida-
l»VlUnatez, el movimiento, la 
K d de matices, los efetos de 
y sentimiento de una orquesta 
se podrá "de hoy en lo 
nte "repetir la familiar y popu- José L O P E Z GOLDARAS. 
RIOLA VALENCIA TRIUNFO ANOCHE EN E L PRINCIPAL 
te una nutrida concurrencia: ^ traje 
digvinguidas damas, artis- ga. 
es un modelo feliz de Zuloa-
el cartel del ^róximp sábado, la pri-
mera tanda elegante de las cuatro 
y media de la farde; la segunda por 
l l a noche. 
• E l viernes, día de moda, ante un 
púolico selecto y distinguido que co-
mo todos los días llena la .sala, se 
representará una de los más aplau-
didas comedias de Muñoz Seca, el 
autor más familiarizado con la gra-
cia y el entretenimiento. Se ittula 
la obra que sube a escena esa noche 
" E ! Verdugo de Sevilla", la que ha 
sido traducida al alemán y ai italia-
no, obteniendo en los países d.e esa 
habla igual éxito que en castellano. 
Las localidades para esa función 
están ya a la v^nta, al precio ded un 
peso la luneta y sesenta centavos la 
butaca. 
Van muy adelantados los ensayos 
del drama sagrado "Pasión y Muerte 1 
de Jesucristo", obra se representará I 
tarde y noch« los días de jueves y 
viernes santos. Las decoraciones 
han sido encargadas ;i España, así 
como el vestuario, pues se propone 
dar la emprpsa, cosa no conocida 
hasta ahora, una digna representa-
ción a ese drama. 
( Durante los entreactos ejecutarán 
un selecto concierto de música sacra 
los maestros Molina, Sentenat y 
Mompó. 
E l lunes 26 se llevará a efecto el 
homenaje al poeta Angel Lázaro con 
un extraordinario programa. Con 
teimpo daremoa detalles de esta fun-
ción . 
MAÑANA, "SANGRE Y ARENA", EN MARTI 
i L a primera función de la nueva 
temporada dj zarzuelas y revistas en 
i el Teatro Msrtí, por ?a Compñaía 
• de María Jaureguíza', fe á un gr^a 
i acontecimiento artístico. Tanto por 
¡ las obras como por su presentación 
I y el personal que en las interpreta-
ciones ha de figurar, puede califi-
carse de notable la nueva tempo-
rada . 
Las f unció i ek, serán i or tandas, 
ofreciéndose r'os dia jámente: una 
sei-oilla en primer lugar, y otra do-
ble. 
E l programa combinado para la 
función de mañana, debut de la 
Compañía, es el que sigue; 
E n la tanda sencilla irá a escena 
za dramática y gracia- del género 
chico español .Es inmensamente más 
sugestiva que la novela y de más 
positivo éxito que la película, ya que 
en la film In sido falseado el am-
biente y los tipos, mientras que en 
la zarzuela se ha respetado todo 
cuanto es caractreístico en los per-
sonajes, en las escenas y en los cua-
dros, sin contar con el encanto po-
deroso' del Idioma, que ya es bastan-
te para establecer la superioridad 
de la obra que ha de estrenarse ma-
ñana en Mart.. con la triunfal pelí-
cula proyectada en casi todos los 
teatros y lugares. 
"Sangre y Arena" será montada 
coa toda propiedad y se ha hecho 
bre los motivos de la Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo. 
Zumel, en en poema, de una In-
tensidad emot'va poderosa y de es-
cenas imponentes, ha tratado de 
mantenerse fiel al relato evangéli-
co. L a inspiración y el arte del poe 
ta han sido encauzados a idealizaí», 
las figuras prinpipales del dran/^r 
dei Calvario, y a que no padezca. £jr; 
su carácter esencial, la divina fi^íW 
ra de Jesús . 
Asuntos tan altos y trascender 
tales como la Pasión y Muerte 
Cristo sólo pueden ser abordados p 
un gran poeta como Zumel. 
Las localidades están ya a 
venta. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
larzo Habana. 
S A N T A -
- T E R E S A 
Y EL) TAS 
S 6 
H O R A S 
^ ^ - i t o magno, gratí 








jÍ!lm(^tu4 la actQ 
taf térmlno del m 
t«p y Artigas" 
b/lísimo fué muy 
presentante me participa que segui-
tiU-Aa tournée cr»corrieiido hoy ei 
Cr-ntral- , ( J u ! i a " / m a ñ a n a Baire; < 






debutó anoche en el elegante 
ktro Principal de la Comedia la 
¡osa danzarina Tórtola Valencia, 
lexpectación era enorme y justifi-
El prestigio del nombré de es-
tista lo mantiene e ilustran los 
altos poetas, los más preclaros 
»tos. Suf actitudes, sus gestos 
in eternamente plasmados por 
pinceles 7 los cinceles inmorta-
Ha sido siempre su presencia 
Ita a todos los públicos cultos, a 
las sociedades culturales, Ate-
y Academias han abierto sus 
trtas y ofrecido sus tribunas a la 
tifestación artística de esta in-
prete de todos los ritos de la an-
ledad y de los bailables expresio-
i modernas. 
i éxito, anoche, fué franco, gran-
rotundo. Desde que se presentó 
na el público se dió cuenta de 
i» hallaba ante un valor indis-
tfMa. El lujo, el buen gusto, es la 
sera impresión que se recibe. 
o, a medida que sus movimien-
ran describiendo situaciones y 
onajes, la emoción va dominan-
llisala. La diversidad de carácter 
lias danzas, los contrastes de tra-
de sentimientos, llevan al com-
hnento de una fiesta exquisita, 
pía y deliciosa. 
j'la muñ ĉsi de porcelana" es una 
licada figurilla que da la impre-
jnque va a quebrarse; el amor la 
Na y baiia impulsada por los 
H y alados acordes de un vals, 
quedar plasmada otra vez en 
¡fisura de Juguete. 
jlnsinuante y provocativa en '"Re-
lerdos ibéricos", sus brazos, sus 
todo bu cuerpo canta la gracia 
porosa y cálida de Andalucía. Su 
Y luego es ia tragedia >" enloque-
cedora en " L a gitana de los pies des-
nudos". E l vértigo se apodera del 
público. E s una nota sangrienta y 
áspera que avivan sus ojos, sus de-
dos, su ropa. Ruge en su garganta 
la amargura, los celos, el amor y el 
arr epentimien' o. 
Al terminar la primera parte el 
público era suyo, sugestionado, in-
tensamente sensible ante tanta be-
lleza y á n e . 
Luego, el minuetto de Paderews-
ky. las "Penas de Pierrot." 
L a "Muerte dé Asé", un canto al 
dolor, intenso, "como si viera el 
fondo mismo del averno sombrío ." 
E l "Baile Hawaii" es un toque 
vigoroso, de luz de color local. 
Y "La domadora de serpientes" y 
la 'Danza del Incienso" y la "Dan-
za Mora." 
Nos es imposible seguir descri-
biendo las danzas admirables de es-
ta artista genial. Nos falta tiempo 
y espacio. 
Además, no es fácil dar una im-
presión, con carácter informativo, 
del arte de Tórtola Valencia. E s 
preciso meditar y analizar para con-
seguir una reseña justa y digna! Lo 
han hecho ya, además, escritores de 
autoridad en todo el mundo. 
Hoy queremos sólo consignar el 
éxito de la primera noche. Un éxito 
franco, rotundo. 
L a orquesta, formada de renom-
brados maestros, acompañó y descri-
bió justamente las danzas de Tór-
tola Valencia 
L a primera fiesta de la danza en 
función de la tarde tendrá lugar ma-
ñana viernes, a las cuatro y media. 
Daremos a conocer oportunamen-
te e] programa para esta función. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicifio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitel asi ecciones tantas veces cuanto 
ac desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda cíase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: grátis.'' 
THE LANGUAGE PHONE METHOD r 
629 Hess Buildlng- 354 Pourtli Ave. 
Nueva York. E . JJ. A. 
N n m remedio para el hígado. Cora 
todos los desórdenes del hígado 
y del estómago. 
'El Remedio de Leonardi es tm nuevo 
descubrimiento vegetal que limpia el higa-
do y estómago de todas las materias vene-
nosas y hace que estos órganos vitales 
trabajen propiamente. El Remedio de 
Leonardi para el Hígado no contiene calo^ 
mcl, ni deja a la persona estreñida. Si 
sufre Ud. de desórdenes del hígado, el es-
tómago o intestinos, tome inmediatamente 
el Remedio de Leonardi, un agradable me-
dicamento que segura e inofensivamente 
fortalecerá y permanentemente.vigorizará 
su hígado y estómago Biliosidad, dolores 
de cabeza, estómago agrio, indigestión, 
eructos, aliento fétido, estreñimiento y 
palpitaciones son pruebas de que tiene Ud. 
el hígado y estómago descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio de 
Leonardi. De venta en todas las drogue-
rías. 
A N E M I A 
I e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
bios p i e r d e n s u co lor rojizo, 
e l c u e r p o se s iente c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
falto d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
const i tuyente d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o se v e c a m b i a r s e 
este triste e s tado e n u n o 
que d á fuerzas a l orga-
n i s m o , b u e n o s co lores a 
l a c a r a y* c o n s i s t e n c i a a 
los buesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus b i jos ! 
E x í j a s e la l eg í t ima 
E m u l s i ó n de Scott, 
Scott & Bowne. Bloomfield, N.J. —— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
i 
! 
u B. LEONARDI & CO. 
Fabricantes 
NEW ROCHELLfc 
NEW Y O R K 
5 ¿M.\ lWÍ\ ̂  ÍMAKCJk RtaiSTRACAj 
p a r a I N D I G E S T I O N 
L A ESCENA DEL. P A T I O D E CABADLOS E X "SANGRE Y ARENA." 
Nacional .—¡Ayí eatá Do^a Sol! E n un parco, como er domingo pasao y 
con el mismo muslú de los vidrios en los ojos. E s a mujé le dará 
un que s^ntí ar maestro. 
E l Marqués: (que sale al mismo tiempo que Gallardo y se encuentran 
en el centro de la escena): ¡ H o l a , Juan! A ver si me tratas er ga-
nao cónu merese. 
Gallaii'do.—Se hará lo que se puea, zeñó Marqué. 
IOS FANTOCHES Y E L VERDUGO DE S E V I L L A 
de la representación en 
J-Mzas, do.ide tuvo un éxito cla-
joso con "Una americana en Pa-
. Tuelre a ocupar su puesto hoy 
P/a escena d01 Principal la nota-
LCt)mpañía que desde hace diez . 7* viene deleitando al público 
ra ^v' que slente Por ella una 
l¿ i i probada simpatía. 
SnuÍUnclón ie esta noche se re- , , 
a Por segunda vez la delicada ! tas de "Una ámericana en Paris 
«IfUt i l.. cornedia de Pierre i " L a Mujer X". obras que a solicitud 
miada "Los Fantoches", obra i de muchso asiduos concurrentes al 
lie Mimi Aguglia ofrece otro 1 Principal de la Comedia figuran en 
motivo de su talento multiforme. 
Se admira la clara impresión del 
delicioso tipo femenino que encarna 
y que expone como contraste a los 
personajes cómicos y trágicos que 
últimamente ha interpretado con 
resonante éxito . 
Dos de ello1?, tal vez los más re-
presentativos de los extremos de ese 
dualismo, son los de las protagonis-
y 
D O O O O O O O O D O O O Q C i a 
Ó E l DIARIO D E DA MARI O 
O NA lo encuentra usted en O i 
D cualquier población de !a O 
D República. O | 
o o o o o o o c j a a a a o o o a 
S i s iente V d . p i c a z ó n y 
a r d o r e n l a p i e l n o h a -
g a o t r a c o s a s ino u s a r 
R e s i n o l 
SI padece Vd. de eczema, sor-
Pieo, o de otra afección seme-
jante que afee la piel, produ-
ciendo ardor y prurito, lávese 
las partes doloridas con Jabón 
Resinol y a&ua caliente, apli-
cando ligeramente después un 
poco de Ungüento Resinol. Sin 
duda le asombrará ver cuán 
presto cesa el prurito y empie-
za la curación. En la mayor 
parte de los casos el cutis en-
fermo pronto se pone limpio y 
sano otra vez con muy poco 
costo. 
El TTníüento Resinol también 
quita los barros, la rojez del cu-
tis, la aspereza 7 la canpa. De 
venta en todas las droguerías. 
la dclicios aopereta en un acto, ori-
ginal el libro de Martínez Sierra y 
la música del maestro Lleó, L a Ti -
rana . 
María Jaureguízar y los demás 
artistas dé su Compañía interpretan 
a las mil ma'-^villae esa linda obra. 
Sobre la actuación de la notable pri-
mera tiple en el personaje de la Ti -
rana, dijo el maestro Lle6 que era | 
la más eminente de Jas intérpretes 
de su obra. 
En la segunda tai'da doble, serán 
interpretadas otras dos obras deli-
ciosas aunque de distinto carácter: 
"Bohemios", del maestro Vives, y 
' áangre y Amna", adaptación de la 
famosa novela de Blasco Ibáñez, de 
los maestnos Luna y Marquina. 
"Sangre y Arena" es una de las 
obias de más acción, colorido, fuer-
para ella un reparto acertadísimo 
que asegura uua interpretación her-
mosísima. 
Los precios de las localidades son 
a base de medio peso la luneta pa-
ra la tardas pncilla y de un peso pa-
ra la tanda doble. 
Las localidades están ya a la ven-
i ta en la contaduría de Martí, telé-
fono A-1851. 
Cab pamate Bíto asta 
Biica ¿c Ufcrica. 
REMIHGTON 
U M C 
DA PASION Y M U E R T E D E NUES-
TRO SEÑOR J E S U C R I S T O 
Por notables artistas y con una 
presentación que llamará segura-
mente la atención del público haba-
nero, será representada en Martí el 
jueves y viernes santos, por la tarde 
y por la noche, el tierno poema cris-
tiano escrito ror el poeta Zumel so-
C a r t u c h o s R e m í n g t o n 
" W e l p r o o f " p a r a E s c o p e t a 
se suministran en cuatro clases distintas cono-
cidas por todo el mundo por las siguientes 
marcas da fábrica: 
j "HEW CtUB"—con cargas flo pólvora negra. ) 
* "RSMIKSTOH"—un cartucho do pólvora sin 
tumo de eicolento calidad y precio módico. , 
"NITKO CLTTB"—conocido por los tiradores 
en todas partes «romo un cartucho de pólvora 
•in humo de calidad superior 7 verdadera connanza. 
"ABROW"—el cartucho de lujo con base de latón / 
de un* pulgada y otroa detaUes qus lo colocan 
por encima de todos loa demás. / 
1 Hay cuatro estilos o clases pero solamente una calidad 
Todos los cartuchos cargados en nuestra fábrica bb protegen actualmeata con este método "WETPEOOP" especial, patentadoi y exclusivo de esta Compam̂  el cual evita el daño causado por la lluvia, la humedad y otros agenMs parecidos con que frecuentemente sa tropieza en el campo, como también el deterioro que a menudo resulta al almacenar los cartuebos ordinarios de otras marcas en climas cálidos y húmedos. . 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
233 Broadway, Nueva York 
H A N V U E L T O A L L E G A R E N 
D i s c o s V I C T O R 
19007 
19841 
6 6 0 6 7 
6 6 0 9 0 
(Mr. Gallaher and Mr. Shean. . ) 
(Soldados de madera ) 
(Mr. Gallaher and Mr. Shean. . ) 
(Princesita ) Shicpa. 
( T e Quiero ) Fleta. 
F o x Trot. 
Fox Trot. 
Cantado. 
A P R E S U R E S E 0 L L E G A R A T A R D E 
4 < C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s , , 
O ' K E I L L Y , NUM. 89. H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 1 2 8 
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"Esta nombre tiene una alg'-
nlficación colosal.'' 
Teresa Carrefio. 
r m a n n 
"Incomparable." 
Josepli Boffmana. 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO. HOFMANN. L I S T Z , C A R R E -
J O , BUSSOONI. C A B R I O L O W I C H , GANZ, 
P A D E R E W S K Y , etc., como el ún ico repro-
ductor exacto de sus magn í f i cas obras. 
NO G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R UN 
PIANO D E M A R C A D E S C O N O C I D A cuando 
usted pue e adquirir los famosos pianos R , 
S. H O W A R D , J . L . S T O W E R S , y W E L T 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metál icas 
internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de m á s de 
D I E Z M I L famil ias, que en esta Repúbl ica 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representac ión evidente de su cultura 
musical. 
F A B k l C A D O P O R 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
82 B R O W N P L A C E . NEW Y O R K 
Pase a oirlos, o solicite c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o exclusivo para la Isla de C u b a : 
J 0 H N L S T O W E R S 
San Rafael , 29 . 
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S T O W E R S 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 d e I92ó 
H A C I E I S T D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I 
0 ^ 
Í M A N I F I E S T O S 
. M A N I F I K S T O 1.864. — H i d r o p l a n o 
a m e r i c a n o " B a l b o a " , C a p i t á n R i c h a r s o n , 
procedente de K e y "West, c o n s i g n a d o a 
F . R o d r í g u e z . 
M A N I F I E S T O 1PS65.—Vapor a m e r i c a -
no " O r i z a b a " , C a p i t á n O ' K e e f e , proce -
dente de X e w ork , c o n í ; i g n a d o a W I I . 
S m i t h . 
V I V E R E S 
O r a y "Villapol, 600 c a j a s leche . 
F . T . 50 s a c o s h a r i n a . 
A r g u e l l e s y B a r b o a 10 h u a c a l e s cacao , 
1 «-aja choco la te . 
S . S. F r o i d l e i n 180 caja?» p r o v i s i o n e s . 
a b a l e t a y Co . 54 s a c o s g a r b a n o s . 
C a s t r o R o z a y Co. 27 id . I d . 
l i l a m a s y R u í z 56 id. Id . 
M a r t í n L a v i n y Co. 30 id. Id . 
M a r t í n e z U n o . 26 c a j a » l e v a d u r a . 
C . y C o . 570 s a c o s m a i c e n a . 
A . 8. 20 b a r r i l e s s irope . 
.7. M é n d e z y Co. 400 s a c o s m a i c e n a . 
A m e r i c a n ( J r o c e r y 20 c a j a s j a b ó n , 23 
id. m a n t e c a . 
A . H . G e r l a c h 12 c a j a s embut idos . 
J . M é n d e z y Co . 60 id. baca lao . 
s a c o s g a r b a n z o s , 
id. a l m i d ó n , 
c a j a s l e v a d u r a . 
O r t a y C o . 60 _ 
D . W . M . y Co . 25 id. a l m i d ó n . 
F l e l s m a n n Co. 13  
(101) 25 s a c o s p i m i e n t a . 
(111) 15 Id. id. 
S u a r e n 45 s a c o s garbanzos . 
S a n e t l r o f C o . 60 I d . id.' 
S. A . 10 id . cacao . 
A m e r i c a n G r o c e r y y Co . 203 btos pro 
v i s i o n e s . 
M . A . D e s s a u y Co . 50 s a c o s f r i j o l . 
A d v a n c e C a n d v y Co . fi c a j a s du lce . 
R . W . M a r t í n e z 15 Id . id . 
S S. F r o i d l e i n 37 c a j a s r e r e a l e s . 
C u d a h y P a c k y Co . 200 c a j a s puerco 
A . A r m a n d e H i j o 50 c a j a s baca lao . 
7. P l e r r a 50 id. id. 
M . N a z a b a l 50 Id. id. 
S. v C o . 100 id. id . 
S . C . 100 id. Id. 
P . J n c l a n y Co . 100 Id. Id . 
Y . M . H . 4 id . cacao . 
K . R . M a r g a r l t 413 s a c o s f r i j o l . 
O a l b á n L o b o y Co . 200 I d . id . 
M . 7I>. K e n t o n 35 c a j a s embut idos . 
A . P i e r r e 25 c a j a s m a n z a n a s . 
A A r m a n d e H i j o 46 a t a d o s quesos . | 
id 
K . P a l a c i o 34|3 oleo. 
J . L a y t o n y C o . 500 c a j a s huevos , 11 I bores a c e i t e 
j a m ó n , 6 a t a d o s quesos . 60 c a j a s m a n -
.•••quilla. 4 id. embut idos . 6 btos l e g u m -
bres . 42 btos . c a r n e y c a r n e r o s . 
N." P e r e i r a ^250 s a c o s s a l . 
ost le A . S. M i F k Co . 1.000 c a j a s lecho. 
R . S u á r e z y Co . 165 s a c o s h a r i n a . 
(108) 25 id. p imientos . 
<103) 10 id. id. 
F . A . C . 60 id f r i j o l . 
8. S. F r e i d l e l n 203 btos p r o v i s i o n e s . 
- " R . S u á r e z y Co . 100 s a c o s f r i j o l . 
A ' í e r a H n o . 50 id. Id . 
M u ñ l z y C o . 60 id . id , 
A . C . 30 Id . Id. 
L ó p e z R u i z S u á r e z 30 Id . Id . 
B . F e r n á n d e z 50 id . id. 
C a s a A . S a l l z 50 btos. quesos c a r n o y 
l egumbre . 
O o n á l e z y S u á r e z 15 B | J a m ó n . 
G a l b é L l a m e d o y Co . 100 a t a d o s a r e n -
ques . V 
S. M . W . 45 btos p r o v i s i o n e s v af i i l . 
M a r t í n e z L a v i n y Co . 75 s a c o s f r i j o l . 
C a l b á n L o b o y Co . 200 id. i d . 
R . W . M a r t í n e z 10 c a j a s g o m a do m a s -
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 8 bu l tos m a -
t e r i a l e s . , 
A . G . D u q u e 17 c a j a s accesor ioB 
aiiR0.' R . 1 h u a c a l e f e c t o s » de m á r m o l . 
B . M . 3 c a j a s m o t o r . 
J . R o i g 10 c a j a s e fectos d e n t a l e s . 
N a c i o n a l P e r f u m e r í a 40 c a j a s acei te . 
C h a m p l l n y- C o . 105 c a j a s bote l las 
y n e v e r a s . 
H a r r i s H e r m a n o C o . 11 c a j a s f o n ó -
g r a f o s . 
153: 07 caJUs ' b o t e l l a s . 
A . S . C o . 8 I d e m a c c e s o r i o s . 
A . Y . C o . 3 i d e m b o t e l l a s . 
I n s u l a r E . C o . 33 bu l tos t a n q u e s y 
a o r e s o r i o s . 
C r e s p o C a n i a y C o . 7 c a j a s I d e m . 
l i a v a n a E l e c t r i c R . C o . 47 bul tos 
m a t e r i a l e s . 
A . P . H e r m a n o 2 c a j a s J a r r a s . 
G . Co.4 1 I d é m p á p e l . 
J , C o n c l s t r e 10 b a r r i l e s a r s i l l a s . 
E2. R o d r g u e z 11 bu l tos a b r a z a d e r a s . 
A r m a n d H e r m a n o 2 bu l tos b u l b o s . 
V l l l a m i l S . C o . 1 c u ñ e t e p a s t a . 
129: 10 c a j a s j a b ó n . 
A r e l l a n o M e n d o z a 5 t a m b o r e s p i n -
t u r a . 
P i M a r t í n e z 4 c a j a s b r o c h a s . 
i A. . L ó p e z 5 i d e m ó r g a n o s . 
P o r t o L l o r e d a 12 b u l t o s d e p ó s i t o s y 
a l a m b r e . 
P , r . U n i d o s 14C b u l t o s m a t e r i a l e s . 
C . F e r n á n d e z e h i j o 20 c a j a s c r e m a . 
O y a r z u n L l a r r e a 1 c a j a e fectos do 
h i e r r o . 
11S 13 b u l t o s q u i n c a l l a . 
N . I J . 17 o a j a s f e r r e t e r í a . 
. F . L . 15 f a r d o s h i l o . 
S á n c h e z H e r m a n o s 5 c a j a s s o m b r e -
r o s . 
B . VJ . B i j U 11 f a r d o s y u t o . 
A . P . 11 c a j a s p o l v o s . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s do A u t o , 2 
bu l tos l á m p a r a s . i 
C r e s t r ó C a r i a oS h u a c a l e s t a n q u e s . 
M . R . Otero C o . 6 bu l tos g o m a y 
p a p e l . 
A . Jofrnson 1 c a j a s o b r e s . 
R . M a r t í n e z 1 p e r o . 
J . D o r a d o C o . 1 c a j a l o z a . 
S u á r e z Soto J c a j a l a t ó n . 
W e s t I n d i a O o i l R . C o . 145 t a m -
E q u i p m e n t l , ' c a j a a c c e s o -
G o n z á l e z S u á r e z 110 c a j a s I d . 
i!. E c h e v a r r i y Co . 50 id. id . 
T a u l e r S á n c h e z Co . 60 Id. id . 
R o m a g o s a y Co. 25 s a c o s l e n t e j a s lo 
Id. comino . 
M A . D e s s a u 50 a tados a r e n q u e s . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o . 30 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
R o m á g o s a y C o . 30 c a j a s q u e s o s . 
B . A . 10 c a j a s g a l l e t a s . 
,7. G a l l a r r e t a y C o . 17 i d e m I d e m . 
R . S u á r e z y C o . 100 c a j a s p e r a s . . 
P I n c l á n y C o . 200 Idem i d e m . 
I s l a G u t i é r r e z y C o . 100 idem i d e m . 
H . A s t o r q u l y C o . 100 idehi i d e m . 
R a m o s L a r r e a y C o . 100 i d e m I d e m . 
G a r c í a y C o . 8 a tados p a v o s ; 25 c a -
j a s m a i z . * , 
C a b a l l i n y C o . 50 c a j a s c h í c h a r o s ; 
60 i d e m p e r a s . 
P é r e z , P r i e t o y C o . 40 "Idem c h í -
c h a r o s . 
H e v i a P r i d a , 100 Idem p e r a s . 
M . G o n z á l e z y C o . 100 idem i d o m . 
S a n t e i r o y C o . 30 Idem c h í c h a r o s . 
Solo A r m a d a y C o . 3 b a r r i l e s c a n e l a ; 
2 ide n i l e c h e ; 6 bu l tos g o m a y a m o -
n C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l 1 .645 s a c o s 
¡ m a i c e n a . 
\ P . C . 50 a l a d o s a r e n q u e s . 
M . S á n c h e z y C o . 50 idem I d e m ; TOO 
s a c o s g a r b a n z o s ; 15 i d e m p i m i e n t a ; 6 
f a r d y s e s p e c i e s . 
Nf i t i ona l B i s c u l t C o . 23 b a ú l e s g a -
l l e t a s . . 
M o r a l e s y P a r e d e s , 250 s a c o s s a l ; 
2 s a c o s m e n o s . 
M I S C E L A N E A S 
N . C . " p i a n o s . 
.7. M . Z a r r a b e i t i a V c a j a accesor io s . 
U . S . R . X . 45 idem c i n t i l l a s . 
111, 17 I d e m b e t ú n . 
U . M . C . 2 p i a n o l a s . 
E . C . 1 c a j a i m p r e s o s . 
A . R . 30 I d e m c r e m o . 
L i n d n e r H a r t m a n SO bu l tos j a b ó n y 
d e s i n f e c t a n t e s . 
F . S . 3 f a r d o s p a j a . 
A . C a s t r o y C o . 12 s a c o s g o m a . 
• R , F e r n á n d e z M . 9 c a j a s acce so -
r i o s . 
A . N . R o d r í g u e z 1 idem I d e m . 
6 .060; 4 b u l t o s r e j i l l a s . m 
6.910, 7 c a j a s I d e m . 
U . S . R . X . 15 bu l tos a c c e s o r i o s ; 
137 ro l lo s a l a m b r o . 
M . A . C a b a l l e r o C o . 1 c a j a a d o r -
n o s . 
M é n d e z y C o . 13 a tados m o l i n o s . 
113, 2 c a j a s n a i p e s . 
S . H e r n á n d e z C o . 10 c a j a s n í q u e l . 
S a n t a C r u z H e r m a n o 3 c a j a s s i l l a s . 
P e r r e r o S . 2 í d e m s o m b r e r o s . 
C . C . F . 6 Idem d i s c o s . 
F . S n a r e 6 b a r r i l e s a c e i t e . 
S . T a r r i d o 4 bu l tos r u e d a s y s a l e s . 
l>raz G o n z á l e z y C ó . 1 c a j a c u e r o . 
L . C . de l R e a l 1 c a j a m o t ó m e t r o s . 
R e c t o r U n i v e r s i d a d 2 c a j a s acceso -
r i o s . 
T . P . T u r u l l 20 b a r r i l e s s i r o p e . 
Z a l d o M . C o . 9 b u l t o s acei to y a c -
c e s o r i o s . , 
002: 15 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
K . M . 2 c a j a s accesor ios , 2- Idem 
p a p e l . 
46: 10 c a j a s q u i n c a l l a . 
M é n d e z y C o . 16 bul tos e fec tos de 
h i e r r o . < 
F á b r i c a de. H i e l o 9 bu l tos m a t e r i a l e s ; 
1 c a j a accesor io s . 
.7. ^Rey 1 i d e m f e r r e t e r í a . v 
R . B e t a n c o u r t 2 b u l t o s b a r r a s . 
G l H e r m a n o 2 c a j a s e m p a q u e t a d u r a s . 
F o r d M o t o r 1 Idem accesor io s . 
G ó m e z H e r m a n o s 48 bul tos d e p ó s i -
tos y v i d r i o s . 
R . M . G o n z á l e z 2 c a j a s m a q u i n a -
r i a . 
B01: 15 b u l t o s mol inos y c u c h i l l o s . 
A d a . H u m a r a 7^. 4 c a j a s p l a t o s . i 
L . B r i h u e g a s 2 bul tos v i d r i o s . 
J . P i 22 i d e m t a p o n e s . 
P . A rango .'! c a j a s e s t u c h e s . 
C u b a n E . S u p p l y 6 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P i M . 1 p i a n o . 
SM1: 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
<í . M . 21 a t a d o s m o l i n o s . 
M . y C o . 43 idem ISem. 
V d a . H u m a r a L a s t r a . 12 bu l tos fe-
r r e t e r í a . 
E . .7 . M e n e s e s : 12 c a j a s a n u n c i o s . 
.7. A . V i d a l : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
D . S . R . X . 68 bu l tos a c c e s o r i o s . 
Y . A . C a n t o r , 6 c a j a s j a b ó n . 
.7. P a s c u a l B . 15 c a j a s m á q u i n a s . 
.7. B a r r a d a 1 ideni Idem. 
P . D o e r a w 1 s . t i e r r a . 
" C u b a L u b r l c a n t i n g S U a m b o r e s aceite . 
P . G ó m e z M e n a e H i j o 20 c a j a s c lo-
r u r o . 
M . A . D o s s a u 2 c a j a s m á q u i n a s . 
A . l^eral ta 10 c a j a s p e r f u m e r í a . 
"West I n d i a OH 10 c a j a s m a t e r i a l e s , 
n . A l v a r o z 22 b a r r i l e s á c i d o . 
M . M a r t í n e z 1 c a j a a c e i t e . 
Z a l d o M . C . 6 bul tos r a l l e s . 
G o n z á l e z M a r i n a 1 c a j a r e v ó l v e r e s . 
M . G . S a l a s 2 p i a n o l a s . 
.1. I , G o g l e r 8 c a j a s m o t o r e s . 
J . Z a b a l a 16 Idem j u g u e t e s , 
B . F . 85 b a r r i l e s e s t e a r i n a . 
.Méndez C o . 9 b u l t o s t i n t a y p a p e l . 
Y . E . C o . 5 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C . C . R . C o . 11 c a j a s f o n ó g r a f o s . 
S i n g e r S e w i n g M a c h i n e 75 bul tos m á -
q u i n a s de c o s e r ; 140 idem a c c e s o r i o s . 
.7. M . 6 c a j a s j u g u e t e s . . 
• A . S á n c h e z 3S fardos a l g o d ó n . 
W . A . C a m p b e l l 4 c a j a s í n á q u l n a a . 
A . Y . C . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
L a A m b r o s í a 50 c a j a s h o j a l a t a . 
H a v a n a M a r i n e 5 bu l tos c a l d e r a s . 
717: 3 c a j a s p a r c h e s . 
H e n r y C l a y B . C o . 25 f a r d o s v i r u t a . 
4 .238 200 c a j a s h o j a l t a . 
P . A r c e 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
V . H e r n á n d e z 1 Idem i d e m . 
S á n c h e z H e r m a n o 1 Idem idem. 
G ó m e z H e r m a n o s 5 Idem a c c e a o r l o V 
J . G a r c í a H e r m a n o s 2 Idem t i jeras ' . 
G . Mendoza , 100 f a r d o s h i l o . 
<;. M . C o . 100 Idem idem. 
A . G i l 0 c a j a s j a b ó n y a c c e s o r i o s . 
R . : 1 c a j a l i b r o s . 
l ' n i t e d C u b a n E x p r e s s 4 c a j a s ex-
p r e s o s . 
F . C . U n i d o s 1 Idem a c c e s o r i o s . 
D . S i l v a 1 Idem Id^tn. 
í f a b e o c k W l l c o x 4 c a j a s m a q u i n a r l a . 
E l e c t r i c a l 
r í o s 
C . S l c a r d ó o H i j o 7 Idem I d e m r a d i o . 
.7. M . a r r a b e i t i a C o . 4 i d e m i d e m . 
P . C . C o . T i c a j a s a c c e s o r i o s m a -
q u i n a r i a . • 
D . A . R o q u e C o . 83 t a m b o r e s s o d a . 
F o x F i l m 3 c a j a s p e l í c u l a s . 
L a t i g e M o t o r 1 c a j a p l a n c h a s . 
S t e e l C o . 30 b u l t o s t u e r c a s . 
G o n z á l e z D í a z C o . 915 p i e z a s m a -
d e r a . 
J . E r z a 1 a tado c a n a r i o s 1 I d e m 
J a u l a s . 
T h r a l l E l e c t r i c a l E . O o . 25 t a m b o -
r e s ace i to . 
E l e c t r i c a l E q u l p m e n t 1 c a j a a c c e s o -
r i o s . 
E . S i c a r d o o h i jo , 7 idom Idem radio , i 
.7. M . a r r a b e i t i a C o . 4 idem I d e m . 
P . C . C o . 71 c a j a s a c c e s o r i o s m a -
! q u i n a r i a ; 
D . A . R o q u e C o . 8 i t a m b o r e s s o d a . 
A . R o d r í g u e z 05 bu l tos t a n q u e s y a c -
cesorios- . 
F . R o b i n s C o . 31- b u l t o s a c c e s o r i o s 
auto y m á q u i n a s . 
W . H - S m l t h 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C o . . M , C e n t r a l 100 t a m b o r e s s o d a . 
Solo A r m a d a C o . 1 c a j a m o l d e s . 
N . C . C . i 2 c a j a s a l g o d ó n . 
C . D . A l e s s a n d r o 1 idem r o p a . 
T e l l e c h e a P e ñ a C o . 1.081 p i e z a s m a -
d e r a . 
E . R o d r í g u e z 7huaca ]e s e s t a q u i l l a . 
H i s p a n o C u b a n a 89 bul tos tubos y 
v idr ios ' . 
C u b a n a de J a r c i a 1.00 f a r d o s J a r c i a . 
A * W . 1 c a j a m a q u i n a r i a . , 
K . 15 c a s c o s b ó r a x . 
80: 7 f a r d o s p a j a . 
F . S . 3 idem i d e m . 
E . O . H . 2 c a j a s h i e r r o . 
G . H . C . 1 I d é m botones . 
V . G . M e n d o z a C o . 9 f a r d o s t e l a . 
.7'. Z a b a l a 6 bu l tos j u g u e t e s . 
A . P . 2 c a j a s a n u n c i o s . 
N . C . C . - 2 Idem a l g o d ó n . 
E . C a b e z a s 1 a tado efectos de g o m a , i 
B X 7 Z . T O S UfO E M B A R C A D O S 
2 34: 3 c a j a s t e j i d o s . 
8 4:^-1; i d e m . 
77: 1 I d e m I d e m . i 
1 0 : 1 idem I d e m . 
P . Tí. 3 Idem I d e m . 
S . G ó m e z C o . 2 idem i d e m . ; 
A m d a o P a z C o . 1 I d e m I d e m ; 1" idem 1 
I m e d i a s . 
N . C . C . 4 Idem t j n i d o s . 
M . 1 h u a c a l t a n q u e s . 
C . M . C . S f a r d o s h i l o . 
D . B . 1 y c a j a d r o g a s . 
P u n t a A l e g r o 10 bu l tos m a q u i n a r i a , i 
A g r a m o n t e 2 I d e m idem. 
E r m i t a 6 idem i d e m . 
Mor&n 1 Idem i d e m . 
C o n c h i t a 1 i d e m i d e m . • | 
P e r s e v e r a n c i a 1 i d e m i d e m . 
H a b a n a 4 i d e m i d e m . 
l ' e l a y i t o 1 I d e m Í d e m . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r 21 I d e m i d . 
P A F E I . • 
N a t i o n a l P a p e r 80 a t a d o s c a r t ó n ; 93 
Idem p a p e l . \ 
M . C . 24 Idem Idem. 
P . R u i z H e r m a n o s 17 b u l t o s efectos 
de e s c r i t o r i o . 
J, T o x i d o r 204 a t a d o s c a r t ó n . 
P . F e r n á n d e z C o . 2 c a j a s c o l a . 
C a r a z a C o . 1 Idem p l a n c h a s . 
J. L ó p e z R o . 21 b u l t o s e f eco t s . 
L ó p e z M o l i n a C o . 1 idem i d e m . . . 
E . L . D a r d e t 366 a t a d o s p a p e l . 
G o d i n e z H e r m a n o s 1 .548 idem i d e m . | 
P i n o B o x L o m b e r 858 I d e m i d e m . 
J . P é r e z C . 446 idem i d e m . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 282 i d e m i d e m ; 
2 c a j a s c a r t ó n . 
D K O G A S , "l 
F . P 4 T u r u l l 54 bul tos a c i d o . 
U . S . C o r p . 49 bu l tos d r o g a s . 
R . G . M e n a P o n a l d Co>. 29 i d i d . 
A . C . B o s q u e 23 i d e m i d e m . 
D r o g u e r í a . lohnson 100 I d e m i d e m . 
A . C . F . 5 I d e m I d e m . 
M . G u e r r e r o C o . 8 idom I d e m . 
P . H e r r e r a 9 idem I d e m , 
P i T a q u e c h e l 130 idem Idetn . 
M u r i l l o C . 137 i d e m i d e m . 
K . S a r r í t 6 I d e m I d e m . 
E . L e c o u r s 307 idem á c i d o . 
C A I i Z A D O 
N . R o d r i g u e 4 bu l tos t a l a b a r t e r í a . 
D í a ? A . 4 i d e m - i d e m . 
M . V a r a s 8 i d e m I d e m . 
J . M . 88 ide m i d e m . 
J . G . H . 19 i d e m I d e m . 
B . G . 9 Idem i d e m . 
I m e r a C o . 4 Idem I d e m . 
F . S . P , 15 i d e m i d e m . 
A . P c r d i e 1 Idem I d e m . 
]•'. P a l a c i o C o . 1 idem I d e m , 
.T. A . i idem i d e m . 
C . D . c-tlna 7 i d e m I d e m . 
B a l a g u e r o '"o. 21 Idem i d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z C o . 2 I d e m i d e m . 
7, i Idem i d e m . 
H e r n á n d e z B l a n c o 1 i d e m I d e m . 
Ji . S e ^ u i I idem i d e m . 
F E R K E T E H I A 
F e r n á n d e z C o . 400 bul tos f e r r e -
C a s t r o F . 1 I d e m I d e m . 
C a s t r o F . 1 i d e m I d e m . , 
Cobo B C o . 2 Idem i d e m . 
D L i ^ a m a C o . 2 Idem I d e m . 
V a n C . 8 I d e m I d e m . 
N a c i o n a l de C a m i s a s 7 I d e m i d e m . 
D . F . P r i e t o 1 Idem I d e m . 
E c h e v a r r í a C o . 25 Idem I d e m . 
E s c a l a n t e C . C o . 29 I d e m i d e m . 
V d a . F a r g a 1 i d e m I d e m . 
F . B l a n c o C o . 10 idem I d e m . 
F . G a r c í a 2 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z C o . 18 idem I d e m . 
F , R . P l e t s c h e r 9 idem I d e m . 
(i . S i x t o C o . 21 Idem i d e m . 
G o n z á l e z H e r m a n o C o . 9 idem i d . 
G . V i g i l 4 Idem i d e m . 
( J a r c i a So.. 13 idem i d e m . 
GK M a r i b o n a C o . 1 i d e m I d e m . 
G . V i v a n c o C o . 1 i d e m I d e m . 
(i . G a r c í a 1 i d e m i d e m . 
G a g a z l C . C o . 11 idem i d e m . 
G a r c í a H e r m a n o y C o . 1 i d e m I d e m . 
S . G / M e n a C o . 30 Idem i d e m . 
G o n z á l e z P e r e d a C o . 8 I d e m i d e m . 
.7. de los H e r o s 1 I d e m I d e m . 
H u e r t a C o . 24 I d e m i d e m . 
I z a g u i r r e 16 í d e m t d é t n . 
J . G . • R o d r í g u e z 37 idem I d e m , 
. l u r i c F . 8 I d e m I d e m . 
.7. S e r r a n o G . 1 Idem i d e m . 
J ; G a r c í a C o . 28 i d e m i d e m . 
.7. F e r n á n d e z C o . 12 Idem I d e m , 
t i u e s a d a H e r m a n o 2 idem I d e m , 
. lue l les S . 6 i d e m I d e m , 
J . C . P i n 2 idem i d e m . 
y . A m o r 1 I d e m Idem. 
L e l v a G . 3 i d e m I d e m . 
L e v y P . 2 I d e m i d e m . 
L ó p e z R . C o . 7 Idem i d e m . 
R . M e n n d e z C o . 22 I d e m i d e m . 
M a n g a s C o . 4 Idem i d e m . 
M . G r a n d a C o . 29 i d e m I d e m . 
M e n é n d e z H e r m a n o 10 i d e m I d e m . 
M . A l v a r e z C o . 7 Idem I d e m . 
M . F . P e l l a C o . 32 idem I d e m . 
S a n M a r t i n 2 I d e m i d e m . 
C . N o g u e r a s 1 I d e m i d e m . 
L ó p e z C o . 2 Idem i d e j n . 
F e r n á n d e z C o . 17 i d e m i d e m . 
P r e n d e s P . C o . 2 I d e m i d e m . 
P r i e t o H e r m a n o C o . 17 i d e m i d e m . 
P é r e z P . C o . 3 Idem I d e m . 
P o r t i l l a H e r m a n o 2 Idem i d e m . 
P i é J a g o L . C o . 40 Idem i d e m . 
l^rejtjdes P . C o . 4 idem i d e m . 
P . L u n g 2 i d e m I d e m . 
R . C a m p a C o . 3 ideni i d e m . 
I n f i e s l a 1 i d e m i d e m . 
G a r c í a C o . 16 Idem I d e m . 
I t o v i l l a y C o . 9 I d e m I d e m . 
P e i n a s M . 1 Idem i d e m . 
S . V a l l e C o . 30 idem i d e m . 
S . M . 4 Idem i d e m . 
S a n t e i r o A . 1 idem I d e m . 
S á n c h e z H e r m a n o 14 i d e m i d e m . 
S o l i s E . C o . 31 I d e m I d e m . 
Soilfio S . 37 Idem I d e m . 
F . G ó m e z C o . 20 idem I d e m . 
S u á r e z G . C o . 4 idem i d e m . 
T o y o s T . C o . 93 Idem I d e m . 
C . T u ñ ó n C o . 15 idem i d e m . 
T r e c h a H e r m a n o 8 Idem i d o m , 
V . L l a n o C o . 2 i d e m I d e m . 
S . Z o l l e r 68 Idem idem. 





V E N D O 
m a r c o s ñitmm 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
Banco Nacional 2 2 8 . Te lé fono ñ - 4 9 8 3 
V a r i a s m a r c a s y n u m e r a c i o n e s 813 
idem i d e m . 
M A N I F I E S T O 1866 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r . c a -
p i t á n A l b u r y , procedente de K e y W e s t 
cons ignado a E . L . B r a n n e r . 
R . J . D . O r n y C o . 1.285 p i e z a s 
t echado . 
C r u s e l l a s y C o . 167 s a c o s c e n i z a . 
S a n t a c r u z H e r m a n o 279 a t a d o s c a -
m a s 279 i d e m r a i l e s ; 75 c a r t o n e s a c -
c e s o r i o s . 
L a ñ é S o n 20 c a j a s v i d r i o . 
G a l b a n L o b o y C o . 655 c a j a s j a b ó n . 
E . L e c o u r s 23.486 k i l o s á c i d o . 
N a t i o n a l C o a l C o . 62 .617 k i l o s c a r -
b ó n . 
T a r r u e l l y C o . 290 s a c o s c e m e n t o . 
Sfoel P r o d u c t C o . 1.200 idem y e s o . 
F á b r i c a do H i e l o 148 b u l t o s ; 740 s a -
cos m a l t a . ~. 
F o r d Motor Qc>. 21 a u t o s . 
J . U l l o a C o . 8 i d e m . 
O . P e t r i c o l o n e 4 I d e m . 
T r o p i c a l 57 .607 b o t e l l a s v a c í a s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c o i n a l 
57.657 i d e m i d e m . 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A U 
V a p o r N o r u e g o " L a k e T e r w o o d " , 
p a r a N e w Y o r k . 
C f a i b a n L o b o C o . . p a r a l a a r d e n 
?.Z60 s a c o s a z ú c a r d e l I n g e n i o ' H a -
b a ñ a , p e s o n e t o 4 9 8 9 6 0 k i l o s , v a - . o r i w ' I)eso neto lR'i,.40 UliJ 
$ 5 7 . 1 2 0 . 1 9 9 5 0 i d . i d . d e l I n g e - I Zk"1 P a r a C e n i r t i 1 J?».l3 
C l a y Co 
, C o - . 4 2 0 0 0 uX Para I 
k i l o s v a ' « - . dbacos 
í d e m p a r a Cgnt^8 
n i o N i á g a r a , p e s o n e t o 1 8 9 . 5 7 5 k l - ^ ^ r ' peso n e t o ^ ^ í ^ 
í l o & S S ; 25 i}5 i 
C A S A B L A N C A , m a r z o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m i é r c o l e s 7 a . 
m . E s t a d o s U n i d o s p e r t u r b a c i ó n eiy 
N u e v o M é j i c o , b u e n t i e m p o e n e l 
T é s t o . G o l f o d e M é j i c o b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o d e s c e n d i e n d o , e n m i t a d 
o c c i d e n t a l v i e n t o s d e l p r i m e r o y s e -
g u n d o c u a d r a n t e . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e s -
t a u o c h o y e l j u e v e s , i g u a l e s t e m p t -
r a t u m - s , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s . 
Observatorio Nacional. 
l o s , v a l o r $ 3 3 . 1 5 0 . 
V a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " , 
p a r a N e w Y o r k . 
G a l b á n L o b o C o . p a r a l a o r d e n 
4 0 0 s a c o s a z ú c a r d e l i n g e n i o " T o -
l e d o " p e s o n e t o 5 9 . 4 0 0 k i l o s , v r . ' o r 
$ 6 . 8 0 0 . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " p a r a 
N e w Y o r k . 
G e n e r H . p a r a G . N i c l i o l a s , 6 0 0 0 
t a b a c o s , p e s o n e t o 1 0 6 k i l o s , v a l o r 
$ 7 0 0 ; I d e m p a r a P . T i l f o r d , 1 8 0 0 0 
i d . p e s o n e t o . 3 1 8 k i l o s , v a l o r 
$ 2 0 0 0 . 
P A R A L O N D R E S : 
G e n e r H . p a r a J . H u n t e r 1 3 5 0 0 
t a b a c o s , p e s o n e t o 1 9 4 k i l o s , v a l o r 
$ 1 5 0 0 ; i d e m p a r a H n i g h t B r o s , 
4 4 5 4 5 , i d . p e s o n e t o 6 7 5 k i l o s , v a l o r 
$ 5 3 0 0 . P o r L a r r a ñ a g a , p a r a l a o r -
d e n 3 8 4 0 0 i d e m , p e s o n e t o 4 5 1 k i -
l o s v a l o r , $ 3 3 0 2 7 . 5 0 . 
P A R A M O N T E V I D E O : 
G e n e r H . , p a r a F e r n í i n d e z G a r c í a , 
1 8 0 0 0 i d e m p e s o n e t o 2 0 5 k i l o s , v a -
l o r $ 3 0 0 0 . 
P A R A R O T T A R D A M : 
G e n e r H , { > a r a A . V a n d I l a r w a a r -
d e n , 5 0 0 l i b r a s p i c a d u r a , p e s o n c í o 
2 3 0 k i os , v a l o r $ 3 0 0 . 
P A R A B O R D E U X : 
G e n e r H , p a r a l a o r d e n 1 0 0 0 l i -
b r a s p i c a d u r a , p e s o n e t o 4 60 k i l o s , 
v a l o r $ 6 0 0 . 
P A R A G A R D 1 P F : 
G e n e r H . , p a r a M u n i t i z C o . , 1 0 0 0 
l i b r a s p i c a d u r a , p e s o n e t o 4 6 0 k i -
l o s , v a l o r $ 6 0 0 . 
r.as P i c a í n S j 
H' Valor ^ I f i S 
í0 k i l o s . 0 . ^ ^ 0 0 . ^ ^ 
B - N a s s e r n a n J - 5 2 6 0 
r a N . Y . C u b a n Hui l , 7^. 
eos , p e s o neto 737 ki'.os ™ ? 
1 3 4 c a i e t l l l a s c i g a r r o s . ' w 
k i l o s , \ a l o r $ 6 . ; C . P e ¿ / 
P a t e r s o n , 5 2 3 2 tabacos L 
. 6 1 k i l o s , v a ' o r $600; V d ' ^ , 
\ X i c h o l a s , 2 2 0 0 0 idem, peSo, 
- k i l o s , v a l o r $ 2 0 0 0 ; idem 
' T i f o r d 6 0 0 0 Idem, peso mu 
l o s f v a l o r $ 4 0 0 . 
P A R A I N G L A T E R R A : 
H . C l a y p a r a l a orden 
b a c o s , pe so neto 1605 
$ 1 8 7 5 2 ; 1 0 0 0 0 cajeülUa 
p e s o n e t o 1 4 5 kl'.os. \ 
p a r a B r a d e n S . . 1002 
l̂ lini 
eos 
n e t o 1 0 0 kilos." v a W l a S l 
P - a B • M e r a d i t ^ ^ 









C c n e j o 26 
M^. i -da 3( 
i d e m . I d e m . 
6 i d e m I d e m , 
p . do los R í o s 104 idem I d o m . 
C a r i n o n a 13 i d e m i d e m . 
M c i ' . h a g a 10 I d e m I d e m . 
A . v u i u C o . 3 0 í i d e m i d e m . 
V u e m e I ' r c s a C o . 13 I d e m Idvim. 
C Vizo&o C o . 20 Idem i d e m . 
K . S í i a x o d r a C o . 30 I d e m • ¡ >m. 
.1. S u á r e . ; C o . 3 I d e m i d e m . 
M a r i n a C o . 8 0 5 . i d e m I d e m . 
L a r r e a K t i m a n o y C o . 308 Idem I d . 
U . K l o r r i a g a 10 I d e m I d e m . 
K l í e i - t c - r la 11 Idem i d e m . 
U s c a n p e r t e r B r o s . 18 i d e m Idsro . 
.T. A l iA C o . 129 I d e m I d e m . 
T m s C o . 13 Idem I d e m . 
F t r n í - n d r z F e r n á n d e z 7 idem. I d e m . 
0 . V a l d c ó n 1 8 , i d e m I d e m . 
1. W o n u ' l v o 4 0 I d e m I d e m . 
MlgOSrá H e r m a n o 430 idem í d e m . 
U . Tíisca:»- 70 Idem i d e m . 
.T. A g u i l e r a C o . 231 idem I d e m . 
B . Z a b a l a C u . l ! ) ¥ i d e m I d e m . 
F . « ' a b e z o n 1 i d e m Idem. 
S . A l ia C o . 4 Idem I d e m . 
C . CJlaray C o . 31 idem i d e m . 
J . I . a n z a g o r t a 225 Idem i d e m . 
11. S . 13 i d e m i d e m . 
N . L ó p e z 9 i d e m idem. 
C a n o n a C . 9 idem idem. 
A r a l u c e C o . 182 idem idem 
S . de A r r i b a 3 idem I d e m . 
J . A l v a » e « C o . 1 Idem idero. 
X, M a r t i l l e a 16 idem i d e m . 
F a r d o C o . 64 idem Idem. 
T E J I D O S 
A . I I . 2 c a j a s t e j i d o s . 
A l o n s o H e r m a n o 2 Idem I d e m . 
A . S á n c n e z 1 idem I d e m . 
Ai.frnlo Tora f io 2 i d e m i d e m . 
A . V a - d é s C o . 15 idem I d e m . 
A m r o n c z H e r m a n o n I d e m i d e m . 
A l v a r e z M . C o . 7 Idem I d e m . 
J . A n a i i 7 I d e m i d e m . 
A i r a d o i * . C o . 13 idem Idem. 
A . F « r r e r 3 i d e m i d e m . 
A . Sí i i ' ichez 5 Idem I d e m . 
. O r t i z 1 Idem i d e m . 
B . F . C a r v a j a l 14 ddem l d « m . 
C . g . F u > 10 idem i d e m . 
F a n s o O. C o . 2 i d e m I d e m . 
C a s o M . 11 I d e m i d e m . 
C . r . n l n i c e z P . C o . fi I d e m I d e m . 
C . BtUÉXUi 6 Idem I d e m . 
C . >.'a\cdo 9 I d e m i d e m . 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s L a s T i e n d a s 
B I e s t a b l e c i m i e n t o q u e s e a l u m b r e c o n l a p l a n t a L U Z - D E L C O e s e l q u e c o n s i g u e e l m e j o r n e -
g o c i o . S u a s p e c t o a l e g r e , l i m p i o y d e m a y o r p r o s p e r i d a d a t r a e a l p ú b l i c o . L a m e r c a n c í a e s e x h i b i -
d a c o n m a y o r v e n t a j a . 
U n b u e n a l u m b r a d o e l é c t r i c o e s u n a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s m o d e r -
n o s . E l e s t a b l e c i m i e n t o p o b r e y m a l a m e n t e a l u m b r a d o t i e n e p o c o * 4 c h a n c e " e n l a s g r a n d e s c o m p e -
t e n c i a s d e h o y d í a . 
L o Q u e U n S o l o C e o t a v o H a r á P a r a U s t e d C o n L a P l a n t a 
r 
U n c e n t a v o c o m p r a r á s u f i c i e n t e c o m b u s t i b l e y a c e i t e p a r a g e n e r a r c o n l a p l a n t a L u z - D e l c o 
b a s t a n t e c o r r i e i i t e e l é c t r i c a , y a s e a p a r a a l u m b r a r u n b o m b i l l o d e 2 0 b u j í a s d u r a n t e c i n c o h o r a s , o 
xm b o m b i l l o n i t r o d e 2 0 0 b u j í a s p o r u n a h o r a ; p a r a b o m b e a r 1 0 0 g a l o n e s d e a g u a ; p a r a f u n c i o n a r 
u n v e n t i l a d o r d u r a n t e d o s h o r a s y p a r a f u n c i o n a r u n a m á q u i n a d e l a v a r d u r a n t . e 3 0 m i n u t o s , a s í 
c o m o p a r a c a l e n t a r u n a p l a n c h a e l é c t r i c a d u r a n t e 2 0 m i n u t o s . 
L a p l a n t a L u z - D e l c o n o r e p r e s e n t a u n l u j o s i n o u n a g r a n e c o n o m í a d e d i n e r o — e s u n a i u v e r 
t i ó n e s p l é n d i d a , y c o n l o s g a s t o s q u e e l l a a h o r r a a s u d u e ñ o p r o n t o s e p a g a a s í m i s m a . 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
( A L M A C E N H A B A N A ) 
A 
2 5 M o d e l o s y T a m a n o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O F u n c i o n a C o n 
A l c o h o l , E s t u f l n a , L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
E s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
W A L T E R & C E N O O Y A C O . 




JH c a j o n e s va0eio;a!of,r 
K l i n g e s t e i n 28730 Peg0 
0 4 * k i l o s . V a W fe08' 
^ r u n e b a m a s L i d ' n ? ! 1 ^ 
' ^ o 2 7 3 k i l o s vaVo 5 > 
P a r a M o c u l b o x n e t ^ 
P e s o ne to 9 o U-o* va oU 
P A R A DLVAMARcAVal0r«»« . l 
1 2 5 0 0 P S ^ 0. 
v a l o r $ 1 6 0 0 i ,,cto M 
P A R A A U S T R A L I A -
H . C l a y p a r a B . Amar T 
í d e m , peeo neto G'O n i . 
1 5 7 6 6 . ,til0,. 
P A R A S U R A F R I C A : 
H . C l a y . p a r a l a orden ÍJÉHÍ 
peso n e t o 530 k i los , va'or K n l 
P A R A N U E V A Z E L A N D U ^ 
H . C l a y p a r a B . Amar T 
i d e m . p e s o neto 102 kilo*" 
$ 1 3 2 5 . 
P A R A E G I P T O ; 
H , C l a y p a r a l a orden 57 
p e s o n e t o 57 k i los , valor }id 
l i b r a s p i c a d u r a , peso npto 
v a l o r $ 9 . 
P A R A N E W Y O R K : 
P o r L a r r a ñ a g a , , para P. 
7 5 0 0 t a b a c o s , peso neto J 
v a ' o r $ 7 1 4 . 
V a p o r I n g l é s " U l ú a " , nn i 
R i c a 1 
H . C l a y , p a r a E . 
c a j e t i l l a s c i g a r r o s , 
k i . 'os , v a l o r $ 1 5 3 . 
P A R A C H I L E : 
H . C l a y p a r a I m p . de Tabacnj 
m i l t a b a c o s , peso neto 140 Im 
l o r $ 1 6 2 0 , 
V a p o r am'erlcano "Cihahi 
p a r a E s t a d o s U n i d o s . 
H . C l a y C o . , p a r a G . Cigarl 
2 1 0 0 0 í d e m , peso neto TIO if 
v a l o r $ 2 4 8 8 ; I d e m para S. 
m a n C o . , 7 0 0 0 i d e m , peso iifti| 
k i l o s , va^or $ 9 3 6 . 
V a p o r f r a n c é s " L a f a y e W 
F r a n c i a , 
11 . C l a y C o . , para J . 
5 9 7 5 i d e m , peso neto 67 ki!os,i 
$ 1 0 2 8 ; I d e m p a r a F . Alvareil 
I d e m , p e s o neto 30 kilos, Tílorl 
3 0 0 0 i d e m , peso neto 3M) 
l o r $ 4 8 5 0 . 
1 P A R A E S P A Ñ A : 
H . G ' a y C o . , para Jefe elrt 
dos 2 2 0 0 0 0 tabacos , peso neto: 
k l l o a , v a l o r $ 2 1 3 0 5 ; 92 cajetilaj 
g a r r o s peso neto i C k i l o s , Talorr 
2 1 l i b r a s p i c a d u r a , peso netoil 
l o s , v a l o r $ 1 , 
V a p o r a m e r i c a n o "Veneznelí'í 
r a E s t a d o s U n i d o s . 
H . A . P o ü a r c k paraR. Codttl 
2 5 p a c a s t a b a c o , peso neto H ' ^ 
l o s . v a l o r $ 3 5 0 4 7 5 ^ 
V a p o r a r e m i c a n o 'GoTernorC^ 
p a r a E s t a d o s U n i d o s . 
D e s l i o P a n í í n C o . , paral»» 
2 t e r c i o s 5 b l e s , tabaco peso; 
2 6 4 k i l o s , v a l o r $ 4 4 9 . 3 3 . V. 
r e z p a r a J a o r d e n 50 bulto* tt*J| 
p e s o n e t o 2 5 8 2 k i l o s . valoMl'" 
V a p o r a m e r i c a n o "Cuba", 
E s t a - d o s U n i d o s . 
M e u é u d e z C o . , p a r a G . Aiii"l 
5 p a c a s 10 t e r c i o s tabaco, pe* 
8 9 2 k i l o s , v a l o r $1174 .80 . 
P A R A T A M P A : 
S . d e A . G o n z á l e z p a " ¡i 
c a l a n t e , 19 b u l t o s tabaco P*0 
1 0 1 1 k i l o s , v a l o r $ 1 4 3 8 . . 0 . 
J . S u á r e z p a r a E . Suare ' ' 
c i o s 12 p a c a s 11 ^ ' ' ^ i f ; j 
n e t o 1 G S 6 k i l o s , v a l o r J - 6 - ^ , 
V a p o r e s p a ñ o l "Alfonso Xiu.1 
r a E s p a ñ a . nitf 
G . P e g o p a r a c o . A r * ^ 
980(10 t a b a c o s , peso neto 
v a l o r $ 1 2 5 0 0 . Trlíi 
H , C l a y , p a r a Com.p-bm 
5 0 0 i d e m , peso neto 4 m ' 
$ 5 0 ; A . P é r e z p a r a L 0 - s;< 
t a r i a 7 4 0 0 0 i d e m . peso ne 
l o s , v a l o r $ 6 0 0 ; idem P 4 " ^ 
( d r í g u e z 2UÜ0 I d e m , P^°.nde, 
( k i l o s , v a l o r $ 1 9 3 2 0 : Fer1"" ini 
, ' l a c i o p a r a C o . A r r e n d a t a n . fl 
l l d e m . p e s o n e t o 117. K pgri 
$ 1 2 0 0 ; A l i o n e s L t d . r a 
A r r e n d a t a r i a 9 2 9 0 0 id¡f.\m 
p i c a d u r a , pe so neto 9*5 # 
l o r $ 4 5 0 0 ; i d e m para « 
3 8 0 0 i d e m , peso neto 34 
$ 6 0 0 . 
P A R A t í A N T A N D E R : „ 
L e s l i e P a n t í n C o . . Par ^ 1 
2 5 0 0 0 t a b a c o s . pe*o pjn 
v a 1 o r , $ l S 9 5 ; ' E . F o n ^ ' % 









. 5 2 k i l o s , v a l o r » J p i s W ^ 
ñ a g a p a r a J e f e VeVÓs * ^ ^ 
4 0 0 0 0 i d e m . peso ne 
v a l o r $ 5 1 6 1 . 5 0 . . r a i 
E X P O R T A C I O N t > B ¿ 
V a p o r a m e r i c a n o 
orden N e w O r l e a n s . 
A . C a . f u d o p a r a l a 
b e r e n j e n a s . 
V a p o r a m e r i c a n o "Siboner • 
N e w Y o r k ; P . P o o l para J - * 
t'ST 2 7 2 b u l t o s vegetales. 
P A R A E S T A D O S VSIDOŜ  ^ 
E . G w l n n . para « • ^ 
2 5 6 c a j a s t o m a t e s : ídeDl . « ' 
Long 4 54 i d e m Idem.- lde" 
H . • W a r n c 2 1 5 cestos h a b a * 0 , 
d a r d e t y C o . , p a r a F . G-
( C o n t i n ú a e n l a p á í ^ 
XC1 
D I A R I O D E U M A R I N A 
PAGINA U í ^ 
Marzo 22 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
NOTICIAS DEL PUERTO 
r o s Ql'K iT i .EGAROX Y LOS QlÍE EMBARCARON' ,— UN E X P E D I E X -
¡ T E . L A R E C A U D A C I O N . — O T R f S NOTICIAS 
ETTA MILDRED 
FIRME-
r . .s 60 dla9 " 
I^1111-' cable.- •• ' 
cable 
la v is ta . 
b^^af• a la vista 
' a la v^ ta 
P?^!" cable 
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citaciones de los bancos. 5 
t i * " a 60 d ías de 5 114 a 5 112 
Ŝ PS a 90 dtas de 5 114 a 5 112 
m/os a 6 meses , de 5 114 a 5 1[2 
Procedente de Tampa y conducien-
do un cargamento de pescado llegó 
ayer la goleta americana "Etta Mil-
dred". 
E L SONGELV" 
Precedente' de Baltimore y condu-
ciendo carga general llegó ayer el 
vapor americano "Songelv". 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y 14 2 pasaje-
ros llegará en la tarde de hoy el va-
por correo "Montevideo". 
E L M A N U E L CALA O 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica espa-
ñola en esta capital el vapor correo 
español "Manuel Calvo", salió an-
tier de Santa Cruz de Tenerife para 
la Habana vía Puerto Rico, con car-
ga general y 125 inmigrantes. 
E L W. E . O L G I L V I O 
Este vapor tanque de bandera cu-
bana llegó de Matanzas. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
bolsa m m u - c ™ 
C A B L E S R E C I B I D O S POR E L H I - L O D I R E C T O D E MENDOZA Y CA. 
MERCADO LOCAX DE VALORES 
Ramón Palillo y familia, Francisco 
Blanch y familia, Lucianq Peón, y ! 
señora, Ricardo Ponch y familia, ' 
Faustino García, Asunción Fernán- j 
dez, Rufin# Castañeda, Rosalina Ca 
say, José Canedas. Alberto J . Gon- ayer el inercaf0 ^ de ^al0^s-
zález, Antonio Jordán, José Leit, Au- 1 C o n t i n ú a n de alza, manteniendo 
American 13eet Sugar -. 
American Can 
F i rme y con alguna act ividad rg i ió American Car and Foundry . 
! American H . -.u.d L.. p re f . 
l a American In ter . Cor 
gusto Ferrer, José Gova, Marcelino I a t e n c i ó n de la plaza, las acciones de l a ' American Locomctive 
A. Saenz, Rodolfo Menéndez, Juan ' In ternacional de T e l é f o n o s . j American Smelt ing Ref , , 
Bengochea, José Gil, Balbino Ama-
do, Braulio Delgado y otros. 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el City of Mia-
ml*.el Monterrey para Progreso, Ve-
racruz y Támpico;; el Cartago para 
New Orleans; el Estrada Palma y el 
American Sugar Refg. Co 
En la co t izac ión of ic ia l se vendieron | American Sumatra Tobaco . . 
150 acciones de la Internacional de Te-j American Woo.'en 
léfonos a 71 va lo r . Amer. Shlp. Bu l ld lng C o . . . . 
Fuer t i de pizarra y a precios reser- Anaconda Copper M i n i n g . . . 
vados so operó en acciones de Havana I Atchlson 
Electr ic , Cuban Telephone, Naviera, L l - ¡ A t l an t i c Gul f and West I . . 
corera y Jarcia de Matanzas. Ba ldwln Locomotlve W o r k » 
I Bal t imore and Ohlo ¿ 
Se rumora haberse efectuado algunas Bethlhem Steel 
Governor Cobb para Key ^ est el • operaclones en bonos de Cuba de cinco 1 Calif . Pet. . . . . 
Venezuela para Baltimore, la goleta I 
americana Rosenwy para O'Range 
Texas el Santa Marta para Cristó-
bal. 
LA RECAUDACION DE LA ADUA-NA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad de 
$117,870.15. 
y seis por ciento, a precios reservados. 
C e r r ó el mercado f i rme , pero quieto. 
UN E X P E D I E N T E 
E L ESTRADA PALMA 
COTIZACION D E L B O L S I V 
Comp. Ven* 
Emp. R de Cuba Speyer. 
Idem ídem (D. int.) . . 
Idem Idem (4^4 o l o ) . ., . 
Idem ídem (Morgan 1914). 
Idem Idem (6 o¡o Tesoro) . 
Idem Idem (Puertos). . . 
Havana Electric! Ry. . . . 
95 100 
82% 85 
8 2 ^ 89' 
88 100 
9314 93 
Se ha ordenado la formación de 
un expediente para aclarar por qué 
] no se reembarcaron en el vapor frau 1 Havnma Electric H i p . G r a l . 
X k L . E . O O E T E 1 cés "Lafayette" 31 individuos que I cuban Telephone Co. . . . 





do de Key West con 26 wagones de I UU. por haber entrado allí de ma-
carga general. | nerá fraudulenta. 
Se alega que ese reembarque no 
Mar 
»pel mercantil a 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
TORK. marzo 21 . 
Bonos del 3 112 por 100 a 100.96. 
Primero del 4 por 100. a 97.60. 
Segundo del 4 por 100 a 97.44. 
Primero del 4 1|4 por 100 a 9 7 . Í 4 . 
Segundo del 4 114 por 100 a 97.52. 
Tercero dol 4 l l4 por 100 a 98.22, 
Cuarto del 4 1|4 por 100 a 97.70. 
E L KITONIA 
E l vapor danés Kitonia que pro-
cede de Sagua la Grande con un 
cargamento de azúcar en tránsito. 
E L TOLOA 
E l vapor inglés Toloa ha llegado 
de Nueva York con carga general y 
8 pasajeros para la Habana y 103 de 
tránsito. 
pudo efectuarse porque la mayor 
parte de esos sujetos tienen pendien 
te un juicio, en que figuran acusa-
dos de estafa a un individuo. 
E L CITY OF MIA MI 
Procedente de Miaml y conducien-
do 69 pasajeros en su mayor parte 
turistas llégó ayer el vapor ameri-
cano "City of Miami". 
BOLSA D E PARÍS 
PARIS, Marzo 21. 
Los precios estuvieron fác i l e s en la 
hoy. 
Rentas francesas del 3 por 100 a 57.70, 
l^ppréstlto del 4* por 100 a 74.10. 
Cunblo sobre Londres a 69.55. 
K dollar SQ cotiza a 14.92. 
BOLSA D E M A D R I l 
)R1D, marzo 21 . 
wcos.. . . 43.5. 
Merlinas 30.38 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
ICELONA, -marzo 21 . 
DLLAR 6.48 1|2 
BOLSA D E L 0 N D R £ ¿ 
OXDRES, marzo 21 . 
Consolidados por efectivo, 59% 
F C U de la Habana, 73. 
EL S. V. HARKNESS 
• Condu(?iendo un cargamento de pe 
tróleo crudo llegó ayer procedente 
de Matanzas el vapor americano "S. 
V. Harkness". 
E L HUNDV VAGE 
Procedente de Filadelfia y con-
duciendo un cargamento de carbón 
llegó ayer el vapor noruego "Hund-
vaage"*. 
E L HIDROPLANO B A L B O A 
Con destino a Cayo Hueso salió 
ayer a la una y media de la tarde 
el hidroplano "Balboa" llevando a 
varios pasajeros entre ellos el sencf 
Arthur Colé. 
Hoy se espera al hidroplano "Bu-
ckeye" el cual saldrá a las dos y 
media de la tarde para Cayo Hueso, 
Durante la carrera hubo que la 
llevando pasajeros. -
VALORES A Z U C A R E R O S 
Ventas 
jiaerican Sugar. . . . 
jCoban American Sugar 
jCoban Cañe Sugar. . . 
pban Gane Sugar, pref 






^ V A L O R E S CUBANOS 
Irs Exterior 5 x 100 1349. . 
Pba Exterior 5 x 100 1904 . . 
«Ja Exterior 4y2 x 100 1949. . 
P » * Uailroad 5 x 100 1592 . . 











K L D E L A S A L L E 
Procedente de Saint Nazaire, Co-
ruña, Santander ó Islas Canarias lle-
gará el día 2 7 del corriente el va-
por correo francés "Dé L a Salle" 
que trae carga general y 7 00 pasa-
jeros. 
E L CÁDIZ 
E n viaje directo para la Habana 
saldrá el día 24 del corriente de Vi-
go el vapor correo español "Cádiz". 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros. 
LOS QUE E M B A R C A R O N E N E L 
ALFONSO N H 
E n el vapor correo español "Al-
fonso X I I " que salió de este puerto 
para puertos del Norte de España 
antier, embarcaron los siguientes 
pasajeros. 
Arturo Lastra y familia, Concep-
ción Quesada, Ramón Cifuentes, Las 
De Olsa, Carlos Elearragas, Plácido 
R. Sánchez, y familia, José A. Ur-
quieda, Mauricio Pérez, Alejo Bi l -
bao, Jaime Orriols, Luis Vilat, Ni-
colás López, Francisco Vázquez, Ma-
riano Herrero, Manuel Pelaez, Faus-
tino García, Emenegildo Díaz, Joa-
quín Rodríguez, Félix González, Cíe 
mente Vallino, Francisco Rivero, Jo-
sé González, José Domínguez, José 
Huidrobo, Francisco de la Vega, y 
familia, Manuel Vigil, Angela Lea, 
Angela González, Teodoro Piedra, 
PCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
AVISO 
n breve se convocará una' gran 
iBint Iea de los acreedores y accio-
llebr •(Iel Banco Español, que se ce-
tara en los grandes salones del 
L ° ro Gallego, amablemente cedidos 
P* este objeto. 
ĝ * tratará en la Asamblea, entre 
\hnL T0sas de ^ actuación de la 
^ « Liquidadora del Banco Espa-
Wa la Comj'sión de Liquidación 
'endo '4' y' asim5smo se rogará a los 
*«bet/eS 081 BaT1C0' cuyos nombres 
» conocer todos los acreedores, 
tela yaguen sus deudas, y habrá re-
to, ir , / qne ca"sarán, seguranren-
srandes sorpresas, 
fcafiíf l05 acr€e<iore3 del Banco 
•tos dnr n in6cribir sus crédi-
Hierto ^ el día en las oficinas 
U4mern 5! efecto en las calles, Cuba 
>« ni-,,! ' Monte número 205, Rei-
khe ^r0,18' y de 8 a 10 de la 
pto de t Centro Gallego al ob-
Klón |ener la necesaria inscrip-
l̂ crédit tre8 cuartas partes de 
WmentA 1 •Para pedir y obtener le-
fifcftjmo, H e-treSa del Banco a sus 
rluidar'n uenos' y reorganizarlo o 
' 10. Pero impedir que perso-
nas ajenas a los acreedores y accio-
nistas de ese Banco, sean los únicos 
aprovechados de esta triste situa-
ción. 
L a unión de los acreedores y ac-
cionistas del Banco Español repre-
senta la fuerza necesaria para evi-
tar un desastre mayor. Tenemos ac-
BOLSA D E NEW Y O R K 
NEW Y O R K , marzo 21. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
- BONOS 
1 1 , 4 2 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 3 8 2 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York , importaron: 
7 9 7 , 0 0 0 , 0 0 0 
Acciones 
F . C. Unidos 6 
Havana Electr ic , p r e f . 
Havana Elect r ic com. .* 
Telé fono , preferidas. . . . 9 2 ^ 
Teléfono, comunes 851̂  
I n t e r . Telephone Co. . 








Xaviera, comunes 17*4 
Manufacturera p re f . 
Manufacturera, com. 
Licorera, p re f . " 21 
Licorera , comunes. . . 
Ja.rcla, preferidas 77 
Jarcia, sindicadas 77 
Jarcia, comunes. . . . 
Jarcia, sindicadas. . . . . . 19 
99% 100 V¿ 
891,4 90 


















M A R Z O 21 
Bonos y oblig-acloneb 
I n t e r é s . 0/o Comp. Vend. 
98 5 R Cuba 1905 (Speyer) 9 5 ^ 
R Cuba ( D . I n t . ) . . 83 85 
4% R Cuba 1/09 ( 4 % ) . . S2i¿ 100 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 88*4 100 
6 R Cuba 1917 (Tesoro) . 94 94% 
6 R Cuba 1917 (Puertos) 86% 8778 
6 A y t o . Habana l a . H i p . Xomina l 
6 I d . i d . 2tv H i p . . . Xomina l 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . Xominal 
6 I d . i d . Serie B . . . . 50 , 100 
7 Cervecera I n t . , l a . H ip 77J,4 85 
6 Electr ic Stgo. de Cuba 76_ 100 
5 F G U ( p e r p é t u a s ) . . 70 
6 Gas y E lec t r i c idad . . . 100 
5 Havana Elec t r ic R y . 
^ H . R y . L . P . Co. 
8 Manufacturera Xac . 







Te lé fono 80 91 
Acciones 
EXPORTACIONES 
(Viene de la pág. DIEZ) 
15 8 bultos vegetales; A . Cejudo pa-
ra la orden 142 bultos vegetales; V 
Rodríguez para la orden 644 bultos 
vegetales; Cuban Growers para va-
rios 3069 bultos vegetales y legum-
bres; M. Acosta para D. Wcodrof 
108 cajas lomates. 
L . R . Cwlnn, para J . Meyer 1259 
bultos vegetales y legumbres; Idem 
para C . Reates 9 4 bu'tos Idem idem 
A . Cejudo para la orden 73 idem 
idem. 
. .Vapor americano " H . M. F ia 
Cervecera In t . , p re f . 
Idem idem com. . 
Constructora, p re f . 
Cuban Tire , p re f . 
Cubxn T i r e com. 
Cuba Gane, p re f . . 
Cuba Gane, com. 
HavMna Electr ic , pref.O 10 
Havana Electr ic , com. . 8 9 ^ 
I n t e r . Telephone. . 
Jarclfíf prefer idas . . 
Jarcia comunes. . . 
Licorera , p re f . . . . 
Licorera , com. ' . . . 
Lonja Comercio, pref, 
I d . I d . comunes. . , 
Manufacturera , pref . 
I d . i d . com. . . . 
Xavlera , p re f . . . . 
Xavlera , com. . , », 
Nueva Fea. H i e l o . . 
P e r f u m e r í a , p re f . . 
P e r f u m e r í a , com. . , 
Pesca, prefer idas . . 
Pesca, comunes. . . 
Te lé fono , p r e f . . . . . 91 
Te lé fono , c o m . . . . . . 86 
Unidos . 67 
Union H Seguros, p . . 54 
I d . I d . comunes. . . 8 
U Xaclonal Seguros, p 35 
Union Olí Co 14 
40 














































gler", para Estados Unidos L . E . 
bultos vegetales; ídem para NI113 
Gwinn para H . E . Shopshire 50Ó 
Bros 604 idem Idem; , idem para 
Clases Bros 286 idem; Idem para C . 
tualmente varios millones de pesos' Am. Ferwarding 312 idem Idem. 
Vapor americano "Cuba", para 
Estados Unidos. 
A Cojudo para la orden 77 bultos 
CLEARING HOUSE 
' Las compensaciones efectuadas ayer U . S. Rubber 
por el Clearing House de la Hab-ina u S' ° } 
ascendieron a $3.981.126.65. 
Canadlan Paclflo .-ro.. 
Central Leather 
Cerro de Pasco • 
Chandler Motors .->-.->..»•• 
Chesapeoke and Ohlo Ry 
Ph.. M i l w . and St. P 
Hb. M i l w and St. Paul pref 
Chic. N . W 
C , Rock I and P 
Chile Copper 
Chino Copper • 
toca Cola . . . « . . . . . . - • « - « 
Col Fuel 
Consolidated Gas 
Corn Products • •» • • 
.osden and Co . « . . < . . . . . . • • 
«iruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar New 
Cuban Gane Sugar Corp •<••• 
Cuban Gane Sugar pref 
David3on Chemical 
Z,el. and Hudsoa 
(orne Mines •..•«•••'•« 
Erle 
trie F i r s t 1 
Cndlcott Johnson Corp r . *•> 
famous Play 
Fisk T i r e 1 
General Asphal t 
General Motora 
General Clgar M 
Goodrich wi. iv. .Y..>r. . .« 
Great Nor thern 
Guantanamo Sugrvr Go 
I l l i n o i s Central R. R • » . . . . ! 
Insn i ra t lon « - . . • . • • •a 
In ternat ional Paper ....VM*.-.• 
In te rna t l Mer . M a r . com 
Lnternat l . Mer. M a r . pref ' 
Invinsible O i l « 
kansas C. Southern * 
Kel ly Sprlngfield T i r e 
Kennecotl Copper 1 
Keystone 
Leh lg fh Valley 
P. L o r i l l a r d Co ; •• 
Lou i sv i l l e and Na,sbvllle 
Mana t í comunes . . . j 
Miaml Copper 
Middale ^ t . Olí 
Midvale Steel 
Missouri Pacific R a l l w a y 
Missouri Pacific pref , m»¡ 
Mar l land G i l . . . i 
Mack Trusk Inc 
Xev. Consol . . . . . . 
X. Y . Central and H . R l v e r . . . . . . . , 
N . Y . N . H . and H 
Xor thern Pacific 
Nat ional Blscul t 
Nat ional Lead « 
Norfo lk and Western Ry 
Pacific Gi l Co 
Pan American PetL end T r a n . Co . . . : 




Plerce A r r o w 
Pr S t l . Car 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Olí .• 
Postum Cereal Comp. Inc 
P r o d u c é i s and Reflners OH 
Poyal Dutch. N . Y 
Ray Consol 
Ral lway Steel and Sprlng Go 
Readlng • 
Republlc I ron and Stel 
Replogle Steel 
St. Louls St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar ,* . .« 
Sears RoebuckÑ 
Sinclair Olí Corp 1 
Southern Pacific 
Southern Ral lway - . , 
Steel and T . of A m . pref 
Studebaker Corporation 
Standard Olí of New Jersey . . 
Skelly O i l 
Texas Gompany 
Vexas and Pacif ic 
Tlnken Roller Bear Co „ 
Tobacco Products , 
Transoct lninel ta Q l l 
Union Pacific 
United F r u l t 
United RetaU Stres 
U , S. Food Products 
U . S. Indus t r ia l Alcohol 
ya inscritos, y solo falta un esfuer-
zo de aquellas personas que no han 
inscrito sus créditos, para salvar lo 
que solo a los acreedores y accionia-" vegetales 
tas del Banco Español corresponde. 
L a inscripción de los créditos en 
las oficinas citadas, representa la de-
fensa de los intereses colectivos de 
los acreedores y accionistas perju-
dicados, defensa que traerá apareja-
da, en muy breve tiempo, el resurgí- bultos partes de tractores, 
miento de aquella institución, la másj Vapor español "Alfonso X I I " pa-
fuerte de esta República, que se l ia- , ra Gijón L ^ Abascal para A . Gon-
mó Banco Español de la Isla de zález 100 sacos cacao. 
Cuba> P A R A ESPAÑA: 
^. * r > , ^ c i ^ a » , ^ 1 L - Rubio para Porta Ibic 2 sacos Claudio Escarpcnter, Presidente 1 café 
de la Saciedad de Accionistas y 
Acreedores del Banco Español de la 
Isla de Cuba, 
P O L I Z A S CORRIDAS 
Vapor americano "Venezuela", pa-
ra Estados Unidos. 
H . Frult Co . , para L . Best 9 




.V1DOS . Ji 
para ^ 
os h a b a ^ -
a F . G-
1 paí-
E N E X I S T E N C I A 
R A I L E S R E L A Y E R S 6 0 I b s 
r í í i N U E V I T A S Y A N T I L L A 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C I T U D 
M o r a - O ñ a T r a d i n g C o . 
' 2 - T E L . / 1 . 2 4 I 3 
M. F ia -Vapor americano " H . 
gler", para Jacksonville. 
Bouza C o . , para "VVilson Turner, 
2 carros con huesos de reses vacunas 
Vapor americano "Lake Slavi", 
para E . Unidos. 
Co. Jarcia de Matanzas para J . 
Daugherty 7000 fardos hilo de enga-
villar; Sisal Rey valor 137433 . 
PBODUCTOS QUIMICOS 
P A R A INDXJSTUIAS 
ACIDO MURIA TICO 20* 
Sul fúr ico , T a r t á r i c o . Oxál ico 
Cí t r i co y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y d e m á s 
Sodas 
F O R M O L 40 0 0 
Crcollnlola . Insectlol y 
rarlos otros desinfectantes 
A C E I T E CASTOR PURO 
Coco. Palma. Algodón. Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S BLANQUEADORAS 
P I N T U R A S Y PRESERVATIVOS 
P A R A M A S E R A Y H I E R B O 
S E L L A TODO 
THOMAS F . T U R U L L Y CA. 
NEW Y O R K . SANTIAGO. 
M U R A L L A 2 T 4. S A B A N A 
ü t a h Copper 
Vanadiun Corp o f America 
Wabash pref. A 
Western Üni6n 
Westinghouse 
W i l l y s Over 
Cierre de 







8 1 % 









































1 1 % 
116% 
4 1 % 
64% 
10% 










1 1 % 








































































































1 1 % 










7 1 % 
29% 









































































CHICAGO, Marzo 21 
Mayo 1.21 7!S 
Ju l io 1 1 6 3i4 
Septiembre 1-l!> 
M A I Z 
Mayo . . . . 







51% 6 1 % 
40% 
78% 
1 1 % 


















































8 1 % 
108% 
18 



























































43% MERCADO B E M I N E R A L E S 
135% | N E W YORK. Marzo 20. 
E l cobre estuvo fuy f i rme. E l alambra 
44% para "entregas futuras e inmediatas s 
8 1 % 17 318 a 17 112. 
75% E l plomo para entregas Inmedia ta» 
46% sigue f i rme . Se cotizaron las entregai 
92 (Inmediatas y fu turas a 48.47 y 48.62 




CHICAGO, Marzo 21. 
Los precios para partidas en t re r 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
. . . T r i go n ú m e r o 1, duro a 1.24. 
Tr igo n ú m e r o 1, obscuro, 1.26. 
Maíz amar i l lo No. 2, mix to , a 74 1|2. 
75 a 75% 
Maíz amar i l lo N o . 2, a 75% 
Avena blanca n ú m . 2, de 46% «, 46% 
ATena blanca, n ú m . 3 de 46%. 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Para entrega inmediata se couzfl ia 
manteca a 11.00 y las costil las a 10.85. 
OTROS A R T I C U L O S 
CHICAGO. Marzo 21. 
Tr igo n ú m e r o 2, duro Invierno, 1.8'. 
Maíz argentino, c. i . f . . Habana, 
nomina l . 
Avena, de 55 a 59 112. 
Centeno n ú m e r o 2, a 96. 
Har ina patente de pr imavera de e.S" 
a « . 7 6 . 
Heno n ú m e r o 2, 29. 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de a lgodón , amar i l lo , 
verano primavera, de 12.00 a 12.50. 
Patatas de 3.50 a 4.25. 
Cebollas de 2.75 a 4.50. 
Grasa amari l la , de 8% a 8% 
Aroz Fancy Head, de 7 a 7 3|4 
Bacalao, de 9 a 1 1 . 
Fri joles , a 8.60. 
Tocino refinado a 13.96. 
E L G A N A D O E N CHICACK 
CHICAGO, Marzo 21. 
E l mercado estuvo f l o j o ; se cotiza-
ron los dist intos t ipos con un promedie 
de 10 a 15 c. bajo. 
H o y se recibieron 89,000 puercos. 
Se pidió por carnes fle cerdo ec lotti 
de 160 a 200 l ibras de 8.45 a 8.55 
Por cochinos de pr imera se p i d i ó d< 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los l igeros de 8.40 a 8.35 
8.40. Y los mas ligeros de S.OO a 8.40. 
Hoy entraron 18,000 carneros. E l mer 
cado de carneros a b r i ó bast-unt1» ac.tlvo 
h a b i é n d o s e cotizado a quince centavoi 
mas bajo que el precio aloanzadt 
ayer y siendo el precio que se pag í 
como mas alto el de 15.00. Se vendl í 
a los carniceros de la ciudad a 15.85. 
Se recibieron 8.000 cabezas de ga. 
nado. Los novi l los se cotizaron de 9.5< 
a 10.00. 
PAPAS 
Papas muy f i rmes. Recibimos 60 ca 
rros. Los sacos de "Wlsconsln blancas di 
1.10 a 1.40; las de Minnesota, en sacoi 

















124% 124% 126% 





































































respectivamente. E l h ier ro sigue f l r 
me: sus precios no han variado de ayej 
a hoy. 
E l zinc c o n t i n ú a quieto, habl ,éndosí 
cotizado a 7.86. 
E l antimonio se cot izó a 8.75 y 8.77. 
L A M A N T E Q U I L L A Y E L QUESO ES 
N E W Y O R K 
L a mantequi l la estuvo m u y f i r m e , 
Cremas extras de 49 a 49 112 y primer? 
de 48 l!4 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 c 
Los huevos estuvieron muy f i rmes . Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los d( 
primera de 39 a 40. E l queso estuve 
t ambién f i rme, cotizando de 20 a 26 114. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer come 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend 
Bunco Nacional . .. . . w 38% 40 
Banco E s p a ñ o l . , •* » » m m 14 16y 
Banco de Upman. . ., , m 12 16 
Banco Internacional . . ,.. Nomina l 
Banco de Penabad. . , . Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de m i l pesos cada uno. 
F U E R A D E L A BOLSA 
Comp. Vend, 
f f c o m p a H i a d e s e g u r o s - c o b a 1 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M-6901. M-6902. M-6903 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
EX I S T E u n a t eor ía a n t i g u a - y á la cual algunas personas a ú n se a d h i e r e n - q u é u n B a n c o no desea tener negocios con ellos á menos que 
"tengan mucho dinero." N o es ta l el caso con los 
B a n c o s modernos. Es te Banco, particularmente, le 
d a r á buena acogida y a sea que tenga $i ó $ i o o o , que 
depositar." C o n lo que crea pueda ahorrar, abra u n a 
cuenta y siga depositando todo lo que pueda. S i 
puede hacerlo con toda regularidad, tanto mejor 
p a r a V d . E s una gran s a t i s f a c c i ó n saber que se 
tienen varios cientos de dó lares bien guardados en 
u n Banco . 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
A G U I A R , 7 5 . — H A B A N A . 
Sp.4 
Banco Nacionhil. . . . . . . . 39 40% 
Banco E s p a ñ o l . . . . / , , „ 15 16 
Banco In ternacional . . . . % 1% 
Banco de Upmann. ,., „ m 12% 14 
Banco de Penabad. . . . . . 16 19 
Caja Centro As tu r iano . . .. 75 
R . M a r t í n e z y C í a . 
s . e n c . 
AZÜCARES-VALORES 
n e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s 
^ y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de la República 
de Cuba. 
Cuba, 7 6 . - T e l f . W . 7 8 9 2 
Nota: E l h i lo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca. 
C140i a í t . ÜG-d 23 K-
m i O 2 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y I N T A V E G A C I O H I 
L A 
D E C O S E C H E R O S D E 
S . A N I O f i D E L O S D A N O S 
Coa fervoroso entusiasmo se ce-
lebró el iTomingo 18 del actual, la 
magna aa-imblea conservadora por 
los elementos m á s significados on 
las zonas de partido para constituir 
definitivamente la "Aeoclaoion de 
cosecheros de tabaco de partido". 
Pudimos anotar lo más gu iñado 
entre los que se dedican al cultivo 
de la rica hoja como asistentes a 
este transcendental acto, Pues de la 
const i tución de esta 'sociedad de de-
fensa de los intereses tab/icaleros 
depende el porvenir del tabaco de 
partido ol cual al paso que vamos 
no so podrá cult ivar con probabili-
dades de éxi to ; con la creación de 
este organismo podrá ser cultivado 
el tabaco de partido sobre base algo 
íñks sól ida que hasta aquí . 
Como organizadores entusiastas 
de esta tan importante y necesaria 
Asociación podemos citar algunos 
nombres: Manuel del Riego Gonzá-
cual debía salir la design ición de los 
que debían regir los destinos de es-
te organismo durante el actual año. 
Una vez que hubo terminado en la 
exposición del objetivo de aquella 
reunión, el doctor Maribona, leyó 
soguidimeute el reglamento aproba-
do por el gobierno provincial, todo 
lo cual mereció la aprobac ión uná-
nime de la concurrencia. 
• A renglón seguido se procedió a 
la elección del Consejo directivo de 
esta Asociación, de jándose para una 
próxima junta la designUción de la 
mesa ejecutiva. Los designados fue-
ron aclamados en tus i á s t i camen te por 
los circustantes. 
Los designados son los siguientes, 
por los propietarios: José María Gar 
cía Cueviis Antonio Gómez Brí to , 
Vicente Sosa F a ñ o , Mauuel García 
Guerra, Manuel del Riego González 
y Juan García de Paz. 
Por los arrendatarios: José Fuen-
R E V I S T ñ 
D E flZUGflR 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEiW YORK, marzo 21. 
En el mercado locafl^ de azúcar 
crudo, hoy se cotizaban todav ía los 
do Cuba a 5 7|16 costo y flete, 
igual a 7.22 para las centr í fugas . 
S<i vendieron 10.000 sacos de Cuba ¡ 
para embarque en marzo y 10.000 
para embarque en abri l a 5 7|16 
centavos, costo y fleto a los ref i-
nudores locales, pero se hicieron 
ofertas adicionales al mismo nivel 
sin encontrar compradores. Habién-
dose recibido aquí durante la pasa-
da semana, mucha mayor cantidad 
do azúcar que la semana anterior 
y esperándose que 9I azúcar que 
l legará durante la próx ima semana 
o en los próximos diez días conti-
núe siendo abundante, los compra-i 
dores no se inclinan a anticiparse a 1 
los requisitos. No se anunciaron 
nuevos negocios para la cueuta eu-1 
ropea, aunque el mercado estaba.] 
más flojo ofreciéndose todavía loS^ 
de Cuba allí a 27 chelines ¡l peni-
ques, cotización que es 3 peniques! 
menos que los precios de ayer. 
T O M O P O S E S I O N E A D I R E C T I V A D E E A 
A S O C I A C I O N D E D , Y C D E O N O S D E C U D A 
Con la asistencia del Honorable 
señor Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, se celebró el acto 
d^ la toma de posesión de la nueva 
directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. Esta asociación 
representativa de la fuerza más v i -
va del país , lleva a la presidencia 
al doctor Vidal Morales, uno de los 
hombres más conocedores de -üs ac-
tuales asuntos del país y que por 
su larga experiencia en cuestiones 
azucareras lia de hacer sentir una 
nueva pauta en el desenvolvimien-
to de esta inst i tución. 
Con grandes aplausos y efusivos 
apretones do mano, la concurrencia 
en esta Asociación deben confun-
dirse los cubanos y los americanos, 
sentirse ambos felices a la sombra 
den uestra bandera y, los primeros 
por deber y los segundos por ho-
nor, querer siempre Ubre a esta tie-
r ra ; lo que cons t i tu i rá para nosotros 
la mayor satisfacción y para ellos 
el mayor orgullo. Por esto la Aso-
ciación puede tener en su seno a 
cubanos y a extranjeros, con iguales 
derechos e idént icas aspiraciones". 
"Eu el orden económico necesi-
tamos realizar labor intensa a f in 
do que, en el tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos, se re-
conozcan mayores ventajas en beue-
E L L A X A N T E T O N i r n DEL Í ^T"^ . 
Cura los 
' d i g e s t i ó n 




V é r t i 8 o s 
Pesadez 
E n i ™ mejores f( í r r_ 
industria con toda la magnitud que 
debiera; dedicando especial in te rés 
a esto asunto, creo que podremos 
contar con sólido ingreso". 
"Se hace así mismo indispensa-
ble, eu el orden bancario, atender 
al crédi to estable del hacendado y 
del colono, dentro de sus legí t imos 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z ü c J 
-MARZO 21 
Importantes CV>scchcros de tabaco de partido señores "Rafael Garc ía 
Robayna, Sevcrlano Jorge, Manuel del Riego González y FrUn-
clsco Quinta na Alfqnso. 
(Fot. Pedro Díâ 1 Rodríguez.) 
lez. José M. Cuevas, Antonio Gómez 
Br i to , Vicente Sosa F a ñ o , Sau Juan 
etc., etc. 
Desde antes do las dos p. m^ hora 
en que debía comenzar la junta, ya 
veía invadido todo el batey de la 
finca del señor Garc ía Cuevas, en 
el tumbadero, por gran n ú m e r o de 
agricultores ansiosos (Te presenciar 
tes Espinosa, Vicente GarcCa de Paz, 
Antonio San Juan Morales, Máximo 
Rodr íguez , Felipe Méndez y José Ma 
r ía Díaz. 
Por los partidarios o aparceros: 
Salvador Hernández Simóni Teodoro 
Chávez, Sansón Sanfiel, 'Leonardo 
Pérez DiUz, Urbano León y Vicente 
Sosa Pérez . 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Nueva debilidad se ha advertido 
en los futuros de azúcar crudo hoy, 
y los precios finales llegaron a un 
ínfimo grado, o sea de 7 a 14 pun-
tos por debajo de la cotización del 
(Ua anterior. La apertura estuvo de 
S a 5 puntos más baja y los pre-
. cios continuaron af lojándose hasta 
que mayo tocó a 5.50, ju l io a 5.70 
y septiembre a 5.8 4 bajo ventas con-
tinuas por los intereses comerciales 
y las casas con relaciones cubanas. 
Los largos de afuera también pa-
recían estar del lado de las ventas, 
debido a la continua incertidumbre 
en. el mercado de entrega inmedia-
ta y a la poca demanda de azúcar 
refinado. Alrededor del mediodía 
hubo alguna rean imación de 3 a 4 
puntos con el movimiento para cu-
brirse, y las compras, se cree que 
hayan sido a cuenta de inversiones; 
i pero no se mantuvieron y parecían 
hacer frente a la mayor presión de 
las ventas. Las transacciones fueron 
regulares, calculándose los negocios 
de. día en 43.000 toneladas. 
Grupo de concurrentes a la Asamblea Magna de Cosecheros de tabaco, 
celebrada el domingo 18. 
(Fot. Pedro Díaz Rodr íguez . ) 
unos, y tomar parte otros, en tan 
solemne acto. 
Ser ían las 2 y media cuando fué 
abierta la sesión por el presidente 
de la mesa provisional, concediendo 
3a palabra a l culto letrado doctor 
Humberto R. Maribona, Secretario 
de la misma^ a f in de que explicara 
el objeto de* aquel imponente acto, 
quien estuvo (acertado en el desenvol-
viminto del tema; ilustrando a sus 
oyentes sobre el alcance y trascen-
dencia de aquella asamblea de la 
Autoridades que asistieron: Dr. 
Antonio Rodr íguez Hernández , A l -
calde de Güira de Melena; Dr. Julio 
Colazol, Alcalde de Alquízar ; F r i ñ o 
Falcón, presidente del Ayuntamien-
to de Güira y Alberto Alfonso jefe 
de policía de Güi ra t J u l i á n Oliva, 
jefe de policía de Alquíaar . 
E l Alcalde de esta vi l la doctor 
Eduardo' Rivero Alba, excusó eu asís 
tencia por hallarse -indispuesto. 
Adelante y no desmayar, que en 
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venta r r ó 
544 544 544 544 
550 555 550 551 
572 574 570 570 
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A Z I CAR REFIN ADO 
E l mercado de azúcar refinado es-
tuvo m á s débil, reduciendo la ma-
yoría de los refinadores locales sus 
cotizaciones en lista 30 puntos has-
ta la base de 9.00 centavos para el 
granulado fino. La Federal no cam-
bió su precio de 8.90. E l reajuste, 
sin embargo, no pudo crear n ingún 
interés de compra agresivo y los ne-
gocios fueron nuevamente de pro-
porciones pequeñas , incl inándose al 
comercio todavía , a una política de 
compras perentorias para las nece-
sidades del momento. E l azúcar re-
cibido en los puertos del At lánt ico 
durante la semana pasada, fué de 
126,811 toneladas, contra 109.629 
toneladas la semana anterior. E l de-
rretido fué de 78,000 toneladas con-
tra 79,000, siendo ahora la existen-
cia de 177.469 toneladas, contra 
128.658 hace una semana. 
1 premió la'3 breves palabras con que( 
el doctor Morales daba las gracias.: 
i Muchas esperanzas concibe lal 
Asociación de Hacendados y Colonos 1 
de las gestiones encomendadas al { 
Dr. Morales; y prueba de ello es,1 
que, por su iniciativa, se Ta a tra-1 
t i r de hacer el estimado total de 
la producción azucarera, lo que ¡ 
ahora ' f igura en forma hipoté t ica y , 
que no obstante, sirve para tergi— 
versar la opinión, algunas veces en! 
contra de los verdaderos intereses; 
del país , huér fanos de datos, sin I 
es tadís t icas , mejor dicho: sin orien-j 
taííicnes. ' ¡ 
El doctor Morales leyó su progra-, 
ma de gobierno al frente de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, el i 
cual transcribimos y dice asi: 
"La Asociación de Hacendados y | 
Colonos de Cuba, por representar la | 
ciase de mayor producc ión y rique-
za del país, tiene fines po l í t i cos / 
económicos. y sociales que cumplir ¡ 
de alta- significación". 
"En el orden político, debe ser: 
una inst i tución consagrada a soste-l 
ñor en todo tiempo, la independen-1 
cia de Cuba; pero, no al igual quej 
lo pueden y deben hacer los par t í - j 
dos, sino en el concepto general, y , 
realizar esa obra por la compenetra-
ción de cubanos y extranjeros, y es-, 
peclalmente los aftiericanos. Aquí ! 
ficio nuestro y del pueblo america-
no. Con un Tratado de Reciprocidad 
bien meditado, el azúcar nunca su-
bi rá a precios injustificados pero 
tampoco descenderá a precios r u i -
nosos y ello pe rmi t i r á que las i m -
portaciones americanas en Cuba 
soa^j, mayores cada día con gran 
provecho para ol productor ameri-
C£;.no. La prosperidad de Cuba es 
tan conveniente a los jetados Uni -
dos, como Cuba mismo, dadas las 
actuales relaciones que sostenemos". 
"No (íebemos olvidar fomentar 
nuestras importaciones .con los pai-
se? consumidores de azúcar y f inal-
mente con Inglaterra". 
"Necesita esta Asociación un De-
partamento especial dedicado a i n -
vestigaciones agrícolas y mecánicas , 
a los efectos de que hacendados y 
colonos sepan a ciencia cierta los 
mejores procedimientos agr ícolas , la 
clase de bono más adecuado, los 
aparatos que les sean más conve-
nientes y la causa de las deficiencia 
de los que poseen". 
"Promover todo lo referente a 
inmigración, a fletes, a almacenes 
y a informaciones es tad ís t icas ; estas 
ú l t imas indispensables al desarrollo 
de nuestra industria". 
" E s t á ya demostrado que el a l -
cóhol es un gran combustible y, 
sin embargo, no se desarrolla esa 
l ímites , pero garantizando la pro-
ducción, y su natural recompensa". 
"Hay que atender a dejar defini-
tivamente resuelto el problema des-
agradable y difícil, pero que es ne-
cesario afrontar: el de los prome-
dios", y 
"En el orden en que pudféramos 
llamar social debe proveerse nues-
t r a Asociación de un buen edificio, 
en que cstéu atendidas todas las ne-
cesidades de sus asociados y en que 
puedan cambiar •constantemente" i m -
presiones y reunlree a todos los f i -
nes". 
"Este es un principio en programa 
que debemos tratar de llevar a la 
práct ica , en bien- de nuestra clase 
y para prosperidad de la Repú-
blica". 
A nombre de la directiva salien-
te el doctor Ramiro Cabrera, dio 
las gracias al doctor Morales por 
las frases laudatorias tenidas para 
la misma, y deseó a la entrante, con 
frases elocuentes, todo género de fe-
licidades en el desenvolvimiento de 
sus empeños en pro de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos. 
A l final, la concurrencia fué ob-
etíquiada con champagne y tabacos, 
brindando el doctor Morales por to-
dos y, en particular, por la repre-
sentación de la prensa que concu-























Pensylvanii J y Atkins cotizan n 
Bo a 9 centavos, 
10.000 .sacos vemüdos a 5 jtu 
y flete a la American Sugar, 
REVISTA DE CAFE' 
(Por la Prensa Asociada) 
NEW YORK, marzo 21. 
E l mercado de futuros de, 
estuvo más bajo -hoy, bajo yjL 
ción promovida por notidás dr, 
marcado descenso eu el mercado' 
Río. E l mercado abrió de sin 
bio a 12 puutbs más bajo, y «t¡ 
dió muy rápidamente durante 
primeras trausacciones, -bajii 
mayo a 10.80 y septiembre áíij 
p sea de 27 a 39 puntos más 
i y unos 120 a 140 puntos por d* 
| j o de los más altos records del; 
sado febrero. 
Las firmas con relación» 1 
ropeas vendieron al ocurrir li 
ja. Después hubo reanimación, 
movimiento para cubrirse. Las 
mas fluctuaciones fueron irr«._ 
res y, al final, hubo bajas netÑi 
17 a 39 puntos. 
Las ventas se calculan m 
70.000 sacos. 
Cotizaciones finales t 
Marzo 11.11 
Mayo 10.SÍ 
j u l i o i m 
Septiembre SU 
Diciembre •. . 91*i 
Marzo 1924 SHl 
Se decía que, el café de ent™ 
inmediata tuvo regular demandaw 
precios sin cambio a 13 centwi 
para los 7s de Río y de 15 Hfl 
1? 3|4 para los 4s de Santos. Id 
ofertas de costo y flete fueron IM 
guiares, incluso Santos Ss y 5iH 
ra Borbón, de 14,60 a 15,90, BJ 
7s a 12,25 y Victoria 7s 7 Ssal!l| 





























G A S O L I N A S B E I O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O - NO A C E P T A N S U S T I T U T O y 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O A t M N A O O , ESTÜ-
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
r T I R A 0 ^ 8 ASTtHA>fr^ODUCTOS 8on MANUFACTURADOS v VENDIDOS eu CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. pfácllcamenta 
rrj y n & hA ,MEJOR CAMDAD.-NO SON CORROSIVOS 6 SIN 
CT.^Í". DSCV^de. ,as GASOLINAS BBLOT asecura SEGURIDAD v r-nM 
»^N7vT/nnFí^aMAXI3V/UM MTLLEAOE AL MENOR COSTO n MOTORISTAS 
y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
TRO? VO1 p 0 ^ ^ F ^ H O G A R de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-
Lb0 de *8tos KUEL V GAS Olls preparados cientfficlmente asearan 
ÍNTERNAJO CONTINU<5 y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBOSTION 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
No hubo t ransacción ninguna e î 
los futuros del refinado, y los pre-
cios del cierre estuvieron entre sin 
cambio y 5 puntos netos más bajos. 
Cotizaciones del cierre: 
Marzo p.oo 
A b r i l • • 9-05 




MERCADO DE VALORES 
BELOT5 MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLINAS i 
rv V ^ r S S á S ^ S 8 T?iiHÍ:GAS HECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN- J TE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA. oM^a^a-
Las entresas locales de »odos estos productos e- hacen rAntdam-nt^ I 
tiedlo de camiones a los tanques Instalados por los consumidores aM como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques so hTen también IrZ- i 
lamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor animCn x>raB 
T H E W E S T INDIA O I L REF1NING C C M P A N Y O F C U B A 
(IHCOEPORADA EN CUBA) 
8A1T PEDRO arüM. 0. 
TalAfoaoa rrúmju 297. 7298, y 72t». 
HABAJTA. 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, marzo 21 . 
Los especuladores eu el alza asu-
mieron el control del mercado de 
acciones de hoy, desde que se abr ió , 
elevando los precios en las seccio-
nes de la lista y haciendo que más 
de una veintena de acciones llega-
ran a nuevos altos niveles para el 
año. Ventas para la repar t ic ión de 
utilidades hicieron que el mercado 
reaccionase eu las ú l t imas opera-
ciones. 
E l alza de 30 puntos en los fran-
cos franceses, hasta m á s de 6,80 
centavos, fué el rasgo sobresalien-
te del mercado .ae cambios. Los 
francos belgas saltaron 40 puntos 
hasta 6,00 centavos, siendo las de-
más ganancias de ca rác te r nominal. 
E! cambio húnga ro cayó a .025 
centavos, nuevo bajo record. 
C O T I Z A C I O N 
D E L A Z U C A R 
Cotizaciones del azúcar de los Cole-
jfios de Corredores que se expresan, re-
portados a la Secretaría de Agricultura, 
Día 19.—Habana 5,25130551 
Cieftfüegos . . . 5.27000000 
Sagua 5,26875000 
Matanzas , . ,. . 5,30845183 
• Cárdenas . . . 5,2451*5183 
Manzanillo . . . 5.20845183 
M E R C A D O L O C A L ¡ E X P O R T A C I O N 
>JQTA.—Las cotizaciones del día 20, 
son las que corresponden al día 19 
por no Jiaberse repoprtado por los t'o-
leglos oe Corredores en cumplimiento 
del párrafo 5o, del Decreto 1770. 
Más Noticias Azucareras 
( H I L O DIRECTO 
E l consumo total en el Reino 
Unido el año pasado fué 1,69 8,000 
toneladas, o sea un aumento de 
294,000 toneladas sobre el consumo 
del año anterior. Esto representa 
un consumo "per c á p i t a " de 80.6 
libras. 
Este aumento tan grande en el 
consumo se ha notado, a pesar del 
hecho de haber 1.500.000 hombres 
sin empleo el año pasado en el Rei-
no Unido, debiéndose recordar tam-
bién que, el derecho de impor tac ión 
en dicho país , sobre el azúcar que 
polarice 96 y 97 grados, es alrede-
dor de 4 3j4 c|. por l ibra. 
Cuba ha enviado a sus puertos, 
hasta la fecha, cerca de 1,762.000 
toneladas de su presente zafra. En 
la misma fecha el año pasado, los 
recibos en los puertos de azúcares 
du nueva zafra sfimaron 1,246.000 
toneladas. E l volumen de azúcares 
que ha venido a la vista hasta la 
fecha, es de 316.000 toneladas ma-
yor que el del año pasado por esta 
misma fecha. Sin embargo, Cuba, de 
D E A Z U C A R 
El mercado local de azúcar abrió aver 
con tono de quietud, mejorando a úl-
tima hora, debido a las noticiar» satis-
factorias recibidas do New York, 
Se cotizó nominalniente a 5.1 |j8 cen-
tavos libra en almacenes por el crudo 
y a 7!3|8 centavos libra por el refino. 
acuerdo con las es tadís t icas publi-
cadas ayer noche, tiene una existen-
cia en loa puertos de 538.000 tone-
ladas, mientras que en esta fecha 
el año pasado Cuba tenía en existen-
cia en los puertos, de vieja y nueva 
zafra, un total de 883,000 toneia-
das, o sea. 3 46,000 toneladas m á s 
que este año. 
La producción de Cuba desde me-
diados de marzo del1 año pasado, 
hasta fines de la zafra sumó 2 m i -
llones, 739,000 toneladas. Calculan-
do una zafra este año de 4,000,000 
I toneladas, Cuba sólo tiene que pro-
Iducir durante lo que falta de año , 
¡2,194,000 toneladas. Esto es cerca 
i de 544.000 toneladas de azúcar me-
| nos para venir a la vista en los 
¡puer tos durante lo que falta de a ñ e , 
I calculando una zafra de 4,000,000 
toneladas. Además , la existencia en 
los puertos cubanos actualmente es 
3 50,000 toneladas menor que en es-
ta misma fecha el año pasado, lo 
que significa que hay 890,000 to-
neladas menofí de azúcar obtenible 
en Cuba que la que había desde me-
diados de marzo hasta f in del año 
l pagado. 
La potencia predominante del 
mercado se define claramente, por 
la firmeza de las ideas de los pro-
ductores, frente a m o m e n t á n e a s pau-
sas o debilidades del mercado, a pe-
sar de que resultan en ventas por 
operadores de azúcares llegados o 
a flote, a precios más bajos. 
Tho Laiuborn Company. 
D E A Z U C A R 
Exportaciones de azúcares reporta-
das a la Secretaría de Agricultura, por 
las Aduanas do la República, en cum-
plimiento del Decreto 1770. 
Marzo 16 41.02G sacos con destino a 
Queenstown, embarque para Nuevltas, 
Varios centrales. 
Marzo 16, 27.700 sacos con destino a 
New Orleans, embarque para Nuevitas, 
Varios centrales. 
Marzo 17, 21.000 sacos con destino a 
Inglaterra, embarque, para Matanzas. 
Marzo 17, 12,400 sacos, con destino 
a New York, embarque para Sagua. 
Marzo 17, 24.326 sacos con destino a 
Now York, embarque para Nuevltas, 
central Senado. 
Marzo 19, 5.000 sacos, embarque pa-
ra Caibarlén, 
Marzo 19, 13,760 sacos, embarque pa-
ra Caibarin, j 
Marzo 19, 23.454 sacos embarque pa-
ra Stewart, 
^Marzo4 19, 18.546 sacos embarque pa-
ra Stewart, Central .lagiieyal. 
Marzo 19, 10,000 sacos cou destino a 
New Yo?k, embarque para Stewart, Cen 
tral "Algodones. 
Marzo 19, 40,742 sacos, con destino 
a New^Tork, embarque para Cienfuc-
gos varios centrales. 
Mar/.o 19, 40.997 sacos, con destino a 
Cabo Hateras, embarque para Cárdenas, 
varios Centraley. ^ 
Marzo 20, 47.460 sacos, con destino a 
Filadclfia, embarque para Isabela de 
Sagua, varios centrales. 
Marzo 20, 16,000 sacos, con destino a 
New ' Orlcans, embarque para Maricl, 
central Mercedita. 
Marzo 20, 51,000 sacos, con destino a. 
Filadelfia, embarque para Júcaro, va-
rios centrales. 
Marzo 20, 14.075 sacos, con destino a 
Calveston, embarque para Santa Cruz, 
Central Cacareño, 
Marzo 20, 35.000 sacos, con destkio a 
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31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las íaraiaclai 
Abierta los días laboraba 
hasta Jas 7 de la noch* 7 
festivos hasta las diez 7 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHJ 
LOS MARTES r todo e 1 
el domingo 22 de abril fl« 
1923 • 
FARMACIAS QÜE ESTAM 
ABIERTAS HOY J 
O'Reilly 32. 
Santa catalina 7 CorUM. 
Concepción y P0T™™*- | | í , 
Je sús del Monte número 
Luyanó número l * " -
Concha número 4. 
Cerro 484. A-.ro Jlí 
J e sús del Monte nóm»» 
Florea y Zapotes. 
Cerro número v lytH* 
Belaecoaln 7 Neptuno. 
Salud n , ú T ' 0 r Í m p 8 n a r l o . gan Rafael y Camp*" 
Lealtad 7 *•Ili?la,• 
Sitios número 9¿. 
Monte número l ' 1 
Infanta nomero «-
Eeldo número ». 
á m e m e l o s número 2 
San Nicolás 7 ® °J 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número •»"• 
Cuba 7 A00*1*' n 44. 
Amargura número « 
Concordia número ¿ 
San Rafael 7 HOB^TO 7»» 
10 de Octubre númer0 














San Salvador 7 
Romay 56 A. 
Sau 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ^ 
« o c i a d . « '» " " " ^ 
. «osee •> , noticia» ca- D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
cua4a**t reclamación en el 
en el Vedado, 
•6201 
en el Cett^T J e s ú i «el 
p o n t í Teléfono^ 1-19»* 
J 
U S E S F U E R Z O 
TAMARA DEL CONGRESO TnSnacional EN ROMA y LAS HORAS DE TRABAJO 
A N I M A D O D E B A T E 
ICF ACORDO HACER VARIAS Peticiones en beneficio DEL PROGRESO MUNDIAL 
• . sección industrial de la Cáma-
LL t ímerc io Internacional, des-
1 " / HA un acalorado debate, apro-
n t a tarde una resolución presen-
K por los delegadoe americanos 
W t l L contra los esfuerzos de 
M R . H U G H E S L O 
H A E X P R E S A D O 
A S I E N F I R M E 
UNA RECONSTRUCCION DE RUSIA, AFIRMO, NO PUEDE REALIZARSE DESDE FUERA 
| ñ § ESTADOS UNIDOS NO M P E O f L O S 
RECONOGERflN flLSOVIETjpmi ELflUOE AEREO FRANGES 
C O N T I N U A M E J O R 
^ T i » A R A C I O N E S 
MOSCOU, marzo 21 . 
Según los boletines oficiales pu-
1 blicados en estos xiltimos dlas^ el 
¡ estado del Primer Comisarlo del ' So-
; viet, Nicolás Lenine, mejora conti-
| una y gradualmente y no se han ex-
presado temores de un desenlace fa- 4 , MVIM < rv FViil v T D l A I 
' t a l en los círculos oficiales de esta L A A C T I V I U A Ü 1 N U U M K I A L 
O P T l i S T A S D E 
2 M A G N A T E S 
G U E R N I E R Y E L 
T R A T A D O N A V A L 
D E W A S H I N G T O N 
A 
N O L E P A G A 
I N G L A T E R R A 
PARIS marzo 21. 
E l d'iputádo hurles Guernier. po-
j nento oficial del- t ratado naval de 
"Washington, presentó hoy en tan es-
perad'o informa a la Comisión de Re-
N O H A Y E S P E R A N Z A S 
EL DESALIENTO SURGE, AL ESCUCHAR LA TERMINANTE DECLARACION DE HUGHES 
WASHINGTON, Marzo 21 . 
E l Secretarlo Hughes rechazó hoy 
ca tegór icamente una petición solici-
tando que reconociese al Soviet r u -
so, hecha por representantes de la 
comisión femenina Pro-Reconoci-
miento de Rusia, y en declaraciones 
de ca rác t e r oficial mani fes tó que 
"¡a salvación de Rusia no puede rea-
lizarec desde el exterior de dicho 
país e inyectarse en é l " . Estas de-
que se comunicaron a 
la delegación en respuesta a los ar-
gumentos por ella expuestos, versa-
ron sobro los métodos comerciales, 
financieros del gobier-
es-
JÍSOS Obreros para acortar la 
Aducción y reducir las horas de 
' í S ' r e s o l u c i ó n es tá destinada a 
cremover el uso por los varios pal-
la fuerza humana en ocupa-
os de ia luei^o. ^..^H.-ptr-rac »n claraciones, 
ciones lucrativas y pioductoras, en i 
ríj de ejércitos permanentes. 
La resolución expone que, cad-' 
remilta más claro que la rique 
J sonal depende para su aumen-1 económicos y nnanderos oei gou 
MPde desarrollo de la producción «o ruso y sobre la polí t ica por él 
p rada trabajador; y recomienda | tablecida en cuanto a relaciones In-
coa ee te objeto intensificar dicha ternacionales. 
producción por medio de todos los 
lareDtüs que tiendan a dar relieve 
capitul. 
E l Soviet ha hecho toda clase de 
esfuerzos para traer especialistas a 
Rusia con esperanzas de lograr su 
restablecimientos, launque ninguno 
de los facultativos que lo asisten 
creen que podrá trabajar eon tanta 
energía como antes de su ú l t imo ata-
que. Sin embargo, no se habla de 
reemplazurlo como jefe del gobier-
no. Durante muchos meses otros 11-
ders se han encargado de los asun-
tos públicos y hoy con t i núan hacién-
dolo sin consultar con él. 
Cierta clase de la población res-
peta e Idolatra de tal modo ¡a Iveni-
SERA BASE PARA QUE TODA I LA NACION SE HAGA FUERTE 
E X I T O D E L E M P R E S T I T O 
Diputados. 
Aunque sus conclusiones son fa-
vorables a la rat if icación por Fran-
cia, sus reparos y reservas son de 
tal naturaleza qüe la mayor í a de la 
comisión juzgó necesario dar a M. 
Arís t ides Briand y a M. René Vivla-
ni , el primero de los cuales presidió 
la ' delegación fVancesa en la confe-
m . s i l rencia de "Washington, siendo el ASEGURAN QUE CON EL SLRA otro primer ministro a la sazón la 
N l V C r ADA 1 A F r O N O M I A CON í oportunidad de emitir su parecer an-
N 1 V t ! ^ ^ o n i i c r c r i í í m D r n ^ que la comisión presente sus LOS OTROS PAISES EUROPEOS R ecomendaciones. 
t: La comisión resolvió tumbién que 
B E R L I N , marzo 21 . el Primer Ministro Po incaré debía 
E l Dr. Cari Duisberg, gerente d e t e n e r la oportunidad de presentar 
C O N F I S C A C I O N 
v I D E F O N D O S D E 
G A S T A M U C H O L O S A L E M A N E S 
CREEN QUE NO ABRIGARAN LAS INTENCIONES, PERO ES NECESARIO FORTIFICARSE 
I N F E R I O R I D A D I N G L E S A 
SE TOMARAN DE ELLOS LOS i FRANCESES. LCS GASTOS QUE PRODUJERAN LOS SABOTAGES 
U N " P R E M I E R " R A D 1 C A I 
ESTE FUE EL TEMA DE TODO EL AMPLIO DEBATE AYER EN LA CAMARA DE LOS LORES 
los talleres de tintes de Leverkusen,. ei punto de vista definitivo del ge-
ne que sólo su muerte ha r í a qne se i dec l a ró hoy quo la industria alema-1 blerno sobre el asunto y de acuerdo 
le nombrase un sucesor. E l enfer-i na de tintes posee suficientes exis- con una moción del diputado Sou-
mo vive en un reducido apartamen-i tencias- para hacer frente a los re - . i i e r , se decidió posponer toda delibe- j 
to dentro de los muros del Kreml in ! querimientos del mercado por lo me j ración ulterior hasta que se envíen j juclr 
y sigue mos t rándose de án imo a l e - ¡ n o s . d u r á n t e seis meses. ¡ invi tac iones a Poincuré , Briand y 
gre y resignado. De fuente joficial En otras declaraciones hechas, a i Viviani para que comparezcan ante 
se sabe que cuando ayer lo visita-1 la par que las dal Dr. Duisberg, por ! la comisión. - . . 
ron [algunos de su amigos más íntl-1 el Dr. Heinrlch Wit thoeff t , expresi-1 Las invitaciones serán despacha-
LONDRES, marzo 21. /• 
Las relaciones con Francia y las 
NO SIGUEN LA OBSTRUCCION HACIA LOS PRESUPUESTOS EN EL SENADO DE EE. ÜU. 
DUESSENDORF. Marzo 21. 
Hoy dió comienzo la recaudac ión 
„ ; s i s temát ica de fondos destinados a 
• Vnóron hnv nh-1 cubrir los gastos de reparac ión de 
las defensas ' ^ ¿ ^ / g ° ° . ! ias propiedades que han sufrido des-
joto de otro largo ^ b a t e en la Cá f e c t ^ a conseCUencia del sabota-
mara de los Lores, saliendo a re- * alemán> apoderándoSe los t r á n c e -
los diferentes matices fie !a geg de 65.000.000 de marcos• proce-
polít ica, con la particularidad | dentes del Tesoro mun{cipal y dc la 
que todos, estaban de acuerdo en | admin i s t rac lón de correos, 
que había motivos para sentir las Hans Sachs, joven obrero a l e m á n . 
la 
mos j a r a n e ó con ellos mostrando su 
acostumbrada vis cómica pero con 
dente de la Cámara de Comercio d8 i das mañanu y se espera que esos 
Hamburgo, expresa optimismo s o - ¡ t r e s personajes expongan sus opinio-
dificultades en su modo'de hablar bre la nueva emisión de notas del ; nes o puntos do vista ante la co-
y con dicción defectuosa. . 1 Tesoro por $50.000.000 y dá su! misión el viernes. 
A la serle de doctores que lo asís- j aprobación al emprés t i to . 
mismas aprensiones respecto a 
pedición de inferioridad ~ de Ingla-
terra frente a la actual incierta si-
tuación de Europa. 
Durante el debate, el Duque de 
que fué juzgado por un consejo de 
guerra acusado de haber herido de 
un balazo a un soldado francés cer-
ca de Essen. fué sentenciado hoy a 
15 años de prisión, la sentencia m á s 
Southerland, Subsecretario del Mi-1 severa impuesta desde que pr incipió Los reparos y reservas de M . 
ten se han agregado el profesor sue-1 El Dr. Duisberg expresa la con-! Guernier son de un cafác te r doble, j ^ ^ ^ • d e ~ ^ v i í a c i ó n i admit ió que el la ocupación. 
co doctor Henschall y su hi jo , neu- vicción de que la ssuscripciones al | Primeramente, dice^ que Francia ¡ Kobiern0i eu 1919j expuso como i Sachs será trasladado a Metz o a 
rologlstus ambos, el profesor Bump-1 emprés t i to serán por un total que se vería comprometidu por un pe-
gobierno, en 
axioma que no había probabilida-1 a lgún otro punto del ter r i tor io fran-
|al aspecto económico de la misma. 
IED segundo lugar, la el iminación do 
|u restricciones artificiales que 
prescriben la cantidad de trabajo 
qne debe realizar cada obrero. En 
terrer lugar, estimular el esfuerzo 
Individual mediante una remunera 
La forma en que Mr. Hughes dis-
cutió estos asuntos no parece ind i -
car que el gobierno de Washington 
piense reconocer el Soviet, aunque 
se expresaron esperanzas de que la 
si tuación en Rusia camhiase de modo 
que los Estados Unidos le ofreciesen 
su apoyo y asistencia. Mr. Hughes 
manifes tó que su pensamiento domi-
Sto personah En cuarto lugar, maninante era el hallar una base para 
teaer la política del gobierno queiPoder contr ibuir al reconocimiento 
tímente las industrias existentes y de Rusia y a la r e s t au rac ión de la 
NUEVO PRIMER MINISTRO RA 1)1-
CAL EN SAJOXLA 
ke, de Leipzig, especialista en des-! excederá varias veces al estipulado ríodo de tiempo demasiado largo en [ des de que egtaiia6e una guerra de 1 cés a cumplir su sentencia 
órdenes eleulatorios, y el profesor i pero, dice que las industrias p a r - ¡ v i r t u d de este acuerdo, y d e s p u é s , importancla en d}ez años> Agregó 
Strumpfel, de la misma ciudad y e l . Hculares sólo podrán tomar parte'.dice el ponente que el tonelaje asig- ^ gi el actual gabinete decide que 
profesor Zonne, de Hamburgo que en él, en caso do tener un sobrante • nado no es tá en proporc ión con las no pUede sostenerse ese axioma,, 
especializan en neuro log ía . ' d& moneda extranjera a mano. Sin necesidades del país para la mayor la comisión de defensa imperial L ^ ^ o ™ Mar,n oí 
Se admite con toda franqueza que 1 embargo, agrega que l ^ industr ia . segundad de las cosfiis de la Maore K 
la mejora Siarti de estos úl t imos alemana, en conjunto, h a r á todo lo j Patria y de las colonias, 
d ías acaso no signifique un completo . posible para que el emprés t i to sea' M. Guernier, arguye que 
restablecimiento, aunque af i rmándor un hecho y que de ese modo se l o - i 
|cree otras nuevas. En quinto lugar, 
i Mental que da la seguridad del dis-
Ij ido pelón de la política guberna- Hoy se dió un paso importante 
paz de dicho p a í s . 
Las manifestaciones que hizo M r . 
Hughes a la delegación después de 
[frnte de las ganancias. En sexto ]n-¡ haber sostenido és ta que la estabili-1 hacia la creación de un salón único 
Ipr. el reconocimiento de las v e n t a - ¡ d a d de Europa y la paz del mundo j para todas las escuelas de arte fran-
jas de la propiedad privada contras^ ¡ dependían del Inmediato r e c o n o c í - | cés, al anunciarse oficialmente qne 
Itada con la nacionalización de las ¡miento de Rusia por parte de los ¡ la sociedad de artistas franceses y la 
industrias. Y en sépt imo lugar, dar Estados Unidos, fueron en parte co-1 sociedad nacional de Bellas Artes, 
l-asos inmediatos para que los hom-1 mo sigue: i conocidas m á s familiarmente por el 
Ires dedicados a trabajos no pro- "Rusia necesita de la industria y ; Nuevo y el Viejón Salón, respect íva-
dnctivos cuanto antes consagren sus 1 dsl comercio, pero ni la industria n i 
| esfuerzos a tareas menos estéri les, el comrecio pueden crearse por me-
EI grupo financiero suscitó l a ' dio de arreglos polí t icos m á s o me-
jeneetión del restablecimiento de l a ' nes formalistas. Por mucha Impor-
[normalidad en Europa. Una resolu-1 tancia que se conceda a la facilidad 
[cióu presentada por los delegados t n las transacciones Industriales o 
'.ngleees, recomendando el renac í - i comerciales, gracias a arreglos polí-
mlento del cambio estabilizado, f i - i ticos, no se rán és tos los que creen 
jando las deudas de las varias na- «stas transacciones n i los que sumí-
c:ones sobre la base del oro y el nrstren las "sases a ellas esor.cialfs. 
ajuéte del equilibrio económico en-. .\o es posiblj prestar apoyo a lo que 
Iré las naciones para el aumento del1 
se que la perspectiva general j g r a r á que el marco cont inúo al tipo 
riza m á s optimismos que hace una .actual de cambio, 
seman'a, | "^a industria química t ambién ha 
participado en el movimiento de re-
ESTE AÑO H A B R A E X PARIS UN ducción de precios y ha rebajado 
SALON' UNICO |]os de muchos de sus productos, es-
PARIS, Marzo 21 . peoialpiente aquellos que eran ina-
fomerclo internacional, t amb ién fué 
JORGE D E I N G L A T E R R A , 
O P T I M I S T A S O B R E L A 
S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
no existo ' . 
"Por sup'usto otros pueblos co-
mercian con Rpsia y el mic.ítro mis-
mo lo hace. Existen relaciones co-
mercian con Rusia y el nuestro mis-
nueden existir, pero t-on re a;'.vamen-
t¿ insignificantes. Si Rusia compra 
es preciso ÍUH tenga algo con que 
i ".omprar, es decir, debe producir a 
f in t'o poder comprar". 
E L " M I S S I S S I P P I " E C H A 
A P I Q U E A L V I E J O ' l O W A ' 
LUEUPÜÜL, marzo 2 1 . 
I;8- M. el Rey Jorge V llegó hoy 
• esta ciudad en viajo a Knowsley 
«aLancashire, donde se rá el hués -
JW do honor del conde de Derby, 
urante su corta permanencia en.es-
«tuvo una conversación con el con-
¡ j j ^ ^ a r f o r d , lider nacionalista i r -
Las cosas de Irlanda empiezan 
ir mejor cariz", dijo el Monar- zado anticuado " lowa" , bajo control 
por ina lámbr ica , se iba lentamente 
a pique al empezar a oscurecer. 
mente, da r án una exposición mixta 
que se i n a u g u r a r á el 30 de A b r i l en 
el Gran Palacio de ios Campos E l i -
seos. L a fusión de ambas obedece a 
haberles hecho el gobierno una i n -
vi tación, por conducto del Ministro 
de Bellas Artes, para que se unie-
sen de ese modo. 
Una nueva sociedad a r t í s t i ca que 
se separa de esta suerte del Nuevo 
Salón, ce lebra rá su exposición este 
año en el J a r d í n de las Tu le r í a s , pe-
ro el Ministro ha decidido que con-
cederá todo el local del Gran Pala-
cio en 1924 a una sola organiza-
ción que se e n c a r g a r á de repartir el 
edificio entre las diversas sociedades 
interesadas, formando así un Salón 
único en el que e s t a r á n Representa-
das todas las tendencias del arte 
francés moderno. 
M. uernier, arguye que Messie 
Brian y Viviani no protegieron los I 
mejores intereses de Francia y quo i 
los Estados Unidos, la Gran Bre t aña 
y el J apón lu habían tratado como 
al "pobre primo del campo". La pro-
posición de M. Guernier respecto al 
informe de la comisión, recomen-
dando que el gobierno francés pida 
al Parlamento la ra t i f icación del 
acuerdo, está concebida de t i l ma-
nera que la mayor ía de la comisión 
la interpreta como una inculpación 
da su aquiescencia, y el país se en-1 E1 Dr zeigner. Ministro de Jus-
cuentra dispuesto a hacer frente al | t iclai ha sido eiegido presidente del 
gasto, debe organizarse una fuerza j Consej0 de Ministro de Sájenla , gra-
aérea mayor. ¡ cias ai apoyo combinado de socialis-
Las palabras de Lord Southerland. tas y "comunistas, 
como las del Coronel Samuel Hoare E l nuevo jefe del gobierno sajón 
Ministro de Aviación, en las Cáma- pertenece al partido socialista de 
ra de los Comunes, hasta hace al- mayor ía . Cuenta 3 7 años do edad y 
gunos días, parecen revelar que el se hizo cargo de la cartera de Jus-
gobierno está dispuesto a aumentar j ticia, a raiz del alzamiento en la 
las fuerzas aéreas , con ta l de que > Alemania Cfentral, en la primavera 
el país esté satisfecho con los gas- de 1920. 
tos. I 
Lord Birkenhead comentó el he-
cho de que Francia podía gastar para M. Briand, Vivianix Sarraut y I toda la delegación francesa a ]a | enormemente en las defensas a é r e a s , 
I al paso que debía grandes sumas a 
F u é rechazada por la comisión, 1Ü I ^ ^ Ü ^ Í ^ f e í S Í ! : a l P"!Ce^ I pARIS. Marzo 21 
DETENCIONES R E L A ( K ) \ A D A S 
CON E L ATENTADO CONTRA 
,8MEETS 
COBLENZA, Marzo 21 . 
La policía Inglesa, cooperando con 
la alemana, ha detenido a tres i n -
dividuos y a un conocido pan-germa-
nista llamado Alber t Pass, que fué 
reducido a pr is ión en la m a ñ a n a de 
hoy. 
Todos los detenidos es tán compli 
onn" conceJal, "y puedo asegurarle 
™e uo hecho todo lo que he podido 
ac,,p ^onseguir que se llegase a un 
vori y sesuiré dedicando mis ma-
^ esfuerzos a esos fines". 
A bordo del acorazado "Maryland", 
Marzo 2 1 . — (Por radio, a la A. P.) 
Destrozado por los grandes caño-
nes del superdeadnought "Mlssissi-
/ppi", en la tarde de hov, el acora- cados en la agres ión de que fué víc-
t ima el separatista Joseph Smeets. 
La policía francesa t ambién ha 
hecho nueve detenciones en la zona 
de ocupación francesa. 
yoles que los actuales del mdreado 
universal". 
E l Dr. Wit thoeff t , en sus decla-
raciones, aseguro que la emisión de 
un emprés t i to de $50.000.000 cons-
t i tu ía un esfuerzo por parte del go-¡ 
bienio de Berl ín oara restablecer las CÜI}!ef nc i f de Washington 
relaciones económicas- entre ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ t o ' a i : ! *> h / b í a Probabilidades de que se 
ma y sus antiguos euenugos de u " : Eestión de M . b ú e r n i e r se retuviese 1^uidase11 Por 10 meu03' en U11 por-1 do 
modo normal, M ^ * ^ y B e ^ t o y | e illcorporase en un ..libro amarillo.? ¡ venir cercano. 
Af i rma que » ^ W o m ^ i n j > se bl¡cará después que el Par-
teresa particularmente suscribirse ¡ j ^ ^ ^ 
al emprés t i to , porque éste será eljtratadG 
medio más segur ode obtener un re-, 
nacimiento del comercio exportador j 
a lemán. 
"La producción debe desarrollar-
L A COMISION FINANCIERA DEL 
SENADO ABANDONA SI OBS-
T R i rC ION HA( I ^ LOS PRBSU-
í» CESTOS 
P&IiFLECE UN POLITICO I N G L E 
L0M)RES, marzo 2 1 . 
eI falWinfi11"?0^0 en esta caPital i lo hund i r í an , '«uecimiento de 
LA DELEGACION DEL CONGRESO 
AMERICANO SALIO HACIA 
LA HABANA 
Th vui-u ue Lord Sanderson. I 
,J''ornas Henry Sanderson 
Sanderson, nació en 1 
Barón 
En dos distintas ocasiones el vie-
jo barco que%fué el orgullo de su 
comandante Evans en la batalla de! 
Santiago, so puso al alcance de los 
¡ cañones del "Mississippi" usando 
i cargas reducidas y proyectiles espe-
Iciales con la esperanza de que no| 71 
KINGSTON, marzo 21. 
E l vapor " C r i s t ó b a l " llevando a 
M ?^^_1leJL^ .Po .^^-_- ! . ! .* .R^• 'bordo a la delégación dpi Congreso 
y a este puerto 
procea zona del Canal de 
j g ! ^ en el caso del Alabaraa e n | M i n Í 8 t r o de la (,ran B r e ^ a en 
l^in;8e8undo sub-secretario de Re-! »aniá ^ jefes dc la Armada y hedores asistiendo después a una 
Exteriore8 en 1889 y sub-1 EJé,:cUo. presenciaron el __cañoneo, fiesta dada por el Cónsul de l08 Es. 
, tados Unidos y la colonia americana, 
que se encontraba al pairo a una, L a delegación sali6 esta tarde p^ra 
mi l la fle distancia, al navegar el ^ Habana. 
r.avegar el lowa marchando a 14 - - - - ' 
nudos bajo el control radio'gráficol 
del ?iembra-minas Shawmut. • ron la única diversión a que se d 
.. — ^ u , uaciü en 1841 y e n - ^ l i c a P a n a m e ñ a ; el Secretario Den-, Aniei..cano „ ó ho} 
HT? ?I F o r e i ^ Office en 1859. ^ ^ ^ deleffao10" del t11on^reff0i procedente de la zor_ 
,e miembro do la comisión de a r - ¡ d o Washington, Sir Percy Bennett,; p a u a m á y su8 miembros hicieron una 
excurs ión por la ciudad y sus alre-
terir«tario Permanente de ése Mlnis - i desde el buque almirante Maryland, ' ' '"6 ' 
r'o en l894-9r 
rv 
r \ r u X y EXISTIRA UNA ES-
" ION RADIOGRAFIC A EN 
BRlSLAs: BELGICA 
p -^AS, marzo 2 1 . 
^ ' a b E 8 4 ráPidamente la tarea de 
trica I T « u n a 8ran estación ina lám urlCa pn D coi,a<.iuii maiam-
^ental uyssedale. en Flandes oc-
h a r á riA Una ve7, terminada comu-
14 AmériPoU!!. ^lodo Permanente con Amento el Norte e intermiten-^ ento COI1 la dcl Siir y coii A f r i _ 
^ íabra»^- '11* caPacidad de 50.000 
6oMoo 5larias y costará unos 20. 
wu" de francos. 
r i n ^ í t : 8ERA UN 
^ B A S v V ^ V 1 ^ Y LA PRINCI-
«BEBRT-ro- DEFENSA COSTERA 
.'^MÍF^ Í UN GRAN CEN. 
^ALR^AV1̂ ' ION Y 
jd icó el Presidente Harding en su 
excursión de vacaciones, durante el 
día de hoy, que fué uno de los más 
monótonos que ha pasado en este 
viaje. 
MISTERIOSO ASESINATO E N 
BROOKI.VN 
NUEVA YORK, marzo 21. 
Hoy sdv. l lamó a varios detectivec 
de fama a fin de resolver un nuevo 
asesinato misterioso por haberse en- OPERACION FINANCIERA DE UN' 
centrado el cadáver de Lüdwig , COMERCLVNTE DE TENNESEE 
Sch/lessinger, de 29 años de edad, j MBNPHIS, marzo 21, 
conocido por " E l E r m i t a ñ o de Broo-| Olarence Sxunders ' 
se cuantitativa y cualitativamente— 
a ñ a d i ó — , y eso h a r á necesario un 
aumento general en las cargas que 
sufre el proletariado." Los obreros 
deben comprender claramente que, 
sus jornales, aún los de aquellos 
sin habilidad técnica, se han acerca-
do a la base oro m á s que los do 
cualquier otra cías etrabajadora y, 
por lo tanto, t e n d r á n que consentir 
eu una rebaja, haciendo asi un sa-
crificio a semelT.u.':a del que han h-j-
cho los capitalistas, ayudando a! 
Ruhr á,l conceder vencimientos a 
largo plazo". 
B E R L I N , marzo 21 . 
Herr Max Warburg, de Hambur-
go, uno de l o i principales banque-
ros de Alemania, f i rma un ar t í cu-
lo, que hoy publica el "Allgemeinc 
Zeitung", en el que dice que hasta 
ia época de la ocupación del Ruhr 
se pensaba a ú n en Alemania que era 
posible mejorar y estabilizar la si-
tuación d&l marco con- la ayuda de 
intereses financieros; pero que los 
alemanes han comprendido que es 
preciso hacerlo sin auxilio ajeno. 
Asegura el art iculista que la si-
tuación actual constituye tan sólo 
un principio y que se lo seguirá la 
extirpación de todas las remoras bu-
roc rá t i ca s para la producción y 1 
exportación y un sistema de econo 
mías enérgicas y r ígidas , a f in do 
que Alemania pueda restablecerse. 
frunces haya ratificado el 
L a a c e r t a d a g e s t i ó n . . . 
(Viene de 1.", pág. P R I M E R A ) j 
días y horas i orden en los lugares 
siguientes: 
PARQUE DEL MALECON 
Los viernes de 8 a 10 y 30. p. m. 
PARQUE CENTRAL 
Los miércoles y. domingos de 8 a 
10 y 30 p. m. 
LOMA DEL MAZO 1 
Una vez al mes. 
PARQUE MENDOZA 
Un viernes cada mes. 
Expídünse por Secre tar ía las ór-
denes que sean menester para cono-
cimiento de lo dispuesto en este De-
creto, haciéndose sabor al Director 
de la Banda que se le exigi rá res-
ponsabilidad por su incumplimiento. 




Visto "que en las construcciones 
de la ciudad no se A'iene cumpliendo 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 138 do 
las ordenanzas de Construcción con 
notorio perjuicio para la Habana 
por lo que respecta a las facilidades 
del t r áns i to público. 
Teniendo en cuenta que en una 
| ciudad como nuestru capital de 
' \ , grande importancia comercial y d̂ e 
' " ¡ca l les es t rechís imas por donde cir 
La Comisión financiera del Seña-
ba abandonado su pol í t ica de 
obstrucción contra los presupuestos 
E l Vizconde Haldane hizo hinca-1 de 1923, habiendo decidido hacer un 
pié en el hecho de que Inglaterra i examen de sus diversas partidas a 
estaba indefensa contra un ataque j medida que las reciba de la Cáma-
aéreo a corta distancia. Dijo que no ' ra, pero con la firme in tenc ión de 
creía que Francia pensase en seme- obtener un equilibrio entre ingresos 
jante cosa: pero la experiencia ha y gastos, sin apelar a un emprés t i -
probado quo toda la historia de la i to y esforzándose sobre todo en ha-
humanidad está llena de cambios' cer grandes y enérgicas rebajas en 
repentinos ) los gastos c imponer una estricta re-
Tanto Birkenhead como Haldane, I Presión sobre todo acto que tienda 
89 manifestaron de acuerdo en que!a evadir., los impuestos vigentes, y 
Alemania podr ía descartarse, en lo 
relativo a su capacidad para orga-
nizar fuerzas de defensa en el mar, 
en el aire o en la t ierra. 
mentó de Gobernación, se comunique 
diariamente al de Impuestos lus per-
misos gratis que expida para espec-
táculos a f in de que por dicho De-
partamento se proceda a la compro-
bación. v ' 
( f . ) J. M . CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
LAS LtGENGIAS PARA OBRAS 1>B 
CONSTHK i ION 
Habana, murzo 19 de 1923. 
En uso de las atribuciones que 
me confiere la Ley como Jefe de la 
Adminis t rac ión Municipal , vengo en 
i disponer: 
Que por la Jefatura del Departa-
mento de Fomento, no se expida l i -
cencia paru obras de const rucción a 
ningún arquitecto> maestro de obras 
o contratista, tei 'antes no acredita 
estar al corriente en el pago del im-
puesto. 
( f . ) J. M . CUESTA, 
Xlcalde Municipal. 
LOOS FRANCESES CONSTRUVUN 
UN ORAN CUARTEL EN LA 
FRONTERA ORI EN TA U 
D E L RUM R 
LONDRES, 21 marzo. 
Un despacho al Daily Express, pro-
cedente de Colonia, comunica que 
los franceses han empezado a cons-
t ru i r un gran cuartel en la fronte-
ra del este del Ruhr y que los ale-
manes interpretan esos trabajos co-
mo indicio ¿Q que el gobierno fran-
cés Ée propone hacer permanecer 
sus tropas en el Ruhr indefinidamen-
te . 
S1C.UKN BANQUETEANDO A BE-
NAVENTE EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 21 marzo. 
D. Jacinto Benavente, ilustro es-
presidente dejeritor español, que ganó el Premio 
culan millares de vehículos y espe- LAS IN'STANCLAS 
cia'.mente automóviles de alquiler Habanu, marzo 21 de 1923 
que son hoy por hoy el único fiedlo 1 El1 "so de las atribuciones que me 
de transporte rápicTo con que cuen- • confiere la ley. vengo cu disponer 
ta el público, es una temeridad per-1 luo CL lo sucesivo, solo (je dé curso 
mit i r que se sigan construyendo ca- ! a las solicitudes escritas o reclama* 
sas de esquinas sin que se dejen ¡ fiones hecha por el propio interesa-
chaflanes, que permitiendo ver me-! do' Por persona legalmente autoriza-
-jov eviten los choques y faciliten I tla P i ra gestionar en no 
sobre las operaciones fraudulentas. 
M U C H O S " H Í 1 M E D 0 S , , D É ~ 
N . Y O R K , E N V I D I O S O S D E 
L A S A L C A N T A R I L L A S 
15.000 L I T R O S D E L I C O R 
F U E R O N A R R O J A D O S A Y E R 
P O R L A S A U T O R I D A D E S 
U n Vapor de Carga Italo 
Abandonado en el Mar 
NUEVA YOR, Marzo 21. 
Quince m i l litros de bebidas a l -
cohólicas fluyeron hoy hacia el mar 
por las alcantarillas, siendo vertidos ' 
en una cloaca de una de las esqui-
nas del barrio Este por un piquete 
de destrucción de whisky, mientras 
centenares de personas en act i tud 
alentadora, burlona ©..sollozante pre-
senciaban el acto. 
Se dice que el líquido en cuest ión 
era producto de alambiques clandes-
tinos y por su mala calidad no podía 
ser destinado a fines t e rapéu t i cos , 
siendo sólo una pequeña porción de 
la cantidad total de que se ha apo-
derado la policía durante los ú l t imos 
seis meses. 
VAPOR DE CÁROA I T A L I A N O , 
ABANDONADO UN A L T A -MAR, 
NUEVA YORK, Marzo 21 . ' 
E l vapor de carga italiano "Giu-
ia", que ayer pedía socorro a unas mbre de otro, i ademas las vueltas de los grandefi ; 0 Por Agentes de Negocios que estén «nr 
camiones que son ahora u u á perpe-i ^ c r i p t o s como tales y por tanto ca- , f Boston fué abandona-
tua amenaax para los t r anseún te s Paitados para hacerlo , .e:n , a mar saIvando a su t r i p u -
RESUELVO: • . Publlquese este decreto en el Bo- s o n " ^ " W ^ L ^ ^ ^ 6 0 1 ' WÍ1" 
Que mientras no se legisle de un letm Municipal para ceneral rn A í: *, , 
modo más completo por el Ayunta I acimiento.- / ^ ^ M e , ^ UD,a h0ra avan!5ada de la tarde 
miento sobre éste y ¿ t ros parüoula- tar ía las órdenes que smn menes: de ^ 108 cous^natanos. de ese bar-
íes que afecta na lu ciudad y de los ter Para su cumplimiento en las ofí-
cuales me ocuparé en un próximo ¡ ,:lna!5 ¿"e la Adminis t rac ión Muñí-i-
mensaje, el Departamento de Fomen- j Pal-
(f.> J. M . CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
E8ta ch,H J marzo 21 • 
Ter«rSe n , d es tá destinada a con-
Ü1611 con taiLn gran centro de avia-
6 P o n í a n "63 Para la construcción 
^ a t o s pJÍ* r íp ldos de transporte, 
?4reo8 de m V e p o r t e >¿ t ax íme t ros 
i08 cnales ? ° d e r a d o p r ^ i o , dos de 
'"elaterra 0laran entre Bélgica e 
p a n n o s r ! ? L l a base Principal de 
^ ^ las rh'd.roplano8 Para Ia de-la8 costas belgas. 
k l y n " . ' a quien se encont ró en su los almacenes Piggly Wiggly, anun-i Nobel de l i teratura en 192'' fué el 
diminuta choza eu la costa de la. ció esta nochfi; que esperaba se Is huésped de honor en un banquete 
bahía de Jamaica, ha l l ándose , que f-agase el saldo total de todas las'dado esta noche por Mrs Phi l l lp M 
acciones que con margen a la bajaj Lydig en el Colony Club. Asistieron 
se le vendieron antes de las tres de unos 40 comensales incluyendo las 
ia tarde de m a ñ a n a y a base delSrtas. de Acosta, M r . John Garrett 
5i ;-u por acción. "Después de e¿a | Underhlll y su esposa y el Sr José 
ñora mi precio se rá $250 por acc ión , 'Aymar Camprubi y Sra' 
aunque tenga que apelar a los t r l - En la noche del viernes Mr Geor-
.bunales , dijo Mr Saunders, agre- g3 Pllmpton da rá una con ida'en í o -
gando que so le deben acciones por ñor de Benavento eu el Uní ve re tv 
| valor de mas de 525.000 y qUe hay! Club y entre los invitados se encuen 
¡ . a n o s mnes de valores adicionales! tran los Sres. Robert l nderwood 
que se le adeudan por cuentas de Johnson, George Garrett UndeThill 
margen o que deben de ser objeto - t jnaerhill , 
de una l iquidación en ol arreglo 
final. i 
los tres m i l pesos que ante varios 
conocidos se había jactado de te-
ner, hab ían sido robados del escon-
drijo en que los ocultaba. 
L a policía secreta ha seguido !-¿ 
huellas de una joven y de su her-
rieno, por ser las ú l t imas personas 
que se sabe visi taron a Ludwig. 
HARDING SIGUE JUGANDO A L 
GOLF 
COCOA, Fia., marzo 2 1 . 
Diez y ocho hoyos de golf, entre 
dos jornadas por el río IndWn, fue-
Royal Cortissez. John D. Rockeffe-
Kter«JrV ^ a r ? Youns' José Campru-bi, Pau lA\a rbu rg y Wlnthrop Ames 
to utilizi^rá todos los med'ios de | 
persuación y recursos que permitan 
las ordenanzas actuales para que se I 
dejen en las casas de esquina que 
se construyan, reconstruyan o re-
formen chaflanes hasta la altura del 
primer piso no menores de 2.5u me-
tros de anchura, y convenientemente 
decorados.' 
Queda el Jefe de! Departamento 
de Fomento encargado de hacer que 
se cumpla el presento Decreto 
(f ) J . M . CUESTA 
Alcalde Municipal* 
LOS PERMISOS GRATIS 
Habana, marzo 19 de 1923. 
En uso d'o ^as facultades que me 
confiere la Ley como Jefe de la Ad-
minis t ración Municipal, vengo en 
disponer: 
Quo por la Jefatura del Departa-
co recibieron un mensaje rad iográ-
fico con la noticia, procedente del 
"Presidente Wilson". 
INAUGURACION DE UNA GALE-
. R I A ARTISTICA EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, Marzo 21. r 
) Hoy se inauguró la Galer ía Granel 
Central que ocupa uno de los pisos 
I U PERSONAL HONORARIO 
Habana, marzo 19 de 1923. 
i oí el presente vengo en dejar sin i de la estación Grand Central en es-
etecto todos los nombramientos he-1ta ciudad y que se dice es la mayor 
ciios por esta Alcaldía para médicos ' f ia ler ía a r t í s t ica , del mando entero, 
honorarios, comadronas honorarios E1 acto inaug»ra l fué una receppción arlos 
que rrestaban sus servicios en las 
distr.itas dependencias del Departa-
nicipal anidjA<i y Beneficencia Mu 
Expídanse las órdenes quo 55an 
menester para el cumplimiento de 
est3 Decreto. * 
(( . ) J. M . CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
LOS PUESTOS F U OS 
Por otro decreto el Alcalde ha ro-
dado por la Asociación de Pintores y 
Escultores, #organizaclón compuesta 
de cien miembros, gente de negocios 
de ambos sexos, formada con el i n -
tento de fomentar la venta de obras 
ar t ís t icas americanas. 
suelto ceclarar nulos y sin valor a l -
guno ios permisos especiales conce-
didos pam establecer puestos fijog 
de venta de frutas, dulces etc., en 
distintas calles y paseos de' esta ca-
r i t a l . 
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£N EL HIPO 
ASO XCI 
T R A T E M O S D E A L G O . . , 
¡Poca a l g a r a b í a ha armado F ú -
f l r i por haberme atrevido a poner 
en un pie de grabado que aparec ió 
en estas pág ina s hace pocos díaa que 
Gordon, el atleta miamé», h a b í a da-
do un salto "famoso" por ser de 
u„;i a l tura de 10 pies, con garro-
cha! 
Me dice Fúf i r i en su laber ín t ica 
"Pimienta" que m á s que eso hizo 
Diaguito, un chico muy sa l t a r ín que 
tiene el V . T. C. y que a d e m á s en 
los Estados Unidos el record ama-
teur de salto de esa naturaleza es 
de 12 pies. Y yo no le discuto t a l cosa 
a mi amigo, a quien reconozco co-
jno una especialidad en track, un 
verdadero "p i s tó logo" de la época, 
Y no por que a él se le ocurra sal-
tar, correr, o lanzar pesos, jabal i -
nas o discos. Yo sé que Fúf i r i no 
Jiace nada de eso, que ya le pesan 
bastante los "menudos" como es el 
h ígado , vaso, ríñones, molleja, etc., 
etó. Pero sí se dedica con gran pre-
ferencia a t ra tar de esos movimien-
tos y ejercicios que he tenido el ho-
nor de mencionar. Y que los ha trata-
do siempre con el mejor de los éxi-
tos, siendo merecedor de que so le 
imponga una medalla, de oro de 18, 
y se lo ofrezca un homenaje en "La 
Reguladora". 
NO obstante, "voitedecir", Fúf i r i 
amigo, que en esta ocasión resu l tó 
el "amerecano" el mejor de todos 
los que saltaron con garrocha en las 
competencias atléticjvs de Colombia, 
y que puedes reparar en la mencio-
nada foto, que tanto te l l a m ó l a 
a tención, como M r . Gordon va por 
el espacio a una a l tura muy superior 
a la caña que marca los diez pies, 
ese salto, as í marcado en la foto, da 
una idea de haberse elevado el atle-
ta a una a l tura por lo menos de un 
pie sobre el l ími te de la barra (que 
era do diez) y si Diaguito en otra 
ocasión sa l tó medio pie más , en esta 
fné el señor de Gordon, Como en los 
Estados Unidos hubo quien saltara 
esos doce pies que mencionas, y fue-
ron m á s do doce pies, si no leo mal , 
fué Ed. Knourek, I l l inois A . O. 12 
pies 7 y í | 2 pulg . en Bélgica (Agos-
to 20 de 1920) sa l tó un americano 
¡13 pies 5 pulgadas! y ese n iño se 
llamaba (no sé si vive a ú n ) " F . K . 
Foss, miembro de la Unión At lót ica 
Americana, 
Ya ves como a todo hay quien ga-
n e . . . y con t inúo creyendo que no 
he pecado por llamarlo famoso al 
salto de 10 pies de Cordón, que no 
fué de diez, que fué como de 13, 
si no búsca te LA M A R I N A de Marzo 
17 y r e p a r a r á s , sin gran esfuerzo, 
como el m i a m é s se lleva la barra en 
c laró (clearing tbe hur) por n-ucho 
m á s de uno y de dos pies, esa fué 
una i n s t an t ánea estupenda de I lucn-
d í a que tuvo la ocurrencia de enfo-
car ese salto que a mí me ha pare-
cido famoso, por que en relaidnd lo 
fué, y nuestro .compatriota Diírgo so-
lo pudo saltar esa tarde 9 pies 0 
pulgadas, quedando inmediataniento 
d e t r á s de Gordon, lo mismo que Loo-
mis, el otro miamés , tuvo que con-
formarse con el tercer lugar a l no 
poder elevarse a m á s de 7 pies. 
P e r d ó n a m e esta lata que te pro-
porciono, querido ETúfiri, a l tratar de 
que convengas en que el salto del se-
ñor Yiordon fué "famoso", y te- lo 
escribo as í , entre comillas, para quo 
no olvides, o quiebres t u retentiva, 
pensando en que pueda estarte tra-
tando de "o t ro" salto. 
Y he tenido el gusto de ver que 
no solamente a t í te ha llamado la 
a tenc ión m i manera de calificar el 
"br inco" del "amerecano", sí que 
t a m b i é n a l Blbelot de la crónica 
sportiva, que t raglna sin estar bajo 
techado, Robrefiito, toma el asunto 
p^ra "ochar una mano" como se 
hace en el " tug of war" , y me da su 
" t l ronc i to" ayer. 
Hojas del á rbol c a í d a s . . . . 
¡Caramba , caballerosl n i que yo 
hubiera hecho la barbaridad que há-
Izo Mike el otro día , que asesinó a 
' u n matr imonio y m u r i ó él a conse-
cuencia do su propia barbaridad. 
¡Pob re Míke, quien se lo d i r ía que 
tan pronto iba a mor i r 1 Y esto no es 
una nota de sport, pero sí lo es t ra-
gi-cómlca, y no crean que se t ra ta 
de Mike el magníf ico catcher del Ha-
bana y del Saint Paul de la Asocia-
ción Americana. Afortunadamente 
para el base ball profesional es otro 
MJke, mejor dicho, era otro Mike, 
que ya voló a l cielo de los gatos, 
pues era un gato do raza maltesa, 
muy l indo y muy querido por sus 
amos, residentes en Boston, un ma-
tr imonio c incuentón a quien nunca 
visitara la clásica c igüeña , ese volátil 
que tiene formado nido perenne en 
un alero de la casa de Paito Herrera. 
Los McManns, que as í se llamaban 
marido y mujer, al no tener hijos 
f i jaron su ca r iño en un sapi rón, un 
precioso animalito a l que la señora 
dedicaba sus ocios y atenciones más 
ín t imas , le b a ñ a b a diariamente, le 
pon ía polvos do talco y encintaba el 
cuello, le daba de comer sobre sus 
piernas, le miraba extasiada a lo pro-
fundo de los ojo», le opr imía contra 
su seno estér i l y le besaba con el 
arrobamiento que lo hubiera hecho 
con un hi jo de ella y de Mr . .AlcMa-
nns; Mike estaba convertido en el 
t irano de la casa. 1 
Pero el dedo de la fatalidad se 
posó en la frente sapironesca de M i -
ke en la noche del d ía 12 de este 
mes. E l gato se h a b í a acostado tem-
prano, hac ía un frío bastante fuerte, 
el felino hab ía pasado toda la p r i -
ma noche perfectamente Arropado 
en su cama confortable, muy cerca 
de la de sus padres adoptivos, en la 
misma alcoba, y parece que los ron-
quidos del matr imonio, esas notas 
graves, que so producen con la lar in-
ge y el aparato de oler después que 
se rebasan de los cuarenta, hizo, que 
Mike se incorporara, estirara sus 
blancas y graciosas patitas y se pu-
siera a pensar en algo. Lo primero 
que se le ecu r r ió fué hacer una iví-
sita a l a cocina, sen t í a los aguijona-
zos del hambre pues desde el atar-
decer que do rmía . Cautelosamente 
echó a un lado la frazadita, y saltan-
do sobre la alfombra del piso se lle-
gó quedamente a la cocina, un pe-
queño cuarto del apartamento que 
so comunicaba con la alcoba. Una 
vez cerca de la estufa sint ió sabroso 
olor a carne asada, sa l tó presto so-
bre ella y en la forma m á s delicada 
que pudo se comió la carne en un 
san t i amén . 
Una vez repleto Mike comenzó a 
retozar sobre las hornillas logrando 
abrir una llave que proporcionaba el 
iga8| y como Mike al f in era gato, no 
se dió cuenta de su ocurrencia, el 
gas estuvo saliendo toda la noche, 
pene t ró en la alcoba, y por donde 
mismo le sa l ían a l matr imonio Me 
Manus las notas musicales, por esa 
misma brecha les e n t r ó el gas. . . 
¿ p a r a qué seguir el l ú g u b r e relato? 
Guillermo P I . 
V I C T O R E N L A E D A D D E O R O 
LA LIGA NACIONAL DE AMATEURS ACORDO. 
JUGAR BAJO LA SANCION DE LA UNION 
ATLETICA DE AMATEURS 
RE ENTREGAROX LAS M E D A L L A S DE CHAMPION B A T PAPA 
J U A X OTEIZA, D E CHAMPION PITCHER P A R A SILVINO RUIZ 
Y DE CORREDOR DE BASES, PA RA M I G U E L ORTEGA.— T A M -
B I E N SE REPARTIERON LAS M E D A L L A S DE DISCIPLINA 
Anoche se r eun ió la Liga Nacional 
de Base Bal l Amateurs, el m á s vie-
jo y prestigioso organismo beisbo-
lero bajo cuya supervis ión se han 
celebrado en la Habana los m á s In-
teresantes Campeonatos de pelota. 
p r e s i d i ó el Presidente efectivo, 
Pr. Rafael Mar t ínez Ibor, persona 
que tanto ha luchado por el engran-
decimiento de la Liga, la cual Hegó 
a nacionalizar, y que, por lo visto 
a ú n es tá dispuesto a seguir laboran-
do por su engrandecimiento. A su 
derecha t en ía el Sr. Raraoneito Ló-
pez Toca, Tesorero de la Liga y a 
BU izquierda al Secretario "pro- tém-
pere", Sr. Pedro F e r n á n d e z Alonso. 
Además se encontraban presentes 
los señores Delegados: Rafael Gar-
cía, por el "Club Atlét ico \ie Cuba", 
Fernando Ortega, por el "Fortuna 
Sport Club"; J e s ú s Dovo, por la 
"Asociación Deportiva Aduana"; To-
más Eópez, por el "Santiago de las 
Vegas," y Rafael Busquets, por el 
"Club de C á r d e n a s " , Además anota-
mos los nombres de las siguientes 
distinguidas personas: Dr. J u l i á n 
Modesto Ruiz, Asesor Legal de la 
Liga; Dr. Gustavo Gut iérrez , Presi-
dente del "C. A . C " , Máximo Igle-
sias, Alfonso P e ñ a , J o ^ Francisco 
Selma, Alberto Coronado, y otros 
más . 
ENTREGA DE LAS MEDALLAS 
Lo primero que se hizo fué entre-
gar las medallas a los Delegados de 
los Clubs que se encontraban pre-
sentes. La de Silvino Ruiz. como el 
mejor de los pitchers del ú l t imo Cam 
pconato. la de Juan Oteiza, como 
Champion-Bat y la de Armando Oli -
va, premio de disciplpina le fueron 
entregadas a l señor Ortega; la de 
Miguel Ortega, Champion Corredor 
de Bases y la de Pepito Pérez, como 
el más disciplinado player del "Adua 
na" fueron entregadas a J e sús Do-
vo. Por este ú l t imo concepto tam-
bién tienen medallas los jugadores 
siguientes: Fernando vlíos, del "C. 
A. C " ; Chicho Mar t ínez , del "San-
¡ tlago de las Vegas"; Francisco Héc-
tor, del "Club de C á r d e n a s " ; Mlguol 
¡So tomayor del "Regla", Gerardo Ba-
l llesteros, del "Club Atlét ico Policía 
! Nacional". L a medalla! correspon-
diente al "Cienfuegos Stars" no es tá 
grabada debido a que ,no se dió el 
nombre del jugador m á s disciplina-
do porque este team no tiene Do-
legado desde que se t e rminó el Cam-
peonato por haber renunciado el Dr. 
Juanlto O'Naggthen. 
Las medallas de Sotomayor, Ba-
llesteros, y la del "Cienfuegos Stara" 
es tán en poder de nuestro compañe-
ro "Peter" quien las h a r á llegar a 
sus dueños . 
SE JUGARA BAJO L A SANCION 
D E L A U . A . D E A.7 
Sobre este team se habló bastante 
y se d iscut ió con bastante Interés . 
Después de muchas opiniones y s-m-
chos pareceres, el Sr. García, pro-
puso qjue se pusiese a votación si 
se jugaba o no bajo la sanción de 
la "Un ión Atlé t ica de Amateurs" el 
Campeonato de 1924. A esta pro-
posición el Dr. Ruiz le hizo una pe-
queña encienda que aceptó el pro-
ponente, y después de ser sometida 
a votación quedó acordado por una 
mayor ía de cinco votos, lo slguien-
En ol grabado aparece Víctor en la época on qiiet fecundado por las inmortales crónicas firmadas 
con el p seudón imo do Franglpano, alcanzió eñ Cuba ol base-ball su mayor esplendor. Acompañado está de 
Larry Doylc y do Georgo Burns, secunda buso y outí ' loldcr respoctivamonte de los viejos Gigantes, que, 
t ra ídos a Cuba por Eugenio J i m é n e z , tanto público llevaron al viejo Almcndarcs l 'ark para presenciar sus 
encuentros con los Rojos y Alacranes. Víctor, Doylo y Burns se hal lan en una galera do la fábrica 
Romeo y Julietat rodeados de algunos compañeros de la prensa y un grupo de admiradores. 
H A B A N A - M A D R I D 
LOS PAGOS DE AYER 
POR L A TARDE 
LAS CHICAS DEL HABANA-MADRID 
JUGARON AYER CUATRO PARTIDOS 
E L DE HOY ES UN PROGRAMA ENCELENTE 
EL FENOMENAL LO GANO DE 
TRIO. EL DUO SE QUEDoTnn 
APLAUSOS I)F L A S MULTITUT»P« , *V  D E  ITUDES E\TTTHI ^ 
AS M U J E R E S JUXOALKS SK i TAs V 
ENTRE A I 
RISA DL L 
E E N O M E N A L . - F K R R E R Y ARISTOXDO n n l 70 '-A 1 
PLETA, ABOLLARON Y DEJAPON EX l o AT ^ ^ I I 
NANDORENA Y A L ELEGANTE O D I U O Z O ^ 8 5 ^ 0 ^ . 
Cantaba toda sii a legr ía flamen-, Unos saip 
ca la banda; ap laudían las entu-lies barren n f n colo8os v 
slastaa multitudes: escalera a.rriba1 fénicos enon^03 Saleii * ^ 
6ub í i lentamente, solemnemente, se-'el a l a ' v 0s' ôn i , , 
/ caen a] 
11 
P 
ñorialnvente el mujer ío 
el grupo gorjeante 
ciosas y de señor i tas 
io encantador; i blonda brisa VP 80l)1o W 
de damks gra-; Anoche los nn S0 ^ o ' -
llndí&ima.3, que do fueron lo* nJ' SaIî on , 
con t inúan en sus trece de envolver, que tiene díi i a2ul-
de ceñir, de hacer cruj ir Iks líneas con la carabin» S0nito8. y * 
de sus estatuama, en los chulones bro, salieron rti Anil)roiU 
mantones de Manila, en tocar sus un tanto en cart arando n 
cabezas, Agiles como las de laa go-jto que Hernandn di&paro. I 
'.endrinas, con las aUtas peinetas aa- que dl&paro au^^ 86 ^ 
daluzart, y en aprisionar BUS cintu- rociaba, pues se • n an '« 
y sua acabó con la "mi^0 ^ 
bustos, altos y palpitantes, de fio- gos y con el nía ••* 0011 
res rojaí; de pación, flores Wancae razos. Odriozoh agUé ^ 
de bondad; ' f lores ingenuas de te, mo elegante qumnUant6 1 
flores aterciopeladas de granate non possumos oavn^ que 
ar is tocrá t ico . > en la catástrofe áo\ Cay6 
En cuanto llegaron y se despoja-1 locotón. Perdió de r ii ^ 
ron de. loe chulones mantones, y dó en los vergonzant *" 
sonrieron, y en cuanto sonrieron! ¡Qué niño! 
comenzó la rutilante, la vibrante, la i 
emocionante noche de fenomenco ge-
nerad, con la iniciación del prime 
Siguen ¡as firmas 
El fenomenal, el Pm^. 
Partido trágico, lo aue 
partido, que sallaran a pelotear es-• pisadas duelo arrozart ' 
toa cuatro mozos, divididos en par nada de fenomenal m , 
de parejas, asi casadas como así ves- clonante y ningún tráei^06 íe 5 




























^ „„, jniciaaa 
De blanco, Hernandorena y Odrio- del desequilibrio de lag ftt« 
$ 4 . 9 2 Primer Part ido AZULES 
PILAR y ELISA. Llevaban 47 bole-
tos. 
Los blanoos eran Lolita y Paquita; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 81 
boletos que se hubieran pagado a $2.98. 
Primera Quiniela 
MATILDE $ 3 . 1 4 
Ttos. Btos. Bvdo. 
Paquita 0 99 $ 5 01 
MA1ILDE 6 158 3 14 
Elisa 1 102 4 86 
Pilar i 28 19 92 
Lolita 0 58 8 55 
Encarna . . ' 0 139 3 57 
BLANCOS $ 3 . 4 8 
ELEXA y GRACIA. Llevaban 89 bo-
letos. 
Los azules oran PPepita y Angeles; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 78 
boletos que se hubieran pagado a $3.93. 
Segunda quiniela 
ANGELES $ 5 . 8 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 


















POR LA NOCHE 
Pr imer part ide ^ O *7 *7 
AZULES # Z . y / 
PEPITA y ENCARNITA. Llevaban 55 
boleto-. 
Los blancos eran Matilde y Antonia; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
25 boletos so hubieran pagado a 
I5.74Í 
Pr imera quiniela 
PEPITA 
Por la tarde se levantaron las cor-
tinas en el F r o n t ó n de las Damas 
apareciendo Lol i ta y Paquita con 
trajes blancos, y de azul Pilar y 
Éllsa. Estas dos parejas discutieron 
pelo a pe'o todo el ci;rso del Juego, 
a lo largo ael partido, hasta que 
después de continuas Igua1ada3 lle-
garon a vencer las almendarlsta> Pi-
lar y Elisa, con anotac ión de ^Ox'ÍT. 
GRACIA VOLVIO A GANAU , 
Elena y Grada contra Pepita y 
Angeles, esos fueron !os matrimonios 
que se discuiieron el regundo cta la 
tairde. Otrr pai rido admi rab^m mte 
Jugado y donde Gracia volvió a de-
mostrar que es de primera fila, que 
está muy lejos de ser esa Jugadora 
mecánica que algunos dicen es la No-
yeta, Nada de eso, ella juega con la 
misma picardía y pimienta que cual-
quiera otra de su ca tegor ía , que ya 
he dicho es de primera, esto lo de-
mos t ró al derrotar a Ange'es que es 
de lo me^or que se pasea por el as-
falto de la Avenida del Padre Vare1a. 
Las a rmiños dejaron en 23 tantos 
a las azu'es, y con ello quedó con-
forme el púhMco y el semaforista, mi 
ilustre amigo Gabriel Quintero y A l -
bornoz del Valle. 
EL 7MIÍMERO XOOTrRXO 
Muy discutida resu l tó esta tanda, 
la virginal de la noqhe, ocupada por 
Matilde y Antonia, y por Pepita con 
Encarnita. Vistieron color blanco 
las primeras, de azul laa segundas, 
y se ofreció un partido órdago en el 
que las niñas del Habana-Madrld 
pantorrearon espantosamente entu-
siasmando al público y haciéndose 
aplaudir de manera estruendosa. 
A l f in de la jornada las azu'es 
hicieron al s»mafor is ta que elevara 
el camarón con su color, y que le 
anotara a la^ b'ancas un número 28. 
JOSEFINA F I KHA DE FORMA 
La campeona vuelve a estar fuera 
de forma, la verdad que esta raque-
tista es algo rara, tan pronto se le 
ve en el pináculo de la gloria, ven-
ciendo a todas las que se le ponen 
delante con el raquet, no importa 
quien sea, como se queda desmade-
jada por varios d ías y parece no ser 
ni su sombra. Tal vez pierda fuerzas 
y luego las recupera para agigantar-
se nuevamente. E l caso que ayer 
noche volvió a perder con la pare-
ja de Eibarresa y Lolina, mientras 
e'.la se hacía acompaña r en los cua-
cóla, contra los de azul Ferrer y lo integraron. Las cestas 
Aristondo. Lo mejor de lo superior sieron de acuerdo "ni'105' 
de fenómenos del pelotón de segua-' momento. Y como en \Z 
da, que a veces se pone de primera tidos del (Tomingo descaiuí 
de primera y eplotean cada partido óel salao martes, sUió a 
que nf|. ponen la carne de gallina, j tido ton y de calle dererli 
Anoche, desgncladsmente para ellos lan(l0 volandito. Los bhncos« 
y paira nosotros, no se nos g ranu ló lante desde la una hasta el M 
la carne ni en un solo momento, camarón para los que cobra 
Ibaceta casa y pesa con admirable azules por detrás, siempre JO 
d o clínico; pero los partidos salen trá8 y cada vez más atrás . i . - . . . . . _ f — i . . — • . desigualee por desequilibrio de laa 
parejas 
B A S E B O L E R A S D E 
C A B A I G Ü A N 
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P E S O L I G E R O 
En H primera decena sacare-
ael trío cuatro tantos de ve»' 
seis en la segunía y diez red, 
en la recta fiuisterre. Y no «ti 
en Jamás que el trío estuvo L 
reliante. Ningún de'esoMJol t^j 
que jugó muy bien fué Machín,] 
que Larrsc i in no anduvo bien J 
j colocación ni de seguridad, T 
El domingo 18 de este mes fué . rruscain. que en caja a mnt. 
a jugar al vecino pueblo de Guayos j como nadie en la caja de la tr>« 
la fuerte novena "Estre l la" con los ' da estuvo algunos momentoj 
"Piratas" de esa, culminando el jue- \ tante desencajado, 
go en una victoria más a las muchas ¡ E l peloteo no fué tampoco ni 
obtenidas por nuestros muchachos. ! largo, ni tan vivo, ni tan arrogi 
En el octavo inning por una deci-¡ ni tan cruzado, ni tan violento ra 
slón del umpire de Guayos, los Pi- otras veces. Además, conlodei 
ratas no quisieron seguir jugando. ¡ p'alante y otros p'atrás, no E» 
Los jugadores del "Estre l la" Ju-i ron los intensas emociones a ou 
garon muy bien; pero merece espe-j valientes pelotaris nos tienen t 
cial mención la primera base Pedro | tumbrados. Así que loe viraos i 
.Días , qué desempeñó muy bien su : marchar y llegar sin romper'.asi 
posición y al bate estuvo hecho un . ^ obligados por las intensas j 
coloso. Annca, q. además de batear piolas 
muy bien no permi t ió n ingún h i t s , ¡fa- hora neurasténir!, 
h ? w ^ S é % í f ^ d e jugaba y qué P i l l á n estuvo" en fatal tota! 
habiendo abierto a la segunda un • -v ,T„ IA - I I \ • 
ro l l ing fuer t ís imo que llegó al CM-j £ J ? la Cana' Ia <lo»Ba >' 
t r i f i l hizo un t i ro tan magistral a < (lon*a nos Pareció un gran zag 
home que sacó al corredor qué iba 
de tercera; Jugada qué le valió mu-
chos aplausos. 
De Guayos no menciono ninguno, 
pues todo el juego se lo pasaron 
braveando, hasta qué en el octavo 
inning se' valieron de una decisión 
de su mismo umpire para no termi-
nar el desafío y no recibir una de-
rrota más aplastante aún . 
Nuestros jugadores se proponen 
no jugar más con esa novena, pues 
son ya tres los juegos qué, viéndolos 
perdidos, se valen de t r i qu iñue la s 
para no seguir jugando, y con eso 
sólo logran matar el entusiasmo 
que por el Emperador de los Depor-
tes tenemos por esta. 





















Elena, la compañe ra de Gracia em 
el segundo partido de la tarde, de-
fensora de loe cuadros alcores, y 
Vencedora de Pepita y Aiifcelcs. 
dros de retaguardia por Consuelin 
(Boli ta) quedándose en 19 tantos pa 
ra 30. Y lo m á s particular que des-
pués vino la ú l t ima quiniela y sa l tó 
al asfa'to y la ganó a las "Asas" 
que fueron sus contendientes. 
Todos los genios tienen sus rare-
zas. 
ÜRSDÍDO. 
5 . 4 2 Segundo pa r t i do AZULES 
EIBARRESA y LOLINA. Llevaban 68 
boletos. 
Loa blancos eran Josefina y Consue-
l in ; se quedan-'n en 19 tantos y lleva- I 
bnn 137 boletos que se ubleran pagado ! 
a $2.84. 
$ 2 . 2 1 Segunda quinie la JOSEFINA 
JOSEFINA. 6 277 $ 21 
Elbaresa . . 0 152 4 04 
Consuelin 3 54 11 38 
Lolina 2 53 11 69 
Cracla 4 114 5 39 
Angeles l 73 8 41 
te: "Que se acordaba en principio 
jugar el Campeonato bajo la san-
ción de la Unión At lé t ica de Ama-
teurs" y se nombraba una comisión 
para que en t rev i s t ándose con el c i -
tado organismo estudiase la mejor 
manera de llevar a vías de feliz t é r -
mino la contienda. 
Fueron nombrados pafa esa Co-
misión, los señores Dr. J u l i á n Mo-
desto Ruiz, Rafael Busquets y Ra-
fael García. 
SE JUGARA B N E L VEDADO 
E l ú l t imo acuerdo fué relacionado 
con los terrenos donde se ha de ce-
lebrar la contienda. E l Sr. Presiden-
te dijo que ten ía proposiciones de 
uno en el Vedado, allá por el Ce-
menterio, y que las condiciones eran 
las siguientes: Descontar para el 
propietario del terreno el 4 0 por 
ciento de la entrada en bruto; el 
10 por ciento para los fondos de la 
Liga, y del sobrante, el 4 0 para el 
que pierda y el 60 para el que gane. 
Se acordó aceptar eL terreno siem-
pre y cuando el propietario hiciese 
las obras necesarias. 
Cerca de la j once t e rminó el acto. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
JTTEVES 22 DE MARZO 
A las tres p. ni. 
Primer partido a 25 tantOk 
ELISA y PAQUITA, blancos, 
contra 
IiO/.ITA y PEPITA, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del 11. 
1— 
E S T R E L L A : 
V. C. H . O, A. E. 
P. Diaz, Q. 
J. J iménez , ss. 
J. Aparicio, Rf. 
J. Angarlca, cf. 
J. Mnel, 3a. b. 
J. Molina, 2» b. 
P. Díaz, 1» b. 
N. Mursul í , P. 
T. García, L f . 
F. Granda, L f . 
pero ein llegar a l i cúspide d» 
fenomenal. 
NI mucho menos. 
— S e ñ o r e s ; no se duerman, 
que madrugar y doblar el lomo* 
mao, 
Y más nada. 
Mientras se preparaba el qult 
nio t rágico paru salir a matarsei 
rematarse en el fenomenal Sil 
no se preparaba; daba seis nwii| 
nos estacazos para ¿escalabrar i f l 
del quinquenio de lu primera qiiii*j 
la y a la quiniela.• 
Así se entrenan los genios 
la . . . anguetia. 
Será Fermín todo lo cuarto dejj 
lio que ustedes quieFan; pen' 
cierto es que cuando ingresa el 
to y el pollo, nos arrebata li 
na; no la gallina de los huevos! 
oro; la de los diez grullos BIO«Í| 
curren cy. 
Totales 41 9 15 24 7 4 
PIRATAS 
V. C. H . O. A. E. 
Primera quiniela a 6 tantos 
LOLITA; PAQUITA; PEPITA; E L I -
SA; PILAR; MATILDE. 
S. García, 1» b. 3 0 0 8 0 1 
Lesmos, Lf . 4 0 1 o 0 0 
Peregrin, P. y ss.4 0 0 0 0 2 
P. Vidal , ss. l«b. 4 1 1 2 1 "3 
Pimienta, Cf. 4 1 0 2 0 0 
Larios, 2» b. 4 1 1 1 0 0 
A. Rdguez. Q. P. 3 0 1 5 0 0 
M. Cristo, Rf. 4 0 0 1 0 0 
J. Goyes, 3» b. 3 1 1 1 1 0 
Chiqui t ín , Q. 2 0 0 0 0 0 
S. González, l » b l 0 0 0 0 0 
Escalera abajo deecendían le"*! 
mente, solemnemente, sefiorUWWj 
las damas y las da mitas del j ^ a 
gorjeante que prestigia el Palw»" 
los Gritos. J 
Envueltas, ceñidas en los chuloMI 
mantones de Manila; tocadas con»i 
altas peinas andaluzas.. • 
Parec ían giraldas. 
F. RIVERA 
Totlaea 36 5 24 
Chnrlle Whi t e 
Segnnflo partido a 30 tantos 
ELENA y ENCARNITA, blancos, 
contra 
PILAR y MATILDE, azules. 
A sacar Iso blancos del cuadro 0 y los 
acules del 10. 
Segrunda quiniela a 6 tantos 
GRACIA; CONSUELIN ; ANGELES; 
JOSEPINA; EIBARRESA; ANTONIA. 
Tercer partido a 30 tantos 
GRACIA y EIBARRESA, blancos, 
contra 
CONSUELIN y ANGELES, acules. 
A sacar los blRncos del cuadro 11 y los 
azules del 10. 
LOS INCENDIOS EN ALGUNAS 
I G L E S I A S CANADIENSES NO 
F U E R O N INTENCIONALES 
E l formidable z u r í o de Chlcrgo, | 
contendiente de primera fila durante j 
muchos años por la corona de peso 
ligero, que ha perdido muchas opor-¡ 
tunidad por su falta de agilidad en 1 
el tanque de pesar, deficiencia que; 
jamáe pudieron ni podrán compensar j 
sus tremendos jabs y hooks. { 
QUEBEC, marzo 21 . 
El Ministro Interino de Obras Pú-
blicas Mr. Gullon, expuso hoy la 
creencia de que los Incendios que 
harf ocurrido ú l t i m a m e n t e en varias 
Iglesias y edificios de órdenes re l i -
giosas fueron originados por insta-
liciones defectuosas en los sistemas 
de calefacción, y no por incendiarlos. 
Estrella B. B. C. . 001 025 01—9 
Piratas B. B . C. . 020 100 00—4 
SUMARIO: 
Two base hits. Pedro Diaz, José 
Manuel. 
.Sacrlfice hits, Angarlca. 
Dobe play, Pimienta a Larios a 
García, Angarlca a Molina, Pimien-
ta a García. 
Struk outs, por Peregrin, 5; por 
Mursul i , 2. 
Bases on balls, por Peregrin 2; 
por Mursuli 1; por Rodr íguez 1. 
Dead blls. Peregrin a Aparicio, 
Rodr íguez a Angarlca. 
Stolen bases. Chuiqui t in , J. J i -
ménez, P. Vidal , P. Díaz. 
Passed balls. Chiqui t ín 3. 
Tiempo 1 hora 55 minutos. 
Umpires. González y Sagua. 
Scorer: Luís Arlas. 
3 I O I C 
E l " D J A R I 0 D E L A M A R I N A i 
es p e r i ó d i c o m e j o r i o f o r * 
•nado e n a s r a í o s de s p o r t s , 
Z Z Z D f O K 
PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES 22 DE JIABZ0 
A las ocho y media P- 0' 
Primer p a " ^ " ! ^ HIGINIO y MARQUINSS, V** 
contra 
BAR ACALDES y «O*™*'̂  
A sacar todos del cuadro | 
r tflftto' I 
Primera quiniela a e^íti^l ERDOZA MAYOR; ELOY; = 0>í» DI; JAUREGUI; LUCIO; A » " 
m taof * I 
Segundo partido a J" jU^9* SALSAMENDI y ERBO1 
blancos, 
contra %r¿*\ 
LUCIO y JA^11^ 5 It 
A sacar todos del cuadro 
Segunda quiniela a ^ ^Jf»* 
HERNANDORENA; r ^ * " * 
ODRIOZOLA; B E R R O N i ' " ^ ^ ^ ' 
FRONTON JAI Al*1 
LOS PAGOS DE AYE 
f r i m e r par t ido 
AZULES 
Primera q n í m e l a 
M I L L A N 
BLANCOS 
SeRuncía Oinnie! 
F E R M I N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1923 
PAGINA Q U I N O : 
D DESDE AYER UN J E EA 8IEEA 
^ ¡ T ñ f f l R O E L « 0 FRONTON AYER SO 
S R MIERCOLES DE MODA EN I A 
m FORMA MAS BRILLANTE 
EO ñAt ¡Sgf^ P A L A C I O P A M P I X ) N E S . - E N ] 
^ C V f O B A U ^ ^ ^ 3VG0 yíi:CHO A R G E N 
E l o r z a y Charroalde 
blanco.' 
P A R E J A G A N E A U N T R I O E N 
E L C E N T R O 
T I N O . 
Tod" 10 í u e fué inaugurado ano-
tez con 1ue ^ o i e s de moda en 
be ei I'rinl,!r,a S t a t r a s a t l á n t i c a . 
ts poc«- 1>a lugar preferido, y 
a *"1 ^ " d i a los Pobres de levita, 
I ^ u.s sano, todo el mun-
vist ieran d6 
L a s dos quinielas alcanzaron bas-
tantQ buen dividendo, en la prime-
r a Argent ino se l u c i ó , que este pam-
pero e s t á en su mejor formal desde 
que F i r p o d e r r o t ó a B r e n n a n , pa-
romcTel P0PulU^^Un're6rntc" en e s a ^ a n d o sus boletos a r a z ó n de | 5 . 4 7 . i 
do )' sU tí0'j iota v i z c a í n a m o v í - ! 1^ segunda quiniela c o r r e s p o n d i ó 
° ¿ noche de pe ^ mág c á _ [ a Mai iagaray , un chico que se ocupa 
^ a ^ ^ t ó f o ^ s de la é p o c a des-1 
l ^ V ^ S Faraones . E s t o de i r | 
pués de vo F r o n t ó n a ver j u - i 
cbora ai ^ como Bi f u é r a n i o s a 
**T ^ l a r e f p a r k a ver en a c c i ó n al ^med ares ^ ^ a ñ & „ 6a. 
^nt » s T h a de encontrar el mejor 
^ í r ^ p e c t á c u l o s en su clase, que 
de ^ i ^ C r otro igual, pero no su-
podra 1 ^ ^ el entusiasmo cunde ist. encuentran a sus ó r d e n e s inma 
de que sus seguidores salgan cou- | 
lentos cuando le ponen a su cesta 
el peso de sii^ mantecosos. E s t e pa-
g ó a $6.42 
I N P R O G R A 3 C 1 E S T A 
N O C H E 
P a r a esta noche el Intendente h a 
confeccionado un gran programa, 
digno de los i lustres c e s t ó l o g o s que 
perior 
vee ent^a dhe ^ l ^ o ^ p á l a c l o , " el n i á s j m e r partido, « u e n o lo es el del se-
¡mertas uei u rr¡t.tianidad. donde los gundo, donde juegan Cazal i s mayor 
e30lleño"por las enormes • c¡iatas. S^/bueno es el m e n í i del p n -
be 
costoso de 1 V ^ " " ^ i ' « u « l hacen ho- ;y E g u i l u z contra Platanlto y M a r t í n . 
t r i^solre el asfalto. Bueno; d i - | : 
algo de los partidos para que 
' S o s lectores no queden a y u n o . 
5̂ 0 Acontecido anoche en el 8port 
vasco. 
jjQg T R I O S S I G U E N G A N A N D O 
"Al volverse a repetir anoche so-
fc,e el asfalto del Nuevo F r o n t ó n 
nn nartldo donde una pareja se CÁ-
"e con un trío , se d ió de nuevo el 
MAÑANA E L BENEFICIO DE 
V I C T O R 
CONTIENDA ENTRE LOS 
ESGRIMISTAS INGLESES 
Y AMERICANOS 
E n el d í a de m a ñ a n a Ste h a 
do congregar en el H i p ó d r o -
mo de Mar ianao u n a enorme 
mul t i tud deseosa do presen-
c i a r e l emocionante progra-
m a que p a r a tan propicia oca-
s i ó n h a de combinar M r . M a r -
tin Nathanson y de poder tes-
l i m o n i a r — d e l a m a n e r a que 
m á s se agradece—engrosando 
lu colecta In ic iada por nues-
tro colega L a P r e n s a a favor 
de l a v i u d a c h i j a del Maes-
t r o — s u profunda a d m i r a c i ó n 
por e l que con sus marav i l lo -
sas c r ó n i c a s , saturadas de g r a -
c i a s in igua l , h ic i era surg ir de 
l a n a d a l a Inmensa falange 
de admiradores que r inde hoy 
homenaje a su Majes tad ol 
P u r Sang, haciendo pendant 
con los feligreses de los diver-
sos Templos M á x i m o s y los 
subditos del E m p e r a d o r . 
M a ñ a n a es el d í a c u que 
h a n de templar l a l i r a I J a U a -
sar, R a m ó n M a r í a y Plf i to . 
EL JOCKEY CUBANO OSCAR PERNIA, FUE 
E HEROE DE AYER 
C O K E l . V E T E B A N O C R O M W E L L , I .B A R R A N C O F A C I L M E N T E E l . I N V I C -
T O A S U N OOD.—A O C T A V I T O I Z Q U I E R D O S E L E C A T O UNA COMBINA-
C I O N S E $1.440 A $30—MISS M A Z I E V E N C I O A D I F E E R E N T E T E S . 
S e l e c c i o n e s de § a l v a i o r 
h de Irigoyen Mayor y 
,,or vestidos de color hlanco, y el 
trio formado por Gabrie l , Argent ino 
v Blenner. 
• Se realizaron ú n i c a m e n t e dos em-
pates, en el car tón 13 y d e s p u é s en 
el is', eiendo siempre la ventaja por 
(1 trío, que se c o m í a a la pareja , y 
B la que parecía tener a i-atos con-
glderaciones e&peciailes, no obstante 
los saques feroces de Ir igoyen Ma-
yor y los bits a larga distancia de 
OBZHUS. E l c a m a r ó n r e s u l t ó como 
estaba marcado por el arranque dol 
fartido. de color blanco, q u e d á n d o -
se en 26 los azules Integrantes del 
matrimonio supradiebo. 
Wü VENCEDORES 1>EIÍ V I R G I N A L 
Unzueta y Marqulna contra E l o r -
ca y Charroalde, esc f u é el orden 
de playera que saltaron sobre el 
iris del asfalto en el partido v irg i -
nal de la noche a discutirse a pam-
plonazo limpio los frescos laureies 
rio ja cancha. Y la pareja Unzueta -
Marquina v e n c i ó , y v e n c i ó por ser 
Buiierior en todo el juego dominau-
du los tantos y arrimando la pelota 
r, donde les c o n v e n í a que fuera. C o -
mo ol partido estaba marcado a 25 
) éstos fueron ios tantos que ano-
taron Unzueta y Marqulna, y como 
en eso los o í r o s s ó l o t e n í a n 15, se 
IÜÜ por terminado el partido y por 
ganadores a loo del color azul , que 
N E W Y O R K , Marzo 21. 
E l nombramiento de los que ban 
de d ir ig ir el team de esgrimistas 
que d e f e n d e r á el trofeo Robert M . 
T,bompson en una serie de matches 
con esgr imis tas ingleses en Londres 
en el mes de Jul io p r ó x i m o , se h a 
anunciado hoy. 
E l Comandante F r a n d s W . H o -
neycutt de los E s t a d o s Unidos de 
A m é r i c a , a c t u a r á como c a p i t á n y 
F . Bernardo O'Connor del New Y o r k 
Athlet ic Club y L e ó n tíchoonmaker 
de l a L i g a de E s g r i m i s t a s de N e v 
Y o r k s e r á n los managors. 
E l team americano c o n s i s t i r á de 
12 hombres que s e r á n escogidos de 
entre los principales en la contienda 
nacional por el campeonato que se 
c e l e b r ó a q u í el 17 de A b r i l . 
"OLIMPIA SPORTING CLUB" 
RESULTADO OFICIAL DE LAS 
CARRERAS 
Primera Carrera. 5 1|2 Furlones 
Carrera 609.—Kinetic, 110. (Prlmro-
se ) . $8.70; $4.40; $2.90. (5 5 ) . Shifty, 
107. ( G . AVilliams). $3.90; $2.80. (2 l \ i 
3) . Rosie I I . (O. Pernla) . $5.90. (6 6). 
Tiempo: 1.08 2|5. 
También oórrieron: Midday; Mantjoy; 
Waller Whitaker; Redland; Com. Ing:ra-
liam. 
Segunda Carrera. Seis Parlones 
Carrera 610 Mis Mazie, 100. ( H . 
StutUi). $9.00; $3.00; $3.50. (4 4 ) . 
DifCorent Kyes, t i l , (P .^Groes ) . $2.60; 
$2.50. ( 1 1 ) . Miss Caltha, 101. ( S . 
B a n k s ) . $4.40. (4 4) . 
Titmipo: 1.13. 
También corrieron: Oíd Sinner; War 
Idol; CavaJler; Port Llght; Carrlc 
Moore. 
Tercera Carrera. 1 Milla y 50 Yardas 
Carrera 611.—Dr. Shafer, 106. (P . 
B a n k s ) . $5.10; $3.20; $2.80. (6.5 6.5). 
Haran^lOS. ( H . Stutts) . $4.10; $3.30. 
Día por día y cada vez más , Oscar 
I Pernia se e s tá poniendo mejor y me-
• jor, con grande alegría para su admi-
I rador máximo Víc tor de la Fuente, que 
l se halla dispuesto a abandonar hogar, 
. mujer e hijos para seguir a la cuadra 
í de Izquierdo con Pernia a los Estados 
i Unidos, de donde volverá rico, si es que 
I no torna sin una peseta. 
Víctor, que se atribuye la paternidad 
] del mucliacho—con esto d^^baternidad 
| debe entenderse solamente Tiue lo ha 
' liedlo jockey—cree ciegamente en su 
i protegido, y al ^erlo triunfar ayer con 
, Cromwell su imaginación calenturienta 
i le hizo dar un brinco formidable para 
contemplar ya a Pernia abordo de Blue 
• Hawk ganando el Kentucky Derby de 
1923. 
Chanzas aparte, Pernia promete ser 
un buen jinete, sin que pueda vaticinar-
i se todavía que llegara a tomar las 
I proporciones de una notabilidad. K s 
I valiente,'arranca bien los caballos, pa-
1 rece tener a d e m á s la habilidad de sa-
1 caries la mayor cantidad de energías y, 
en fin. reúne las cualidades necesarias 
para ser considerado como un buen 
aprendiz, al extremo de que Mr. Bray, 
entrenador de la cuadra de Mr. Sto-
neham y Mr . K . K . Major. se hallan 
dispuestos a adquirir el contrato que 
sobre sus servicios tiene el Caimito Sta-
ble. que en Pernia probablemente ha 
tenido su mejor éxi to en una tempora-
da que no ha sido por cierto muy feliz 
en premios ganados, debido a la Im-
posibilidad de Aiken y General Meno-
cal para competir. 
Pernia necesita aprender ing lés para 
entenderse con sus companeros de ofi-
cio en el curso de las carreras y en 
j la intimidad aparte de esto tiene todas 
las dé la ley para convertirse en un 
buen jinete. No debe celebrársele dema- | 
slado sin ehibargo, pues pudiera enva-
necerse y creerse un ser superior co-
mo Rodríguez el Carbonerlto, que, lle-
vado a los Kstados Unidos por Mr. A r -
thur, tornó a los dos años ya famoso, 
pero habiéndosele olvidado aparéntemen 
le el castellano por completo mereclen-
db por «ell» las continuas rechiflas con 
que lo regalaban sus antiguos compañe-
ros de la glorieta «jhica. 
P E R N Z A Y C R O N W E L I i 
Á todas estas no he dicho una pala-
bra acerca de la carrera en que Pernia 
obtuvo una recepción entusiasta debido 
a su espléndida arrancada y su manera 
de coger las curvas ceñido a la cerca. 
Cronwell, el tr igueño hijo de Plaudit, 
fué la monta del criollo en la carrera 
final de la tarde, y aunque el vetera-
no probó estar recién llegado de casa 
mente sobre los hombros sus siete años 
de lucha y 110 libras de peso asigna-
das, la buena dirección de Pernla lo 
P R I M E R A C A R R E R i - T R E S Y M E X I Í P U R I i O N E S . -
D E DOS AÑOS 
- P A R A E ^ Í ! K P I ^ * B , 
cuntos brincos y sacándole a Different 
Kyes una cómoda ventaja de tres lar-
gos al final. Este Itlmo corrió pés ima-
mente, pues fué superado en velocidad 
sucesivamente por Cavalíer y Oíd Sin-
ner y,' aunque no se desp i s tó en la úl-
tima curva como acostumbra, tuvo que 
conformarse con llegarle un mal se-
gundo a la finalista hija de Rock View. 
D r . Shafer ganó la tercera como le 
dió la gana. Después que Harán asu-
mió la arrancada al darse la partida, 
Banks colocó el favorito pisándole los 
talones y al llegar a la curva lejana, 
sin esfuerzo alguno, se distanció de to-
dos sus contarlos, dejando a Harán :i 
oého cuerpos de distancia cuando pasó 
ante la casilla de los jueces. 
L a plmera carrera de milla y cuarto 
terminó en una victoria del muy mejo-
rado Daney, que aunque triunfó con 
comodidad, solo pu<{o sacarle medio ta-
maño a Coscorrón, que bien dirigido por 
Pernia fué coocado por dentro ahorran-
do terreno en las primeras etapas para 
ser soltado en la recta final, avanzan-
do vertiginosamente para ocupar el se-
gundo lugar como se ha dicho ante-
riormente. Bounce y Duke of Welling 
ton se agotaron luchando en la delan-
tera, dando con ello motivo a que Rud-
dles llegara en show. 
Ua otra justa de largo mfetraje. tam-
bién de milla y cuarto, fu ganada por l 
amplio margen por el popular John R . 
(a) Jarabe Roche. Este sometió a los 
delanteros F é l i x M y Miss Kankln al 
doblar la curva lejara y no tuvo más 
que galopar en el resto del trayecto. 
Otro buen finalista, J . Alfred Clark, 
ocupó sin gran esfuerzo el place. 
Tanto Darnley como Jarabe Roche 
son hijos de ^lagneto, que parece ser 
una especialidad para producir ejem-
F lares de distancia. Por cierto que )amley es medio hermano, por media-
ción de su madre Mizzle, de Herrón, 
tenedor' del record de la milla y cuarto 
en Oriental Park desdo hace dos a ñ o s . 
8AZ.VATOR. 
Mr. J . N. Wadsworth, Senador de los 
Estados Unidos por el estado de New 
York, acompañado de su esposa, pre-
senció la agradable fiesta hípica de 
ayer desde el regio club house de Orien-
tal Park, y tuvo muchas frases de elo-
gio para nuestro bello hipódromo y su 
perfecta organización. 
E l veterano trainer .T. Daly sufr ió 
ayer extensas quemaduras al explotar 
una ccolna de alcohol en su reslaenola 
de Marianao, y es tará alejado de la lu-
cha activa por algunos días. ¡Ya e s t á s 
vengado Zarapico! 
Ayer partió de regreso a los Estados 
Unidos, después de una fruct í fera cam-
paña en Oriental Park, el aventajado 
P O K C E S E B E V E N C E R S I 
C A B A L L O S 
T I B i r B B U E N A P O S I C I O N E N BI» P O S T 
O B S E R V A C I O N E S Peso 
Ponce 
Caimito Stable Entry 
Solomon's K i l t s . . . . 
Claro de Luna 
También correrán: 
,111 y 119 
. . . 114 
. . . 111 
T k n e velocidad inicial. 
Hetty W y Pilades son formidable». 
Con ,el número uno vencería fáci l . 
E s t a pudiera llegar algo m á s cerca-
Solomon s Favor, IOS y Slstcr Cecilia, 10: 
S E G U N D A C A R R E R A — C I N C O Y M E I I ) P U R I . O N E S . — P A R A E J B K P I . A R B S 
D E C U A T R O AÑOS Y MAS 
E S T A C A R R E R A E S D I P I C I X . — R E P R A I N P U D I E R A T R I U N T A B 
Peso O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S 
107 E l dueño e s tá arrancado y quire ganar 
97 Con estas libras tiene chance. 
105 Con hiien jinete ser ía muy peligroso. 
; . 105 Este puede antojárse le sorprender. 
97 Mi manejadoi^i tiene tanto chance co-
ime Refraln. 
También correrán: Scarpla I I , 110; India, 9; Kentmere, 110; Mad Nell, 102; 
Ilemlock, 105 y Hatrack,1 110. 
Refra ln . . . . 
Mary Rock. . 
Brookfleld.. 
Sovoreing I I 
Brldgetle. . 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D O P U R L O N E S . — P A R A E J B M P I i A R B B 
D E C U A T R O AÑOS Y MAS 
COI>OSSUS T R I U N F A R A S I R E P I T E S U A N T E R I O R 





Shifty . . ; 
También correrá: Mes Kl t , 113. 
107 Este niño es mejor de lo que parece. 
105 Tiene gran velocidad este pájaro. 
110 Terminó cojeando su anterior carrera. 
105 Un día ganó a buen precio. 
105 Su carrera de ayer lo pona listo. 
avudó en mucho para que llegara ga- I trainer Kenneth Karr i ck con cinco per-
lopando a la meta con una . ventaja I tenencias del prortilnente tufman W. 
de cinco cuerpos sobre su contrario I R- Coe, entre ,los que figuran Moun-
más cercano Do Ronero. I taln Lassie, ganadora de siete carreras 
, i i i ! en esta temporada: Master Hand y los 
Por cierto que Pernia., a arrancarle ^ dos años Chopeticko, Yakima y Me-
el invicto al veterano Sun Crod que te- ,.rv Rnlls Karr ick traio a Cuba 
nía hasta ayer el record do cuatro ^ i ^ ^ 1 ^ ^ ^ S S c B ^ m ^ e ^ 
lorian sin derrotas, echó a rodar una ^iialP* vendiA diez a buen precio v 
combinación de Octavito Izquierdo d e l ^ ^ " ? ^ 
concepto de premios ganados por vein-
IOS 
Se e i ta por este medio á loa socios • (6 5). R a y Atkin, ( F . Horn) . $4.60 
del Ol impia Sporting Club para j u n - (12 12) 
ta general que se c e l e b r a r á boy a las 
9 p. m. en el local social Prado 19.. 
Se p o n d r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
la j u n t a asuntos de vi tal importan-
cia para esta Sociedad por lo que ee 
ruega la asistencia de todos los so-
cioe. 
E l Secretario , 
ES. T e j u c a . 
MC TIGUE REGRESARA Á 
LOS ESTADOS UNIDOS 
N E W Y O R K , Marzo 21. 
I ™ ! M^ke McTigue , boxeador i r l a n d é s 
O<XK%OOÍCH5OO#Ĉ OO0Ô  rlue g a n ó el campeonato 
«J m u n d i a l de la d i v i s i ó n l igera de peso 
i completo derrotando a Bat t l ing S l k i 
en D u b l i n e l d ía de San Patr ic io , ee-
1 pera regresar a los Estados Unidos 
dentro de poco para defender s u t í -
tulo s e g ú n dice su manager Joe J a -
Tiempo: -.44 4!5. 
$1.440 a $30. L a familia de Izquierdo 
ha contribuido mucho al desarrollo de 
Pernla, pues sobre Cisqua y Abe Sablo-
tasky se dió primeramente a conocer 
y respetar por compatriotas y extran-
jeros. 
Acertados D r . Sliafer, Darnley y 
John R . Roche por Octavito, faltaba 
únicamente Sun (¡od para crucificar al 
Puma pero al quitarle con Cromwell 
También corrieron: Puzzle; Humpy;itoda esperanza a sus contrarios eri el 
primer furlong, Pernla cumplió su oeber 
y mostró la honradez que a la larga 
le ha de llevar m á s lejos que las pi-
l ler ías . 
Después de las carreras, oí decir que 
el Puma pensaba, en gratitud al ahi-
jado de Víc tor Fuentes, comprarle un 
reloj de oro y una majagua de $75.00 
(leorge AV; F a i r Virginia; Gratian; Ne-
11c Yorkc; Dicknoll; Ostelle. 
Cuarta Carrera. Milla y Cuarto 
Carrera 612.—Darnley, 111. (H . Cle-
ments). $4.40; $3.00; $2.70. (6.5 1 ) . 
Coscorrón, 102. (O. Pernla) . $4.80; 
NUEVO FRONTON 
J U E V E S 22 D E MARZC 
A las ocho y media p. m. 
Primer partido a 25 tantos 
TABERNIUCA y A N G E L , hlancos, 
contra 
ONAINDIA y L O R E N Z O , asules. 
A sacar todos del cuadro 9 112 
cobs, 
$4.10. (4 5 ) . Ruddlcs, 106. ( H . Stutts) a l ^ ^ 0 a r r a n c 6 me}or que en su ^ 
$3.60. (4 4 112). I terior salida eri la Inicial de ayer y 
TicniDo- 0 07 115 I pudo, después de destitutir a Rosie H . 
^ *" 1 ' durar lo suficient epara vencer por una 
También corrieron: Bounce; Duke of, nariz a Shifty. K l margen fué tan re-
•VVcllington; Yankee Boy; Notime; R a n - : dueido que Williams, jinete de Shiftv, 
~ 1 protestó airadamente, logrando con ello 
('el- * I solamente que se le suspendiera por 
Quinta Carrera. Milla y Cuarto ¡ sesenta días y so le prohibiera la en-RI-J inn Tí Ttnnho 107 trada en la pista. Montjoy, tip de la 
Carrera 613—Jno. R . Roche, 107. corr ió- indecentemente CO*QO po-
(W. Y a y l o r ) . $5.70; $2.80; $2.60. (8.5 día haberse Imaginado todo aquél que 
8.5) . J . Alfred Clark, 102. (S. Banks) . ' Ije hubiera observado las patas. 
$2.90; $2.70. (2 112 3 ) . F é l i x M, 106 
( H . Stutts ) . $5.40, (3 4 ) . 
. o ns Miss Mazie cayó de las nubes en la 
i lempo: w.u». 'segunda para terminar con una cente-
También corrieron: Mooresque; Miss Ha en la recta, después de correr dis 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S r t l B L O N E s . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
ASOS Y MAS 
A CAN N T L A D T L E A G R A D A MUCHO E S T E R E C O R R I D ( 












No es ninguna notabilidad. 
Puede mejorar sobre su últ ima. 
Si este logra ajrancar bien, gana. 
E s veloz, pero se cansa muy pronto. 
Ayer corr46 bien contra un mal grupo. 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E g . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A«OS Y MAS 
B A L A M A N D E R D E B E O B T E N E R A Q U I L A V I C T O R I A 
C A B A L L O S 1 i-eso O B S E R V A C I O N E S 
Salamander 105 
Ike Mills l í l 
Tan I I 1 I18 
Deertrail Tíi 
Al l Aglow . . .-. 1 113 
También correrán: Short Changc, 112; Chevalier, 112; Sir Jack, 107; Redland 
112; Blazing-Ftrc, 106; Brennan, Í04 y Landslide, 112. 
C A B A L L O S Peso 
O R A N P I Ñ A L D E M I S S M A Z I E 
Primera quiniela a 6 tantos 
IKIOOYEN M E N O R ; M A R T I N ; E Q U I -
T'U2; B L E N N E ; A R G E N T I N O y CA-
ZAIS M A Y O R . 
A sacar del cuadro 10. 
Segundo partido a 30 tantos 
CA2ALIZ MAVOR y E G U I L U Z , blan-
eos, . 
contra 
IRRIOOYEN M E N O R y M A R T I N , azu-
Us. 
A «acar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del 9 12. 
Vi f Seg'TUlda «inlniela a 6 tantos 
L t CA2ALIZ I I I ; U N Z U E T A ; MA-
^ A Q A R A Y ; MARQU1NA. y E L O R Z A 
A sacar del cuadro 10. 
Rankin; H . M . Stcvcns; Ferrum; Miss 
dixio. / 
Sexta Carrera. 1 Milla y 50 Yardas 
Carrera 614.—Cromwell, 110. (O. Per-
n la ) . $12.10; $5.00; $5.20. (4 4) . De 
Bonero, 100. ( H . Stutts) . $4 .»0; $4.80. 
! (2 3 ) . Top Rung, 109. ( I I . Clements). 
¡ $ 7 . 5 0 . (12 15). 
i Tiempo: 1.44 215. 
También corrieron: Sun God; Rósca te ; 
iMontillo; Mallowmot; MayiDse. 
Demanda de Genaro contra un 
club deportivo 
N U E V A Y O R K , Marzo 21. 
F r a n k i e Genaro, C a m p e ó n de pe-
so mosca del mundo p r e s e n t ó hoy 
una demanda contra el Madison 
Square Sport ing C l u b por $ 3 . 0 0 0 
que a lega le sustrajerop a su por-
c i ó n del premio que g a n ó a l vencer 
a Pancho V i l l a ; q u i t á n d o l e el cam-
peonato, hace tres semanas. 
Genaro pretente que r e c i b i ó 2453 
lanciada en las primeras etapas, pasan-
do a los agotados delanteras en unos 
BASE BALL DE GRATIS 
EN VIBORA PARK 
B l p r ó x i m o domingo a las nueve 
de la m a ñ a n a h a b r á un buen juego 
de base bal l en los terrenos dje V í -
bora P a r k , entre los clubs " C . Á . C . " 
y " V í b o r a " , y el que p o d r á n presen-
c iar los f a n á t i c o s s i n pagar ni un 
ki lo . 
No se c o b r a r á la entrada. 
v e ñ t O e UN CLUB DE 
BASE BALL 
C O I A J M B U S , Ohio, Marzo 21. 
P c i u n a suma que se dice que as -
ciende a unos $ 1 2 5 . 0 0 0 un grupo 
de vecinoOs de Columbas obtuvieron 
hoy el control del club de base bal l | pesos 24 centavos, en vez de 5453 
de la Columbus A m e r i c a ^Assoc ia - j pesos 2 4 centavos a que t e n í a dere-
tion, adquir iendo los intereses de I cho de acuerdo con el contrato que 
Thomas E . Wi l son , de Chicago, d u e - I le c o n c e d í a el 12 1|2 o|o del total 
ño del SO por'ciento de las acciones, 'de las e n t r a d a » . 
SIGUE ARROLLANDO 
EL GRAN ANTILLA 
titres ejemplares victoriosos que' ensi-
lló hasta la v íspera de su partida. 
E l popular tufman John W. Pangle 
partió también ayer miércoles de'regr^-
so a los Estados Unidos con sus tr | 
ejemplares Te Gaff, Pony Express y 
Troubler. Tanto Pangle como Karr ick 
se dirigen al track de Bowje, donde 
proTito dará, comienzo la temporada pri-
maveral. 
H . J . Kennedy adquirió ayer por cuen 
ta de K . Gilpin las yeguas Miss Hope 
y Thlstlebloom, que serán dedicadas 
a la reproducción en el stud del segun-
do sitio en Boycem Va. 
E . L . Fitzgerald experimentó un rato 
amargo después de la segunda carrera 
de ayer tarde al perder por la v ía del 
clalm su buen ejemplar Different Eyes, 
favorito derrotado en dicho evento, que 
adquirió E . E . Major por medio de la 
tradicional moneda a l aire, en que la 
suerte le favoreció contra .1. -A. Par-
sons, que también ansiaba la poses ión 
de tan buen ejempplar. Major pagft la 
suma de $1,200, que es una verdadera 
ganga. . ' 
E l jockey G. Will iams se buscó una 
suspensión" de nada menos que sesenta 
días por sus modales descompuestos y 
frases Insultantes proferidas a ppresen-
cla del urado, a cuyos miembros faltu 
al respeto después de la primera ca-
rrera, en que montaba a Shifty, ex-
presando al mismo tiempo que en tres 
o cuatro ocasiones anteriores los Jue- I 4y>%«— nl 
ees habían favorecido con su veredu - i N E W Y O R K , Marzo 21. 
to a ejemplares, que con sus montas j i m H e r m á n , de OmaJia, y J a c k 
^ p ^ ^ S ^ S ^ t ^ . t ^ imkfüitíe de Detroit , d e b e r á n con-
: ~m | tender bajo la d i r e c c i ó n de Tex R i -
cchard en los pre l iminares del match 
A l Dr . Gómez le gusta mucho este. 
Pudiera darle un susto al anterior. 
Mucho peso y corta l a distancia. 
Guiado por Will iams es peligroso. 
Es te se inuti l izó hace dos meses. 
S E X T A C A R R E R A U N A M U . A . — P A R A E J E M P L A R E S S E C U A T R O 
A5ÍOS 7 MAS 
R E D M O N C O R R E B I E N E S T A D I S T A N C I A A U N Q U E P A R E Z C A M E N T I R A 
O B S E R V A C I O N E S 
Redmon * 
LanR. . . 
The Wag 
Ilazel W i . . . . 
Assumption 
También correrán: Jack HUÍ, 11: 
Misericorde, 107 y King B, 103. 
109 Cogerá mucha ventaja y ganará. 
90 Indicado para dar la batalla. 
106 He perdido la fe en esto por completo. 
102 Parece estar en mala forma. 
107 No es gran cosa en la milla. 
; Big Noise, 100; Battle Mountain, 112; 
LOS P A G O S D E A Y E R 
Primar Partido 
AZULES 
M A R Q U I N A . Llevaban E T A f y 
,íl boletos. 
Los blanc 
$ 3 . 8 5 
coa eran Elorza y Charroal-
tañ E8íqUedar0n en 15 tantos y lleva-
85 boletos que se hubieran paga-
• 3 56. lo 
n̂era Quiniela 
ARGENTINO $ 5 . 4 7 
Ttoa. Btoa. Svdo. 
CINCINATI DESCUBRE 
UN GRAN PITCHER 
I JIM HERMAN VS. JACK MC AULIFE E DIA 12 DE MAYO 
Jess W i l l a r d - F l o y d Johnson en el Bí 
tadio de los Y á n t e o s el d í a 12 d< 
Mayo en beneficio del bando de li 
L e c h e . Pertenecen a l a d i v i s i ó n l i 
gera de peso completo. 
E l team del D r . Pelro volvió a inflin-
gir una derrota al Pola en opción al 
Campeonato Intercoleglal en la tarde 
del martes. Los antillanos quisieron 
celebrar con este triunfo el día de su j jiia) s e g ú n las opiniones expresadas 
director, el entusiasta y caballeroso I por los cronistas deportivos que se TA T""̂-* T>̂J A «„I«« «„,.t»A 1 encuentran con el team en Orlando, sportman D r . José Peiró, quien invito, ^~ , ¡ ,_ , ,.,,_„ 
C I N C I N N A ^ I , Marzo 21 
Danuy Denver , pitcher rec luta 
adquirido del e j é r c i t o por los Rojos 
de Clnc innat i por naber sido reco-
mendado por su agente en Califor-
a sus muchachos as idra' y dulces. 6e 
jugó una buena pelota, real izándose es-
pléndidas jugadas, cogidas estilo Cucha-
r a que l l evó a efecto Joseph P i desde 
el . territorio del Short, siendo muy 
aplaudidos todos los playera por los 
fanát icos . E l resultado en el score fué 
de 
carreraa. 
¡Arriba los Antillanos! 
es una de las esperss/zas m á s bri l lan-
tes en pitchers que en varias tempo-
radas ha tenido ese club. 
EZL N T J E V O P I T C H E R D E L C I N C I -
N K A T l DBTÉkNUK) 
O R L A N D O , F i a . , Marzo 2 1 . 
D e 6 R u é \ de pasar casi ocho horas 
Bu 
Irlt 
S***11» Menor. . 
*a-tin . 
G E N T l K o 
nner.. 
m Mayor 











^ ? d o Partido 
s u n c o s 3 
$ 3 . 5 3 
Lo «vaban 193 bolet 
y B L E N N E R . 
azules ^ ^ U z \ r ' eran Iri8oyen Mayor y 
tos y h0r: Se ^ d a r o n en 26 tan-
j a n t ^ J * . 174 boletos que se hu-
n paKado a 53.88. 
^ L L A G A R A Y $ 6 . 4 2 
^ A L L A 
Aigel 
Ttoa. Btoa. Dvdo. 
G A R A Y 135 $ 6 42 
149 5 82 













' B . V . D . n n o e s u n e s t i l o o t i p o 
d e r o p a i n t e r i o r . 
" B . V . D . ' * e s k m a r c a ' r e g i s t r a -
d a — e l n o m b r e c o m e r c i a l — d e l 
p r o d u c t o d e T h e B . V . D . C o . , 
í n c , i d e n t i f i c a d o p o r l a f a m o s a 
t i q u e t a " B . V . D . " t e j i d a e n r o j o . 
La Pieza en Cuba a Pieza en E.U.A. 
C a l i d a d Perdurable 
The B. V . D. Company, I n c 
New York 
en la cárce l de este pueblo por ha-
Poia 5 carreras; Gran Antilla 10 ber sido detenido como supuesto de-
s e r t o í del campamento mi ' i tar en 
F o r t MeDowell , Cal i fornia , Danny 
D e a v é r , joven pitcher de los R o j o s 
del Cinc innat i f u é puesto en l iber-
tad esta noche bajo palabra, por 
haber L o u W i d r i g , tesorero de dicho 
club asegurado a !a po l i c ía que é s t e 
se c o m p r o m e t í a a entregarlo a Jaa 
autoridades m i l í t a r e a c o r r e s p ó n d l e n -
I tes. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
\ TRES BANDAS 
N U E V A Y O R K , marzo 21. 
H a r o l d L . T r u k de Nueva Y o r k , 
defendiendo el campeonato n a é i o n a l 
de carambola a tres bañá'as d e r r o t ó 
a J a c k V a n G i l d e r , t a m b i é n de Nue-
va Y'ork, por 50 contra 41, en e l 
quinto juego del torneo anual . E n 
la sexta partida^ la segunda juga-
da dorante ol d'ía', A. V . R y a n v e n c i ó 
a R a y E v e r e t t por o0 contra 29. 
L O S CIRUJANOS AMERICANOS 
Y E L PRESIDENTE DE L A 
R E P U B L I C A ARGENTINA 
B U E N O S A I R E S , marzo 21. 
E l presidente efe la R e p ú b l i c a se-
ñ o r A lvear c o n c e d i ó hoy una audien-
c i a a l a d e l e g a c i ó n de cirujanos ame-
ricanos que realiza, una e x c u r s i ó n 
por la A m é r i c a e s p a ñ o l a y que pre-
side el doctor F r a n k l i u Mart in , d i -
rector general del colegio q u i r ú r g i c o 
americano. 
E l doctor Case e x p r e s ó la gratitud , 
de loe facultativos americanos por 
la acogida que se lea ha bocho en 
la Argent ina, y el presidente Alvear 
c o n t e s t ó cou frasea muy p e r d í a l e s 
Vaya sobre seguro en la 
adquisición de calzado, 
adquiéralo de la marca 
Thompson, que signifi-
ca calidad y que ofrece 
modelos primorosos pa-
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA Marzo 22 de 1923 
S e s o m e t i ó . . . 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S (Viene de ja pág. P R I M E R A ) 
E N E L S U P R E M O | E N L A A U D I E N C I A 
EL TRIUNFO DEL DOCTOR B E T A N c o u R m S a n o m i i t o ú 6 l a G a l l e (16 P r a d o 
JUAN B. COBO, CONDENADO A CADENA 
PERPETUA, POR PARRICIDIO 
cía del cual resultaron gravemente 
heridos don Jorg* Loring y su es-
posa. 
Ambos fueron trasladados a Ma-
drid, donde se atiende con todo es-
mero a su curación. 
E l suceso ha causado* penosa im-
presión . 
T ? m i A D E l 'KESOS, F U E T E M E R A R I A , SI, E X T R E OTRAS OMI-
SIONES NO S E D E S C R I B E E X L A S E X T E X C I A E L L O C A L E N 
OI K F S T A I i A X L O S P R E S O S , UNO D E L O S C U A L E S L O G R O 
F U G A R S E Al>HOVECHAXDO UN DESCUIDO D E L V I ^ l z L A X T E . 
Tin nuevo v brillante triunfo ju- , tancourt, absuelve al procesado del 
rídico acaba de conquistar, au- delito que calificó y penó la Audien-
mentando así el número de los que cift, imponiéndole tan soio. como 
ya lleva obtenidos, el talentoso y! autor de una falta. 20 pesos da 
. nlto ioven letrado doctor PlduardoI multa. 
C Betancourt hijo del esclarecido Por su brillante triunfo enviamoa 
Presidente de'nuestro más alto Tri- ; nuestra.felicitación al doctor Eduar-
bunal de Justicia, doctor Angel C. do C. Betancourt. felicitación que 
hacemos extensiva a su ilustre pro-Betancourt. 
Ha conseguido dicho joven letra-
do, demostrando su competencia pro-
íesionail y sólidos conocimientos, la 
casación de una sententíia. 
Contráese el fallo anulado a Ins-
tancia del doctor Betancourt, a la 
causa que. bajo el No. 52fi del pa-
sado año. em el Juzgado de Instruc-
ción de Camiagüey se radicara con-
tra el vigilante de la Policía Muni-
cipal de aquella ciudad, Pedro Acos-
ta León. 
Este, que en 15 de mayo último 
prestaba el servicio de vlgiiancia y 
custodia de los presos enfermos re-
cluidos en el Hospitil General de 
•la referida ciudad, abandonó por uu 
momento el servicio que realizaba, 
,pará comunicar telefónicamente a 
la Jef'atura de Policía el cumpli-
miento de una orden recibida acer-
ca de la libertad de un preso; des-
cuido que hubo de aprovechar el re-
cluido Abel Caballero Moriano. que 
guardiatba prisión, para escapar del 
mencionado establecimiento hené-
í ico 
Al ¿iguiente día Cabaillero Moria-
no fué capturado, ingresando de 
nuevo en el hospital. 
L a Audiencia de Camagüey, cali-
licaflido estos hechos como constitu-
tivos de un delito de infidelidad en 
J-a custodia de presos por impruden-
cia temeraria, previsto y penado en 
«1 caso primero del párrafo inicial 
del art. 592 en relación con el 369. 
ambos del Código Penal, condenó a 
Acosta, en concepto de aoitor sin cir-
cunstanciaá modificativas, a la pe-
- a de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, accesorias correspondientes 
y costas. r 
Inconforme con este fallo el doc-
tor Eduardo C. Betancourt acuaió 
en casación, alegando que lo que se 
castiga en la sentencia no tuvo por 
-•causa falta de imprevisión tan inex-
cusable que pueda cailificarse de im 
prudencia temeraria, sino cuando 
más un leve descuido explicable y 
justificado, abandono momentáneo 
que, dada su causa y el propósito 
del agente, sólo constituye una falta. 
Y su tesis ee ha visto cornada por 
el más lisonjero éxito. 
L a Sala do lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo, de acuerdo con las 
atinadas alegaciones del doctor Be-
tancourt, casa y anula, como al prin-
cipio lo consignamos, el fallo de la 
Audiencia por los siguientes funda-
mentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro Pablo Rabell y Herrera. 
- "CONSIDERANDO: que para gra-
duar la mayor o menor gravedad 
genitor. 
E L MAGISTRADO DR. MONTERO 
E L E V A A L SUPREMO L A CAUSA 
POR L A M A L V E R S A C I O N D E 9 
MILLONES D E PESOS 
Ayer por la tarde, el oficial del 
Juzgado Es;pecial señor Enrique Ay-
bar, por mandato expreso del Ma-
gistrado doctor Mario E . Montero y 
Beldarrain que í a instruye en co-
misión especial, ha llevado al Tribu-
nal Supremo, terminada la Instruc-
ción, la causa por la malversación 
de nueve millones de pesos recau-
dados en los meses de mayo y junio 
de 1922, seguida contra el exsecre-
tario de. Hacienda señor Sebastián 
Gelabert, cuya causa se inició a*vir-
tud de una denuncia formulada por 
el representante a la Cámara señor 
Bartolomé Sagaró. 
E l C o n g r e s o . . . 
(Viene de ia pág. P R I M E R A ) 
E L R E Y DON A L F O N S O V I S I T A 
E L A R S E X A L D E C A R T A G E X A 
(Por la Prensa Asociada.) 
CARTAGENA, marzo 21. 
E l Rey D. Alfonso, que no había 
venido a esta ciudad desde hacía 
t i años, . almorzó esta mañana a 
bordo del buque de guerra "Espa-
ña", acompañado de varias de las 
intoridades locales, especialmente 
invitados. 
Más tarde, el Rey hizo una visi-
ta de inspección al arsenal. 
L a Sala Segunda de lo Criminal, 
de la Audiencia, dictó en la tardo 
de fyer sentencia en esta causa. 
He nquí la parte dispositiva: 
" F I L A M O S : que debemos con-' 
denar y condenümos al procesado 
Juan Bautista Cobo y Calero como 
autor de un delito de parricidio, uno 
complejo de disparo de arma de fue-
go, con la circunstancia atenuante 
de arrebato y obcecación para todos 
y la agravante genérica de paren-
tesco por los de d.-yparó de arma 
de fuego y el de lesiones graves, a 
la pena de CADENA P E R P E T U A 
por el primero de dichos delitos, 
coul as accesorias de intcrdición ci-
vil y la de inhubilitación perpetua, 
absoluta y sujeción a la vigilancia 
de la autoridad durante su vida con 
la limitación qua establece el últi-
mo párrafo del art. 53 del Código 
Penal y al pago de todas las coá-
tas del proceso hasta la apertura 
d<ii inicio oral y al de lá mitad de 
la.-! posteriores a dicho trámite. sIr-¡ 
viéndole do alono para el cumpli-
miento de la pena principal Impues-
ta la mitad el tiempo de prisión 
'preventiva que por esta causa su-
frieoie; a la de un año, 8 meses y 21 
días de prisión correcciona.l po? ca-
da uno de los delitos de dispa/ro de 
¿rrma de fuego y a la Je un año y 
un día de prisión correccional por 
el de lesiones graves, con las acce-
sorias de suspensión de lodo cargo 
r vi derecho de sufragio durante el 
t'empo/ de la endena jai a esos tr^s 
delitos. Asimismo lo condenamos co-l 
mo responsable civilmente a que In-
demnice a los herderos de Dolores" 
Zanea y de la Vega con la suma de 
5.000 pesos, sin que tenga que su-
frir apremio personal por la naiu-
nileza aflictiva de la p'jna co'.no] 
tampoco ep defecto del pago de a i 
(cttas del acusador particular; y al 
perjudicado Tederico Zenea con la 
.suma de 100 pesos moneia ollcial. 
sufriendo en defeto de su pago un 
día m á # d e detención en el estab >j 
cimiento penal en que extinga su, 
condena por nada dos pesos y me-| 
m-j que dejare da natisfacer. Y co-| 
II;P autor de una falta d-í neo doj 
nrma sin licencia, lo condenamos a. 
5 pesos de multa y en d'-'feoto de, 
su pago a un oía de airestü por ca-
da peso que dejare de abonar 
ABSOLVEMOS a Manuel Zenea 
de la Vega del delito de disparo de i 
arma de fuego de que había aádó 
acusado, con la mitad de las costas| 
dec-de la apertura del juicio oral yi 
como autor de una falta de use de 
arma sin licencia, lo condenamos a / 
pago de 5 pesos de multa y un día 
de arresto por cada peso que de jaro, 
de abonar. 
Y LO ACORDADO." 
Esto último es una resokición re-
servada que adopta el Tribunal y 
que se hará pública tan pronto que-
de firme la sentenciad ictada. 
Créese que lo "acordado" sea 
bien recomendar el indulto total del 
procesado Cobo o bien una rebaja 
apreci;able en la pena impuesta. 
Suscriben esta sentencia el Presi-
dente titular de la Sala, *doetor Bal-
bino González, y los Magistrados 
doctores Mario I . Montero, Carlos 
Valdf'/ Faoili, Ramón González Aran 
go y Ramón J . Madrigal. 
E L SR. OSSORIO G A L L A R D O XO 
Q U I E R E S E R DIPUTADO 
MADRID, marzo 21. 
E l ilustre político, Jefe de las de-
rechas sociales, don Angel Ossorio 
y Gallardo, ha renunciado a presen-
tarse candidato en las próximas elec-
ciones de diputados. 
Así lo anunció hoy el señor Os-
sorio Gallardo, quien agregó que "no 
quiere intervenir en la farsa que se 
avecina". 
Esté gesto del batallador político 
derechista es muy comentado. 
cho mejor y se le considera fuera de 
todo peligro. 
L a conducta del practicante Are-
nosa es muy elogiada y se pide para 
él la cruz de Beneficencia. 
! E l señor Arenosa se encuentra 
j guardando cama. Su estado es re-
j lativamente bueno. 
! MURIO E L GR A L . F E R N A N D E Z 
S I L V E S T R E 
: M E L I L L A . marzo 21. • 
Kadur Amar, que se sometió hoy 
' al Majzen y a España, asegura que 
j el general Fernández Silvestre mu-
i rió cuando el desastre de Annual. 
E L MARQUES D E A L H U C E M A S E S -
TA R E S T A B L E C I D O 
MADRID, marzo 21. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, que como es sa-
bido estuvo enfermo, viéndose obli-
gado a guardar cama, fué dado hoy 
de alta por los médicos que le asis-
tieron. 
Con motivo de-su restablecimien-
to, ha recibido numerosas felicita-
ciones. 
• 
L O S D E L SINDICATO L I B R E ROM-
PEN' CON E L G O B E R X A D O R 
B A R C E L O N A , marzo 21. 
Los elementos del Sindicato Libre 
han enviado una comunicación al 
gobernador civil de la provincia. Sr. 
Raventós, notificándole que dan por 
rotas las buenas relaciones que con 
dicha autoridad venían sosteniendo. 
Fúndanse para ello en que la men-
cionada autoridad los deja sin las 
necesarias garantías y expuestos a 
ser víctimas de venganzas injustifi-
cadas . 
E L . \ L T O COMISARIO E N C E U T A 
C E U T A , marzo 21. 
Ha llegado a esta plaza, de re-
greso de su visita a las posiciones de 
Melilla, el Alto Comisario, don Luis 
Silvela. 
UN M U E R T O Y S I E T E H E R I D O S , 
A C O X S E C U E X C I A D E UN CHOQUE 
B A R C E L O N A , marzo 21. 
Cerca de Monistrol chocó un tren 
contra un autobús. 
A consecuencia del choque resul-
taron una persona muerta y siete 
heridas, que viajaban en el autobús. 
Los heridos fueron trasladados a 
Barcelona. 
E l Juzgado instruye diligencias 
para depurar las causas del choque. 
¡PLEITO D E UNA SOCIEDAD CO- conocido por otros nombres, por ro-
M E R C I A L DE E S T A P L A Z A bo en casa habitada sin armas. 
L A RECONSTRUÍXTOX D E L A 
A L H A M B R A 
MADRID, marzo 21. 
Por el gobierno le ha sido confia-
da al arquitecto señor Leopoldo 
Balbas, la supervisión de la recons-
trucción de la Alhambra ,en Gra-
nada. 
E l gobierno demuestra el mayor 
interés en la preservación de este 
monumento nacional y, facilitará tan 
to dinero como sea necesario para 
emplear el mejor material y ma-
no de obra, de modo que no haya 
posibilidad de que ocurran acciden-
tes. 
L A I N F L U E N C I A D E L A F E D E R A -
CION D E E S T U D L \ X T E S HISPA-
XO-AMERICANOS E X ESPAÑA 
MADRID, marzo 21. 
L a influencia de la Federación 
Universitaria Hispano-americana or-
ganizada recientemente en Madrid, 
por estudiantes de los países de His-
pano América, que estudian en las 
universidades españolas, se está ex-
tendiendo rápidamente, según las úl 
del descuido o negligencia con qun timas noticias 
se realiza un acto que produce da-' Dícese que muchos estudiantes 
ño. ejecutado sin malioia, precisa' vienen a España, en vez de Ir a 
conocer en todos sus detalles, no'Francia o a Italia, 
sólo la acción ejecutada o la omi-¡ E l profesor Carracido, hablando 
elón en que incurrió el agente, sino • ante un grupo de miembros de la 
también las preoaaiciones que de-1 Federación, les indicó la urgente ne-
bió adoptar para evitarlo, y como lajcesidad de mantener los lazos de 
sentencia al relatar el hecho sólo'raza con lo cual no se pondría en 
dice que el recurrente abandonó por I peligro la independencia de lás va-
un momento el servicio que presta-|rias repúblicas, ni múcho menos, 
ba de custodiar '.os presos enfermos, — " E l momento es prematuro.— 
que estaban en el hospital, para co-ldijo el orador—, para hablar del 
mumear, por teléfono, a la Jefatura. porvenir de la raza en América 
de Policía el cumplimiento de una ¡o en el resto del mundo, pero los 
orden recibida acerca de la libertad; intelectuales americanos no pueden 
de uno de ellos, y- que este descuido prescindir de esto, por sus princi 
lo aprovechó el recluido Abel Ca-
ballero, que guardaba prisión, para 
fugarse, y omite la descripción del 
local en que estaban los presos, lu-
gar en que estaba el teléfono y de-
más detalles, que permitan juzgar 
el mod de proceder del recurrente, 
foín*rmnn la8 P.1;60^01163 ^ e debió | ..E1 Liberal", de Bilbao, pone en 
iTe í u Z L Z ^ ' f ua V ' ^ Íe 103 b ^ a del señor Echevarr ieú que lo-
rara n v . n t n í r ' 1 * ?aSe ^ he<ího gró la libertad de los prisioneí-os es-
hace la A S L n H 1 H a f i n n a c l í I l . ^ i Pañoles en Marruecos; la declara-
nace la Audiencia, de que fué t e - : c [ ó n de aue a nesar de cine los ma-
merar a su conducta normiP «i ha # q í ^Si ir ae Q116 103 ma-
chn rto ia IJ^f^, . • , • ^ lie | rroquíes han sido una carga para 
ira nuVe, ^ a causa de * mucho que 
en la ?us c S L fp rt^, é descuídado ha colado en sangre y dinero. E s -en ia custodia de dichos presos, tal 
píos arraigados y por sus sentimien-
tos innatos". 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR 
F C H E V A R R I E T A S O B R E L A m -
SIOX D E ESPAÑA E X SU P A R T E 
D E M A R R U E C O S 
MADRID, marzo 21. 
descuido sólo puede calificarse' co 
mo constitutivo de la falta, previs-
ta en el No. quinto del art. 613 d3l 
Código Penal, como se sostiene en 
el motivo del recurso." 
La Sala, en su segunda sentencia, 
conforme lo interesara el doctor Be-
paña no debe abandonar la zona 
mora en vista de la alta misión que 
tiene que cumplir allí. 
* Los moros, declara el señor Eche-
varrieta, según el periódico, desean 
un protectorado español; pero se 
opanen a la dominación militar. 
Ha conocido la Sala de lo Civil 
de lo Contencioso-adminietrativo 
¡ de esta Audiencia de los autos co-
rrespondientes al juicio de menor 
| cuantía que. en cebro de pesos, pro-
. movió en el JuzgadOj de Primera 
I Instancia del Norte, de esta capi-
j tai, don Enrique Villar y Balbín. 
Cimerciante de esta plaza contra ia 
'sociedad Carballo y Compañía, tam-
¡bién con residencia en esta capital, 
ipor quien compareció don Venancio 
Carballo, del comércio, como único 
I liquidados y continuador d̂ e la mis-
j ma. 
¡ Los autos citados se encontraban 
I en el aludido Tribunal de lo Civil 
| pendientes de apelaciones oídas al 
! demandante contra auto que decla-
Iró sin lugar el recurso de reposición 
| establecido por dicho demandante 
' contra resolución que tuvo por par-
te al frocurador Antonio de la Luz 
e hizo otros pmunciamientos. 
Después de celebrada la vista co-
rrespondiente, ha fallado la Sala de 
lo Civil recovando la resolución ape-
I lada, dejándola sin efecto. No se 
hace especial condenación de costas. 
ASCENSO M E R E C I D O 
L a Sala de Gobierno ha acordado 
ascender al cargo de Mecanógrafo 
al antiguo y competente auxiliar de 
la Sala Primera señor Otilio Ateca. 
Nuestra cordial felicitación. 
PENAS DE PRISION P E D I D A S POR 
E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las Salas do 
Justicia., los representantes del Mi-
nisterio Fiscal tienen solicitada la 
imposición de las siguientes penas: 
Raipto.—Un año 8 meses 21 días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Luis Meló Desales, por rap-
to; así como indemnizar a la ofen-
dida en 1,500 pesetas, sufriendo en 
defecto de su pago apremio perso-
nal. | 
Atentado a agente de la autori-
dad.—Un año un día de prisión co-
rreccional para el procesado Fran-
cisco Urquiaga Quinta, como autor 
de un delito de atentado a agente 
de la autoridad. 
Rapto.—Un año 8 meses 21 días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Silverlo Peñalver Calvo co-
mo autor de un delito de ra.pto; 
1,500 pesetas de indemnización a ¡a 
ofendida; sufriendo en defecto de 
su pago apremio personal. 
—Igual pena para José Andrés 
Hornedo López por igual delito. 
Robo en casa habitada.—Tres años 
Ü meses 21 días de presidio correc-
cional para José López Rodríguez. 
T R E S AHOGADOS 
VIGO. marzo 21. 
A consecuencia del mal estado del 
mar, naufragó una lancha, ahogán-
dose el patrón de ella Mamado José 
Rodríguez y dos hijos suyos, que le 
acompañaban. 
E l suceso ha impresionado al ve-
cindario . 
BOLSA D E MADRID 
I MADRID, marzo 21. 
j Cotizaciones 
i Los francos a 43.50. 
Las libras a 30.38. 
Los doilars a 6.48. 
LOS D E GIJOX GAXAROX A L O S 
i D E OVIEDO 
¡ MADRID. Marzo 21^ 
' Un sensacional partido de balom-
pié se jugó hoy en esta capital. 
E r a tal el entusiasmo despertado 
por el solo anuncio del partido, que 
más de trece mil personas acudieron 
al campo del juego para presenciar 
la «contienda. 
E l partido fué jugado por las se-
lecciones del "Sporting". de Gijón 
y el "Stadium" de Oviedo. 
Ganó el primero por tres tantos 
contra uno. 
E l público aplaudió con calor a 
los jugadores, pues toá'os demos-
traron verdadera maestría en el 
juego. 
Homicidio.—14 años 8 meses un, 
día de reclusión temporal para oP 
procesado Miguel Salia Leiva. por 
homicidio, disparo de arma de fue-' 
go contra cualquier persona; lesio-
nes graves; entendiéndose en cuan-' 
to a estas últimas penas que debe 
imponérsele un año 8 meses 21 días 
de pr i jón correccional y un año un 
día de igual pena respectivamente. 
Dice el Fiscal que el procesado en 22} 
de noviembre último tuvo un dis | 
gusto con Urbano Díaz Hernández 
y Domingo Bello Hernández, en Ba-j 
curanao y con quienes estaba dis-
gustado por rivalidades comerciales 
y políticas y pasando a Mas de he-
cho, con un revólver que portaba 
disparó varias veces contra dichoís 
individuos causándoles a ambos le-
siones; de las cuales el Bello, falle-1 
ció poco tiempo después. No apre-| 
v a el Fiscal én este proceso, con-; 
currencia de circunstania alguna 
que modifique la .responsabilidad ci-' 
Vii en 5,2 80 pesos en concepto de 
indemnización a los perjudicados y 
dice yue lo estima responsáble del; 
pago de dichas sumas sin que en su 
defecto sufra apremio alguno en vir-j 
tud de lo dispuesto en el artículo 
50 ddl Código Penal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: • 
Contra Sergio Rabanillo, pbr ro-
bo. Defensor, Garcilaso de la Vega. 
Contra Gregorio Díaz Vargas, por 
estafa. Defensor Cubillas. 
Joaquín Scasso por esta.Ure.db:. 
i Contra Joaiquín Scasso. por esta-
fa. Defensor, Demestres. 
I Contra Rogelio Hernández, por 
homicidio. Defensor. Veranes. -
; Contra Manuel Redondas, por per-
jurio. Defensor. Pichardo. 
i Sala segunda: 
• Contra Carmen Carboneil. por es-
: tafa. Defensor, Mármol. 
I Contra José A. oHme. por Incen-
j dio. Defensor, Alvarez del Real. 
I Contra Pedro Veiga. por impru-
l dencia Defensor. Cadavid. 
Contra Ezequiel Amoros. por ro-
bo. Defensor. Angulo. 
• Sala Tercera: 
. Contra Manuela, Reyes, por aber-
, to. Defensor, Aedo. 
i Contra Ramón Valdés, por hurto. 
, Defensor, Maña. 
— - / ' 
* SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy:' 
Juzgado del Este: Carlos San 
Martín contra James H. Goos y Doog, 
Ponente, señor Llaca. Letrados, Men-
doza y Godoy. Procuradores. Ba-
rreal y Spínola. 
UN CASO D E TRANSFUSION D E 
S A N G R E 
E L F E R R O L , marzo 21. 
E l alférez Rafael Viu, reciente-
mente rescatado de los moros, se 
encontraba en tal mal estado, que se 
hacía indispensable efectuar la trans-
fusión de sangre para que viviera. 
•Se anunció el caso, e Inmediata-
mente el practicante, don José Are-
nosa, se prestó a dar su sangre, réa-
lizándose la transfusión con toda fe-
licidad. 
E l estado del alférez es ahora mu-
M. Guerra; Evelio Tabio; p. Lujan; 
Pablo Wilte; J . García Carratalá; 
Alfredo Manrara; Gabriel Pichardo; 
Gfr A. Mejías; Angel Fernández L a -
rrinaga; Juan D. Romero; Alfredo 
E . Valdés; Oscar Ochotorena; José 
A. González Etchegoyen; Ricardo Za 
manillo; Blus L . Morán;- Luis de 
Rolo; Gonzalo G. Labarga; Manuel 
Montero; Isidoro Corzo; Juan A. 
Beltrán; G, H. Dou. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados; E . Alvarez; Miró; Mon 
talvo; Montiel; Pornaguera; Arro-
yo; Miranda; Ros; Yáñiz;' Ferrer; 
I l la; Leanés; Spínola; Pereira; R. 
Granados; J . A. Ruiz; Menéndez; 
Llama; Corrons; Reguera; Roca; 
Buzo; F . de la Luz; Barreal; Bor-
ges; Miranda; Rendón; Perdomo; 
G. Vélez; Carrasco; Rota. 
MAXDATARIOS Y P A R T E S 
Gioardo H. Don; R i m ó n Díaz; 
Alfred'o Armenteros; José Antoliano 
Ferrer; Juan R. Mena; Rosa Inés 
Basetti; Ernesto Alvarez Romay; 
Herminia Martínez; José Luis Hevia 
Urquiza; Francisco Espinosa Pérez; 
Edelmira' Infante; Enrique Manito; 
Antonio M'.irvaez; Juan D. Romero; 
José Meneses; José Sánchez Villal-
ba; Fernando G. Tariche; Rogelio 
González; flamón Aurelio Estrella; 
Ramón Illas; César Campos Rodrí-
guez; Antonio Quítela; Juan R. Quin 
tana; Francisco • G. Quirós; Orencio 
Arnaiz. 
T R E S MUERTOS Y D I E Z Y X U E -
A7E H E R I D O S 
B A R C E L O N A . Marzo 21. 
E n San Andrés de Palomar ocu-
i i r i ó un trágico accidente. 
Un tren arrolló a un tranvía re-
sultando tres personas muertas y 
diez y nueve heridas. 
E l suceso ha causado profunda 
sensación. 
Los heridos fueron trasladados a 
esta ciudad para ser curados. 
P R U E B A S D E HIDROAVIONES 
CARTAGENA, Marzo 21. 
E n el aeródromo de los Alcáza-
r e s efectuaron los hidroaviones va-
rios arriesgados ejercicios, con ad-
mirable precisión. L a pericia de-los 
pilotos quedó plenamente demos-
I trada. 
E l Rey presenció las pruebas y 
i felicitó calurosamente a los aviado-
i'res. 
^ la m a ñ a n ' a ^ 
ron todas las clasp* yer 
dad ^ t r a s t o ^ ^ la 
no E l mayar e n í n i * 5 0 ^ " 
entre los alumnos n̂ 81110 
grupos asistieron dpaVtt »t 
s-endo la opinión ^ ^ I 
ellos que el asunto 
cuestión de días ^ M 
en constituirse la A?» Io <UÍ tIN 
sitarla. Pues ya s'olo u ? ^ ^1 
COX E L V Ü E V n í k ^ 
Tuvimos el gusto de 
mañana de ayer en BU iU<UrnJ 
nuevo Rector Dr. AralA e8pJ<S3 
mostraba sumamente en í ,qui«»! 
la rápida solución a nn?Plac*«í 
dído llegar, así como deV6 ^ í 
ción que en ese sentido 
eido Profesores y a l u m ^ 3 
E n l a L M a D y ^ . 
estudiantes de Derecho I T 6 
te García Madrigal q U l ^ < 
que todos los estudiantL A * 
cho se encontraban muy SAH 
con ia resolución del dr. • V , 
oesignando al doctor H e r n ^ T ^ 
gueroa para explicar la L T * * ! 
de Derecho Penal con lo a n T ? * 
ba solucionado el problemi 
trascendencia para ellos H - H 
importancia de la m e n c i C ^ ] 
¿OS S U P E R I X T E N ^ N 
Jurante breves momentos ¿L I 
moa en el día de ayer con l o í ^ 
tores Huiz Sendoya y GonzáS H 
cha, Superintencientes nomwH 
por el decreto presidencial Z , ^ 
tuar on el conflicto estudiantil i 
blemente nos informaron QU,] 
proponían dirigirse al SecretaSfl 
Instrucción Pública a fin de QU!? 
te a su vez solicite del 3¡u Z] 
Estado restablezca al Rector J 
las facultades que por recienteT 
creto le están conferidas u 
quedándole como única mielón 
revjgar y fallar los expediente?'inJ 
truidos a determinacTos catedrátic 
a cuyo fin se proponen conocerU 
todos primernmente para después t 
juzgando cada uno de loe'cital» 
experficntes por separado. 
L A JUDICIAL ACTUANDO 
Cuando los señores Superintej. 
dentec se disponían a leer los expf 
dientes de los catedráticos rectui. 
dos. se personaron en la Untoírt 
dad dos agentes de la Policía Jn|. i 
cial> con el propósito de conocer cte-1 
tos detalles de las acimciones lu. 
ch.vs contra el doctor Alacán y pot 
•los cuales parece piensa querellars 
el citado profesor. Los doctores RJÍ 
y Arocha de acuerdo con el Recta 
Aragón facilitaron los informes'qm 
solicitaban los agentes. 
D E DUELO 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor "Valdés Anciano, Catedrático-
de Enfermedades Nerviosas y Me»>ij 
tales, el Rector Dr. Aragón dictó i> 
acuerdo con los estatutos vigente 
LOS X A C I O X A L I S T A S G A L L E G O S 
' XO I R A N A L A S E L E C C I O X E S 
'LA CORUSA-T marzo 21. 
Los elementos nacionalistas, en 
importante reunión que celebraron 
hoy, acordaron rechazar las actas de 
diputados y no presentar candida-
tos en las próximas elecciones. 
E l acuerdo ha sido tomado-como 
acto de protesta contra el Gobierno 
por los procedimientos electorales 
que viene empleando. 
S E V I L L A P I D E L A MODIFICA-
CION' D E LOS T R I B U T O ^ 
S E V I L L A , Marzo 21. 
Se ha efectuado ^una imponente 
manifestación para pedir la refor-
ma de los tributos municipales. 
A la manifestación asistieron más 
de tres mil personas. ^ 
Los manifestantes recorrieron las 
calles de la población en actitud pa-
cífica y después se dirigieron al 
Ayuntamiento, donde entregaron al 
alcalde una razonada exposición. 
UN MUERTO Y OCHO H E R I D O S 
S E V I L L A , . Marzo 2 Í . 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en la refinería de gasolina, 
que existe en esta ciudad, ha muer-
to una persona, resultando ocho más 
heridas. 
E l suceso ha causado verdadera 
consternación. 
un decreto suspendiendo las claí?! 
en señal de duelo, por cuyo niot;vo 
en el día de hoy no habrá clases ea, 
la Universidad. 
L A COMISION MIXTA 
Debía haberse reunido ayer tarto 
la Comisión Mixta para tratar de li, 
Asamblea Universitaria, pero se sus-1 
pendió la sesión por encontrarse la 
Universidad de duelo con motivo del' 





CARDENAS, marzo 21. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habaítj 
Resultado de las elecciones en es-
te término: ,.h 
Candidato libeinl a la AlcUJ 
Carlos L a Rosa dos mil ciento « J 
tisiete votos; conservador, Luí « 
Valle, dos mil ciento siete votos.j> 
berales ocho concejales, popu ^ 
tres, conservadores diez. Junt » 
Educación conservadores J r 
miembros, liberales tres, poP"^» 
ninguno. r^omaciiia 
E l Subsecretario de Goberna^ 
y d doctor Montagú regresaron MĴ  
a ésa- ROSELl. 
Corresponsal 
¡ ¡ R i c o s H e l a d o s ! ! ' mutA 
Nuestro Departamento de H E L A D O S puede servir a cualquier hora, 
con prontitud y esmero, cualquier orden que reciba con motivo de las 
fiestas de las L O L I T A S . 
Son elaborados con frutas frescas, leche pura y huevos del país, 
de nuestras propias fincas. 
H A G A N S U S P E D I D O S P O R L O S T E L E F O N O S : 
1 0 3 5 e I - I 9 I 8 
COMPáNIÍ ÍBJSTECEOOBJ OE LECHE DE LJ HABANA 
CRISTINA 17 y 19. HABANA. 
Juzgado del Sur.—Manuel Maña-
i Jich contra Sociedad Manufacturera! 
¡Nacional. Ponente, Llaca Letrados,! 
' Franco y .Mañalich. Procurador, Mi-
randa. 
Juzgado del Este.—Primelles y 
Varona contra Betancourt y herma-
no. Ponente, señor Llaca. Letrado,' 
Morán. Procurador, Cárdenas. 
c2146 2d-2f 
Juzgado del Este.—Ramiro Ochoaíl 
contra Co. Urbana de Hielo y Refri-
geración y otro. Ponente, Llaca. Le-
trados, G. Montes y-Pino. Procura-1 
dores, Ferrer y Cárdenas,' 
í Juzgado deQ Norte: Juan Abreul 
contra Rodríguez Feo Arroyo y Co.l 
Ponente, Llaca. Letrados. Arroyo y 
Córdoba. Prcurador, Cárdenas. 
! Juzgado del Sur.—Raúl Argüe-' 
lies contra el Banco .Hispano Anie-| 
l icáno de Madrid. Ponente, señor' 
Llaca. Letrados, Hernández Oses y 
Blanca Procurador, Figueredo. 
NOTIFICACIONES 
Relación Je las personas que tie-
nen notificacionee en el día de hoy, I 
en la Audiencia, Secretaría de lo! 
Civil y de lo Contencioso-adminis-1 
trativo: 
L E T R A D O S | 
Ovidio Giberga; Cirios J . de la i 
Torre; J . J . Pórtela; Santiago Touri- | 
ño; Pericles Seris; Alberto J . Gar-1 
cía; José L . García; . Policarpo L u - i 
ján; Felipe Prieto; Mario F . Fer-
náncTez; José Elias Jiménez; Pedro ' 
Herrera; Guillermo Puente; CarlosI 
E L D O C T O R 
. VALDES 
PROJESOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 22 de Enero a las cuatro p. m., su viuda, hijos, a' 
amigos y compañeros, suplican por este medio a las personas de su amistad, encomienden e\ 
Dios y acompañen su cadáver desde la casa mortuoria Paseo del Prado número 20, altos, a 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana,.Marzo 22 de 1923 
Ana María Mac Donald vlnfla de Valdés Anciano; Ana María y José Ramón Valdés Ancl*n * ^ain6n 
Sonald; María, Juan Mannal, Antonia, K.-vmón y Mercedes Valflés Anciano; Alfredo Mac Donald; 0 senj»-
Blanco; Rómnlo Morales; Evelina Mac Donald; Amelia González; Josefina Calvo; José rrancisco ^^jgco 
mín Anciano; Abelardo y TlorM Carballo; Aurelio Puentes; Leopoldo Sánchez; Avelina García; ^ 
Pérez: Juan TTlloa; Ernesto Hermoso; José R Cano (ausente); Dr. Cabrera Saavedra; Dr. I'ranC SjoSé í1-
nández Soto; Dr. Enrique Saladrigras; Dr. Euis Orteg-a; Dr. Arturo Abal^ Dr. Méndez Péñate; Dr-
Martínez Cañas; Dr. José Centurión y demás compañeros médicos. 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 de 1 9 2 3 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
n ü í i d o s 
C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
S E N E C E S I T A N 
Y PISOS 
HABANA 
— — " ^ I ^ B e n j u n i e d a , 62, 
P ^ ' j l Nuevo Frontón y de la 
^ t Belascoaín. compuestas 
^ d a ^eta corrida, tres habi iaco-
^ ^ / s servicios. E l papel dx" 
^ 7 ^ e - Informa su d u e ñ o 
l¿»de e _ R esquina a ¿ J , * « -
Í ^ ^ e V c a d e r e s , 22, altos, de 10 
\ i 26 
11343 
mz 
— ^TMAS^XÍÁS DE in-
- ü f AcIe0 StantTa y doy XO-
: I c o regalía. En Agmla, t 
cSSr0a d i Monte, 
de 12 a 
26 m i 
^ T ^ T l i e r m o ü s altos de Err,-
/ j f n ú m 57, entre Villegas y 
Mte con sala, saleta, comedor, 
^ a t ñ o y cuatro ^-cosos cuar-
. Í „ a n en Cerro, num. 5 3 ¿ , ca-
^ T u l i p á n . Te l é fono M 0 8 3 . 
ísüt í ^ ^ ^ 6 ^ ; ! . 02r8 
todo su servicio ro.oderno. Infor-
!n O'Reüly Sombrerer ía . 
rigo 
—TrrTsv ALQUILA DE-
Sloa para depósito de 
crc\n o comisionista o 
industrio, también se 
•iones. Informan en los 
SE S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O -
nio. una criada de mano que sea seria, 
, sepa trabajar y tenga quien le reco-
riiende. Sueld ^ 25 pesos y ropa limpia. 
; Milagros, 35, entre Delicias y Buena-
ventura. Víbora . 
• 24 M». I 
N E P T U N O 201. ( B A B B E X Z A ) S E SO- ; 
i licita una sefiora española seria y for- ! 
' mal para la limpieza y lavado de ropa I 
; a embio de una. accesoria. 
. 24 Mz. 
H a b i t a c i ó n amueblada basca joven 
extranjero. Prefiero lugar cén tr i co o 
Vedado, cerca de t ranv ía . S in comida. 
Estoy todo el d ía ausentte y no mo-
lesto nada. C a s a de huéspeHex o don-
' de haya otros inquilinos no conviene. 
H a de ser casa de buena familia, mu-
cha limpieza y estricta moralidad. D i -
ríjase a C . B . Apartado 2523 . 
11382 24 m . _ 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A I 
peninsular, de 15 a 17 años, para los j 
quehaceres de una casa pequeña. De- j 
be ser aseada y formal. Sueldo $18. Ca- • 
lie 4 entre 17 y 19, No. 134. Vedado. I 
11394 24-m. I 
1 1 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A -
res de mediana edad para el servicio ¡ 
de una casa pequeña. Una de ellas ti' - I 
ne que saber cocinar. Sueldo 25 pes / 
Calle D, entre 9 y 11, Vi l la "Cuca".- , 
11 395 24-in. i 
CRIADOS DE MANO 
F I N C A S U R B A N A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
do joven activo y cumplido, honrado y 
formal, con mucha práct ica de casas 
respetables donde ha trabajado. Tiene 
referencias buenas y francas, v cuali-
dades satlsfatorias. Te lé fono A-2348. 
,11303 24 Mz. 
S E V E N D E C A S I T A M A J C P O S T E R I A , 
calle Zequeira 16, entre Infanta y Cruz 
del Padre, se fompone de sala, come-
dor, dos habitaciones, patio, cocina y 
demás servicios, se da barata. Infor-
ma. Señor Artoaga. Crespo, 9. Te lé fo-
no M-5010. 
11321 24 Mz. 
V B D A D C . C A L L E 17, S E V E N D l T u N O 
de los mejores chalets de esquina de 
fabricación moderna y se pueden dejar 
60,000 pesos en hipoteca al 8 por ciento 
por el tiempo que se convenga. Trato 
directo sin intervención de corredores. 
Belascoafn, 54, altos, primer piso, de 2 
a 4 p. m. A-0516, solamente a esta ho-
ra 
D I N E R O E H I P O I ¿ C A S J 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L ' ; 
E S P E C T A C U L O S 
Compro también las letras o giros y 11- ¡ 
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago ei négocio en el acto con- i 
tra efectivo, pago del uno al dos ipor 
ciento más qut los corredores. Man^a- • 
na de Gómer. 211. De 8 a lo y de 2 a 4 Jap antal la 
(Viene de la pág. OCHO) 
Manuel Piñol. 
11304 31 Mz. I 
ENSEÑANZAS 
ducción Venciéndolos a todos, por el 
'conocido acter Lester Cune0- n, 
Snooky. el mono más inteligente de j Mañana. V2ncjénd?lo3Mlnpr E l c -
;.Kres tú, Isabel? y L a Mujer Jl>ic 
gaiite. ' A 
E l sábado, por última vez, A 
do trance, por Buck Jones. 
E l próximo domingo. Vamos a ca-




11340 27 Mz 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de cocinera o criada de 
mano, sabe trabajar bien, leer y escri-
bir. Informa: bodega. Luyanó 
11348 24 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española on casa de comercio o par-
ticular; entiende figo de repostería; 
no duerme en la colocación. Informan 
en Monte 20, te léfono A-306 7. 
_ 11364 31 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española; sabe trabajar y lleva 
tiempo en el país , para cocinar y lim-
piar paar un matrimonio. Sólo de cria-
da de meno. Sabe zurcir, v desaa casa 
de moralidad. Informan en Reina, 102, 
te léfono M-1629. 
11352 24 mz 
C O C I N E R A A S T U R I A N A D E ~ M E D I A -
na edad, se ofrece para matrimonio so-
lo, hace la limpieza si es casa pequeña, 
quiero cocina de gas, lleva 8 años en 
el país, es persona de confianza. Infor-
man: San Bemarno, 27, entre San Leo-
nardo y Enamcrado. 
11370 24 Mz. 
— m m u « i ] — 
F R A N C I S C O A . V A L D E S , F A B R I C A A 
25 pesos metro cudrado de superficie 
de l a . , cielo raso, I-388G su te l é fono . 
Sa. número 21 su casa. Dolores y Co-
cos y Encarnación, todo el día l cts. E l francés sin'maestro 20 cts. Pro 
11^42 31 Mz. • grama para ingreso en el Instituto 
CORRESPONDENCIA COMERCIAL 
en inglés y en español, adaptada al uso 
de las transacciones comerciales entre 
Cuba y los Estados Unidos 40. Tenedu-
ría de libros para aprender sin maes-
tro 40 cts. E l ing lés sin maestro 00 [ W a r w i c k 
COCINERAS COCINEROS 
EN CRISTO, NUMERO 4, PRIMER PI-
SO, se necesita una criada para la coci-
na y ayudar a los quehaceres de la casa, 
no hay niños y es corta familia. 
11268 25 Mz. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color, sabe su oficio, recibe aviso en 
Calzada Real de Marianao y José Miguel 
Gómez. Pogolotti, teléforto 1-7597. 
11158 v 24 Mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para una t.jí.sa de comercio. Sueldo 
25 pesos. Informan en Suárez, 87. 
11349 24 Mz. 
fe la encargada. 
r Ü ^ f a el Piso Primero d Sean Ni-
130 entre Salud y Reina . E s mo-
10 fabricación de primera, servi-
Mpléndidos y con todas las co-
Mzées que se pueden desear t a ñ -
en su sala, recibidor y comedor, 
no en sus espléndidas habitaciones, 
¡ció moderado. Informan en la mis-
Be y en el Ras'jro Habanero. Monte 
|Ño 50. Teléfono A-8032. 
11402 25 m-DEL COMERCIO H OPICI-
L , . ^ s* alciuila la planta baja de 
K S r 17 .ppropia 'ivra oficinas. Ra-
lí« salpta cioniedor. 5 cuartos, doble 
llm-lrio ele Informan on el primer 
|pis0 izquierda. n405 o4.m. 
31 Mz. 
1 S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
I ra cocinar y limpiar, si no sabe mucho 
se le enseña . San Miguel, 200, antiguo, 
1 bajos. 
i 11344 24 Mz 
I Se solicita una peninsular para cucl-
í nar y lavarle a un motrimonio solo. 
¡ H a d £ dormir en la c o l o c a c i ó n . Calle 
I Diecisiete No. 474 entre Diez y Doce, 
i Vedado. 
11388 24 m. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A 
que sea blanca para casa de corta fa-
milia; exclusivamente para cocinar. Mu-
ralla 38, 2o. piso, 
^ 11406 24-m. 
. S E S O L I C I T A C O C I N E R A F O R M A L 
que duerma en la colocación en Jesús 
María Si), bajos teléfono A-5386, no tie-
ne que comprar. Sueldo $30. i 
11374 25-m. 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de cocinero o criado de mano, 
tiene referenciis de las casas donde ha 
trabajado, desea ' encontrar familia de 
moralidad, en la misma se coloca tina 
muchacha de criada de mano o maneja-
dora, tiene quien la recomiende y es 
muy cariñosa con los n i ñ o s . Informan 
en Paseo, 52, esquina a 5a. preguntar 
por Francisca Teléfono F-4644. 
11 .•;2!) 24 Mz. 
U N B U E N C O C I N E R O . D E S E A C O L O -
carse dentro de la Habana, tiene bue-
nas referencias. Informes: Xeptuno, 
126. Carnicerlx. Te lé fono A-9713. 
11316 25 Mz. 
D E C Í E L O R A S O 
i Vendo una magní f ica casa con portal, i 
a-iií. calelit, t exiartos, amplia cocina, I 
baño y patio, ed toda de cielo raso y es- 1 
tá a media cuadra de la Calzada. Más 
inf .rmes: Monte 317, de 1 a 4. 
1 1347 24 Mz. 
P R O P I E T A R I O S A P R O V E C H E N L A 
ocasión que st Ies presenta para vender . 
sus propiedades, tengo compradores pa-
ra toda cías? de negocios, lo mismo en . 
la Habana que' en sus barrios, fincas 
de campo, establecimientos, solares, es-
criban dando detalles completos para ¡ 
no perder tiempo. También doy dinero 
en hipotecas, tn pequeñas y grandes 
cantidades. Máy informes los da el se- ¡ 
ñor González en• Santovenia, 15. Cerro. 
Teléfono M-3463, los negocios directos. ! 
_ 11362 _ 2 4 Mz. j 
S E V E N D E <J SÉ "CAMBIA P O R UNA 
casita en la Habana, bonita y fresca 
casa con frente de cantería y cielos ra- l 
sos en la cali? Octava, Víbora, entre las , 
l íneas de San Francisco y Concepción, ( 
no perder tiempo, trato directo con su I 
dueña . San Nicolás . 170, altos, a todas I 
horas. E a llave en Concepción, 181. Te- ¡ 
Léfono M-5655. 1 
1U71 24 Mz. i 
V E N D O DOS CASAS D E T E J A B U E -
na medida sitio céntrico, 132 metros, 1 
una, y 150 ideiii, otra úl t imo precio 11 
mil pesos. M. Alvarez. Dragones y 




S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criandera, tiene muy buena y abun-
dante leche, puede ver el n iño . Infor-
ma. Mercaderes ocho y medio. 
1 1326 24 Mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
una joven peninsular. Se puede ver en 
Salud 12, altos. 
10112 22 Mz. 
VARIOS 
i alquilan los altos de K , n ú m e r o 150 
jtre 15 y 17, Vedado. L a s llaves e 
iformcs en San Ignacio, 40. C . Eche-
y C3« 
_ 11317 31 mz 
lEn el Vedado, se alquila la casa Cal le 
lí, núm. 23, entre 11 v 13. Tiene por-
Ih!, sda, comedor. cuartos, b a ñ o , 
h a cuartos de criado^ y baño, cocina 
jypan patio. Informan al Udo, 8 nu-
laero 21 esquina a 11, telefono F -
11167, 
11338 25 mz 
| K U S DEL M O N T E . 
V Í B O R A Y M A N O 
ACABADO DE FABRICAR SE 
|irricnda un humoso local para estable-
dmifiuo de víveres on SHU Indalecio y 
|Enanioradris. (Jesús del Monte). F n el 
| mismo informan. 
11306 25-m. 
B ALQUILA EN SG0_LA FRESCA 
lymoderna Oasa Concoppción número 25 
»dos cuadras y medias do la la calza-
4». compucsla de s'il-t. saleta corrida, 
niatro dormitorios, doble servicio, roci-
W de pas, p^tio y traspatio. Informan 
| Teléfono A-62S3. 
11392 24-m. 
L A V A N D E R A , S E S O L I C I T A R O P A f i -
na pura lavarla en su casa. Real, 129. 
habitación 3, altos. Marianao. 
11287 24 Mz, 
Se solicita un operario aventajado, ta-
picero ebanista, con buenas referen-
cias. Dirigirse a Aguiar 92 , bajos, 
para m á s informes. 
CHAÜFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAU-
ffeur español en casa particular o 
comercio con años de ppráctica y con 




¿ P I E N S A E S T A B L E C E R S E ? 
o si va lo estei, no compre Juguetería , 
Quincallería. Electos de Escritorio, A r -
t ículos para Colegio, Joyería, Perfume-
ría, Novedades y Miscelánea, sin antes 
consultar nuestros precios. Solamente 
al por mayor. Particulares no escriban. 
\ i; IOXCi A" M i-;n<-AN TIL ANT I LLANA. 
Apartado 2344. Habana. 
C2143 30d-22 
I S E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D B L A j 
Esquina fie Tejas, un muchacho para 
hacer mandados. Calzada del Monte, 412. 
_ n::a-i 24 mz | 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N - ¡ 
cój de 13 a 15 ños, para h a c í r manda-, 
dos. Presentarse personalmente, con ra-
ferencias, en San Lázaro, 14. 
(••,'159 ' 3f' — . 
N E C E S I T O P E O N E S F U E R T E S P A -
ra trabajar en estructuras de acero y 
hierro en la Habana buenos jornales y 
un muchacho. Aguiar número 140. por 
SoL 11407 24-m. 
ra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
COMPRO U N A CASA V I E J A D E 6 O 
5 metros de frente por 15 o 20 de fondo 
de Belascoafn a Prado y de fían José al 
Mar. 1-3886. 
11341 24 Mz. 
luego por la enseñanza • i ^ 
cualquier carrera oin salir de su casa 
20 cts. Se envía a quien la pida una 
lista de libros cubanos. M. Ricoy. Obis-
po 31.112 librería. Teléfono A-8178. 
11403 25-m. 
PARA LAS DAMAS 
W L L S O X 
Kn las tapdas de las dea. de las ; i r 
cluco y cuarto y de las nueve, repri-,' E n las tandas elegantee a^ 
se de la maíniífica cinta Ambición , estreno en Cuba de la cinta neiam 
pocial. por el notable »ct2r Ro^erí rpago, por An:<a Little. 
I Mañana, función de moda, exm-
1 E n lee t tnúas Oe las tres y oiar-: biéndose la cluta de Amleto *o%ein, 
estudiar , to, de las ocho y de las diez y cuar- ¡Gustavo. Serena. Lydia Jacoblni_y 
to estreno la superproducción i at.eta Andrés Balsa. Quo "Vadis? 
Los dos deb-res. por Gloria Swan-i E l sábado, nueva exhibición m 
y I 
VENDO DO SOASAS DE TEJA 
ideal medida 8 por 19. una y la otra 
6 por 22, la una en Aguila de Misión 
a Gloria, la otra San Nico lás de Monte 
a Maloja, 11 mil pesos las dós. Tam-
bién se venden separadas, Cuenya, Mon-
te y Cienfuegos, bodega. 
t 1 1 397 24-iii. 
SE VENDE UNA CASA COMPUES-
ta de portal, sala y seis cuartos en 
Reparto Lawton, su precio 42 pesos, in-
formes 23 2 y 4, botica. Vedado. 
11383 25-m. 
C A S A E N M O N T E 
i Ofrece todo lu que necesita una dama 
para conservar y defender su belleza. 
T i atamientos completos y "específ icos" 
, para cada caso. 
No vulgares "cúralo todo". Para las 
"manchas, pecas-, barros, descoloracio-
nes, herpes y ezcomas: para poros 
abiortos, exceso de grasa. espinillas, 
"patas de gallo' , arrugas, l íneas debajo 
de los ojos y eri la boca; cutis demasia-
dos secos o sensitivos; caras delgadas.; 
' para blanquear v limpiar el cutis "cien-
| t í t icamente"; pr.ra hermosear el cuello, 
' hombros y busto: para hacer m á s inte-
resante los ojos, más brillantes las pu-
pilas, arqueadas y bonitas las pesta- ¡ 
ñ a s . . . de todc ofrece M I S S . A R D E N 
j a sus dientas. 
1 Escriba hoy mismo al Apartado. 1915, 
> Habana, pidienao informes y precios. 
¡ < '̂158 " 10d-22 
I Quo Vadis? 
E l domingo. L a Ingenua, ultim3k 
creación de May Allison, la belU. 
rubia. 
E n la matinée. E l umbral de 13. 
conciencia, p'.r el gran actor Wi-
llicm S Hait . 
E l Patriarca Moisés se anuncia, 
para el próximo lunes. 
E n las tam'ap dobles de las tres y j L a ascensión al cielo, el martes, 
cuarto y de fia nueve y tres cuartos, j dra de moda. s 
estreno de la superproducción titu-! Christus, el miércoles 28. 
laáa E l Prisirnero de Zenda. por los I E l interior fel cáliz, el jueves y e\ 
ncúables artistas Alice Terry y Ra-1 viernes santer.. exhibiéndose en es-
mea Navarro tas mismas tanda» la cinta de IJI 
E n la tandu de las siete, reprise creación del mundo, Cain, Abel, E5 
son. 
Mañana. Dichosa adolescencia 
Tira . . . pero no me asustes. 
\ 
I N G L A T E R R A 
E n las tardas de las dos. de las 
, tn r y cuarto y de las ocho, estreno 
! do Dichosa a iolesconcia. por Lewis 
Sargent. 
de La Esposa, por el malogrado ac-
ter Wallace Feld . 
Mañana, entreno de Los dos de-
beres, por Gloría Swanson. 
diluvio. E l Arca de Noé, L a Torro 
de Babel. 
E n breve. Vamos a casarnos, por 
May Allison. 
R I A L T O V E R D U N 
Para la fun -'ón de hoy ha elegido 
la Cinema Films un atrayente pro- j Tfndas de las cinco y cuarto y «1' 
grama. i las nUeve y tres cuartos: la creació 
E n la tand « de las siete se exhibi- j cinematográf ica de gran éxito, inter 
rán cintas cóviicas. j preiada por Gustavo Serena, Amlet 
A las ocho Labios sellados, cinta 1 ¡sjoveili, Mar'a Jacoblni y el atlet; 
de que es protagonista Dustin Far- | Andrés' Balsa, que interpreta el pa 
nuin. ! pe: de xjrsus, Quo Vadis? 
A las nue-o. L a gran suerte, por | p E las.tandas de las dos, de la 
Henry R. Wáíthal. 
A las diez, estreno del a gran pro-
SE ALQUILA LA CASA MUNICI-
núuifro 124-A, entro Fábrica y Uc-
winia. compuesta de portal, m í a , co-
pwr . dns cuartos, cocina, bafio com-
¡W" y mi huen patio. Informa sefior 
Ocnotorona, Ohrapíi altos. Telófo-
¡•«M-36S3 de 0 a 11 v de 2 a 4. 
113C7 27-m. 
Íiiaríánao7ceíba; 
columbia y pogolotti 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O J A R -
dinero, Almendares nQinero 22, Mana-
11 401 27-m. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
.,C,EAI'E,R COLUMSTA, SE AL-
,ln" !,,-;>,̂ l'> cb' ronstruir. de c>.s 
farntr "lr,f'!i' nclloiuos o para unn sola 
nani» ba'",OH intorcaladop completo^, 
ôd*;'' KiíritP^- tedns las comodidades 
IM T̂13*' ^^na caliento on ambos pi-
ío .rarHjv "Z''"» o,, r l chalet de al la-
Col,,̂ a.n"lcr" dp Labol m i r e Orfiia y 
«IttmlMa. T, léfono I-7C91. 
1136? 24-m. 
U N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C o -
locarse de criaoa o manejadora. Infor-
¡ man en Sol, número 117. 
11334 24 Mz. 
VARIOS 
J O V E N K E C I E N L L E G A D A , S E O P B E -
co para criada, de mano o manejadora, 
tiene quien la recomiende. Calle 10. nu-
mero 123, entre 13 y 15. Vedado. 
t m a 24 Mz-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, prefiere en 
el Vedado. Informan en la calle I , nu-
mero 14. Vedado. 
11312 gj SÍS . 
C O M P R A Y V E N T A D E P R O P I E -
D A D E S . M O N T E Y S 0 M E R U E L 0 S , 
C A F E 
Vendo en Infanta dos casas preparadas 
para altos. Rentan $160.00. Se dan co-
mo negocio en $13.500. 
V E N D O 
E n el Vedado calle L inca una esquina 
con 04 metros en la calle Línea, fabri-
cación y terreno a $45.00 metro 
V E N D O 
E n Jesús del Monte una 




V E N D O 
E n la Habana, cerca de Monte, esquina 
de edos plantas con comercio. Renta: 
$160.00. L'ltimo precio para negocio, 
$18.500. 
V E N D O 
E n Santos Suarez dos espléndidas casas 
estilo cbalet; una de ella es d i esqui-
na con las comodidades de jardín, por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, hermo-
so baño con decoraciones finas. Se dan 
las dos en $11.000. 
V E N D O 
E n la Habana esquina con comercio.• dos 
plantas cantería y concreto. Alquilar, 
un solo recibo. $12.000. 
V E N D O 
RIENDO PINQUITA DE RECREO 
Par-j- nr»nil?ut')t; ílp lallabana. propia 
habita ,i Eallinas. tiene casa de 5 
tTíyípV;1/!" '̂, ainmlirado eléctrico, ca-
frento i SU,0 a'to y muy sano situado 
Carcto » •'Miocicro I.ucoro. Reparto 
u e V panat:o-,51-
2G Mz. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
r i ! a ^ Q K ^ E ^ CASA PARTI-
l^ento ri„ 5na ,de "'«calidad un dopar-
4 h r,,ii"e i1.??, liahitacinnes cun balcón 
,11S?' • v "'cgas, número 13:5 altos. 
50 Tíf>c«\, al I'aseo. Interiores 
2^ XoralidaH ' con conii<Ja y asisten-
^ U n a u TrrlnLasco- ^ a d o 65. altos, 
^ .B; a irocadero. 
E ^ - T - 1 1 405 24-m. 
v ^ S l 4 7 ^OXIMO—¿TS 
bl.^ninadas hoK-.5"' alriuilan modernas 
7 "on lavaK a01i>nes aUaí, -imue-
^ t e n c i a . 3 de aeua corriente 
" ^ p p - - - - - ^ 1ir,90 2^m. 
S S L ^ ' uuS INTERIOR EN 
« - W ^ m * - cortaPr;óPÍ M Para P ^ u ^ « o 
d i s p e n s é faiI1,lla u hombres 
^ensable referencias. Sol 48,' 
Criaíasdemano 
^ _ _ _ _ y manejadoras 
4 Para U i í z ! se soUcita « « a cria-
* 1,mP,e2a de habitaciones. 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
I colocarse de criada de comedor o criada 
de mano en ca.^a de moralidad, sabe tra-
I bajar tiene buenas recomendaciones de 
la casa dond-s trabajó . Informan en la 
. calie 14. n ú m c i o 11, entre 11 y Línea, 
| 11310 ¡M 
U N A SEÑORA J O V E N D E S E A C O L O -
carse con un matrimonio para todo o 
para babitaciones y coser. Calle 25-H y 
Vedado. 
11336 gj Mz-
E n Neptuno espléndida casa de dos plan-
tas con comercio, Re«j,a un solo recibo 
garantizado $400.00 al mes. L'ltimo pre-
cio: $50.000. 
V E N D O 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
desea encontrar una familia que vaya 
a Espafia que necesiten sirvienta; es 
muy formal y no se marea. E n la mis-
ma se coloca una cocinera. Informan en 
Sol. 54. 
11355 _ 
DEÍEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o limpieza, una muchaclia penin-
sular. Tiene referencias da las casas 
dondo ha trabajase. Informan, Calza-
da. 33. te léfono F-1374, . 
11351 .=4 mT , ""SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular de criada de comedor o de 
cuartos tiene referencias, desea sea 
familia de moralidad. Informes Belas-
coaín y Tenerife, bodega. 
IISOI Z4-m, 
E n Infanta dos casas preparadas para 
altos, con sala, comedor, tres cuartos 
a $6.000 cada una. E s ganga verdad. 
Tongo infinidad de negocios que puedo 
proporcionar. Ví*me en Monte y Some-
ruelos. Café . Exclusivamente de 1 a 7 
pasado meridiano. Teléfono M-7204. Se-
ñor Lóper . 
1139S 24 tn. 
URBANAS 
Vendo una casa en la Calzada del Mon-
te, dos plantas en punto comercial, de 
los Cuatro Caminos a la Habana, acera 
buena, con una superficie de 266 me-
tro.*. Tiene establecimiento pero sin 
contrato: el comjrador puede hacerlo 
si lo desea. Praecio $45.000. Aguila 148 
entre Monte y Corrales. Marcelino Gon-
zález . 
11375 24 m. 
C A S A D O S P L A N T A S , $12 .000 
Vondo una casa dos plantas, moderna; 
sala, comedor, dos cuartos, buenos ser-
vicios, mosaico y cielo raso. Alquiler 
$105.00, situada dos cuadras de Monte 
Aguila No. 148 entre Monte y Corrales. 
M . González. 
11375 24 m. 
H E R B A H O Ü S E 
Gran casa para familias. Se 
espléndidas habitaciones con 
completo. Vista al Prado y Parque Cen 
tral. Ksmerafla moralidad. Prado 87 
moderno. Teléfono ?^»3496. 
11891 31 m. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her 
mosos rlepartamontos do dos y tres ba- 2a todo d ItlUIldo 
bitaciones respectivamente con vista a 
la calle. Orden y moralidad. 
113S9 25 m. 
A L C O l V / i R C I O 
Sa alf.^ila local propio'para cualquier 
industria o almacén. Monte y Zulueta, 
buen punto. Informan: Monte 2 A. Se-
ñor MArmol. 
113S9 25 m. 
alquilan-
servicio 
* • • ana u i t 
f 
una mujer can ios 
cñbBllas grises ó 
mal tenidos üí 
E s t a es l a e x c l a m a c i ó n que l a n -
A U T O M O V I L E S 
TIPO SPORT, MODELO 1923, CUÑA 
"Buick", 6 cilindros, lo vendo por me- , 
no sde la mitad de su valtrr por mo-
tivo de viaje, cualquier prueba, véalo 
y se convencerá, escriba a Barttrolonie 
G. Campanario 57 altos. 
11389 25-m. ; 
CARRUAJES 
cuatro y de la* ocho y media, estre 
no de la magnífica cinta L a Fuerz: 
Espiritual, por la notable actriz An-
Q. Nilsson. 
E n las tandas de las tres y de la; 
siete y medi/.. Mendigo en púrpura 
interpretada por Ruth King. 
Mañana, E1. Prisionero de Zenda 
magnífica producción de Rex Ingran 
interpretada por Aüce Terry y Ra 
m6n Navarro. 
E l "sábado. Lujuria, por la genia 
Francesca Bevtini. 
A L O S F A B R I C A N T E S D E H E L A D O S . 
Vendo seis carros de mano muy ba-
ratos en perfe-jto estado para la venta. 
Emma esquina a Luco. Luyanó. 
11314 27 Mz. 
C O C H E S F A M I L I A R E S 
vence.dos flaneantes de vuelta entera, 
un cochecito p.ira caballito Ponni, con 
sus arreltos, dos juegos de arreos de 
pareja nuevo*?, un buen surtido en mon-
turas de todas clases, una bonita albar-
da criolla, cosa de gusto, monturltas 
para niño . Todo barat í s imo. Galán. Co-
lón nümero 1, 
11337 31 Mz. 
MAQUINARIA 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N MOTOR E L E C T R I -
CO tr i fás ico de cinco caballos. Gene-
ral Electric y una sierra sinfín. Infor-
man, Cerro 594, Antonio Lagoa. 
1 1393 24-m. 
PERDIDAS 
Sí u s t ed t iene c a n a s a p r e s ú r e s e 
a t e ñ í r s e l a s p e r o c o n l a T i n t u r a 
S u p e r i o r " J O S E F I N A " . N a d i e le 
c o n o c e r á que u s t e d se h a t e ñ i d o , 
d e b i d o a l c o l o r t a n n a t u r a l que 
d e j a es ta T i n t u r a . E s la m e j o r d e 
t o d a s , sus g r a n d e s r e s u l t a d o s la 
a c r e d i t a n . P r e m i a d a e n n u e v e ex-
Esto $í es ganga. Venga a verlo en- pos i c iones , y p o s e e u n C e r t m c a d o ¡ v e r | e ^ 
seguida; vista hace fe; vendo m a g n í - d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l que a c r e -
fico terreno en la caUe de Salud, a ^ s er v e g e t a l . ¿ Q u é T i n t u r a 
dos cuadras de B e l a s c o a í n , midiendo v r t ^ e s t o ? U n i c a m e n t e l a 
GRATIFICACION. SE GRATIFICARA 
al que devuelva una perra de caza, co-
lor blanco, con pintas amarillas, que 
desapareció el día 20 del actual por 
haber sido robada, en la inteligencia 
que el que la posee y la devuelva no se 
entre Figueroa y Estrampes. Víbora. 
11292 24 Mz. 
su superficie total 1960 metros, a $32 
metro. Informes: sus d u e ñ o s , Marre-
y F-5699 . B e l a s c o a í n , 15, altos. 
11332 25 mz 
" J O S E F I N A " . S e v e n d e e n las 
PERDIDA DE DOS PERRAS BOSTON 
Terrier, son verdugas, ambas, una man-
cha blanca en la lUbcza, esta es madre 
de la otra que tendrá tres meses; tle-
ro y Mar ín . T e l é f o n o s A-3605 , A-0094 p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y en su de 
"iradas. L a madre entiende por Chata: la 
n Á c U r f P F I I i n i I F R I A " l O S F F l . f,achorra Por Estrella. Se grat i f icará 
pOSltO. r C L U V Í U t l U A J U ^ t r i - penerosamentc a quien las devuelva a 
N A " , A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 . H a - ™ c d ° Nt 
b a ñ a . 
C2160 
V E N D O E N E L R E P A R T O J U A N E L O , 
3 solares juntos o separados, se admiten 
cualquier oferta, Villegas, 24, bajos. 
Ramos. 
11330 24 Mz. 
3d-22 
id. 
MUY B A R A T O . S E "VENDE E N A L 
mendares un S'dar en la calle 18, al la 
do de la esquina de F . Informan: Mi 
guol Bombín. 3, número 50. Vedado. 
11318 31 Mz 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . Q U I E K . E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales > contadora, vidrieras o 
j sil las y mesas para café y fonda, avise 
— al te léfono M-3288. 
S E V E N D E U N S O L A R D E I 11302 21 Ab. V E D A D O 
13.66 por 50 m-ítros en calle de números 
entre A y Pasoo. y e s tá rentando más 
de 50 pesos al m e s ' y se vende a 20 
pesos el metro Be lascoa ín , 54, altos, 
pnmer piso, de 2 a 4 p. m., solamen-
te a esta hora. A-0516. 
1 1340 27 Ms t 
RUSTICAS 
S E V E N D E O S E C A M B I A P O R P R O -
piedad o propiedades en la Habana, una 
S E V E N D E N V A R I O S E S T A N T E S Y 
mesas usadas. Pueden verse de 8 a 9 a , 
m. en Composíe la 58, bajos. * 
11360 24 Mz. 
S E V E N D E N DOS S O M B R E R E R A S D E 
viaje, te léfono A-3085. 
11353 . 24 mz 
D E I N T E R E S 
A las casas de confecciones se venden 
650 trajes de Palm-Beach. Tomándolos 
todos a 8 pesos uno, por partidas 50 
surtidos de tamaños, y colores con un 
MISCELANEA 
GANGA. SE VENDE UN BUEN CA-
lentador de gas, un toldo de seis metj-os 
y un aparejo doble como para agencia 
de mudadas, ptreden verse en Apodaca, 
58. 
11301 • 31 Mz. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D E 
pavos Reales a 15 pesos pareja y un 
tanque redond - de 40 pipas en 200 pe-
sos. Informará su duefio: Finca Leona. 
Santiago do las Vegas. F . R e a l . 
11 335 25 Mz. 
preciosa f inc i con dos cabal lerías de I pequeño aumento. Informes: Teléfono I 
tierra aproximadamente, seiscientos ! F-5506. L , 182. 
metros de fronte a carretera central, 
grandes arboledas de frutales e inmen-
sos palmares, hermosa casa de mampos-
terfa con do- plantas, con luz eléctrica, 
agua corriente, servicios, garage y de-
m á s comodidades, a veinte minirtos de 
la Habana. Informa su dueño 8 a 10 a. 
m. 12 a 3 p. m No trato con corredo-
res. 6, númeiv 3, entre Calzada y 5a, 
Vedado. 
11284 31 Mz. 
11343 25 Mz. 
E N S A N R A F A E L 104. B A J O S S E 
vende una elegante divis ión de mampa-
ra propia para un consultorio y otra 
división de madera, se da barató. 
1 1387 25-m. 
C A B A L L O S N E G R O S 
para tren funerario recibo el lunes tres 
parejas de nueve cuartas de alzada, pro-
pias para pié de carro, varios caballos 
de trote de monta y brío. Tengo un 
bonito surtido t'e caballos ponnies para 
n iño . Varior; caballos del país, camina-
dores y un gran semental caminador, de 
8 1|4 de alzada, lo mejor que hay en 
Cuba. Galán . Colón, número 1. 
11337 31 Mz. 
I M P E R I O 
E n la función corrida de hoy, d-
siete y med'a a once, se exhibirá w. 
magnífico programa, en el que fi 
gura el estreno de una cinta de po 
sitivo mérito 
E n primer término se exhibirá 1 
comtdia Recién llegad» de la ciu 
dad, por Mack Sennett. 
A las ocho y media. Yo quien 
casarme, por Mack Sennett, y Enfer 
mo grave, el último triunfo del ma 
logrado actor Wallace Reid y Beb» 
Daniels. 
E n la tanda de las nueve y media 
estreno de la interesante producció) 
dramática Galas ajenas, interpretad! 
admirablemenie por la bella actri' 
Mabel Nallin, y L a cartera perdida 
por el mono Snooky. 
Para niiñana y el sábado se anun 
cían dos estrenos: Pasión atávica 
por Ethel Clayton y Jack Holt, y Ui 




' E n las tandas elegantea 
cinco y cuarto y de lae nueve y me 
dia se estrena la sensacional cinti 
de Anna Litt'e titulada Relámpago 
de asunto sentimental y con escenaf 
de grandes carreras de caballos : 
bailes de máscaras. 
E n la matinée de las' tres, Periec 
Metralla en la cinta en cinco acto 
L a L s Lamias de la codicia y la co 
medi aen treá actos de la Goldwin 
E ] consontidi de la maestra. 
E n la tanis. de las ocho y media 
Las armas de la codicia, por Georg' 
Larkin. y un nuevo episodio de la 
gran serie de Pathé ittulada Traba 
jo . 
Mañana: la, superproducción Qut 
Vadis? 
En la matinée del domingo, epi-
sodios y 8 de E ] Hijo del Circo 3 
Los Niños, por Harold Lloyd. E r 
lao tandas de las cinco y cuarto y d» 
las nueve y media. Donde los hom 
bres son hombres, por Wiiiiam Dun 
can. 
E l próximo lunes, la obra históri 
ca basada en ia vida y milagros de 
gran Patriarca Moisés. 
AUTOMOVILES . S:J VENDE UN CADILLAC. MUY BA-rato. 7 as ients i . 23. entre 4 y 6. Veda-
do número 411. Puede verse de 1 a 6 p. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA. ST: V 3 N D E U N A B U E N A bo-
dega, por qu-Tcr embarca»- su dueño, se 
da barato y fac lidad para el págo. In-
formes: Vidriera dei café Monte y Sué-
rez, de dos a cuatro. 
11311 29 Mz. 
S E V E N D E N 3 C A M I O N E S : " F E D E -
R A L " de 3 toneladas, e " I X D I A X A " de 
I 1 y media toneladas. Ambos en magní-
1 ficas condiciones. Pueden verse en Lí-
I nea 11, entr-i C y I I . Para tratar en 
,-Neptuno, 22. Tieéfono A-7166. 
11322 27 Mz. 
11324 24 Mz 
L I M A 
Jueveá de moda. / 
Estreno en Cuba de L a oaaa ver 
de, por un conjunto de estrellas, ei 
las tandas de las cinco y de las diez. 
E n la« funciones de dos a cinco 3 
de ocho a diez, Un mdoelop erfec 
to. por Mabel Normand. Júbilo, po: 
"Win Rogers. y L a Perfecta Casada 
por Irene Castle. 
EN LA CALLE GERTRUDIS. ENTRE 
Avellaneda y -lorge. Víbora, se vende D — 
una casa de ladrillo de portal, sala, t Buena oportunidad. Una Farmac ia 
dos dormitorios, comedor al fondo, bue-
na cocina, patio y servicios sanitarios, 
sin estrenar e."- la misma. Informa la 
propietaria. 
11294 29 Mz. 
S E V E N D E U N F O R D CON B U E N A 
vestidura mot->r a toda prueba y cuatro 
gomas nuevas. Informan en ei garage 
" L a Unión' . Concha y Velázquez 
" 11360 26 Mz. 
C U A R T E R I A D E M A D E R A , S E V E N -
den varias habitaciones casi nuevas con 
teja francesa cu perfecto estado. Urge 
el desbarate: pueden verse calle D. 210, 
entre 21 y 23 Vedado. Oferta por es-
crito a L . F a l c ó n . Baños , 30, entre 
17 y 19. Vedado. 
11293 27 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cba peninsular, en casa particular y 
también sabe coser. Informan en Man-
rique 122. Teléfono M - l O Ó ^ v . ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, sabe su obl igación y tiene 
buenas referencias. Florida 44̂  
" S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o de 
cuartos, entiende algo de cocina y sabo 
1 coser, tiene muy buenas referencias. 
: Cristina 32, altos de la fonda. 
I 11379 24-m. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
UNA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-
locarse para cuartos o comedor, lleva 
tiempo en el p i í s en casa de moralidad 
Inf irman: San Rafael. 7. altos, 
i IISC1 24 Mi. 
E N R E P A R T O N A R A N J I T O Y C A L L E 
Finlay, moderno chalet de manipostería 
compuesto de portal, sala, comedor, co-
cina, cuatro habitaciones, baño inter-
calado y demá" servicios. Informa- Se-
flor Arteaga. Crespo, 9, Teléfono M -
5010. 
"321 24 Mz. 
S E V E N D E N C U A T R O E S Q U I N A S 
Una 7,500 peses, dos 13.000 v otra 
28,000: varl.is uasas de centro de 3,000 
a 32.000 pesos. Razón: José Ramos V i -
llegas, número 24, bajos, de 9 a 10 y de 
1 a 
11328 M Mz. 
S E V E N D E U N L O T E D E 15 CASAS 
con un local de establecimiento. la cons-
trucción es d^ armazón de concreto, la-
bien situada ya acreditada se vende. A u t o m ó v i l J o r d á n »e vende uno de 7 
No informamos por t e l é f o o n . I . Aldaya pasajeros del ú l t imo modelo y el m á s 
o I . Bofill. D r o g u e r í a Sarrá . 
11377 28 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
j bonito de la Habana. Su precio $1,300 
Informan: colle F No. 11, garage. T e -
l é f o n o F-2133 , Vedado. 
F O R D E N G A N G A Por Ausencia necesaria del gerente, se vende un pequeño establecimiento de 
quincalla, sedería, perfumería, noveda- " ^ N 0 0 "ON F O R D E N M A G N I F I C A S 
des y medias en general, situado en cpr.diciones, para trabajar, lo doy en 
uno de los lugares más céntricos da la pesos. También lo cambio por otro 
Ciudad (Galiano): negocio va en mar- carro míí>or >' diferencia, se puede 
cha y acreditado. Informa personalmen- ^ W n ^ 6 1 ^ 1 " 3 ^ ^ ««i1 ta Emilia, entre 
te, sólo de 7 a 10 de la noche o po^co-i 11 ^ a 3 San Indiilecio- Sr. Ceballoa. 
rreo a L . S . Rodríguez . Cristo K o . n' • - — 
bajos. 
11404 
Vapores de la Mala Real Inglesa 
T h e P a c i f i c S t e a m N a V i g a t i o o C o . 
I k R o y a l N a l l S t c a m P a c & e t C o . 
24 Mz. 
26 m. 
DINERO E HIPOTECAS 
I N V I E R T O E N H I P O T E C A 
A buen interé;- 500 pesos 1.000 pesos-
2.000: 3.000. 5.000 7.000; 10.000- 11000 
15.000 1 • J-.uuu 
S U B A S T A D E C O C H E S U S A D O S 
U n F i a t m a g n í f i c o en $ 1 9 0 s a l i ó 
| I a p a s a d a s e m a n a . E n esta s u b a s -
t a m o s u n s o b e r b i o c o c h e B i d d i e , 
¡ 5 as ientos , m a r c a de a l to p r e c i o . 
E l m o t o r es de c u a l r o c i l indros y 
A-6540, A-7227, A-7228 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A R A C O R U J A . S A N T A N D E R , I , A P A L L l U E T L T V E K P O O S 




Vapor " O R I T A " . . 
Vapor " O R T E G A " . 
Vapor "OROYA". . 
el 12 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 20 de Abril, 
el 7 de Mayo, 
el 19 de Mayo, 
el 11 de Junio, 
el 28 de Junio. 
P A R A COLON. P U E R T O S S E P E R U Y D E C H L L E Y POR E L P E R R O C A 
R K L L T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S 
Vapor "ORCOMA". 
Vapor " E B R O " . . 
Vapor " O R I T A " . . 
Vapor "ESSEQUIBO* 
Vapor "OROYA". . 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 8 de Abril, 
el 2 de Mayo, 
el 13 de Mayo. 
y lo.000. operaciones serias y re<?prvu- <• * J • 11 . tr- 1 
das. 9Viiiegas,/24, bajos. jos^ f g £ £ t r a b a j a a d m i r a b l e m e n t e . V a e q u i 
- J Ü J L u M/- p a d o c o n 6 r u e d a s de a l a m b r e i n 
pague 
' A R A M U E / A Y O R K 
Vapor " E B R O " 
Vapor " E S S E Q U I B O " , . . , 
Vapor " E B R O " 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . 
el 11 do Mano, 
el K) de Abril, 
rl u de Mayo, 
el 10 de Junio. 
flO sin corredoi alguno. Belascoaín. ñ'4 
altos, primar piso, de 2 a 4 p 
lamento a esta hora, A-0516. 
UMO 27 Ma 
so-
de tcreer» 
2 2 Í 6 E r ? . « 6 t n í m l 5 T e , é f o n o M ; ? ^ J - u . ! K a J , C í a - c " á r c e i - l 9 -
1363 65 M m \ T e M ? r M-7951-
Servicios regulares 
Cost« 
T E M A L A 
Sd-22 OPIOIOS, 30. 
V A R A MAS INJTOR 
» U S B A Q Y OIA. 
T B L B r O N O A-€540 
M A R Z O 2 2 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
D E D I A E N D I A fOlfOM ¥AILE!f€m 
"Todos los artículos de comer y ^ Y no está ¡ayl tan barato el tterrito-
beber van a ser objeto de nn severo i rio ahora. Una disposición así, só-
lo sería disculpable en tiempo de las 
examen . . , 
Así escribe nn popnlar colega, re- haciendas comunera», 
tiriéndose a ciertas modlficaclone* ( Se nos dirá que la« Ordenanzas 
Sanitarias que Sanitarias no hablan do trescientos 
n cartera el Departamento co- metros "a la redonda", pero, con-, 
, respondiente y que viene siendo oh-i forme a la letra del artículo y a 
ieto de cuidadoso estudio por partía la interpretación que le da la Con-
del Dr Agrámente, Secretario del R a sultaría del Departamento, no hay; 
de las Ordenanzas 
mo y del Dr. Lebredo, Director de 
Sanidad. 
t,iortamentef las ordenanzas sani-
tarias están pidiendo a voces una 
modificación, puesto que nos esta-
mos rigiendo por las mismas que 
fueron dictadas hace quinco o veinte 
años, con todas sus impremeditacio-
nes y defectos, que no son pocos. 
Bn ese capítulo, sin ir más dejos, 
de los artículos alimenticios ¿quién 
duda que las tales ordenanzas resul-
tan demasiado benignas? Pues el 
que lo dude, sepa que aquí se ven-
den muchos productos de esa clase, j que la industria ocasione se experi-
que fabricados en los Estados Uní- menta a más de los trescientos mo-
dos' no podrían venderse allá al am-|tros de marras, será motivo sufl-
paro de la "ley de alimentos pu- j ciento para anular la autorización 
ros" que allí rige. . . pero que no ri- j sanitaria y disponer la clausura de 
ge para la exportación, según reza la fábrica. 
en último artículo, con impudor ma- Muy bonitos, en fin, esos artículos 
nifiesto. ^e ías Ordenanzas Sanitarias, que 
No hablemos de los vinos do pro- ahora están revisando los Doctores 
ducción nacional, ni do los hucn-os ) Agrámente y Lebredo, para ponerlos 
americanos, ni de la leche que con- ! en todo su visor en el Parque do re-
sume el noventa por ciento de la po- sidencias del Country Club; nunca 
más remedio que entrar por el aro; : 
por el aro de trescientos metros de 
radio. 
Más 1 aún: las Ordenanzas, según 
la letra que les han puesto, como pa-
ra que luego las pusieran en solfa, 
no admiten que los vecinos que pue-
dan existir dentro del radio^ decla^ 
ren, hasta por escritura pública, que 
están dispuestos a soportar sin pro-
testa las molestias que la industria 
les ocasione. L a Ordenanzas, por osa 
parte, son más papistas que el Papa. 
Hay más todavía: si la molestia 
en una ciudad industrial, como aspi-
ra a serlo la Habana, ni mucho me-
nos en los suburbios de la misma. 
Esperamos que los distinguidos fun-
cionarios citbdos no desaprovecharán 
la oportunidad que se les presenta. 
blación, para no hablar de cosas 
tristes. 
Pero, así como las Ordenanzas Sa-
nitarias deben "soverizarse" para 
impedir la mixtificación y la impor-
tación de sustancias intoxicantes, dis 
frazadas con el nombre do productos ! para aflojarle un poco ése dogal fpues 
alimenticios, no hay duda tampoco to a la industria. ( 
qu(y hay momentos en que esas or-1 
denanzas en vigor son de una rigi- I Donde tambí.én es fácil que se pro-
dez inexplifcable, para el verdadero j ce(ja a hacw una Investigación sobro 
comercio: para ol comercio lícito. i los alimentos, es cu Rusia. 
Citemos, verbigracia, el caso do Los motivos, son más serios, pues, 
las "industrias incómodas". L a c la- ¡ según informan personalidades res-1 
sificación es, desde luego, algo dis- j petables, se han puesto allí a la venía! Debuta esta noche en el Principal de 
paratada: industrias incómodas, U n log mercados carnes humanas sala ¡1» Comedia la genial y originalísima 
idealmente definidas^ son a q u e l l a s * ^ con la tranquilidad que ^nzai'in^ n ^ 1 ^ do PÚbbteos y de 
que producen molestias al v^ecinda- j gl ge tratara do tasajo de Montevideo. I crí,i<:os, de artistas y de poetas. Su 
rio. Y como no faltan nunca gentes | pop lo / s t o del boichovioiiismo a l |m e ^ mal av'lla ha P e d i d o on-
^ •i, . . 2 ^ J 0 ootcneviquismo atjtwsiasmo en todo corazón sensible a 
a quienes todo les moleste, se dodn-j c ^ b ^ m o . no hay más que un paso. | la belleza, 
ce que el noventa y mievo por cien-
to de las industrias están en ese ca-
so. Xo importa que se trate de una 
Como dice Marcos J . Bertrán, Tór-
tola Valencia tiene la esbeltez me-
dioeval de Helena Rubinsteln, la so-
bi^odad de Sofía ]^eodorowa y se 
DETENIDO POR INJURIAS AL SR. SECRETARIO DE JUSTICIA 
L A S MAN! F E S T A f l O N F . S DF. HH A B O G A N D O E N UNA 
F I E S T A Y R E P R O D U C I D A S P O R E L " H E R A L D O D E 
C U B A " S I R V E N D E B A S E P A R A E S T A A C U S A C I O N 
DOS INDIVIDUOS A P A R E C E N C O M P L I C A D O S E N UN 
R O B O . P E R O L A P O L I C I A NO H A D A D O A U N CON UNO 
NI C O N O T R O . U L T I M A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O 
Por injurias 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera se recibió ayer 
una denuncia ,hecha por el Jefe de 
la Policía Judicia', de conformidad 
con el doctor Erasmo Regüelferos, 
Secretario do Justicia, por el delito 
de Injurias, del que se acusa al doc-
tor Rubén Martínez Villena, vecino 
de Amargura 66. 
E n la noche del 18 del actual, di-
ce la Judicial, se celebraba una ve-
lada en la Academia de Ciencias, en 
honor de la poetiea PauMn^. Luissie, 
y al hacer uso de la palabra uno 
de los Giradores, fué interrumpido 
por el doctor Martínez Villena quien 
en su nombre y en el de otros com-
pañeros, censuró al señor Secreta-
rlo de Justicia, expresando que ha-
bía "firmado un decreto que encu-
bría un negocio repelente y torpe". 
• E l acusado fué presentado ante 
lo remitió al Vivac. 
E n eu descargo dice el doctor 
Martínez Vülena, QUC lae frases por 
él vertidas durante la velada en la 
Academia de Ciencias, no constituían 
una ofensa, no pudiendo por tanto 
hacerse solidario de la información 
publicada en el periódico "Heraldo 
de Cuba" y en la que se le atribu-
yen ciertas palabras que él no dijo. 
Se apropió el saldo 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera presentó una que-
rella el procurador Emilio J . Mon-
talvo y Vivas, a nombró de la Sin-
clair Cuba Gil Company, de Aguiar 
75, contra Frank Pereda, vecino de 
Oquendo 23 1|2. Dice el querellan-
te que Pereda fué empleado de la 
Sinclair en la Sección de Aduanas, 
departamento de Compras, y se le 
entregaron dos cheks a la orden del 
Administrador de la Aduana, por 
fábrica día perfumes. Hay seres ca-
prichosos que prefieren oler y no a 
ámbar. 
Pues bien, esas Industrias "incó-
modas"—que lo son la mayoría, co-
mo dejamos dicho—han de reunir, 
entre otros cinciíenta mil requisitos, 
el de instalarse a trescientos metros^ 
por lo menos, de toda habitación o 
vía de comunicación. 
¿So darían cuenta los redactores 
de ese precepto sanitario de lo que 
significa un círculo de trescientos 
metros de radio? E s posible que no. 
E s probable que marcaran los tres-
cientos metros de radio, sin recordar 
en aquellos momentos el valor de 
"pi", lo cual fué una pi-tada, pues un 
círculo de esas dimensiones significa 
un total de 2.627^4: mt. cuadrados 
de ^suporficie. E s decir, que si ge fue-
ra a montar una modesta tonelería 
o un taller de herrar caballos, o de 
reparar automóviles, conforme a tal 
exigencia^ habría que comprar toda 
esa cantidad de metros de terreno. 
Y que no cabe la disculpa de la esca-
sez de alimentos, pues un telegrama 
de San Petersbyu'go, de la misma fe-
cha, dice que el Gobierno soviet ha 
¡ mandado 'para auxiliar a los alema-
, nes del Rhur una gran cantidad de 
j trigo y otros granos. Lmego, los ro-
jos no pueden decir que,. cuando no 
l hay pan buenas son costillas de aris-
jtócrata o solomillo de burgués. 
Otra noticia de Rusia: 
Díccse que están a punto de He-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
viste con la inagotable fantasía con ciento diez pesos uno y por cuatro 
que'la vestiría León B^kst. cientos pesos otro, para depositar en 
1 la Administración pública, a fin de 
j garantizar los derechos fiscales de 
j un embarque de petróleo, que ve-
nía en lo«3 vaporea-tanques "Driza-
ba" y "Cauto". 
Agrega el querellante que poste-
riormente fué separado de su empleo 
el Pereda y que, no obstante eso, se 
personó en la Aduana y requirió la 
F I E S T A C A S T E L L A N A 
E n el domicilio del vlcepreslden-; j moritlsima 
ta de la Sección de Recreo y Ador-j art{6tica el amable y culto 
no y prestigioso vocal de ^ DlT5c-1 señor Teodoro Llovera, dueño del 
BU Presidente social. Asistió la Jun- entrega del saldo restante de la ex-
ta en pleno. Se designó por unani- ¡ presada cantidad, después de liqui-
dar los derechos arancelarios, y que 
asciende a ?171.23, los que se apro-
UVá de la Uni¿n Castellana do Cu-jjard{ii ,á¡u Diameia", quien disfru-
gar varios especialistas alemanes yilebrarso el santo de su linda hija 
suecos, llamados por los Comisarios; Matildes, una fiesta castellana. Así 
para salvar la vida de su Jefe L e n i n e ' ^ _ d o t ^ b ; 5 3 l ' , P ^ 9 „ ^ e 
y que se apelará a todos los recursos 
con ese objeto. 
¿Por qué no ensayarán a que vaya 
comiendo una pechnguita de princesa 
o unos ríñones de banquero?. . . 
De París i 
"Los buques alemanes, no so in-
cluyen en la deuda". 
Pues aquí hay que incluirlos, por-
que todos los tenemos en!(peñados 
hasta el tope del palo mayor. 
ba, señor Claudio Luelmo, tuvo lu-¡ta de mereci(raa simpatías en la Ce-
gar hace noches y con motivo de ce-; ¡onia Catalana> 
Se reintegró a la dirección de la 
Mesa Orfeónica el notable director y 
, profesor señor Carlos M. Vallés, cu-
ron todos los muchachos de Recreo ;ya acción artística es unanimemen 
pió. 
Rebelde detenido 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera tuvo conocimiento ayer 
de que el detective de la Policía 
Secreta Pompilio Ramos había dete-
nido en la ciudad de Matanzas 
número 26, que ocupa Enrique Her-
nández y Flores, creyendo haya pa-
sado a la habitación 27, sa'tando e: 
tabique que las separa. L a inquila 
Amalia Burgos y ^aradela, informó 
a la policía que el:a vió salir a un 
Individuo con un bulto, creyendo 
fuera la máquina de escribir, supo-
niéndose que este individuo sea Jo-
sé Ares, vecino accidental de la posa-
da sita en Egido 35. 
E n cambio, la Paradela cree que 
pueda ser autor del hecho Alfredo 
Agrelo, vecino de Tejadillo y Vire-
gas, por concordar con él las señas 
que da Hernández como de la per-
sona que lo visitó por la tarde. Tam-
bién manifestó Andrés Abeila y Díaz 
arrendatario de la casa, que vió en-
trar en ella a un individuó que salió 
después con un bulto y una caja, su-
poniendo sea el acusado Agrelo. 
NI Ares ni Agrelo han sido pre-
sentados aún al Juzgado, habiendo 
sido remitido al Vivac, por creérsele 
complicado en este robo, a Hernán-
dez, inquilino de la habitación con-
tigua a la de Burat. 
Acusados detenidos 
L a Policía Judicial arrestó a J,TS3 
Luis Madruga o José Luis Madruga 
y Salgueiro, de España, de 43 años 
chauffeur y vecino de Cruz Verde 
67, en Guanabacoa, por reclamarlo 
el Juez de Instrucción de Güines en 
causa del año 1923 por estafa. Tam-
bién detuvo la Judicial a José Grant 
y Nayach, de España, de 18 años de 
edad, vecino de San Ignacio y Mer-
ced, por reclamarlo el Juez de Ins-
trucción de Santiago de Cuba, en 
causa 210 del 1923, por hurto. 
Ambos detenidos fueron remitidos 
ante los juzgados respectivos, por 
mediación del de la Sección Segun-
da de esta Capital. 
Arrollado por un automóvil 
Julián Rulz y Marrón, natural de 
España, de 6 6 años de edad y vecino 
de Labra número 4 8, fué asistido en 
el Segundo Centro de Socorro por el 
doctor Arena, de la fractura del hu-
mero derecho y contusiones y desga-
rraduras •por distintas partes del 
cuerpo, que sufrió en la esquina de 
Labra y General Carrillo, al arrollar-
lo el automóvil 913 0, que conducía 
José Villanueva y López, residente 
en Zenea 36. 
E l Ledo. Ponce, Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, que co-
noció de este caso, dejó en libertad 
al chauffeur por aparecer el hecho 
casual. 
Una recluida en Aldccoa se ahorco 
Bn el Reformatorio para menores 
cío Aldecoa, je ahorcó ave*- de ma-
drugada, una de las reclusas, nom 
De nuestra r ^ T ^ — ' 
algunos días. J o s é £ 
de \os art star'0» 8 ^ 
^ á s depurado gS \68^SS 
repertorio Con ^ / c u . ^ i 
Es muy joven íodav,?1^ ^ 
l l cumplió los die* 'v' ^ 2 
ya hace varios mIQ y ^ »Sl 
no de Música deqÛ  ,el C o ^ 
Publico concurso el n ^ T S 
te. después de nnJ l ^ S ' 
ejércelos, en los QU(1br,,< 
en ei violín de Sedan Par*J 
Píntu de aquel e x c S * * 
^es o ^ 
íempre vivo para 
v Arinrnn rnn É/a correcto nresiden- í , V ^ • , ¡17—~" nido en la ciudad de Matanzas a " " ? ^ *"H i-umeaa, aura & i ¡ f f i ? i C t o - ó ¡ ^ , r ^ a ^ s s a 5 ¿ j s s « « ^ r ****** «»• ̂ i s^c i j^rs í «5 s r r 
castellanos deseo-i a aeJ?e.seualaao3 triunioe arus encuentra rebe:de. reclamado ñor es- de Cjba . ^ año* de edad ¡ te, y numerosos caeteimuua ^ s « u - . t i c o g en Cuba y que es un perseve-
sos de felicitar a Matildita y pasar rant8 y lin enamorado del Arte en 
la más alta acepción. 
Los ensayos tendrán efecto en el 
una agradable velada. 
Todos fueron obsequiados con 
esplendidez por la señora María 
Grande'de LueLmo y sus bellas hijas 
Rosita y MaitiUle. 
Se bailó hasta avanzada hora do 
la noche, danones, tpx, pasodobiee y 
S T A C I O N T E R M I N A L 
local del Orfeó Catalá Zulueta 45, 
todos los miércoles y viernes de 1 a 
10 de la noche. Podemos informar 
que el Orfeó Catalá saldrá a cantan 
, en la noche del sábacTo de gloria las ! 
schotis, citándose todoa los concu-;4fípjcas Caramellas, o sea los cantos 
rrentes a l despedirse para la próxi , de primavera de Pascua y de Re-
ma fiesto de la Unión, qúe no se ha-|lleza cantando al Amor y a la Ale-
rá esperar. gría. Dicho sector cantará en el Cen-
Entre los concurrentes recordó,-¡tre catalá. en el Foment Catalá, en 
mos a ilas señoras: Manuela Miir- |e | progreso del País y en otras casas 
guía de Alejo; Alejo de Murguía; particulares. 
Alamo de Flores; Martínez do Gnm- AVTTOT4MTFXTn TtV 
da; Teixidor do Serrano; Seisdedos H1*08 DEJ[' * ^ ^ J ^ V E > 1 0 DE 
Rarrueco de Miranda; P O N T E V E D R A de Grande; 
Sendin de Vaquero; Grande do 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y , Jacinto Zumalacárregui Enrique G Cuelmo. Señoritas: Rosita y Matli-
OTRAS NOTICIAS | Quevedo, Aurelio Cabrera; Gibara, de Luelmo, Cuca, Luisa y Consueh-
3L P R E S I D E N T E D E L A COLUMBIOlMiartín Miranda y su hijo Martín; It0 Martin; Isabehta Hernández, X^IÍJ, ^ i ^ o u i . u m i í i A i , ^ ^ ^ ^ ^ Sabí J r AgUí;tina Santos; Rosaura Alonso, 
Ayer, en el coche salón 13, de la ger; Camagüey, Aurora Quesada te-iPaula López y muchas más cuyoa 
Manatí Sugar Company, regresó eljniente Enrique'Toledo el represen- nombre3 n0 record:unos-
&eñor WflliaiTd, presidente de la Co-; te Juan Arteaga- L a Julia Sergio' De Unión Castellano asistieron to-
ambla S11^3^^111?- 7 d'irectoi: de Villafranca; Cha.p'arra, Manú-el Fer-i110? los vocales de Recreo y Adorno 
nández; el representante a la Cáma-I^ numerosos socios, así como de 
ra Alfredo Guillén Morales y su hi- 0'tras colectividades, y amigos par-
Jo; Hólguín, José Antonio Martínez ticulares del correcto v.'cepresiden-
y famiHaree; Baracoa, Quintín Qui- te de 'la Sección de Fiestas de la 
la Manatí, acompañándole los seño-
res B. Klng y Enrique Memesee. 
P A R A R E P A R A R UNA PLANTA 
E L E C T R I C A 
Ayer fué al central Preston el tn- 13118 ^ su señora María Zaldívár; 
fenlero electricista señor Rafael CHtfWn, Bernardo Pérez, Manuel Ba-
Bordenave para hacer reparaciones 
en la planta edéctrlca. 
E L DOCTOR E S T E B A N MTJLKAT 
Ayer fué a Pinar del Río el doc-
tor Esteban Mulkay para hacerse 
Ulnas; Progreso, Miguel Bretes; Vio-
leta, Ismai) Marchena. 
CAMILO V E N T U R A 
E l colono de Ciego de Avila señor 
Camilo Ventura l legó ayer acompa-
cargo de la Notaría que servía e l lñado de su esposa, 
doctor Adrlajio Aveudaño. j j T R E X ^ SANTIAGO D E CURA 
T R E N D E GUANB I Por este tren llegaron ayer tarde 
or este tren llegaron de: AlquI-'de Camagüey las doctoras Rosa An-
ear, Federico Marino León; Güira ders y María Zaldivar; el señor Ra-
de Melena, Francisco Domínguez; , món G. Alvarez; Jaruco Raúl Ta-
Las Martinas, el •coronel José Ma-, rafa y familiares; Bañes Fidel Pl-
nuel Barrios; central L a Francia,i nos; Santllago de Cuba Salvador Rey-
P.1 R. Ginerio; Pinar del Río, Cle-j tor y familiares; Colón señora viu-
mente Alvarez; Vinales, Jesús y da de Navarro; Agucate, el doctor 
Marcelino Carus; Consolación deljEprlque Santiuste; Placetas doctor 
uV. Lorenzo Díaz; Sábalo, Dionisio Antonio Menéndea y familiares; Cen 
Antonio Cañaba!, Perfecto¡ salada Mixta; Postres: Crema Im- desapareciendo. 
Suárez y señora. 
•TREN A GUANE 
Por este tren llegaron de: Alquí-
J . M. Herrera: central San Cristó-
bal, coronel Rafael Peña ; San Juan 
y Martínez, Juan de la Puente; San 
Cristóbal, R." García Chapas; Alquí-
ear, David Echemendía; Paso Real, 
Francisco Zataradn; Pinar del Río, 
J . Bergareche de Brtiíj<Iiere y Co., 
Pepe Muñiz, doctor Raimundo Uble-
ta. doctor Carlos Montero, señora 
Ana M|;rtínez y la señorita Rosa 
tral Carolina Manuel Flores Pedro 
so; Cárdenla, Gumersindo Gómez, 
Dr. Nemesio Busto. 
T E N I E N T E C O R O N E L GUSTAVO 
R O D R I G U E Z 
Ayer regresó de su inspección por 
¡ el Interior de la provincia el teniente 
coronel Gustavo Rodríguez. 
E L SUBSECRETARIOx D E 
GOBERNACION 
Regresó ayer de Cárdenas da don-
de fué a presenciar las elecciones 
Subsecretario de Gobernación. 
E l . I N S P E C T O R D E L A JUNTA 
C E N T R A L E L E C T O R A L 
Ayer tarde regresó d eCárdenas 
el doctor Guillermo Montagu, Ins-
pector de la Junta Central Electo-
T R E N D E C A I B A R I E N 
 l    
Unión. 
UNdON O R E N SANA 
Hó aquí su nueva Directiva: 
Presidente: D. José Agromayor. 
Vice primero: D. Servando Seara. 
Vice segundo: D. Elíseo Guzmán. 
Secretario: D. Francisco Rodrí-
guez Quíntela. 
Vicesecretario: D. Antonio Do-
campo! 
Tesorero: D. José María Cid. 
Vice Tesorero: D. José María Al-
varez. 
Vocales: Sres. Francisco Gonzá-
lez, Ramón del Campo, Manuel De-
za, Manuel F . Doallo, Maximino 
Pousa, 
Pérez, Manuel González, Claudio 
Iglesias, Arturo Rodríguez, Benito 
Seara, Telesforo Rcimendez, Angel 
Delgado y Enrique Romano, 
Reciban nuestro saludo. 
"UNION MIRANDA Y S A L C E D O " 
L a Junta Directiva ordinaria, que 
tendrá efecto el día '12 de marzo 
de 1923 a las ocho y media p. m. 
en el local del Centro Asturiano. 
Orden dtel d ía: 
Lectufa del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
O R F E O C A T A L A 
L a última junta reglamentaria 
mensual de la Directiva del Orfeó 
Catalá fué nutridísima. L a presidió 
encuentra rebelde, reclamado por es-
tar acusado en la cuasa número 688 
de 1922, por amenazas condiciona-
les, y procesado con exclusión de 
fianza. 
Desaparición 
A la Policía de Regla aenuncló 
Adolfina Cowan e Hidalgo, vecina de 
Agrámente 1, en esa loca'Idad, que 
desde el día 17 del actual falta de 
su domicilio su hijo Diesdado Aces-
ia y Cowan, de 10 años de edad, te-
miendo le haya ocurrido alguna des-
gracia . 
Agarraderas falsificadas • 
Eduardo Arena y Valdés, residen-
te de la Piedra 20 y medio, en Re-
gla, ,hizo detener por la policía a E n Junta Directiva celebrada úl-timamente por esta colectividad*, se . , , „•,. •,„„ , .„ • ' Nicaslo Díaz y Blanco porque lo sor acordó dar una junta general ordi- . . „ . , , ,, - „. . At,„/,^ 04 prendió en el taller de lavado situa-Dana el sábado 24. \vAn *„ KC „„„ a„„. 
Orden del día: 
Continuación de la Junta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Asuntos generales. 
| do en Monserrate 55 con una aga-
rradera de plancha, la que tiene pa-
tentada . 
Agregó el denunciante que esa aga-
vATTn?*TF«5 T»ET, r o x r F T O TIW rradera se la viene falsificando un ^ D E I i ™ ^ C E J O D E individuo nombrado José Romero, 
V I L L A L O N 
Este Comité celebrará junta el 
jueves 22 del actual a las 8 de la 
noche en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
x L O S C A B R A N E N S E S . 
E n el hotel "América'* celebró 
el "Club Cabranense" una fiesta 
íntima en honor á'e D. Luciano 
Peón, con motivo de su Viaje a Es-
paña, 
L a Directiva deseando demostrar 
vecino de Estrella y Campanario, 
por lo que se estima perjudicado en 
sus Intereses. 
E l detenido ha quedado en liber-
tad. 
Se fué con los trajes 
Aurelio Formóse Otero, depen-
diente del bazar de ropas situado en 
Galiano 116, participó a la policía 
que se le presentó en el estableci-
miento referido un individuo blan-
el alto aprecio en que tienen al que | co que dijo llamarse Ernesto Fer-
nández, y le pidió dos trajes para 
que se los enviera a Arsenal 44, 
donde lo haría efectivo. 
Que envió los referidos trajes con 
el dependiente José Sánchez Fran-
co, de 14 años de edad, y que el 
Fernández se apoderó de los trajes 
fué Presidente de la sociedad ca-
branense y ^ocio entusiasta, acordó 
ofrecerle un homenaje. 
• Consistió éste en un banquete en 
el que se sirvió el siguiente menú: 
Sopa Crema de Ave, Filete de Par-
go Chamberlain, Polo Cacerola, E n 
emández Doval, doctora en Peda-j J100*0^ Joaé^ Ignacio de la Torre, 
;ogía. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por, este jtren fueron a: Esperan 
:a. dcVor Valentín Rojas; San Pe 
1ro, Clodomiro Castro; Santa Cía 
•a, señora de Llamas y familiares,!^! 
Fosé González Díaz, Amador Valle ;| 
"ardenas, Julio Fernández Rojas: | 
raruco. doctor Lorenzo A. Beltrán; Por este tren llegaron de: Colón 
=antla^o de Cuba, el representante Carlos Fernández; Sa^ua la Grande 1 P ^ ' por'"Rincón'sefer'ino Jiménez 
U T ^ O * doct°r Eduardo Bel-| señora Doores Plrls de Balaguer; Rojo; San Cristóbal John Solberg-
ran. José santos Egea, el represen-, Cárdenas el representante Enrique: L a Francia F . R Ginerio- Los Pa-
nnte Ricardo Padierni, AUfredo Be- Recio Afuero; Matanzas Ramón Sar 
Alazar!1 P ^ T ^ S ^ - ^ Í - Z Í S T SíSl1 ^ ^ V ^ ' C a l i z o y fami-I mer; San CrlstóbtU doctor"¿uiz "fo- I da," Cesáreo""¿To^nzález, Lucio^Fueñ-
^alazar^ P. J . Stanley: Matanzas,! liares; Rancho Veloz. Valentín L i a - ledo. _ " i tes, Manuel Fernández. Servando 
no, Francisco Hernández y familia-
res; Cienfuegos Ricardo CHrrera. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Isla de 
perial. Vinos de las Bodegas Ga-
llegas de "Arnoya" Tinto y Blanco, 
Sidra del "Gaitero". Agua mineral 
de "San Francisco" y " L a Cotorra". 
Tabacos Especiales de la Fábrica 
de Montero. Café. 
A los brindis ofreció el homénaje 
el Presidente señor Santos Rodrí-i falta una máqulna de escribir que 
guez. dedicando cariñosos párrafos aprecia en $50 y un traje de casimir 
al señor Peón. Le siguió el señor 
Manuel B. López, Tesorero, poníen 
do de relieve las virtudes d'el home-
najeado. E l señor Peón dió las 
gracias por aquella fiesta Inmere-
cida a su jucio, demostrando que 
toda su actuación en La sociedad y 
fntre los hijos del Concejo de Ca-
branes, era hija del deber, y pro-
metió seguir laborando por el pro-
greso de su institución y por cuanto 
tend'iera a favorecer (aquella que-
reaüzan sus hijos 
Fué muy aplaudido. 
De los concurrentes recordamos a 
los señores: 
José Solares, Adolfo González. Be-
nigno González, Benjamín Díaz, 
lacios Joaquín Reyes, Miguel Pal- Bautista Robledo Avelino Canella-
que se hallaba -¿n. dicho stableci-
niento desde n;í iembre de 1921, 
por orden de la Dirección de Benefi-
cencia, dependiente de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Según declararon ante el Teniente 
de la Policía Nacional de la 11 E s -
tación señor Antonio González que 
se constituyó en Aldecoa e Instruyó 
las primeras diligencias, la sujJerio-
ra y la directora de las Clases Sor 
María de Santá Reparada, a las cin-
co y media de la mañana, al entrar 
esta última en la celda que ocupaba 
en la enfermería Caridad, la halló 
ya cadáver, ahorcada, pendiente de 
una sábana atada a una de las ven-
tanas. Caridad, que tiene sus fami-
liares en Santa Isabel de Lajas pa-
decía de ataques epilépticos, desd3 
hace mucho tiempo, y astaba per-
turbada del cerebro. 
Se encontraron varias cartas dirl-
das a la muerta por su mamá en las 
'iue se hace referencia al nú-! estado 
de salud do Caridad. 
Obreros de la desinfección acusados 
Denunció a la policía Manuel Gon-
zález García, español, vecino del 
jardín situad J on Andrés y PMnlay. 
en el Reparto Naranjito, que .̂ on mo-
tivo de haber sidn recluido " L a 
Benéfica" su compañero de cuarto 
Santiago Lámela, una brigada de la 
desinfección formada por el capataz 
Arcadlo Cheraton Domínguez de Va-
por 34 y los obreros Hilario Hernán-
dez, Luis Calibian, José Erman y 
Nicolás Borges, se constituyeron eu 
su casa durante su ausencia y desin-
festaron la habitación notando al 
regresar que le habían sustraído 71 
pesos 50 centavos que en oro a^ne-
rlcano guardaba en un montante de 
la habitación, al cual subieron por 
las escaleras que utilizan la desin-
fección. 
E l capataz declaró que ni él ni sus 
obreros habían sustraído nada de la 
íiabitación. 
Dando cranque 
E l ayudante da chaiffeur Pc'iln 
Vargas de 18 año» y ;teino d^ Cha-
vez 6, fué asistido de la fractura del 
húmero derecho en el Hospital Mu-
nicipal. 
Declaró el lesionado que sufrió 
dicha fractura dando cranque al au-
tomóvil 15922 en N . Sárdiñas y Me-
nocal. 
Se l levó varias piezas 
Denunció a la Policía Alberto 
Maury Rodríguez vecino de San Ni-
colás 19, que por juicio verbal esta-
blecido en el Juzgado Municipal de! 
Norte contra Amparo Pimentel, de 
Santa Catalina 11, le fueron embar-
gados dos automóviles, quedando de-
positados uno de ellos en Pozos Dul-
ces 7 y 9, siendo depositario Wen-
ceslao Fajardo y al reconocer el au-
tomóvil días pasados vió que del 
rique Préstamo, Julio Loustalet,. nilsmo han sict- sustraídas» piezas 
Antonio Martí, Aurelio Peón. Alber- que aprecia en $165, creyendo sea la 
to Peón, Gervasio Miranda, Aveli- autora de esa sustracción Amparo 
no García Méndez, Francisco Gar- Pimentel. 
cía Méndez. Celestino Alvarez^ Pren I Con un hacha 
des y otrofl. 1 Picando un trozo de madera con 
ombre está avalorarin U ^ i 
ardon tan preciado f 
tas españoleí!. v x ll>» ^ 
Su ejecución es rt0 
impecable; tiene ÜUa 
asombroso y pareced 
emociones que no L ^ " « f l 
en los pocos años nnt Podi,1o Á 
do toma el v i o l í ? ^ ^ 0 
y arquea su brazo f,;0,,,8'1 ^ 
tando el mástil con í 
Carlos parece recibir mai0'j3 
qué efluvio de extraen? ^ 
7 Pone tal sentimiento l ^ K 
sano, tan firme pasión 1 ° ^ 
ción de elegido, que *í l i 
el alma grande y fuertp6; ? * 
des solistas P a s a d ^ ^ 
rada p0r una exquisita ̂  "íl 
artística, siempre en S 
derroche de volunía 
instante es mayor, Si¿ J"* M 
punto la inspiración que 
niño le animara. El art ^ N 
Carlos Sedaño es de uní L Í I 
honda emoción. Es com0 f ? ! 
de un niño cristalizado en .1̂ 1 
de una flor. 81 «HI 
E l próximo sábado dará . 
mera audición en Nueva w A 
tado por la dirección de ¿ i 
Asteria, este mismo s u n Í 
d i a T ? T á tenem- ^ J 
ciñas. Y será una íntima MBÍI 
c ó n para nosotros p e n s a r ^ 
la misma casa y a nuestro S 
reciben las primicias S u ? 1 
r a v i l ^ o de un admiradisij^ 

































Ayer recibió noticias la Junta I 
vinclal Electoral, de que ha.... 
lido los inspectores que fuerwl 
presenciar las elecciones del coltin 
de San Pedro del Cotorro, en el L 
mino de Santa María del Rosarlo,«| 
la documentación electoral. 
L a Junta se propone tan praftl 
como llegue la documentación pi¡| 
ceder al escrutinio. 
P a r t i d o Popular CubaJ I 
Se estima perjudicado en 60 pesos. 
Tnvcst'gando un robo 
E n la casa Zenea 189, habitación 
número 29. se efectuó un robo, mani-
festando el Inruillno de la misma, 
Salvador Burcet y Cervera, que le 
valorado en $75. 
E l sargento de la policía nacional 
Nicolás G-onzález, practicó distintas 
diligencias en averiguación de quién 
fuera el autor de este robo, recibien-
do declaración al perjudicado y a 
los vecinos de la casa. Estos supo-
nen que el autor fuera un Individuo 
que vieron entrar en la habitación 
Vallina, Perfecto del Riego, Laurea 
r:da región en la que será portavoz no CorrIpi¿. Ramón Alonso Ceferi-
de las obras que aquí sostienen y i no Prlda, Celestino Préstamo, R a - ' 
COMITE EJECUTIVO MrMCIWl| 
Habana, marzo 20 de 1923. 
Por orden del señor Presi 
tengo el honor de citar a la 
extraordinaria que deberá celritl 
este Ejecutivo Municipal, a lai i»! 
ve p. m. del viernes veinte y Bfl 
del corriente, en la casa ZuluetíiH 
mero 28 (altos) en esta ciudad,«j 
la siguiente 
ORDE DEL DIA 
Dai4 cuenta por el señor P ^ H 
te, de asuntos de gran trascendí̂  
e importancia para el "Partido P»j 
pular Cubano". 
Rogando la más puntual 
cía. 
Vto. Bno. B. Laguemela, Pi 
te; Desiderio Cárdenas, Secr»| 
rio de Correspondencia. 
D E T E N C I O N D E L O S A G ^ 0 1 
D E L SEPARATISTA SMEETC 
B E R L I N , Marzo 21. 
Se dice que la policía de Co» M 
ha detenido a los agresores de 
seph Smeets. el líder separatista 
fué herido de un balazo h a c í j ] 
días en Colonia. Pero QM « ¿ . 
gran reserva sobre los df1 e ., 
tlvos a la detención, a ' " d J J 
torpecer las ulteriores invesW 
nes que sobre el atentado se P [ 
sa realizar. 
un hacha en su domicilio Cal* J 
Güines entr-j P-.rkins y ^ . ¿ ¿ f 
una grave contusión en el aea 
i so de la mano i^"1^ ,"rr. eflM 
'de los tendones. J68"8 JU¿,léa!»-
fiol y de 61 años de edad. F"J 
do en la Purísima Concepción. 
No le devuelve J ^ . ^ R í l » 
Denunció Aniceto Rodrífpue:dií! 
de Matanzas de 49 años v 
vecino de 16 y Ií>. quepif:.f 
meses dió a componer cu-
das de un carretón a Dô n.8arro?.f 
sah, de Zapata 27. taller ^ 
éste se niega a devolvérie •« 
Se considera perjudicado eu t 
Robo de P«,<,n<%k!. k'A 
E n Avenida de la "*ffe *\ 
domicilio de Miss Sttodearu. ^ 
metió un robo, de PrfeD": por 
cometer el hecho penetrar" ^ 
postigo de la habitación ae | 
da en el piso alto. 
Infidelidad en 1» G a í ^ 
Del Hospital Calixto ^ 
oe se hallaba recluido s . 1 ^ ^ \ 
cómano Leonardo E c h e ^ r i 
do por orden del J ^ f ^ n o £ 3 
ción Cuarta. Este narrcaó!!crai ^ 
ba acusado por J u a n „ ^ porl>n 
cía de 10 de Octubre 38^ ^ 
de dos bicicletas. or iofl*! 
Se ha instruido causa ^ jrt 
¡idad en la custodia de Pr , ! « 
el vgilante de la policía * 




















fael Junco. Sebastián Alonso, Fran 
cisco Fragüela, Braulio Alvarez, Ca 
yetano García Manuel Moral E n -
Magneto robaj0 ^ 
Denunció a la Po de • I 
Juan Soto Vázquez esp ro 
años y vecino de Baños ^ 
que de su automóvil que 5gü d(£ 
el garage situado fre"1 ^ ^ * 
cilio de Luis de apred» 
traído un magneto Qu 
7 5pesos. 
